同志社女学校期報(明治27年〜昭和17年)人名索引 by 同志社女子大学史料室
同志社女学校期報
（明治 27 年～昭和 17 年）





























































































































































松 浦 政 泰
大 塚   素
青 木 澄十郎
千 葉 勇五郎
和 田 琳 熊
中瀬古 六 郎




中 目 瀧 子
山 下 婉 子

































































































































































































? 水 有 楽






































































「可部(鈴子  10-7, 13-8(「可部―年生l), 14-4(安音Б一
年),15-16(阿部二年生),15-30
『可音Б泰作  45-61, 46-72
「可音Бラk良『 15-23
『可音Б登志子 59-151, 61-167











頭), 40-5, 40-12(「可音Б教師), 41-6, 44付-5, 46
-63～64,53-163,55-14,55-266(安部先生),58
-181,創立60周年記念号-40,創立60周年記念
号-64, 65-33, 65-71, 66-24(「可音Б先生)
ブご音Б川頁  40-38, 42-9, 42-48, 45-27
安部喜代  56学友
`当




安音阿青蔵 9-8(清造), 20-21(清造), 32-18, 36-16
(「可音6), 41-77, 42-81, 53-164(「可音5), 53-164
(清三)
安部慎一郎 58-238
安音5敏子 57-128, 57-175(「可音6とし子), 58-189,
創立60周年記念号-88





7由/J路ヽ地主子  51-134, 52-179, 53-178, 54-191, 55
-202, 56-80
7由谷藤枝子  13-14, 13-18, 14-8, 15-2(教自市); 15-
8, 15-20, 17-17, 18-26, 19-19(藤本支), 19-20,
19-25(ふぢゑ子),19-27(ふじ江子),20-24(ふ
じゑ子 )
7由谷獄 Б七  9-6, 9-8, 10-1(牧師), 1 -2, 12-1(牧
自市), 12-4, 13-3(教自雨), 13-6, 13-12, 14-1, 14
-4,14-6～8(牧師),14-11,15-2,15-10(牧





子), 24-14(清枝), 24-56, 24-71, 24-付10, 25
-32,25-付乙 6(清枝),25-付乙8,26-付6(清
枝), 26-イ寸8, 26-イ寸12, 27-22(清恵子), 27-34
(清ゑ子),27-43(清枝),28-19(清恵),28-“
(清枝), 28-49, 29-33～34, 29-37, 29-73～74
(1青幕め, 30-3(1青幕こ), 30-55, 31-15, 32-39, 32




「可矢日波 (/1りヽ||)月護三卜  60-116, 62-60, 64-63, 64-99
安達 45-63
安達あつ子 51-211
安達 (鵜飼)敦子  49-116, 58-312, 59-211, 61-240,
62-57






安達八重子  52-178, 52-190, 53-178, 54-183, 54-
192
足立ふみ子  53-154, 54-182, 55-213, 55-216, 56
「]冤民
`≧
-23, 61-190, 61-207, 62-92
足立花子  52-187, 53-(4), 53-140, 54-164, 54-
174,55-204,55-240～241,56-80,56同窓会―
27,56同窓会-53,58-236(はな子),59-212




足立貴美子  52-214, 53-182, 55-165, 55-229, 55-
231,55-233,56学友会-167,56同窓会-39,57








足立操子  48-98, 49-72, 49-91, 51-134, 52-185, 53
-138, 53-146, 53-155, 54-161, 54-182, 55-









足立栞  61-143, 61-207
足立捨次郎 53-186,56-80




「可弔呆5彗F1  49-65, 51-134, 52-186, 53-153, 54-























乙 8, 26-27, 26-付7～8, 26-付12, 29-36, 29





























赤松市子  10-3, 11-10, 13-4, 18-4, 23-23, 23-
27, 23-千寸7, 24-51, 24-54, 24-千寸10, 25-32
(いち子),25-付乙 H,26-付H～12,27-22,29
-77, 30-60(市), 32-39, 33-69(TF), 36-76, 37
-75, 38-70, 39-100, 40-62, 49-127, 52-229, 55
-220, 55-227
赤松郁乃 51-177,52-215,52-224(郁乃子),53-191
赤松道子  52-178, 53-180, 54-185
赤松妙子 69-17
赤松(三宅)たき 34-89(たき子),35-14,36-70,37
-68, 38-63, 39-76, 39-92, 40-9, 40-53, 48-
113, 49-101, 51-160, 52-204, 52-215, 54-183
(タキ), 54-201,54-203, 55-235～2 7, 56-80,
56同窓会-6,56同窓会-10,56同窓会-23,56
同窓会-47,56同窓会-163,57-186,58-206,58
-276, 59-177, 61-201(たき詈・), 64-68～69, 67





























秋本菊代  59-68, 62-10, 65-60
明田あ き  53-150, 53-152, 53-155, 54-152, 54-
155,55-164,56学友会-145,56学友会-165～
166,56学友会-170,57-37,57-131～134,57-
155, 57-157, 57-189, 58-144, 58-178, 58-
183, 58-217, 59-141, 59-163, 61-145, 創立 60
周年記念号-119,64-75
明田八重子 23-12(八重),25-9,26-34,26-付27,27
-27, 27-68, 28-46, 28-48, 28-64, 30-65, 34-
81(ブヽコ曇), 35-14, 36-5, 40-46, 41-76, 42-80,














秋田松子  53-153, 53-156, 53-161, 53-164, 54-
148, 54-151, 54-154, 54-156, 55-74, 55-163,
55-168～169,56学友会-108,56学友会-163,56
学友会-180,56同窓会-29,58-240
秋田良  10-3, 10-6, 11-10, 12-16, 13-4, 13-8, 13
-11, 13-13, 15-2, 15-10, 15-15, 16-13(りゃ
う詈→, 17-17, 17-23(りゃう子), 18-4, 18-29,
18-33(りょう子),19-31(りょう子),20-33～6
(り ょ うI子‐), 21-37(り ょ う[子ハ), 22-45, 22-47, 22
-54(りょう詈→, 22-り玄7(りゃう子), 23-17, 23-
25, 23-千す7(り ょう子), 24-14, 24-49, 24-56, 24
-付10(りょう子),25-35,25-付乙6,26-付6,26


























秋山幸子 56学友会 51,56学友会 167,57-160,58




58-175, 58-194, 61-127, 61-130, 61-154, 61-
164, 61-179, 61-206, 61-209, 創立 60周年言己
念号-90, 創立 60周年言己念号-118, 62-11, 62-











(寅子), 14-10(寅), 14-13, 14-16(とら子), 15
-2(寅子) 15-18(杜良子),15-23,15-26,15-
30 15 37 登良子),16-19(とら子),17-7(寅
子),17-16(とら子),17-17(杜良子),17-19,17






秋保藤助  21-16, 21-19, 22-3, 22-16, 22-17(藤
吉), 22-23, 23-18
秋吉君子  56-80, 56学友会-165, 57-158, 57-164, 58
-172, 58-177, 59-76, 59-136, 59-144, 61-



































天野 (高崎)断寺た二  66-49, 68-49(清江)
天野カズ  59-141, 61-146, 62-10
天野國子 56学友会-87,56学友会-177,57-103,57
-173, 58-92, 58-108, 58-110, 58-194, 58-
316, 59-218, 61-187, 65-91, 65-97
天野鏡子  62-29, 64-88
天野(田中)美代 55-281





天野淑子  34-19, 34-20(よし子), 34-81, 36-42, 36
-44, 36-46, 37-11


















安藤謙介  44-51, 46-55



















安藤法子  57-172, 58-193, 59-153, 61-162, 62-
11, 65-96, 68-49
安藤乙三郎 24-17,25-10,25-24,26-13～14, 6-
17, 26-22, 26-イ寸30, 27-21, 28-11～12, 28-
54, 30-(3), 30-40-41, 31-5-6, 32-17, 33-

































青井春子  52-211, 53-178, 54-183, 55-205, 55-218
青木  39-80, 42-32
青木武助  38-43, 41-71, 42-76
青木千代 53-155,54-182,56同窓会-17, 8-238
青木澄十郎 17-8～9,17-12,18-3～4,18-14,18-
17, 18-19, 18-21, 18-23, 18-25, 18-28, 19-
2, 19-7, 19-12, 19-19-20, 20-13, 20-20～
21,21-17,21-23,22-13,24-10,25-付乙 H,







36-76, 37-75, 38-70, 39-100, 40-62
青木小富± 24-37～38
青木正徳 28-20














青木玲子  53-(4), 54-164, 54-190, 55-204, 56-80
(シ合), 57-194, 58-238
青木輝子 47-96,48-97(てる),49-90,51-123,51
-153, 52-211, 53-181, 55-208(光軍), 56-80, 56
学友会-192(輝),56同窓会-23,56同窓会-163,
62-91              「
青木富子 53-32,57-157,57-230
青木知美  25-9, 26-付27, 27-13, 46-82
青木豊太郎 62-91
















ち), 22-38, 22-47, 22-54, 22-広8, 3-44, 23
-付7,24-14(みち),24-56,24-71,24-付10,25
-30,25 32,25 付乙7(みち),26-付7(みち),26











新井  29-11, 42-9, 54-129, 63-69
新井エン 52-21 ,53-179(ゑん),54-185(ゑん),59
-184(エン子 )






学友会-174, 57-156(房), 58-310, 61-189, 61-
214
新井白石 3-20,5-要7,50-29～30,60-20
新井花枝  52-162, 52-182, 52-184, 54-161, 54-
178, 55-173, 56-80, 56学友会 176, 57-174, 58
-21, 58-194, 59-151, 59-155, 59-160～163, 61
-165,創立 60周年記念号-119,創立 60周年記
発表f計-121, 62-66, 62-95, 63-66-67, 64-49, 64




荒井 きぬ 52-179,52-234(絹),5 -178,53-186,54
-183,56-80,56同窓会-12,56同窓会-17
新井定子  53-140, 54-1ヽ66, 55-(1), 55-95, 55-
180, 55-195, 56学友会-180, 61-188
新井先生 53-115,53-119,53-135～37,54-169,55






荒り|1  57-122, 57-127










荒木  27-12, 27-31, 36-8, 67-3, 68-1





荒木笑  30-47, 32-39(笑子), 33-74, 34-84
荒木比呂子 7-11,7-17～18,8-1,8-15,9-11,10
-2, 10-6, 10-8, 10-14, 11-1, 11-4, 11-13, 11
-16, 11-18, 12-8, 12-15, 13-17, 14-13, 14-15
(ひろ子),15-5,15-9,15-17,15-20,15-23,15















-180, 創立60周年言己念号-119, 62-28, 69-22
荒木金廣 68-47
荒木勘三郎 27-9～10,27-13～14,27-19,27-26～
27, 27-62, 28-9, 32-39, 46-83
荒木勝子 37-16～17
芳三オヽ禾日三卜  54-201, 54-203, 60-74, 60-78, 60-111
～H2
荒木亀壽子  1-22, 3-25, 5-22, 6-3, 6-5, 8-4, 8-
11






-46, 30-57, 31-9(幸子), 33-61, 35-17, 35-40
(幸子),36-4(幸子),36-67,37-65,38-16(幸
1生), 38-60, 39-25(IF三卜), 39-81, 39-89, 40-31
(幸子),40-50,48-92,49-123(幸子),50-84～
85, 5 -202, 51-204, 51-207～8 23(お
こう),53-181,54-202～203(幸子),56-80,57











-143, 57-158, 58-142～143, 58-149, 58-151, 58
-178, 58-217, 59-200, 60-51, 65-79
荒木七十郎  36-68, 37-66, 38-61, 39-90, 40-51
荒木晨- 72同窓会-4
荒木数美子 52 216,53-172(敷美),54-202～2 4
(すみ子)
荒木壽美子 44-9, 1-207(スミ子)



















(村:), 28-47, 28-53, 29-64(本毎三卜) 9-77, 30-
55, 31-24(梅子→, 33-69, 36-5(ウメF升), 36-
52, 36-76, 37-75, 38-16
荒木和  25 30,25-付乙4,26-付4,33-51～2,33
-61, 34-79, 38-60, 39-89, 44-48, 44-72, 56-
80, 64-10, 64-79, 65-7, 65-85
荒木義夫 55-234～235
荒本田久子 47-97,48-45,48-83(ヒサ),48-88,48
-98, 49-72, 49-78, 49-82, 49-90, 50作す-3, 61
-209,65-97,70-47(ヒサ)












(彫手月生), 36-67, 37-43(層拳三卜), 37-60, 37-66, 38
-49(丹券〔卜), 38-52, 38-60, 39-78(丹券F升), 39-
81,40-9(かつ子),40-50,41-25(勝子),42-19
(彫拳1生), 42-32, 43-70(層券〔卜), 43-75, 44-40(か
つ),45-49(かつ子),45-64,46-77(かつ子),50











-51, 57-109～1 , 57-118, 57-122, 57-129, 57
-169, 57-173, 57-175, 58-118, 58-189, 58-
191,58-210(かつ),58-211(かつ子),58-215,58









芳雹涼頁禾ロモト  51-135, 51-149, 51-201, 52-181, 52-
186, 52-212(禾日), 52-234, 53-(4), 53-130, 53
-132,53-140～141(和), 53-144, 53-191, 54-









































有澤静 30-51, 32-15(静子), 32-30, 32-43, 33-
68, 35 4(しづ子), 36-74, 37-72, 38-67, 39-
97,40-17(静子)


















1生), 38-52, 38-68, 39-41, 39-79(果罫多に三卜), 39
-97, 40-58, 43-75(春江), 52-211, 53-178(春















-190, 55-203, 55-214, 70-45, 70-47
朝枝あさ 23-8,23-23(朝子),23-付7,24-14,24
-56(朝子),24-付10,25-付乙8,26-22(まさ
1生), 26-付8, 26-イ寸12, 29-74, 30-62, 33-65,
37-69, 37-78, 38-64, 38-73, 39-93, 39-103, 40












197(ちか), 53-233(ちか), 53-274, 54-272(ち
か),56同窓会-9(浅居ちか),58-234(ちか),58












22(正に夕等1生), 30-31, 30-43, 30-57, 31-17(正交挙に
子), 32-35, 32-39(政榮子), 32-44, 33-66, 34
-22(正交めに三藤), 34-78, 34-89, 35-14(正交挙に三卜), 35
-17, 36-51(正え榮子), 36-63, 36-72, 37-60(正女
タミ1生), 37-70, 38-49(正支´に三卜), 38-52, 38-65, 39
-26～27,39-94,40-9(政榮子),40-16,40-32,
40-36, 40-55, 43-75, 45-67, 46-78, 46-83, 48
-92, 51-160, 51-202, 51-204-205, 52-213, 53































-42, 36-72, 37-70, 37-78, 38-65, 38-73, 39-
26(ふじ子),39-95,40-55,40-65,48-141(不













-234, 56-39, 56-41, 56-44, 56-47, 56-65～
66,56学友会-159,56学友会-175,56学友会―
185, 57-162, 57-177, 57-219, 58-11, 58-172,
58-177, 58-199, 59-18, 59-21, 59-137, 60-6,




















〈麦凝斗-115, 64-35, 64-70, 64-102, 65-97, 66-43
浅沼壽々子 40-39
7妻:L拍弘  55-165, 56-80, 56学友会-166, 57-159, 61





















73, 38-49, 38-52, 38-68, 39-25(はる子), 39-
79(天己二五), 39-98, 40-58, 42-13, 43-75, 49-
123, 53-180, 54-183, 54-196, 54-197, 55-
222,58-278(足立)




足利美也  47-97, 48-78, 49-90, 49-94, 51-67, 51




























18-31(よし江子), 19-19, 19-27, 19-29(よし江















36-54～55, 36-65, 37-19, 37-63, 38-14, 38-
17, 38-23, 38-49, 38-51, 38-58, 39-27-29, 39
-88,40-13～14,40-48,42-14,42-42(永生) 3
_76～77, 44付-3 4 66, 46-75, 47-108～109
(えい子),48-92,48-109～Hl,50-82付19,51
- 08^-209, 51-211, 51-213, 51-216, 52-237, 52
-239, 52-287, 53-178, 54-183, 54-187, 54-198





103, 62-57-58, 64-63, 64-99, 66-8, 66-24, 66




麻生正蔵  1-12, 1-17, 3-24, 4-14, 5-要12  7-6,
8-1-2, 9-8, 25-17, 33-59, 35-14, 36-65, 37
-63, 38-42, 38-58, 39-88, 40-48, 創 :立160周





-171, 61-209, 63-81, 71-49







75, 30-15(茂登子), 30-44(もと子), 30-58, 33
-36(もと子), 33-66, 35-14(茂登子), 36-72, 37






-29, 61-190, 61-206, 61-208
ルト音5月罫た二  52-213, 53-180, 54-183, 54-192, 55-207
(君恵),55-215,56同窓会-19(君子),56同窓
会-20
跡音Б基子  33-73, 34-83(基), 38-49, 40-12, 40-61


















57, 33-54, 33-68, 36-63(車専Fl), 36-74, 37-
72, 38-49, 38-53, 38-67, 39-78, 39-82













綾井陽  40-38, 46-60
綾井義夫 46-60
綾木千枝子 53-l13























31, 30-57, 32-39, 33-69, 36-5, 36-76, 37-
75, 38-52, 38-70, 39-25, 39-100, 40-31, 40-











Alice, Po Adams 63-28, 64-26～28
アダムス夫妻 52-175
Adarrls,Jane  63-28



















アレキサ ンダー 11_15～16,12-15(アレキサ ン ド
ル),13-18(アレキサ ン ドル),14-13(アレキサ
ンドル), 15-5, 15-19～20, 16-12, 17-12, 33-
17(アレキサンドル)
アレンポーウ 50-31
アレキサンダー,ワー レス OM 44-46(ワーレス・エ
ム・アレキサンダー)
アルブレク ト 1-17,1-27,3-49(アルブレトク),12
-2, 15-13, 15-19⌒-2 , 6-8, 16-12, 17-12, 18
-2(アルプレヒ ト), 18-21, 20-17, 20-21, 21-
1, 21-17, 24-17
アルノル ド,マシウ 15-14(マシウアルノル ド)
アルレニウス,スヴァンテ 62-41




















































枝), 38-67, 39-26(まき枝), 39-27(槙枝), 39-
35(まきシエ), 39-82(オ慎枝」子), 39-97, 40-9(まき
ゑ子),40-15,40-16(まきゑ),40-30(槙枝子),
40-57(1慎:枝), 41-23, 42-19(まきシエ), 42-75(ま
きえ子),43-53(まき枝),43-75(槙枝),44-54
(槙有処号生), 45-67, 46-77(まき1波:), 46-78, 48-112
～113,53-177(槙枝),53-275(別所),54-183
(1慎!枝), 54-190(まきシエ), 55-205(まきえ工), 55-
215,56同窓会-20(まき江),56同窓会-30
別府喜代子 56学友会-178,57-174((子)喜代),58-
194, 58-320, 59-150, 61-186, 67-19
別府晋介 60-66
別所千枝子  61-143, 61-208, 65-97
別所(岩田)秀子 48-113,53-134,56同窓会-23,58
-277, 61-200
男J刃〒毛要―一良Б  34-82, 60-133
別所喜美 57- 56,57-173(きみ),58-110(きみ),58





158, 57-164, 57-167, 58-171, 58-176, 62-11
(浦iラ整:子), 69-21(まさ詈→, 69-40, 71-49









70, 56学友会-165, 56学友会-174, 57-86, 57-





















186, 57-189, 57-205^-206, 58-206-210, 58-211
(唇罫罪譲月生), 58-213, 58-215, 58-217, 58-314, 59








-17, 62-21, 62-28, 62-49⌒50 2-52, 62-54
～56,62-79(ふき子),63-(3),63-32,63-34,63
-36(富貴子),63-55,63-60,63-61(ふき),63-




67-37, 67-43^-45, 68-0, 68-3, 68-26, 68-30
～32,68-53,68-57,69-0,69-39,69-41(富貴
子), 69-49～50, 70-0, 70-15, 70-17, 70-38～







バ ッハ  47-45, 67-37, 71-21-22
バーカー  42-5
バーカー,メリー 53-20
バ ック  14-4
バ ック,パアル 創立60周年記念号-29,66-18
バ ックレー,エドマンド 33-15
バ ックス トン  1-24, 2-18, 3-5～6, 5-16, 15-44, 16


















バ  ートン  40-12, 40-46, 41-8, 43-72, 44-44, 46-
84
バ トレト, ファンニー・ゴル ドン 47-91,50-29,50
-49(バトレ/ッ ト), 50-67, 51-148, 51-174, 53-






バ トレト(samuel cOlcord Bartlett) 54-147(バー トレ
ット),54-178(バトレ ト氏夫妻),55-185(バー
ドレット),55-186, 56-41～42, 56-44, 56学友




-174,57-219,58-175(エス 0シー ・バ トレト),
58-177, 58-181, 58-185～186, 58-188, 58-197




発表f計-111, 64-75, 64-80, 67-19
バーレット 57-227














ベネヂク ト(Benedict,Ho M)2-12(べ子ヂク ト),3-
29(べ子ヂク ト),3-49,5-9(べ子ヂ ク ト),5-
23,5-要12,7-6(べ子ヂク ト),7-9,8-1(べ子





ベンネット 21-13(ベン子 ツト),21-28(べ子 ツト)
ベントレー,フヲーブス 62-38
ベ レー  1-21, 2-19, 7-5, 8-19, 24-8
ヴェリー 19-14～15





ミ´ル トフレド  22-20
ベリョーゾフ 33-12～13
ベス ト  46-72, 46-86, 47-96
ミ´ラLィ、ナ‐トール  54-248
ベー トーヴェン 47-45(ベー トウヴェン),51-5(ベ

































Bridgeman, Clara lDavis  63-26
















52-39, 52-108, 52-123, 53-78, 54-129, 54-















朴華善(Boku Kazen) 61-159, 61-166(幸善), 65-
117, 71-39















1・斎彗禾日  49-5, 49-79, 52-185(禾日三卜), 53-139, 53-


















12, 28-53, 29-77(よじぢ), 30-53, 33-69, 36-
76, 37-75, 38-70, 39-100, 40-62
千葉勇五郎 19-1～2,19-8,19-12～14,19-19,19
-25,19-奥付,20-1,20-4～7,20-14～5,20-
19-22, 20-25-26, 20-35-36, 21-1, 21-5～
6, 21-9, 21-12, 21-15, 21-17-20, 21-24, 21
-31, 22-1～, 22-5, 22-9, 22-17～18, 22-20
～28, 22-37, 22-厄な3, 3-20, 24-10～11, 24-
付 3,25-7,25-29,25-31,25-付乙 10～H,26
-13, 26-4け10～11, 27-40, 28-53, 29-22, 29-
79, 31-22, 32-39, 33-14, 33-69, 33-71, 35-
4, 36-1, 36-4, 36-9, 36-11, 36-76, 36-78, 37
-77, 38-70, 38-72, 39-102, 40-62, 40-64, 42
-9, 45-66, 46-81, 47-109, 47-138, 48-111, 48
-124,50-23,54-232(勇),55-230～231,創立 60
周年記念号-59,創立 60周年記念号-62～63,創
立 60周年言稔 号-112, 62-57, 65-33, 70-7
秩父重雄 33-69
秩父(加世田)梅 29-64(梅子),29-78,30-16,33-
69, 35-30, 35-42, 36-28, 36-76, 37-34, 37-
60, 37-75, 38-45, 38-70, 39-30, 39-56, 39-
100, 40-30, 40-62, 49-127, 52-215, 54-190, 55
-202,55-215,56同窓会-20


















丁野美者5子  50-84, 50付-20(美者5), 59-175, 54-264
(美都),54-272,56学友会-192(美都),56同窓
`≧





-18, 62-28, 62-54～57, 62-96, 63-(3), 63-
47, 63-62^-63, 63-65, 63-77, 63-80^-81, 64-
41, 64-46, 64-49⌒-50, 64-72, 64-77, 65-43, 65
-85, 68-49






























引更釜吊繍  57-172, 57-179, 59-148, 59-151, 61-130,











大楽典子  58-180, 59-138, 61-186, 65-104
醍醐 56学友会-7,57-148
ブく]二届託倒艮景く良Б  5-15, 10-9, 15-23, 19-27, 54-1, 54
-158, 54-169, 55-1, 55-160～162, 55-167, 55
-171, 55-173, 55-177～179, 55-181, 55-185, 55
-228-229, 55-232-234, 55-236-237, 55-
240,56-(1),56-1,56-6～7,56-29～30,56-41
～44, 56-46^-47, 56-49, 56-55, 56-64, 56学





164, 57-167～170, 57-174, 57-176, 57-191, 57
-219, 57-222, 57-224, 57-231, 58-171～172, 58
-174～175, 58-177-178, 58-180～1 2, 58-185
～188, 58-192, 58-199^-200, 58-206, 58-214
～215, 59-17⌒-2 , 59-137, 59-146, 59-149, 59
















伊達  9-6, 9-8
伊達 58-162
伊達房枝 69-11




-166, 57-159, 59-141, 61-143, 61-208
伊達本子  52-177, 52-187, 50付-7, 51-144, 53-
153, 53-156, 53-161, 54-148, 54-151, 54-













9-18(富), 10-9, 10-12, 11-15, 11-18, 12-11,









-34, 33-69([彗), 34-30([彗), 35-14, 36-76
(富),37-60(とみ子),37-75(富),38-47(とみ





28, 30-27(登代子), 30-50, 32-17, 33-77(登代
子), 34-17, 34-21(登代子), 34-78(とよ子), 36

















77, 49-126(対時), 52-213, 52-223





























土倉廣子  33-73, 34-83(廣), 40-12, 40-44(廣), 40
-61, 42-8(廣), 42-11, 42-13, 44-44(爆養), 5
56, 45-62, 46-54, 46-73, 46-79(爆責), 46-86, 4
-45⌒-46, 47-92, 47-106
※H項の八馬(土倉)廣子を参照




土倉政子  1-13, 3-8, 3-22, 3-50, 4-4, 4-11, 5-
17, 5-勇暮10, 5-勇暮15(政), 9-17, 10-10, 11-

































































デビス,アイ 0ビー  26-付35
デビス,ジェー・ディー 2-13(デビスー家),2-18,
3-49, 5-8, 5-要2 12, 6-9, 11-11(デウ
イス), 12-2, 12-7, 13-5, 13-8, 13-10～12, 14
-4, 15-12～13, 15-19⌒-22, 16-2～3, 16-8, 16
f6
-12,17-2,17-12,18-5～6,18-12(テビス),18









29-22, 29-60, 30-4, 37-56, 39-15, 39-35, 41
-2, 42-25, 43-2, 43-4～5, 45-65, 46-80, 57-






人), 2-18(家), 2-23(氏), 3-44(氏)
デフヲレス ト,ルイーザ 30-39(デフヲーレス ト),30






デッイア:ンjだ  66-29, 66-32, 68-44
デッキンソン 52-182(夫妻)
デラフアイユ 38-H,38-44(ドラフアイユ)







1-29, 2-3, 2-23, 3-20, 3-24, 3-28⌒ν 9
31, 3-36, 3-49, 4-4, 5-13, 5-]暮12, 6-6 6
8, 7-5, 7-9, 7-16, 8-29, 9-11, 9-19, 10-7, 10
-8(デン ト),10-13,10-15, 11-10,11-13～16,
11-18, 12-16, 13-19, 14-1～2, 4-9, 14-11, 14
-14, 15-22, 15-24(電トン), 15-29, 15-43, 16
-16, 17-7, 17-9, 17-11～12, 17-14～17, 18-2
～3(電頓),18-7,18-13～, 8-20,18-22～
23, 18-26^-27, 19-2, 19-12～4, 19-18^-20, 20
-5⌒-6, 20-14, 20-17, 20-24⌒26 1 9, 21-
20, 21-24, 21-31, 21-39, 22-4, 22-7, 22-12
～13, 22-20, 22-27, 22-40-41, 22-広3, 23-
11～13, 23-18, 23-22⌒-23, 3-25, 23-27^-29,
23-41, 24-3, 24-6, 24-8～10, 24-32^-33, 24-
43⌒-45, 24-54⌒-55, 24-58, 24-71, 24-十す9, 25
-9～10, 25-13, 25-26(DENTON), 25-28, 25-31
～32, 25-34, 25-38, 25-イ寸ZL ll, 26-10, 26-
12, 26-14, 26-17,26-22, 26-ノ付H～12, 26-
付 27,27-7,27-10～H,27-13,27-15,27-
21,27-23,27-26(デン), 7-27(デン),27-29
～33, 27-36, 27-38, 27-43, 27-53, 28-10～
11, 28-13, 28-15, 28-19^ν20, 2 28, 28-31～
32, 8-35, 28-45^-46, 28-49, 28-63, 28-65, 29
-8, 29-11, 29-22, 29-33^-34, 29-45, 29-53, 29
-58, 29-63, 29-67, 29-77, 30-(2)― (3), 30-
3, 30-13, 30-21, 30-37, 30-39, 30-55, 30-
65, 31-5-6, 31-9, 31-11, 32-5, 32-16～17, 32
-26, 32-28, 32-30～31, 32-37^-38, 32-58, 33
-12, 3 -14, 33-18～19, 33-23, 33-31, 33-69,
34-12, 34-17～19, 34-22, 34-41, 34-49, 34-
51 34 6 , 34-81, 35-9, 35-12, 35-17^-20, 35
-∠ゝ 15, 36-5, 36-9, 36-11, 36-15, 36-25^-26,
36-31-32, 36-36, 36-44, 36-46⌒-47, 36-53
(デン トン子),36-58,36-62,36-64,36-76,36
-79, 37-10～13, 37-15, 37-18, 37-32^-33, 37
-55, 37-62, 37-75, 38-6(EEt), 38-10, 38-
16, 38-18, 38-25, 38-49, 38-54, 38-56, 38-
70,39-19(デ氏),39-21～2,39-45,39-50,39
-52, 39-57, 39-100, 40-6～7, 4 -31, 40-46～
47, 40-62, 41-12, 41-14, 41-76-77, 42-6, 42
-9, 42-15～17, 42-20, 42-25～26, 42-28, 42-
32^-33, 42-42, 42-46, 42-65, 42-80⌒-81, 43-
66, 43-72, 43-84(Denton), 44-33, 44-43～45,
44-49^ν52, 44-73, 44+ナ7ー, 5-54, 45-58, 45
-61～62, 45-64, 46-33, 46-36, 46-50, 46-59,
46-70, 46-73-75, 46-77^-79, 46-85, 46-135,
47-72, 47-89-90, 47-92, 47-103, 47-106～
107, 47-145, 48-77, 48-79, 48-82^-83, 48-
88, 48-90, 48-107～110, 48-134, 48-142, 49-
71⌒-73, 49-76, 49-84, 49-90, 49-100～101, 49
-103, 49-118, 49-122～123, 49-142, 49-156, 50
-7, 50-32, 50-40, 50-43, 50-47, 50-56, 50-
69,50-78,50-80, 50付‐-5, 50付‐9～1 , 50付
-15, 51-139, 51-141, 51-160-162, 51-164-
170, 51-174～175, 51-200^-201, 51-224, 52-
2, 52-150, 52-171, 52-177, 52-182, 52-184, 52
-204, 52-206, 52-209, 52-233-234, 53-101～
02, 53-138, 53-146, 53-172～17 , 53-202～
204, 53-237, 53-243^-244, 54-128, 54-130～
131, 54-161, 54-174～178, 54-189, 54-198, 54
-201, 54-203, 54-259, 54-263, 54-270, 55-
174, 55-192～193, 55-195, 55-232⌒-233, 55-236
～237,55-240～241,56-(4),56-2～3 8,56
9, 56-14～15, 56-35～36, 56-42⌒4, 56-47,





-173, 57-177, 57-186～90, 57-192, 57-231, 58
-178, 58-188, 58-193, 58-197(M.F.DEN―
TON), 58-198～200, 58-206～207, 58-210～
214, 58-216, 58-236, 58-253, 58-304, 58-
314, 59-107, 59-141, 59-148, 59-154, 59-159
～160, 59-162, 59-179, 59-181, 59-200, 60-0
(Denton), 60-77, 60-109, 60-Hl～112, 60-









62-9, 62-16, 62-18, 62-47-48, 62-52, 62-
54, 62-74, 62-80, 62-95, 63-(3), 63-4, 63-27
(Mary Πorence Denton),63-28,63-36,63-59,63
-61, 63-63, 64-9, 64-47, 64-55, 64-76-79, 64
-86-87, 65-0, 65-30-32, 65-34-35, 65-39
～41, 65-48, 65-85, 65-87, 66-0-1⌒-2, 66-1
～3, 66-8, 66-23^V24, 66-31^-32, 66-34^-35,
66-37, 66-44, 66-56, 67-0～1, 67-3-21, 67-
35, 67-37～38, 67-43-45, 68-0, 68-7, 68-
15, 68-19, 68-23^ν24, 68-26-27, 68-29ハ3ー0,
68-35, 68-41, 68-57～58, 69-0, 69-6, 69-12,
69-31, 69-41⌒-42, 69-49～51, 70-0～1, 70-4,
70-7, 70-17～19, 70-26⌒7, 70-30-33, 70-38
～41, 71-0, 71-8, 71-12～13 5, 71-21～
23, 71-25, 71-27～29, 71-33^-34, 71-39--40,




















32, 16-9, 20-17, 20-21, 22-8, 25-20, 25-イ寸
乙 11, 26-2, 26-千寸11, 27-33, 29-13, 29-27, 33
-69, 36-76, 37-10, 38-70, 41-3, 44-43, 45-
1, 45-25-26, 45-40, 45-48, 45-58-60, 45-
62, 46-1, 46-54, 46-56, 46-60, 46-74^-75, 46
-80, 46-85, 47-82, 47-86, 47-106-107, 48-
8 , 48-91, 48-109～111, 49-34, 49-69, 49-
71, 49-73, 49-118, 49-158, 50-2, 50-11, 50-
22, 50-33～34, 50-37～38, 50-40, 50-43, 50-
45, 50-56, 50-58, 50-62, 50-64, 50-69, 50-
77,50-81,50付-1～2,50付-8,51-139,51-145
～146, 51-148, 51-150, 51-161-162, 51-169,
52-1, 52-171, 52-177, 52-181, 52-262⌒-263, 53
-1, 53-72, 53-102, 53-131～3 50
151, 53-155, 53-165, 53-201, 53-203^-204, 54
-198, 54-238, 55-99, 55-103～105, 55-170, 55
-184,55-229～231,55-251,56同窓会-9,60-
68, 60-78, 60-99, 61-194, 創立 60周年言己念号
-7,創立 60周年記念号-40～42,創立 60周年記
念号-46～47 創立 60周年記念号-49,創立 60
周年言己念号 64  62-61, 64-64～65, 64-73, 64-









子), 13-16, 14-11(宮子), 15-30, 15-32, 15-38
(美也子), 15-43(宮子), 16-15, 16-19, 17-23,
18 33  19-17, 19-31, 20-26^-27, 20-29, 22-42
～43, 22-45, 22-広7, 3 千寸9, 24-6, 24-40, 24
-41(宮子), 24-42, 24-イ寸1, 24-イ寸11, 25-8(海
老澤),25-付乙H,26-28～9,26-付H～12,27
-33～34, 27-45, 28-44, 29-13, 29-22, 29-28,
29-34, 29-43(夢etL三卜), 29-53, 29-63, 29-77, 30
-4, 30-53, 32-31, 33-69, 35-16, 36-5, 36-
12, 36-55, 36-76, 37-75, 38-6(う鳥tL), 38-70,
39-15(おみや),39-28～9,39-58,39-100,40
-14, 40-62, 41-3(宮子), 41-4, 43-76, 44-43,
45-37, 45-48, 45-60, 45-62^-66, 46-50, 46-72
～75, 46-79, 47-106～108, 48-106～107, 48-109
(美也子), 49-100～1, 49-103, 49-H8, 50-
7, 50-43, 50-80, 50作ナー9～10, 51-148, 51-160
～165, 51-167～170, 51-174～175, 52-204, 52
-206, 52-208～209, 52-211, 53-172～174, 53-
179, 53-185, 53-190, 53-202-203, 54-175～
177, 54-183, 55-228, 55-231, 56-82, 56同窓
会-9,56同窓会-39,56同窓会-164,57-230,58



















江上雪子  52-187, 53-153, 54-153～154, 55-162, 55
-214,56同窓会-18,65-104
江頭ちゑ子 56同窓会-20,64-97(千枝 )
だEり‖ツ台子  40-39, 46-66, 49-148, 52-228
江 口絢子 58-3H,59-121,60-H8,61-193
江 口文代 40-43,42-8,46-66, 48-93,49-101, 49
-125, 51-211(文代子), 52-211, 53-180, 54-




江原素六  23-14, 31-6
英照皇太后 8-3,8-5～6,24-31
江馬 創立 60周年記念号-7
江馬初枝  61-143, 61-207
江馬歎子  60-24, 61-149, 創:立二60周年言己念号-69, 72
同窓会-10
江馬道生 69-18
だE`馬務  47-14, 47-88, 47-91, 47-94, 47-101, 47-
155, 48-80, 48-84, 50+ナ4ー
江見はモ糞  33-73, 34-83
江見濱五郎 34-83
榎森京子  58-110, 58-193, 59-153, 60-79, 60-





榎並鶴枝  34-82, 40-43, 42-8, 46-57, 46-66, 47-
H2(鶴枝子),48-93(鶴代 )
榎並静子  52-180, 53-179, 54-(4), 54-166, 55-
178,55-192,55-241,56同窓会-19,57-217
だE詳子きく  30-48, 32-39(きく[子^ ), 33-75
江南宗七 33-75
遠藤  64-84, 69-35
遠藤綾虎  52-178, 52-209, 53-177, 54-183, 71-45
遠藤英二郎 21-10,22-17(英次郎 )
返藤はま 53-139
遠藤 ヒナ子 55-215,55-241,56同窓会-22, 1-





遠藤 (井上)操 58-236,創立 60周年記念号-115,61














遠藤善子  54-148, 54-152(喜子), 4-153, 54-156,
55-165, 57-156, 59-211, 創立 60周年言己念号-113
榎國恵 53-134,53-175(國枝),54-182,56同窓会―
23,57-215(國恵子 )
榎木  34-46, 57-191
榎田(西條)初子 62-91
榎本榮  15-3, 15-29, 16-11, 17-3, 19-15
榎本武揚 52-154




榎本雪子  54-47, 55-60, 55-166, 56学友会-167, 57
























Eddington A.S.  62-35, 62-42

















































藤江文子  52-141, 52-178, 52-189, 52-209, 53-
178, 53-194, 56-82
藤枝 25-イ寸26, 36-25
藤得若水  57-136, 58-179, 62-69
藤枝花子  51-201, 52-211
藤賀興- 53-192,56-82
2θ
藤平満里子  57-164, 58-172, 58-178, 59-136, 59-
144,61-141(萬里子),61-149,創立 60周年記





藤平叔造  53-186, 56-82, 65-99
藤井  27-23, 39-45, 40-8, 48-81, 49-83, 54-149,
創立 60周年記念号-56,69-13
藤井 (馬場)71-39
藤井愛  52-211, 53-177, 53-275, 53-278, 55-217
(愛子 )
藤井営野 59-154













子), 50+す-4(ネ刀三声), 52-215, 54-185, 54-272, 55
-208,56同窓会-13,57-218(初子)




藤井久子  62-10, 71-46
藤井川頁子  46-21, 48-86(川頁), 52-213(川頁), 52-225
藤井勝子 72同窓会-7
藤井かずゑ 64-84,64-93
麗黒芽卜糸同三卜  51-42, 51-144, 52-60, 54-62, 54-148, 54
















藤井正  58-85, 58-193









-18, 61-191, 61-207, 62-64, 62
-65(美枝子),72同窓会-2,72同窓会-3




-76, 42-80, 46-85, 47-83, 51-197, 創立 60周
年記念号-34
藤井(秋山)祀子 70-46

















藤井徳ンに良Б  19-26, 22-広8, 36-4
藤井寅- 19-12～4,19-25,20-6,20-14～1 20
-20, 20-22, 21-16～19, 2 -30-31, 22-9～10,
22-33, 23-13, 23-41, 24-11, 24-29, 24-34, 24
-55, 25-1, 25-9, 25-25, 26-1, 26-5, 26-13, 26
-22, 26-千す27, 27-7⌒V8, 27-13～15, 27-22, 27
-26⌒-27, 28-4, 28-9, 28-11～12 6, 28-



























藤木彰子  53-154, 54-181
蔵黒ガヽfミメく良「  3-19, 33-74, 33-77, 34-84
藤本ゑい 59-139～140,61-187,61-205,61-217,61
-239(ゑい子 )
藤木笑子  51-84, 51-134, 52-178, 52-190,
204, 52-234, 53-172, 53-180, 54-185,
190,55-204,55-241,56同窓会 13,57-211,
-113







蔵黒オヽ (僣自音5)拠自モト  52-213, 53-179, 54-183, 54-204,
55-207,55-234,55-278,56同窓会-43,56同
























































藤本寸  62-60, 63-22













藤本寸ノヽ匡巨モト  40-39(ノ二ヽE), 43-43, 46-66, 46-73, 48
-108, 49-105, 50本l-4 4-184, 55-204(ノヽ
重),56-82(八重),56学友会-194,56同窓会―
22, 59-211, 61-189, 64-72, 64-46, 64-51, 64
-77, 64-78(ノ産ヽ巨), 64-98, 64-103, 65-85-87,
65-106, 68-0, 68-29, 68-31(ノ重ヽE), 68-59, 69










-88, 49-78, 49-82, 49-91(女子), 50+ナ3ー, 52-227











57-164, 58-172, 58-177, 59-74, 59-136, 60-

























-75, 37-78, 38-49, 38-70, 38-73, 39-101, 39





-36(春子), 40-56, 42-19(は′り子), 45-65, 48-
109(春), 50-84, 53-196, 54-174, 54-178, 54-
189(はる子), 55-192～3, 55-195, 55-240(は
る子),56-82,56同窓会- ～8,56同窓会-13,56
同窓会-30 窓会-164,57-186～187,57-
230, 58-206, 58-208, 58-213(はる子), 58-236
(春子),56-314,60-126,61-177,創立 0周年
記念号-83,創立 60周年記念号-110,創立 60周



























藤田軍太 5-21,20-41,21-36,22-53, 24-52, 25-













-46, 22-53, 23-16, 23-小ナ6, 24-14(まき), 24
-53,24-付9,25-33,25-37,25-付乙 8(まき),
26-27, 26-小ナ8(まき), 26-牛す12, 27-40, 27-
48, 27-49(生文), 27-66, 28-13(製塞三卜), 28-18, 28
-45, 28-49, 28-53(まき), 29-33, 29-74(ま
き), 30-3, 30-43, 30-55(まき), 33-64(まき),






-42, 24-イ寸9, 25-35, 25-イ寸乙二9, 26-19, 26-イ寸
9, 26-千寸12, 26-34, 27-22(2替三藤), 8-19, 29-
49, 29-57, 29-75, 30-31, 30-43, 30-58, 32-39














































-53, 33-69, 36-5(次枝子), 36-76, 37-75, 38-
48(ツk本支三藤), 38-70, 39-101, 40-62, 49-127, 52








































































深野初子  51-135, 52-178, 52-189, 53-178, 53-









-83, 59-143, 61-143, 61-208




























Ttt E日  27-15, 37-40, 68-18










62, 39-92, 40-52, 59-183
T冨田寛蔵 20-34
T冨田和子 53-161,54-148,54-152～153,55-166,55














































-61, 42-13(ノ重ヽ巨三藤), 43-75, 49-127, 52-228
T冨田芳山筆  23-12, 25-9, 26-22, 26-イ寸27, 27-10, 27




-185, 54-191, 54-272, 55-193, 55-207, 56-
82, 56同窓
`ヽ
















幅井サカエ  51-153, 51-178, 51-208, 52-211, 53-





















-20～25, 11-13, 15-23, 24-小ナ13, 25-イ寸ZL 4, 26
-イ寸4は少子→, 26-イ寸12, 29-70, 30-62, 33-61, 36






-49, 57-215, 62-92, 65-104
祠森次郎 65-114
T冨森淳子 55-165,56学友会-166,61-143,61-160
(渡煎1生), 61-165, 61-208, 62-29, 65-55, 65-114































T冨√議いと  51-153, 52-212, 53-179, 54-194, 56-82
T冨島正子 40-39,41-44























「 ft  69-39
T冨富(平田)千代子 52-178,53-180,54-185(千代)


































77(けい月卜), 36-73, 37-71, 38-18(けい三卜), 38
-48, 38-52, 38-66, 39-77(けい三藤), 60-119, 68
-34(馨子)
船石音羽  49-91, 51-134, 51-152, 52-186, 53-







舟合走生』巳三升  23-8(里), 23-21, 23-23, 23-44, 23-千寸












舟阪すま 42-45,43-34～35, 5-22, 47-50,47-










古館(野田)トヨ子 創立 60周年記念号-87,創立 60
周年記念号-113(トヨ)
古口孝子 創立 60周年記念号-117,創立 60周年記














古り|1信子  10-3, 10-6, 11-7, 11-10, 13-4, 13-8, 13




古り|1貞枝  53-153, 53-193, 55-162, 55-214, 56同
冤民
`当
-18, 58-190, 58-236, 61-189, 61-206, 61
-209, 61-235, 創立60周年言己念号-90, 創立 60
周年記念号-102,創立60周年記念号-118～H9,
創立60周年言己念号-121, 62-64, 63-36, 64-49,
64-96
古川ヨシ子 54-162,55-(4),56-82,56学友会―
181, 56同窓会卜164, 57-230, 58-238
古河 創立60周年記念号-108
古7可綾―子 72-39




静枝  52-211, 53-177, 54-185, 56同窓会-17,






1生), 30-42, 30-61, 32-40()ヒ焉民三卜), 33-67, 34
-40(プヒ要民三卜), 34-45, 34-89, 35-14, 35-18, 36
-50(三枝子),36-73,37-71,38-18(光枝子),38
-66, 39-95, 40-9(プ七要雲三卜), 40-18, 40-30()七本支











■r田まさ  52-179, 52-190, 53-177, 54-184, 55-
206,55-218(まさ子),56-82,56同窓会-21,61














古谷久綱  14-2 9 13, 23-3,




29-15, 3 -8, 33-
世ゴ易疋女子月藤  58-31 , 59-149
降屋和子 56学友会-lH,56学友会-176,56学友会
-196, 57-171, 61-189, 61-206, 61-216
古山エイ 52-211,53-(4),53-275,54-164,55-






























52-187, 53-49, 53-153, 53-156, 53-161, 54-148
～150, 55-203
不破満  30-49, 33-76, 34-85, 36-48, 36-53, 36-
62, 37-59, 37-74, 38-48, 38-69, 39-22, 39-
98, 40-17
不破吉太郎  9-19(芳太良5), 10-14, 11-15, 24-55
7｀物拠雌主ンに自5  19-7, 30-49, 33-76, 34-85
不破(原)雪子 10-14,11-15(ユキ),12-8,12-16,12
-21, 13-13, 13-19, 14-14, 14-15(ゆき子), 15





付5(ゆき), 26-付12, 29-71(ゆき), 30-62(ゆ




-18, 5-要120, 6-5, 6-13, 7-19, 8-13, 8-15,
9-19, 10-7, 10-13, 11-18, 12-13, 13-16(扁右),





12, 29-∠И, 29-70～1(ゆう), 30-59(ゆう), 33
-47,33-61～62(ゆう),35-14,35-33,36-61,36
-67～68(ゆう),37-28,37-65～66(ゆう),38-48
(ゆう子), 38-60(ゆう), 38-61, 39-90, 40-50
～51,53-179,54-183(ゆう)
冬廣愛子  54-154, 58-175, 65-91, 65-97
冬廣秀  52-179, 53-180(秀子), 54-185, 54-191, 55
-203,55-213,56-82(秀子),56同窓会-18
冬廣幾  48-91, 48-93, 51-151(いく)
ファー不ス 44-45
Faraday, Michac1  62-42
ファイユ,デラ 37-80
フアウラー,エル ドリッヂ 19-14,20-25,56-1～





ル・ス ミス (Kate Van Santvoord Merle Smith,
Fowler)56-(3),56-2～3,56-8,56-43(マー
フレ・スミス), 56-44b(Kate Fowler), 65-29～30
(ケイ ト)







フェリレプス 22-3, 28-13, 29-14
フェーシャー 19-8





























-84(所冨), 39-22, 39-100(フク子→, 40-17(フク
1生), 46-37
儀満 ミヨ 38-73
銀司可豊 1毎 54-151, 55-203, 55-237, 60-114
合田某子 12-11

























つ盗蔵黒一一良5  25-9, 27-22, 46-82
後藤(正木はるゑ)伊予子 56同窓会-144
後藤順  54-161, 55-174, 55-186, 56学友会-176, 57
-173, 58-193, 66-22
後藤克己  49-71, 49-86, 49-89, 49-161, 50-29, 50
-90, 51-135, 51-139, 51-147, 51-151, 51-






















～14, 13-13～14, 13-17, 14-2, 14-10, 14-12,
14-16(とく三子1), 15-23, 15-29, 15-40(登久子),
16-20(登久子), 17-17(と く子), 17-19, 17-23,
18-25, 18-26(とく[子ハ), 18-29, 18-33, 19-2(と
く子),19-8,19-18～20,19-25,19-31,21-24
(とく[子1), 21-26, 21-36, 22-40, 22-46, 22-54
(とく子),22-広3,23-25,23-28,23-付7(と
く月生), 24-4, 24-73(とく[子→, 24-小11(とく), 24
―付 9,25-8,25-31(とく子),25-付乙 2(徳),26
-20, 26-22(と く[子さ), 26-付2(徳), 26-千す12, 30















Gay, John  57-24
ゲッチー 45-60
















ゴル ドン夫人 1-21,2-3,24-8(ゴール ドン),70-6
ゴル ドン 1-27(君),2-3(氏),3-49(氏),5-8(教
自市), 5-]暮12, 9-8(氏), 9-18, 10-2, 11-11, 15
-14(教授),61-9(先生)





グイン(Alice, Gwinn)51-104, 51-134, 51-139～
140,51-147,51-151(クイン), 2-182,52-
184, 52-208, 53-129～130, 53-186, 53-244, 53
-246, 54-162, 55-169, 55-174, 55-181, 55-186
(Gwinn),56-83,56学友会-166,56学友会―



























































237, 58-275, 58-277, 59-177, 64-69, 68-21, 68










































萩谷 (船石)けい  39-96, 40-56, 48-140(けい子), 53
-180(ケイ), 54-184(ケイ), 55-204(ケイ), 56
同窓会-53(けい),59-174(萩ノ谷けい子)
初鹿野千代子 64-93
初鹿野美典子  53-154, 53-184, 55-217
初鹿野信忠 5 -83









(とし子), 18-30(とし子), 19-24(4改子), 19-26
(初鹿のとし子),19-28,20-24(とし子),20-35
～36,20-38,21-33(とし子),22-45(とし子),22






-43(壽子), 33-32(壽子), 33-60(壽), 34-77(と




し子), 40-49(壽), 42-16(敏子), 45-63(壽子),
46-74(本申月モ里予), 46-79, 47-106, 47-117, 48-106
～107, 49-100～104, 49-106～107, 49-H8(壽
子),49-126,49-128,50付-9～H,51-139(敏
子),51-141,51-160～163,51-167～170,51-172
～175, 52-204^-205, 52-209, 52-211, 52-226,
52-231, 52-232～234(とし子), 52-253, 52-
284, 53-137, 53-172～173, 53-184, 53-237, 53
-279, 54-174～178, 54-180, 54-187, 54-190, 54
-208, 54-277^-278, 55-192～193 5, 55-




-163～164, 57-157～158, 57-163, 57-167, 57-
187～190(とし子),57-212,58-161(敏子),61-
205(本申月壇里予), 61-209, 64-100, 67-35
考JttE里テ雪事以て良5  30-10, 51-147, 51-175, 52-171, 52
-176, 52-184, 53-137, 53-152, 53-162, 54-134
～135, 54-145, 54-152, 54-155, 54-161, 55-
123, 55-160, 55-164, 55-173, 56学友会-136, 56
学友会-159,56学友会-165～166,56学友会―
169,56学友会-176,57-132～13 ,57-135,57-
152, 58-161～162, 58-177～178, 58-182, 58-
192, 59-141～142, 59-153, 59-162, 59-201, 60
-51～53,60-55,61-144,創立 60周年記念号―
68, 創立 60周年言己念号-71, 62-52, 64-85, 65-
78, 65-84, 66-22, 66-32
初鹿野良枝 56同窓会-8,56同窓会-9












-164, 57-211, 63-2, `3-41, 63-64, 64-
61, 64-81, 65-43, 67-21, 68-43, 69-52
i賓 54-278
濱文子 14-8
濱美:知子 53-(1), 54-164, 54-187, 55-210, 56-
83,56同窓会-35,56同窓会-45,56同窓会-53
潅i八じ百彦  1-9, 1-29, 2-16, 3-24, 3-29, 3-48, 3-
51, 4-14, 4-21, 5-10, 5-勇暮12, 5-21, 6-7, 7
-1～2, 7-9, 8-1, 8-7, 8-10, 8-29, 9-1, 9-5
～8, 10-6, 10-15, 11-18, 14-14, 15-2, 15-
29, 15-43, 19-21, 24-41, 25-29, 25-イ寸ZL ll
26-13, 26-16, 26-イ寸11, 27-22, 28-19, 29-
22, 29-79, 30-31, 31-22, 32-39, 33-71, 35-
14, 36-11, 36-15, 36-46, 36-78, 37-77, 38-
14, 38-72, 39-102, 40-64, 44+十-7, 46-81, 48
-95, 54-236, 56同窓インー9, 57-231, 58-234, 59







lF言己兎資f夢-120, 62-59, 64-67, 64-69, 64-100, 66













-11, 7-16, 7-19, 8-1, 8-11, 8-27(夕涸罰巳三卜), 9





-15, 17-17, 17-19～20, 18-4, 18-7, 18-22, 18
-24(t)き), 8-30, 19-7, 19-17, 19-20, 19-24
～25, 19-28, 20-22, 20-25, 20-37-38, 21-









36, 3-52, 4-10, 4-18, 5-5, 5-12(文), 5-18,
5-23, 6-5, 6-10, 6-13, 7-11～12, 7-16, 7-18
～19,10-7,10-9,10-13,11-2～3,1 -9(富美
子),11-15,11-19,12-広, 2- 3,12-15,12-
17, 13-2, 13-6～7, 13-14, 13-17, 14-2～3, 14
-5,14-10(文),14-13,14-15,14-17(ふみ子),
15-1, 15-3, 15-6, 15-12, 15-17, 15-19～2 , 15
-23,15-29～31,15-36(芙美成子),15-46広,16
-3, 16-8, 16-10～1 , 6-15, 16-19, 16-21(ふ
み子),17-3～6,17-15,17-17,17-20(ふみ













濱田小笑子 1-14,1-26,1-28(コエ ミ), -19,3-
4, 4-5, 5-17, 5-]署18(/1ヽ多こ), 7-16, 8-1(ノlヽ笑
j(), 8-7, 8-14, 8-15, 9-6, 9-11, 10-6, 10-
12, 11-15, 15-41, 20-28, 23-26, 24-13, 24-
付 1,24-付6,25-付乙3,26-付3,26-付17,66
-10 ※H項の堀見 (濱田)小笑,T項の竹崎 (濱
田)小笑子を参照
濱田耕作 33-74,34-84,43-72,45-57,46-85,56















濱田滋 30-47, 33-74, 34-84, 38-73, 39-22, 39-



















154, 54-182, 56同窓会-12, 56同窓会-17, 61-
190
濱口良光 53-108～109









59-139～140, 59-154, 61-166～167, 61-209, 63
-92, 64-94
濱中波津音 53 161,54-153,55-164,55-169,56
学友会-165, 56学友会-174, 57-156, 58-194, 59











-19, 28-48, 29-35, 57-232
花房富美子 59-142,61-147,64-93(富美),69-40
(富美),71-49(富美 )



















217, 52-235, 52-237, 53-180, 53-192, 54-
184, 54-204, 55-204, 55-234, 58-275, 58-





































-5, 6-13, 7-11, 7-19, 8-10, 8-13, 8-15, 9-
1, 9-11, 9-19, 10-7-9, 10-13, 11-10～11 11
-17, 12-11, 12-14, 13-13～14, 13-16, 13-20
(清目子ハ),14-3,14-5,14-6(たき1生),14-7～8,14
-H, 14-17(たき可生), 15-1, 15-3, 15-6～8, 15





(たき子), 18-30, 19-13～14, 19-19(たき), 19
-25(たき1生),19-27～8,20-4,20-6,20-14,20
-24～25(たき1・), 20-36, 20-38, 21-9, 21-31
(たき), 21-33(たき子), 22-2, 22-4, 22-37,22
-40,22-49(たき子),22-広4,23-13(たき),23
-22(たき子), 3- 5,23-付1,24-9,24-13
(清置), 24-43, 24-53, 24-56, 24-57(たき), 24-
70,24-付,25-付乙4～5,26-12,26-27(たき
子),26-付4～5(瀧),26-付13,27-9,27-11,27
-13～14, 27-22(たき子), 27-26～28, 27-29(た
き), 27-30, 27-31～3 , 27-36, 27-38, 27-48,
27-53^V62, 27-64, 27-66, 28-9～10, 28-13, 28






f計-113, 62-57, 64-98, 64-100, 65-97, 68-47
羽田 39-31
羽田榮 30-26(榮子),30-48,33-75,34-85,37-






羽田輝子  63-32, 66-39, 68-38
羽田義子 53-(1),54-164,55-202













原智恵子  59-14, 59-156
原千代枝 25-付甲7,26-23(ちよゑ),26-付28




原日青枝  24-37, 25-13, 26-23, 26-付31, 27-12, 27
-14(晴枝子), 27-26, 27-29, 27-64, 28-13(晴
枝子),28-18,28-32,28-45,28-49(はるゑ
子),28-64,29-33,29-35(晴枝子),30-55,33

















腐証鵬絲良5  32-8, 32-12, 33-15, 34-81, 35-14, 35-∠ゝ





原松太  50付-5, 62-7
原三千之助 33-67
原美榮 40-“,43-75,44-57
原もとF升  38-52, 61-213
届ミプマ良Б  12-13, 13-15, 14-11, 16-20, 20-38, 21-
33,22-43922-49,23-付1,24-付4,25-付乙








届罠孝た自雨  52-142, 52-144, 53-97⌒-98 103, 53-



























子), 6-13, 10-10, 11-18, 12-14, 13-18, 14-
13,15-33(兎毛子),16-18(登毛子),17-20(と
も[子^ ), 18-30(ともI子‐), 19-28(ともI子い), 20-38
(とも子), 21-25(友子), 21-33(とも子), 22-49




4 29-46(友子), 29-61, 29-68(登茂), 30-3, 30
11(登茂子), 30-31(とも子), 30-42, 30-58(登
方を), 31-18, 33-54(I蚤元え三藤), 33-59(I当だ尭), 34-
78(もとFl), 35-14, 35-17, 36-54(とも子)
-65(登茂), 37-21, 37-60(とも子), 37-63(登
方を), 38-15, 38-17, 38-45, 39-20(とも[子^ ), 39
-21(登茂子),39-26～7,39-51,39-76,39-
82, 39-87, 40-9(とも[子^ ), 40-13, 40-15～16
(とも),40-48(登茂),41-26,42-12～15,4 -
25, 43-75(とも), 44 53, 45-66(I当デ支三藤), 46-
73,46-78,48-113,51-200～201, 2 4(登
ガ電), 52-206(とも), 52-208, 52-213, 52-219
(とも子),52-223(登茂子),52-233～234,52-
283,53-136(とも),53-172～1 4(登茂),53-
177, 54-162～163(とも), 54-166～7, 54-174








-211(とも[子^ ), 58-215, 58-236(I蚤デえ三1), 58-
313,59-162(とも), 59-179(とも子), 61-200～
202,61-211(とも子),61-239(登茂),創立 60
周年記念号 85,創立 60周年記念号-117,創立 60
周年記念号 9(トモ子),62-62～3(とも),64
-51, 64-76-77, 64-81, 64-86, 65-85(と も
子・), 66-44～45(とも), 67-20(とも), 68-38～




1, 8-4, 8-10, 8-13, 8-15, 9-2, 9-11, 9-19, 10









































喜), 26-10(さき子→, 26-12, 26-20, 26-22, 26
-付10(佐喜),26-付13,27-34(咲子),27-39,27
-63, 28-31, 28-32(咲子), 28-45, 28-49, 29-
33, 29-77(佐喜), 30-3(咲子), 30-44, 30-55
(喚),31-15,32-30,32-42(喚子),33-19(喚),
33-69(佐:喜), 34-77, 36-50(さき詈→, 36-62, 36
-76(佐喜), 37-58, 37-76(佐喜), 38-45, 38-55
～56(咲子),38-70(佐喜),39二22(さき子),39-
78,39-101(佐喜),40-12,40-62(佐喜),4 -13
(リミ号生), 42-16, 43-78(准生辱罫), 44-52(彫1), 45-
62,47-125(咲子),56-83,56同窓会-9,59-211





15-21, 17-2, 21-16, 21-18, 21-20, 23-3～5, 23
-7, 24-1, 24-3, 24-12, 24-15-25, 24-27, 24
-32, 24-34～36, 24-42～43, 24-45, 25-1広
-7, 25-9, 25-11～13, 25-15～16, 25-18⌒21, 25
-23～25, 25-27-29, 25-32, 25-34, 25-38, 25
-4け乙10,26-2,26-6,26-10～14 7,26-
24, 26-イ寸10, 26-イ寸27, 26-35, 27-10, 27-12
～13, 27-26^-30, 27-32⌒-33, 27-43, 27-63, 27
-68⌒ν69, 28-11, 28-14, 28-16, 28-18^V20, 28
-43^ν44, 28-46^し47  28-50, 28-63, 28-65, 29
-3^-6, 29-8, 29-11～12, 29-21, 29-66, 30-
(3), 30-3～5, 30-32～34, 30-37～38, 30-40～
41, 30-46, 30-65, 31-1, 31-5～9 1, 31-
16, 31-18～19, 32-12～13, 32-16～17, 32-19,
32-30～31, 33-5, 33-7～8, 33-11～14, 33-19,
33-41, 33-69, 33-73, 33-75, 34-11～13, 34-
15, 34-18⌒20, 34-22, 34-24, 34-29, 34-39, 34
-43, 34-81, 34-83, 34-85, 35-9, 35-13, 35-
17, 35-20, 35-∠1ゝ5, 36-1～2, 36-5, 36-7, 36
-9, 36-13～14, 36-45-46, 36-48, 36-76, 37-
10～11, 37-13～15, 37-33, 37-43, 37-76, 37-
80, 38-10～12, 38-14, 38-34, 38-41, 38-70, 39
-17-20, 39-25, 39-101, 40-1, 40-5-8, 40-
11, 40-46, 40-62, 41-8, 41-76, 42-7-8, 42-
80, 3-5, 43-65, 43-74, 43-84, 44-33, 44-
35, 44-43, 45-26, 45-62, 46-82, 46-135, 47-
151, 48-145, 51-197, 53-233, 56-83, 56同窓
会-9,56同窓会-96,59-155,59-211,61-239,
創立 60周年記念号-47,創立 60周年記念号-86,









16 37-58, 37-75, 38-45(ラ亭F許) 56, 38-
69,39-22(芳子),39-77(よし子),39-99,40-
























長谷ひさ子  22-6, 22-38, 22-49, 23-21, 23-39, 23
-44, 23-イ寸1, 24-14(グk), 24-15(グ三ヽ卜), 24-















再生), 36-25, 36-55, 36-66, 37-19, 37-46, 37-
64, 38-15, 38-17, 38-45, 38-59, 39-28(ち)き
子), 39-88, 40-6(ちき子), 40-9, 40-35, 40-
49,41-11(知名子),42-34(ちき子),43-75,43




(ちき), 54-186～7, 54-199(ちき子), 55-
209,55-231,56-99(ちき子),56同窓会-39,56
同窓会-41(知錐子),56同窓会-164,57-230(ち






(ちき), 62-16(ちき子), 62-17～18, 62-28, 62
-52, 62-54, 63-(3), 63-32, 63-36, 64-47, 64
-50^-51, 64-76, 65-0, 65-39, 65-42, 65-87, 66
-0, 66-35, 66-37, 66-50, 67-0, 67-35, 67-
43, 68-0, 68-29-30, 68-57, 69-0, 69-40(ち
き), 69-41, 69-49～50, 70-0, 70-38～41, 70-
47, 71-15, 71-33, 71-40, 71-49-52, 72-24～
25, 72-29, 72-32
長谷場ひさ 63-60
長谷場純孝  27-32～3, 31-18, 31-21, 32-14, 33-
8, 33-60, 36-66, 37-64, 38-59, 39-88, 40-49
J6
長谷音6  54-149
f註宅卜音Б禾日  53-139(禾日〔卜), 54-(4), 54-131, 54-162,


















長谷り‖慶  49-127, 52-228
長谷川景子 56学友会-145,56学友会-167,57-
156, 61-189, 61-206, 膚湖=260周均F言己発妻
手肇-121
長谷り|1喜美  59-141, 61-146, 64-93, 67-21
長谷川清 63-93
長谷り‖教自市  48-78
長谷り||まさ  34-86, 40-12(まさ子), 40-33, 40-61,
42-18(まさ子), 42-76, 44-57, 45-46, 48-93, 52







118, 58-188(美代), 58-189, 61-188, 63-78
















-74, 39-81(美子), 39-82(よし子), 39-98, 40-










-30(ネ刀三卜), 27-73, 28-32(ネ刀〔卜), 9-76, 30-55
橋井小政 25-付甲7(こまさ),26-付29(コマサ),30
-35(/1ヽまさ), 30-55, 32-44(/1ヽ:政[子), 33-68(/Jヽ



























-136, 59-144, 61-141, 61-149, 膚湖二五60Fヨ笙F言己




(喜美子), 13-15, 13-17, 13-20, 14-2, 14-12
(美喜子),14-17(きみ子),15-19(喜美子),15-
23,15-40,16-20(喜美子),17-17～8(きみ

















+オー 19, 51-223, 52-225, 53-190
橋本君子 59-136,61-145(貴美子),65-84





さ), 30-59, 31-15, 31-22, 32-30, 32-39, 33-
54～55, 33-68(まさ), 33-79, 34-22, 34-63, 34
-79, 34-87, 35-14, 35-41, 36-52(まさ子→, 36
-62, 36-74～75, 37-57～58, 37-72, 37-74, 38
-14～15,38-18(まさ子), 38-42, 38-45, 38-
53,38-67～68,39-18(マサ),39-22,39-77(ま
さF升), 39-81, 39-83, 39-96, 39-98, 40-12, 40
-36～37, 40-47, 40-57⌒-58, 41-76^-77, 42-5,
42-12～13, 42-81, 43-72, 44-52, 46-84, 48-
68, 48-92, 52-223









橋本光枝  51-68, 52-180, 53-183
橋本美壽枝 40-46
橋本美代 50-84












































子), 38-44(榮子), 38-61, 39-22(榮子), 39-90






























涸E詈生), 47-89([著), 48-41, 48-84, 48-88(富
江),48-98(トミエ),48-130,49-73(富江),49
-74,49-77(富江子),49-125～126,51-197,51
-242, 58-235, 59-211, 61-239, 62-6, 63-53, 64
-98, 65-44, 68-38
火田ブ算三二良Б  62-53



























71, 49-90, 50+|-6, 51-134, 51-139-140, 51
-147, 51-151, 52-171(きく), 52-173, 52-182,
52-184, 53-156, 53-274, 56-83, 57-159, 58-178
波多野培根 22-14,22-22,23-4,23-12～1 ,23-17
～19, 24-15, 24-17^-20, 24-23^-24, 25-15, 25
-25, 27-12, 29-9, 32-13, 34-13
波多野精- 47-93
波多野先生 53-97,53-152,53-158,53-165,54-
















考Jチ1月1三卜  62-22, 64-54
初井洋子 64-54
八 田 きよ月生  55-167, 58-164-165, 59-141, 61-
143, 61-207
八田光子 52-179,53-179,54-(4),54-166,55-




ノヽ 田,戯:々代  52-179, 52-190, 53-180, 54-183, 68-
48




月及音5  38-17, 53-130
服部愛子 61-186,創立 0周年記念号-112
服音6千代  53-134, 54-183, 55-204(f代子), 5-
219,56同窓会-143(千代子 )
服音5(檜垣)千代子 38-14,38-16(千代),38-33,38
-45, 38-53, 38-67, 38-69, 39-68(fイt), 39-
96, 39-98, 40-22(fft), 40-32, 40-36, 40-57
～58,41-35(千代),42-21,43-28(初鳥千夜),43
-29, 44-28(f形に), 45-12(fイt), 46-79, 46-
84,47-127(千代),54-183
服部文子 54-184,55-205,56同窓会-20, 7-234









































服音Б澄子  61-100, 61-109, 61-160, 65-114
服部多美 55-165,56学友会-160,57-157,65-104
服音Б他之助  50付-5, 55-2
服音5他助  1-10, 1-12, 3-24, 5-要12
服音5得之助  46-79
服音Б宇之吉  40-65
服音5歌子  29-5, 30-31, 30-35(歌) 30-59, 32-39,
32-42, 33-68(歌), 34-37, 34-89, 35-14, 35-41
～42, -56































速水藤助  24-15, 24-68, 54-149, 57-224





















林福 25-13(フク), 26-イ寸30(フク), 27-12, 27-29
(T冨詈→, 27-73(フク), 28-32(示冨子), 28-35, 28
-45,28-48(ふく子),29-64(T冨子),29-76(ふ
く), 30-52, 30-56, 32-15(フク) -30(所冨
子),33-19(ふく),33-28(ふく子),33-54～5
(T冨子),33-67～8,34-22(T冨子),35-19(T冨






作す-3(T冨三卜), 53-275, 54-190, 54-245(T冨責卜) 5
-215(祠子),56同窓会-30,57-231(T冨子),59-211
(ふく),61-206(フク),65-98
林文  30-48, 33-75(文子), 34-85, 37-16, 37-58









(英子), 34-17(ヒうだ), 34-22(英子), 34-86, 36
-63(英子), 36-75, 37-59(英子), 37-73, 38-15
(英子),38-45,38-55,71-48(英子)
林ヒデ  52-179, 52-190, 52-210, 53-150, 53-152,




林兵之  22-17, 22-29
林久子 64-88





林磯子  40-38, 42-47, 46-58, 47-59, 47-87(磯)
本卜川頁三卜  51-68, 52-180, 53-177, 54-183, 55-206, 56
同窓会-13,56同窓会-21,56同窓会-47,58-
277, 59-177, 61-189, 創立 0周年言己念号-115,
72-40
林周子 49-89,51-33,51-153,51-201,52-212,53
-179, 54-183, 54-192, 55-207, 56-83
林勝子 12-11
林カヅ 50付-15
わ卜禾日三卜  50作す-15, 50作す-19, 53-189, 55-234, 56-
83,56同窓会-10,56同窓会-163,59-211,61-
240, 創立 60周年言己念号-89, 62-57, 70-46
わ卜禾日三卜  53-194




林 きく子  47-85
林貴美子 72同窓会-14
林京乃  57-156, 57-231, 61-191, 61-207
林教師  10-2, 10-5, 13-3, 13-5～7, 14-2, 14-5, 14
-10, 15-21
林正雄 42-79
林i攻敏 26-イ寸30, 26-イ寸33, 28-19, 28-47, 28-54,
36三5
林松榮 25-付甲7,26-23(まつ枝),26-付29


























林信子  47-96, 48-78, 48-83, 48-88, 48-97, 49-
69, 49-72, 49-82, 49-91, 50-54, 50ホす-7, 51


















(毒昇1生), 29-77, 30-19(青争三卜), 30-58, 33-22(青争
















ク), 2-12(とく子), 3-1(徳:子), 3-24, 3-34, 3
-35, 4-5, 4-23(とく[子1), 5-12, 5-15(徳子), 5
-要H(とく子),5-要17,5-要19,6-8(徳子),
6-13, 8-15(徳子), 8-30, 10-11(徳子), 2-15
(徳子), 13-14(徳:子), 13-15, 13-17, 14-2(と
く子), 14-7(徳子), 14-10, 14-12, 14-16, 15-
23(各罫1生), 15-31(と く[子^ ), 15-45, 16-13(と く
子),16-15,17-13(とく子),17-15,17-18～
20, 18-30(とく[子‐), 19-19(とく), 19-26(と く
1生), 19-28, 20-24(とく[子^ ), 20-36, 20-38, 21




4, 26-10(と く三子^ ), 26-14(と く), 26-19, 26-
22,26-24,26-付3～4,26-付13,26-付33(徳




子), 35-18, 36-4(徳子), 36-51(と く子), 36-




(とく」子^ ), 50-84(とく), 53-178(と く), 53-192
(と く三子・), 54-185, 54-191(とく), 56-83(と
く),56同窓会-13,56同窓会-30,57-230(ト






林智子 50-53, 50付-3, 51-134～135, 51-144, 51
-151, 52-66, 52-185, 53-152, 54-148, 54-
150, 55-203
林外浪 1-13,3-3(外浪子),4-5(外浪子),5-18(外
浪子), 5-要15, 9-5(夕料良子), 9-11, 10-10(外
浪子),11-2(外浪子),11-3,11-5,11-13～14




子1), 14-10, 14-12, 14-
17, 15-19(タト7良子), 15-23, 15-36, 15-45, 16-
15,16-19(となみ子),17-15(となみ子),17-
19, 17-20(タト浪子), 18-4(夕料良子), 18-24, 18-
30, 19-7(外浪子), 19-17, 19-25, 19-28, 20-22
(タト7良Fl), 20-25, 20-27, 20-29, 20-31, 24-6
(外浪子), 24-9, 24-12, 29-22(外浪子 )
※S項の佐伯 (林)外浪を参照
林敏子  56学友会-55, 57-160, 58-179, 59-143, 61


















林義朗  62-21, 64-53
林雪子 4-5























日比禾ロモト  61-141, 61-147, 61-149, 創立60周年言己
念号-69








日7封  62-28, 65-20
日高秀子 17-2(ひで子),18-3,19-20,22-“,23-
付9,24-41,24-付H,25-36,25-付乙 H(秀),
26-25, 26-イ寸11(秀), 26-イ寸13, 29-77(秀), 30
-62(秀),33-69(秀),36-76(秀),37-76(秀),38
-70(秀), 39-101(秀), 40-62(秀)




る子), 17-4(つる), 17-7, 17-17, 17-19, 17-
















檜垣舜子  61-160, 65-114
檜垣寅吉  33-74, 34-84
檜垣喜太郎 65-115





東清子 30-29, 30-51(清), 32-15(清), 32-30, 32-
43,33-52,33-68(清),34-77(きよ子),37-61
東正義  36-65, 37-64, 38-58, 39-88, 40-48, 44-57
東 (横田)増子 1-14,1-26,2-19,3-4,4-4,4-6,
5-15, 5-要署16(ナ曽), 8-2, 10-11, 11-11, 11-
17, 12-16, 12-21, 13-13, 13-19, 14-14～16
(ま










31, 30-60, 32-39, 33-37, 33-59, 36-4, 36-
65,37-44(とく子),37-61,37-64,38-15(マス
子),38-50,38-58,39-76,39-88,40-9(マ
ス), 40-16, 40-48, 41-25, 43-75(1前壽), 44-
38, 44-57, 46-72(ま‐ケ), 46-73, 46-75, 47-
152, 47-154, 48-106～107(ます), 48-108～
109,49-100～103(ます),49-H8,50付-9(ま
す),50付-lo,50付-19,51-161(ます),51-163
-165, 51-167-170, 51-174-175, 51-200-
20 ,53-19 ,54-67(ます),54-202(ます子),54

































-40(3と), 66-41, 67-34(3と), 68-34(3と)



































土方イ山イ乍  52-28, 52-154, 52-172, 52-184, 52-
191, 52-237, 53-135～138, 5 -150, 54-(1), 54




174, 58-16, 58-111, 58-188, 58-193, 59-154,
59-162, 61-165, 62-67, 68-35, 69-6
日影喜代子 55-233,56-83,56同窓会-41(きよ子),
58-274(喜代), 68-33, 69-11, 71-17
ガく」二晨肇メく良5  28-20
樋上静子 72同窓会-11
光/J ブヽkttБ  l-25, 36-66, 38-59, 41-6
光静佐  40-44
光 (山田)篤 1-14,1-16,1-25,1-28(トク),2-18,
5-15, 5-18(徳子), 5-要17, 7-12, 7-18, 10-
11, 11-11, 11-16, 11-18, 12-13, 13-11, 13-
16, 13-20, 14-12, 14-17(と く子), 15-19, 15-
23, 15-38(登久子), 16-19(とく子), 17-23(と
く1生), 18-4(とく[子→, 18-34, 19-8(とく[子1), 19
-25～26, 19-32, 20-42(とく1生), 21-37(とく
可生), 22-44(とく』子^ ), 22-55, 22-広6, 23-17(と
く1生), 23-30, 23-34, 23-千寸9, 24-47, 24-56
(とく子),24-付2,24-付H,25-35,25-付乙
3, 26-千寸3, 26-千寸13, 27-22(と く子), 28-19
(と く子), 29-54, 29-65(徳子), 29-69, 30-10,
30-31, 30-53(作悪), 32-39, 32-44(4恵FF), 33-
60, 35-14(徳子), 36-3(と く子), 36-25, 36-
61, 36-66, 37-44, 37-59, 37-64, 38-15, 38-50
～51, 38-59, 39-39, 39-88, 40-9, 40-49, 41-
6, 42-34(と く子), 43-75, 46-48, 48-92, 52-
213, 53-177, 54-183, 64-99







卜  58-316, 59-149, 61-187
姫野 (藤本)種子 53-275,54-185,55-278
氷室 !真:7台 22-3, 24-20, 26-付1
日名静- 56-83
日名節子 56学友会-163,56同窓会-12,56同窓会―
29, 58-194, 58-278, 58-320, 59-150, 59-180,
61-186, 64-73, 64-75
日名鶴野 27-72,28-19
飛永花榮  53-155, 54-182, 54-191, 54-275, 55-
206,56同窓会-28,58-201
日根:野正寛 40-7, 40-46, 41-7, 41-76(日野), 42-
9, 42-81(日里矛), 46-70, 46-84
日野彰子  30-48(彰), 33-75, 34-85, 37-16, 37-
58, 37-75, 38-50, 38-70, 39-22, 39-99, 40-12
(あき子),40-33, 40-60～61,44-56
日野エミ  40-40, 42-52, 43-0
イ3
日野 ヒサ子  58-320, 59-150, 61-186, 65-60
日野糸屯  33-75, 34-85
日野真澄 17-9,17-12,18-5～6,18-13,18-21,18
-23, 19-8, 20-13, 20-21, 21-12, 21-16～19, 21
-27^し28, 22-1, 22-5～6, 22-8～9, 22-18, 22-
20^し23, 22-25, 22-27, 23-3-4, 23-17～18, 23
-20⌒-21, 24-16, 24-18^-21, 24-23-25, 25-
21,25-25～26,25-付乙 H,26-7,26-付27,27
-12, 27-21, 27-27, 27-62, 28-12, 28-16, 28-
18⌒-20, 28-50, 28-64, 29-3-5, 29-9-10, 29
-12, 29-14, 29-21, 29-28, 30-33～34, 30-40,
30-65, 32-19, 33-11, 33-15, 33-69, 34-49, 40
-62, 36-76, 37-1, 37-76, 38-70, 39-101, 40-
47,41-76,42-81,51-197,55-185,56同窓会
-38～39, 57-161, 57-219, 58-186, 59-197, 59
-198, 64-85, 67-21, 69-5
日野 (禾日田)其葉 24-50,24-71,24-付1(其葉子),24
-イ寸12,25-28,25-36,25-4寸乙 H,26 13～4,
26-19, 26-22, 26-イ寸11, 千す13, 27-36, 27-
65,27-68,28-13,28-48,28-53,29-35(その
は三卜), 29-67, 29-77, 30-3, 30-43, 30-55, 31
-24, 32-28, 32-30, 32-44, 33-69, 34-48, 35-
18, 36-5, 36-48, 36-50(ラに
'霜
F卜), 36-62, 36-
76, 37-76, 38-50, 38-55, 38-70, 39-22, 39-










日i量デ|三卜  42-27, 62-57
日置(村上)つね子 37-68(つね),38-27,38-50(常
子),38-63,39-25,39-76(常子),39-81～2,39
-92, 40-53, 41-12, 42-15, 42-18(牛吉モト), 43-77
(常子い),44-53～4,45-67,46-78,47-109,48
-112～113,49-123,50-83(常子),51-204,52-
215, 53-199(牛吉三卜), 54-200, 55-202, 55-237, 56
-83,56同窓会-45,56同窓会-163,58-236(常
子),58-276～7,59-162,59-177,60-103(常





















-79(とじ夕F卜), 39-97, 39-99, 40-58, 40-60, 41
H,41-31,42-19,42-38,42-75(とみ子),43
-75(都美) 44-56(とみ) 45-68,46-79(都美),














平井  35-28, 38-12, 49-86, 53-129
可二芽卜窄早力日  53-(4), 54-164, 54-188, 54-194(HED力日
子)
平井エミ  52-180, 53-182, 54-192, 55-207, 55-218
(エミ子)






























平り‖公行  49-20, 50-34, 50付-5, 51-24, 51-145,







平松美代子  58-111, 58-316, 59-149, 61-187, 69-
52
平松斧太郎 21-19,22-17,23-20







30-58(悦), 31-18, 31-22, 32-39, 33-26, 33-
28, 33-67(悦), 34-28(悦), 34-88, 35-14, 35-
23, 36-73(悦), 37-71(悦), 38-15, 38-19, 38-
66(旬見), 39-95(t兌), 40-9, 40-19, 40-32, 40-56
(彬3), 42-19, 43-75(1見), 46-47(1見), 47-150
(悦),50-83(悦),52-280(悦予),52-283,53-181







平野ヒサ  59-54, 64-84, 64-93
平野一子 72同窓会-11
平野 (岡本)和子 25-30,25-付乙9,26-付9,26-付
13, 29-15, 29-64, 29-67, 29-75, 30-55, 33-
66,36-6,36-52(かつ子),36-72,37-70,38-
65, 39-94, 40-32, 40-55, 49-126, 53-182, 54
-174, 54-178, 54-190, 55-192～193, 5 -195, 55
-204,55-216,56-83,56同窓会-6～ ,56同窓
会-22,56同窓会-30,57-186,57-230(かず),58
-206^-208, 58-213, 58-314, 59-159～160, 59-















-200^ν201, 59-211, 60-110, 60-126, 61-178




平野信子  68-38, 72-11
平野幸子  56-83, 57-160, 58-179, 59-143, 60-63,





















































平瀬とよ 51-153, 51-178, 52-212, 52-216, 56同
窓会-36(とよ子)

















2, 8-25, 8-30, 9-17, 10-11, 10-16, 11-13, 13
-H～12,18-27,24-付13,25-付乙3(郁),26-
付 3(有6), 26-イ寸13, 29-69(有β), 30-62(有), 33






152, 53-155, 53-179, 54-152, 54-157, 54-





















]五禾日=卜本支  53-133, 54-181, 64-73


















-53, 32-31, 32-45(千鶴代子), 33-65, 34-77, 36
-21, 36-56, 36-63, 36-71, 37-61, 37-69, 38-
17, 38-24, 38-50, 38-64, 39-28(15てブ三藤), 39-
7 , 39-93, 40-54, 44-56, 45-65^し66, 46-7 ～
76,47-108 47-109(ちづ子),48-110～Hl,51
-209, 51-211, 52-214, 52-237, 52-239, 54-
185,54-199(ちづ子),55-207,55-231,55-
233,56同窓会-20,56同窓会-39,59-174,61-
190, 66-39, 68-47, 69-11
廣川松太郎 28-33
廣川友吉 16-8,16-12,17-11～12,18-5,18-23,19




7(しづ⊃, 51-134, 51-139, 51-144, 51-148(し
づえ),51-149,52-127(静江),5 -175,52-185
(静江),52-212,53-137(静江),5 -146,53-


















-131, 57-157～158, 57-211, 57-213, 58-178, 58
-206, 58-209, 58-211, 58-213(ラ蔦多鳥F卜)











-201, 52-216, 52-233, 54-193



























-42, 68-47, 69-21, 70-36^-37, 71-0, 71-38, 71


































-3～5, 15-12～13, 15-19^-21, 15-26, 16-1, 16
-3～4, 16-8～9, 16-12, 17-5～6, 18-6, 18-
19, 24-9～10, 25-付乙 11, 26-付11, 29-21, 30
-59, 33-69, 36-76, 37-76, 38-70, 39-101, 40

































人見道子  51-153, 52-211, 52-216, 52-234, 55-
213, 55-215, 65-65, 66-45, 68-41, 68-57
人見三千子 56-84











-153, 61-166, 65-115, 68-49, 69-12
彰城得 65-115
程野つめ子 18-4
Jヒ笑  13-13, 14-10
甫守 4-9
甫守謹- 62-91






















































































堀綾子  51-55, 51-62, 52-169, 52-187, 53-155, 54
-182,5`同窓会-19
堀千代子 22-16(千代),22-39,22-46,22-49,23-







-75, 38-70, 39-22, 39-99, 40-32, 40-60
堀 (7由谷)清枝 34-88(清枝子),35-14(清恵子),36-
69～70, 37-67, 37-69, 38-62～63, 39-26(きよ
ゑ),39-92～3,40-52～53,43-75(清恵),45-
47(清恵),48-92,53-177
堀清子 1-26, 1-15, 3-4, 3-6, 5-12(清), 5-18, 7
-18, 8-2, 8-10, 8-15, 8-29～30, 9-12, 24-イ寸
13, 36-25, 51-201














堀滋子  42-32, 43-75
堀滋子 52-213,53-179,54-184,55-207,56同窓
会-10,56同窓会-143,59-211,61-193,61-





堀俊造  3-24, 33-75, 34-85
堀貞-  12-2, 16-3, 18-12, 23-3, 23-42, 46-80, 52
-145, 52-148, 52-181, 52-193, 52-263, 52-
282, 53-97, 53-99, 53-103, 53-129, 53-132, 53
-136, 53-145, 53-156, 53-158, 53-163, 54-
147, 54-149-151, 54-156, 54-158-160, 54-
165, 54-168～169, 54-194, 55-13, 55-72, 55-
99, 55-160-163, 55-171, 55-177-178, 55-





151, 57-155, 57-157, 57-161～162, 57-165, 57
-167, 57-169, 57-171～172, 57-174, 57-219, 57
-225, 58-172, 58-175, 58-177, 58-180～182, 58
-185～186, 58-188, 58-192, 58-200, 58-214～
215, 58-240, 59-137～138, 59-140, 59-144, 59
-146, 59-150, 59-152, 59-156, 59-198, 60-
73, 60-76, 60-93, 61-143～144 9^-150,




50 62 52, 62-70, 62-73, 63-33, 64-83, 64-















堀江サダ 51 144, 1-211(サダ子),52-215,53-
191,53- 95(サダ子)
堀江松華 3-18














堀井詳子  48-83, 48-88, 48-97, 49-78, 49-82, 50
小オー3, 51-143～4 1-151, 51-154, 52-179, 52











-28, 20-32～33, 20-35, 20-38, 21-34, 22-49,
22-広4, 27-53, 29-69, 29-71, 30-61, 33-60,
33-62, 36-4, 36-66, 36-68, 37-16, 37-64, 37













14, 7-11, 7-18, 8-15, 8-30, 9-11, 10-7, 10-
11, 11-9, 11-11, 11-17, 12-7, 12-12, 12-14,
13-12～14, 13-17, 13-20, 14-2, 14-7, 14-10,




-38, 21-34, 22-45, 22-49, 22-広3, 3 千寸2, 24
-56, 24-70, 24-千す2, 24-f寸4, 25-28, 25-32, 25
-36(黍子),26-付10,26-付13,26-付34,27-
68(恭子),28-19,28-45(きやう子),28-46～
47, 28-49, 29-33, 29-66, 29-78, 30-3, 30-
31, 30-43, 30-55, 31-15, 32-30, 32-39, 32-
42, 33-18, 33-69, 36-4, 36-51, 36-63, 36-










(よし), 46-74～75, 46-77～78, 47-94, 47-106
(よし), 47-107, 47-154, 48-92, 48-107, 48-109
(義子),49-100～101,49-102(よし),49-103,49
-H8(義子),50-84,50付-9～1 ,51-160～1,













18 59-197～198, 59-199^-200, 59-211, 59-174
(よし子),60-H3(義子),61-H2(よし),61-
205,61-231(義子),61-232,62-54,62-58(義




















6, 26-イ寸6, 26-小ナ13, 29-72, 30-61, 31-22(久
子),33-37,33-62～6 ,36-68,37-29(久子),37
-57, 37-67, 38-17, 38-18(久子), 38-45, 38-
53,38-55,38-61～62, 9 22(久子),39-91,40
-31(久子),40-35,40-47,40-51,41-76～77,42
-5, 42-12, 42-13(グFヽF), 42-81, 43-74, 44-
52,45-10(久子),45-58,45-62,45-64～5 6
-57,46-59(久子),46-72,46-73(ひさ),46-
75, 46-86, 47-89, 47-107(グkFl), 48- 6(多k
号生), 48-88, 48-92, 48-98, 48-106, 48-108～
109, 49-71, 49-83, 49-89, 49-104, 49-118(グk
子い),50-32,50-41, 51-136, 51-139～4 ,51-
145, 51-147, 51-151, 51-174, 51-201(久子), 51
-214, 51-219, 51-233, 52-182(グ三ヽ卜), 52-184,
52-191, 52-219, 52-233-234, 53-135, 53-
140, 53-174, 54-163, 54-176, 55-175, 55-
181,55-211(久子),55-212,55-214,55-240～




-124, 57-206, 57-174(ι卜さ), 58-190, 58-191
(ヒサ), 8 6,58-209,58-210(ひさ子),58-
211(クヽ1生), 58-213, 58-215, 58-234, 58-236, 58
5θ
-314, 59-159～160, 59-164, 59-172, 59-181, 59




-28, 62-54, 62-74, 62-95(ヒサ), 63-(3), 63-
32, 63-36, 63-61, 63-63, 63-82, 64-46^-47, 64
-49～51, 64-75～76, 64-78, 64-87, 65-0, 65-
30, 65-39, 65-85, 66-0, 66-31, 66-35, 66-
37, 67-0, 67-21, 67-43, 68-0, 68-26, 68-29
～30, 68-58, 69-0, 69-49⌒-5 , 70-0, 70-4, 70




-(1), 53-109～1 , 53-190, 54-164, 55-210～
















星野さく 52-179, 52-190, 53-177, 56同窓会-23
星野繁子  48-98, 49-90, 50付-1, 51-143, 53-
186, 53-195, 56-84(多寒)
星野武子 61-146
星野 とく  53-186, 56-84, 62-65, 71-44(徳子 )




糸田[日ヒロ  57-160, 58-180, 59-143, 62-10
糸田E日ヲムモト  57-64
細田(水垣)久枝子 30-21,30-44,30-58,32-39,33
-66, 35-14, 36-72, 37-61, 37-70, 38-14, 38-




糸田E日髄自三卜  51-153, 52-211, 53-181, 54-187～188, 54


















糸田フに看恵  33-75, 34-85, 37-16, 37-58(4獣三許), 37-
75  38-45(徳子)  38-70, 39-99, 40-32(と く
1生), 40-60, 44-52(とく), 45-63, 45-68(とく)









































ハ ミル トン, ホル ト 31-8






ハ 1リ エ ッ ト  52-116, 52-118
ハ リス  16-7, 29-14, 42-36
Hal『is, Townsend 65-14
ハールバ ット 27-21, 27-63(ハアルバ ット)
ハオルス 17-17, 18-26, 19-8(ハウオルス)
ハース ト 20-13













ヘーグ, ドク トル・工 58-273







ヘレン, ウイ 1リ ス 54-248
ヘ リック 3-19
ヘロ ドタス 47-28




学友会-176, 56学友会-188, 57-154, 57-163, 57
-165, 57-173, 57-177, 58-193, 59-154, 59-
156,創立 60周年記念号-54,創立 60周年記念
号―H8, 61-59(Ester L.Hibbard),61-181, 62-





ヒン アヽン  60-74, 60-78
ヒーポル ト 2-18













ホラテイオ,ビー ・ニウエル 創立 60周年記念号-47
ホラーテイウス 61-23
ホール 19-8(ホール),31-H,31-16
ホルランド  28-21, 28-23, 42-66
ホルブ)レック  3-21







ホワイ ト  1-11, 3-1, 8-6, 10-14, 15-43, 24-6, 24
-7, 29-22, 42-66






方元淑  54-151, 55-203
l
伊庭菊次郎  37-13, 38-13, 46-68, 47-87, 51-140,
67-19
伊庭壽子 52-213,53-179,54-185,55-207,56同




射場み[言 3-179, 54-184, 55-205, 56-84, 56同窓会
-21,61-191(富子),創立 60周年記念号-114,65
-61















































市原盛宏  3-24, 3-34, 7-14, 8-29, 10-10, 22-43,
22-48, 23-イ寸1, 24-5, 25-千寸ZL 10, 26-千寸10, 29
-12, 29-78, 30-53, 33-69, 33-77, 37-76, 38-























42, 32-15, 32-30, 32-44, 33-19, 33-52(電罫う鳥





市り|1松枝  40-39, 46-66, 52-204, 52-209, 52-213,



























子), 29-74, 30-55, 31-21, 32-39, 33-65, 36-
























59-139, 61-187, 61-205, 61-209, 創立 6 周年
記念号-90,創立 60周年記念号-118,創立 60周





井手綾子  48-46, 49-72(綾), 51-66, 52-179(綾), 53


















井堂八重子  40-40, 45-56, 46-73, 47-111
家守勝恵 53-133,54-181(勝代),55-205,56-86
家守勝子 55-237







































58-176, 61-18 , 61-209
井原  24-37
井原八重子  58-179, 59-142, 61-147
井原爾之助 55-7
井橋(豊田)國 53-275,54-194(國子),55-204
衣斐1又子  51-211, 52-213, 53-180, 54-185, 55-
207,56同窓会-22
井伊 22-48




























飯田弘子  55-169, 56-84, 57-160, 58-179, 59-
141, 61-144, 61-159, 61-165, 61-208, 69-53
飯田(林)ヒサ 55-278
飯田喜代 65-98
















26-千寸13, 26-千寸31, 27-12, 27-29(デ肇〔卜), 27-
36,27-38,27-65(たか子),28-44～5(孝子),28
-53, 29-33(デ鉾F藤), 29-64(プ昇三卜), 29-73, 29-



































詈生), 58-190, 58-236, 59-162, 59-200, 61-
204, 61-235, 61-239, 創:立 0周年言己念号-89,
創立60周年記念号-113,創立60周年記念号-118
～119,創立60周年記念号-121,62-10(静),62



















飯塚′巨太郎  15-5, 15-19～20, 15-38, 16-12, 17-
5, 17-12, 21-30, 22-3, 22-11, 22-20, 23-12,
24-28, 25-9, 25-26(HZUKA), 25-イ寸24, 26-付
4, 26-イ寸27, 26-イ寸35, 27-27, 28-64, 29-70, 30
-55,30-65,33-61, 34-19(恒), 36-66, 51-
197, 52-218, 54-234, 55-198, 55-221
飯塚 (緑)政子 8-26,10-12,11-15～17,12-8,12-
16～17, 13-19, 14-14, 15-31, 15-38, 16-19, 17




-千寸3, 25-33, 25-イ寸乙二4(正史), 26-22, 26-24
(政), 26-イ寸4, 26-イ寸14, 29-61, 29-70(り0, 30
-55(1史), 31-20, 32-44, 33-61(正爽), 34-49
(政), 35-18, 36-3, 36-50(まさF升), 36-66
(政),37-65(政),38-50～1(まさ子),38-55,38





























































27-65, 28-19(鹿子), 28-53, 29-50(鹿子), 29-
56
74, 30-14(しか子), 30-31, 30-59, 32-39(鹿
子), 33-65, 35-15(しか子), 36-15(しか子), 36
-71, 37-69, 37-78, 38-64, 39-22(しカギ子), 39
-78,39-93,40-12(しか子),40-54,42-13(し
か子), 45-65, 53-180, 54-183, 55-207, 55-240
(しか子),55-241,55-279, 59-2H(鹿子) 61-





































,也山喜代子  53-(1), 54-164, 54-187, 54-196, 54-




























井街顧  60-133, 65-116
井街清子 55-166,56学友会-167,59-79,59-141,61
-144, 61-159, 61-207, 65-116, 67-39, 71-39,
72-40
井街緑 47-96, 48-97, 49-91, 51-134(ミ ドリ), 53









今江初枝  51-53, 53-154, 54-182, 54-192, 55-207








今井  54-232, 57-122, 57-127
今井愛  49-71, 49-79, 49-90, 51-134, 51-139, 51
-147, 51-151, 51-163, 52-171, 55-202, 62-59
今井綾子 47-96(アヤ),48-78,51-135(あや子), 2
-115, 52-163, 52-187, 52-222, 53-133, 54-
181,54-193,56学友会-150,57-157(アヤ子),58
-250, 61-209
今井文子  51-68, 52-179, 53-182, 54-194, 56-84

















































-14, 2-18, 23-5, 23-17～18, 24-17, 24-28, 25
-25, 27-19, 27-62





















4 本ヽす力自炭豊  71-45
今村せつ 61-190
今村白峯 58-320,59-150,61-186
4 本ヽすIE―-  49-79
今村壽々代 51-140
今村 ト ミ子  37-79
今本すとも  33-79, 34-87, 36-48(友子), 36-52 とも









今西千鶴子  49-51, 50-53, 51-107, 52-81, 52-
187, 52-212, 53-(5), 53-138(f雅鵜), 53-187
(f御尋), 54-165, 54-188, 55-240, 56-85(三千
鶴),56同窓会-33
今西エミ 56同窓会-28
イドロ蜃夕蟹三二良Б  57-156, 57-170































有斤本す在貞F卜  54-42, 54-156, 55-166
不暗フ賣  35-∠7ゝ, 70-26
不活ヂ薦フト三二  59-143, 61-148, 64-93
稲葉市郎右ェ門 33-76,34-85
不諧プ疑禾ロモト  57-159, 58-179, 62-10
不活ヲ言う百刊壁  66-48, 69-52
1ヨ萌彗/1 昇ヽ案  30-49, 32-19, 33-76, 34-85, 36-48(/1ヽ
え界1生), 36-76, 37-74, 38-44(/1ヽ昇案三卜), 38-69, 39




不活ヂ貢三二本支〔卜  58-189, 59-175, 61-195, 62-92
不諧ヲ言駐奎三卜  62-21

















34, 2 -48, 36-4
























不階J己夢毛〔藤  54-185, 59-173, 68-25
井波潜影 44-47

























井上  27-21, 40-13, 54-149, 57-122, 72-11
井上愛子 40-37
井上愛策 67-40
井上ちゑ  58-179, 59-141, 61-144, 61-208, 61-214
井上チヨ 52-212
井上千代  53-153, 53-156, 53-161, 54-148, 54-
152, 54-156, 55-166, 56学友会 7 7-156, 65
-91
井上チヨ子 50-64
井上千代子  52-229, 56-84






井上富士子  59-139, 60-121, 61-187, 61-205
井上 (森)フミ 64-95
井上文子 40-44,42-11(ふみ子),45-56,48-93
('こ), 51-188, 52-180, 54-191(Dt), 55-206
(文),55-221,56同窓会-18
井上富美子 55-166,56-84,56学友会-168,57-






井上初子  53-(1), 53-187, 54-164, 55-202, 56-
84,56同窓会-20
井上初子  57-180, 58-189, 61-191, 62-92









井上川頁  40-38, 43-42, 51-177, 52-213, 53-182, 55
-205,56学友会-192,56同窓会-12,56同窓会―
19, 61-188, 65-51, 69-53(川頁三卜)
井上和子 58-175,創立60周年記念号-112















-39, 27-72, 29-64(本たイt三卜), 29-73, 30-13, 30
-55, 33-64, 36-52(松代子), 36-70, 37-68, 38






-64, 29-74, 30-57, 33-19, 33-65, 34-43, 34-
88, 36-71, 37-69, 38-64, 39-22, 39-93, 40-
54, 42-17, 42-19, 49-126, 49-140, 49-158, 50
59






177, 54-183, 54-273, 55-208, 55-228, 56同窓
会-12,56同窓会-143,61-144,61-188,61-
208, 64-97, 65-98, 67-41
井上 (月出)信子 53-278,54-199


















井上静香  27-72, 30-26(静香子), 30-49, 33-76, 34
-85, 36-48(賤香), 36-51(静香子), 36-76, 37-














芽卜」二tiンに良5  28-65, 50-11
井上利子 55-166～1 7,56学友会-167,57-160,57




井上淑子  58-316, 59-149, 61-187, 61-209, 68-
47, 71-45
井上(森島)梅子 72-40,72同窓会-4
井上梅子  1-30, 3-25, 3-36, 6-3, 6-5, 7-11, 7-17
5 2, 59-139～140, 59
63-91, 64-94, 65-98, 67
6θ
～18,8 9,9-19,10-14,15-23,24-13(梅),24













井上美憲  33-76, 34-85
















213, 53-137, 53-177, 54-161, 54-166, 55-




















石橋久子  52-178, 53-180, 53-187, 53-194, 56-85
石橋惇子 56学友会-163,56同窓会-29,創立 60周
年記念号-121



















58(もと子), 37-74, 38-15(もとI子^ ), 38-44, 38
-69(モト),39-78(もと子),39-99(モト),40-59
(モト),43-78































不F具乳猛駐ンに良5  21-14, 28-50
7]垣三一一良6  4-20
石窪≧とり  20-1, 20-34(と り[子^ ), 21-14, 22-16, 22
-38(とり子),22-47～8,22-広8,23-44(とり
月生), 23-小11, 24-14, 24-49(とり三子1), 24-71, 24
-付3,25-付乙7,26-付7,26-付13,27-40,29
-73, 30-62, 31-21(とり[子→, 33-64, 36-4(とり
子), 36-70(とら), 37-69(とら), 38-63, 39-



























石居彰子  54-154, 57-75, 59-139, 61-187, 61-
205, 61-209, 64-95
石居恵美子 46-71,46-86,47-85,47-89(石井恵
美), 47-91, 47-96, 48-88(恵美) 9 , 49-71
(石井恵美),49-90,51-139(恵美),51-197,53








石井壽子  55-234, 66-39, 68-33
石井勇 32-15
石井巌  60-114
石井けい月卜  53-82, 54-161
石井恵子 55-(5)(恵),55-95,55-174,56学友会-181
(恵),58-311(恵)




















石り‖  40-8, 49-77






不ヨリ|17ミ  52-178, 52-189
石川文子 56-85
石り||-  33-75, 34-82, 34-84
















石j‖美枝  51-40, 56学友会-177, 57-173, 58-110
(美建③,58-168,58-193～194,58-320,59-
150,61-186,創立60周年記念号-87(美枝子)














112, 58-136, 61-141, 66-20
石り‖不JF許  54-161, 57-172, 57-180, 58-189
石り‖とし子 6-70
石り|1綱手  54-152, 54-156, 55-164, 55-169, 56-
37,56学友会-162,56学友会-165,56学友会―






161, 57-164, 58-171--172, 58-175～77, 61-
204,創立 60周年記念号-90,創立 60周年記念




不Fり||ナデンに良5  27-11, 46-54(リモノk), 56-44, 56-47, 56
-61, 57-162, 57-191, 57-219, 57-224, 58-
200, 59-138, 60-93, 61-78, 61-150, 61-153, 61
-162, 61-210, 創:立16 周年言己念号-42, 創立 60
周年記念号-47,創立 60周年記念号-49,創立 60























-159, 58-173, 58-178, 59-139～140, 61-186, 61
-205
石野君子  51-144, 52-215
石野貞子 (高瀬おのを)55-281
石野淑子  54-(2), 54-161, 55-177, 55-199, 55-
214,56学友会-189,56同窓会-19,56同窓会―
54, 57-217
不ヨ里フ豊圭メて良5  28-19, 30-31, 33-78, 34-87
石野雪枝子 28-19,29-31,30-51(雪枝),32- 5,32
-25, 32-30(雪野), 32-43, 33-68, 33-78, 34-






















～166, 57-38, 57-138, 57-143, 57-145, 57-
158, 57-167, 58-142, 58-150, 58-153, 58-
165, 58-174, 58-183, 58-191, 59-143, 59-
162,61-145,61-149,61-151～152, 創立 0周







畷発音p青子  64-93, 65-104
磯部 (稲本)嵯峨野 64-97
薇発音6敏良Ь  36-55, 53-188
磯部幸子 55-240
























5, 2-16, 2-19～20, 2-23～24, 3-1, 3-24, 4-
14, 4-22, 5-13, 5-17, 10-15, 12-10, 15-43, 29










-16, 11-1,11-10,11-12,12-I六, 12 ～2, 12
-8, 12-11～13, 12-15, 13-2, 13-4, 13-8, 13-
12, 13-14～15, 13-17, 14-2, 14-10～11, 14-

























伊谷賢蔵  57-154, 57-164, 58-14, 59-15, 61-1, 63
6J
-55, 63-73, 65-78, 66-27, 68-46, 71-28
伊谷澄子  59-91, 59-154, 61-109, 61-160, 61-166
板坂省吾  44-43, 58-170
板谷丈子 50付-15
糸左近 39-84,創立 60周年記念号-39,創立 60周
年記念号-63












(綾), 26-小14, 26-イ寸13, 27-22, 29-70(;彼), 30










伊藤榮子  33-73, 34-83(榮), 40-43, 42-21, 43-75
(夕奎), 48-122, 50-83, 51-139(ζた) 51, 51








伊藤7ミ  47-97, 48-40(富美子 )
伊藤富美子 56学友会-46,56学友会-172,56学友
`≧
-174, 57-63, 57-158, 57-164, 58-172, 58-









-11, 12-15(春), 13-14, 13-18, 14-13, 14-17,
15-18, 15-41, 16-18(はる子→, 6-20, 17-19











(7台子), 39-89(はる, 望月直), 40-9(治子), 40
-15(春),40-50(はる,望月直),42-14(治子),42
-15, 43-75, 46-75(7台子), 49-155(7台子), 50-83
(7台子), 51-160(7台子), 51-168, 52-204(7台子),
52-215, 53-134('台), 53-172(7台子), 53-192, 53





181(7台), 59-200(7台〔卜), 60-112(7台三卜), 61-235
(,台子), 61-240(1台), 62-57(7台)
伊藤初典子 3-9,3-25(初代子),6-3,6-5,7-5,7


















愕計蔵黒禾日〔卜  59-57, 64-93
伊藤和子 71-45
伊藤君子 30 11-16(喜美子),24-13(君),24-付




伊藤絹子  61-192, 61-239
愕酔蔵黒/1 三ヽ二良5  17-17, 36-67, 37-65, 43-78, 58-239
伊藤久美 55-165,56学友会-166,57-159,58-179,
58-181, 59-142, 59-165, 61-144, 61-207, 創
立60周年記念号-119～120
伊藤具喜 57-173,58-189,72-40




















































-29, 58-54, 59-60, 59-136, 59
-143～144, 59-162, 60-34, 60-51, 60-57, 61-
141, 61-145, 61-149, 61-160, 農可=260雇ヨ
丘F言己
(資f計-69, 62-10, 64-49, 65-104, 68-49
伊藤志保美 創立 60周年記念号-120
伊藤信- 62-92
伊藤静枝  58-47, 59-46, 64-93, 70-46
伊藤俊介  9-18, 15-41, 16-20, 21-33, 22-48, 23-
付 1, 25-イ寸乙二4, 26-イ寸4, 27-1, 33-61, 37-
65, 38-60, 39-89
伊藤壽美  61-164, 63-93, 64-94, 66-0, 67-0, 70-
0,71-49,72同窓会-8
伊藤鈴子  41-9, 41-77, 42-81, 46-86, 56-84, 70-




愕酢蔵黒月1  52-178, 52-189, 52-224(月1三卜)
伊藤東涯 3-20
伊藤とみ 46-75,50-84,51-160,51-168～170,51
-175, 51-200(信言三卜), 51-201, 52-204, 52-206,
52-213, 53-180, 54-174, 54-178, 54-185, 55-











-12, 11-11, 11-14, 12-13, 13-13～14, 13-16,
14-11, 14-15～16, 15-30, 16-15, 17-15(とし





-46, 28-19, 28-41, 29-70(衡女), 30-12, 30-61
(旬処), 32-40, 33-34, 33-54, 33-60(衡女), 35-
14,36-3(とし詈生),36-32,36-54,36-66(1改) 7
-61, 37-65(敏), 38-30, 38-44, 38-52(と し
再生), 38-59(敏), 39-27, 39-89(街史), 40-9, 40-
15～16(とし),40-49(敏),43-75(敏),51-139
(とし),51-140～141,51-151,52-182(とし),53
-104, 53-152, 53-155(とし), 53-158, 53-162,
53-179(傷こ), 53-185, 53-202(としF升), 54-152,
54-178(とし), 54-185(1女), 54-191, 54-273, 55
-123, 55-164, 55-169～170, 56-84(敏), 56同
窓会-8(登し),56同窓会-164,57-158,57-161,
57-186(とし) 58-174,58-209(とし),58-311,
58-211, 62-57(毎史), 64-98(街史), 65-98
伊藤(山田)敏子 11-16,15-41(砥志子),16-20(砥











伊藤芳子  49-60, 53-155, 54-182, 54-191, 55-
206, 55-125, 56同窓
`や
-20, 61-190, 61-207, 61
-216
伊藤由子 51-188,54-52




ウ計鹿喜女子う∈  34-82, 40-43, 46-57, 46-66, 48-77, 48
-93,48-106,48-109(好美子),49-115(好美子)







-159(う鳥イt), 58-71, 58-142, 58-179, 59-139
(美代),61-186,61-205(伊藤)
伊東 レン 52-185, 54-152, 55-165, 56学友会-164,
56同窓会-28














岩淵(阿刀田,河留)さか り 28-19(さか り子),28-
53, 29-76(サカリ), 30-59(サカリ), 32-40(さ
か り子),33-67(サカリ),36-73,37-71,38-








岩井綾子  47-96, 48-97





-24, 42-19, 42-31, 42-75, 43-75, 46-80
岩井敏子  52-68, 52-185, 53-152, 54-80, 54-151





岩城重子  52-179, 52-190, 54-191, 55-215, 56-
85, 56同窓会:-30, 61-206～207, 68-49
7ゴ坊た糸屯た二  61-145, 64-84, 64-93, 68-49, 69-40, 70
-46





石倉具視  44-20, 57-161
岩間富子 53-(2),53-147,54-164,55-202,56同










巌4こ:善,台 9-1, 10-14, 15-27, 27-3
岩村秀太郎 9-6
岩村清四郎 57-168





号生), 37-75, 38-44(f准籍三卜), 38-70, 39-23(f








-47, 57-168, 58-179, 59-136, 59
-143, 59-144, 61-141, 61-148-149, 創立 60







岩佐静子  40-42, 46-79
66




7ョ山奇  71-42, 72-32
岩崎朝子 53-182
岩崎綾子 66-32,72同窓会-10
zョ山奇福う鳥三卜  63-91, 64-94, 69-20, 69-53
岩崎二三子 58-192
岩山紋 子  62-10
zョ山奇万号本支  52-179, 52-190, 53-177, 53-188, 54-
184, 55-208, 56-85, 56同窓会■22










48, 4-10(菊江子), 4-18, 4-20, 5-3(菊枝)











岩崎留子  3-25, 4-10, 5-11, 6-5, 6-10, 8-1, 8-























-66, 27-68, 28-12(艶), 28-19, 28-32, 28-44
(婉子),28-46(ゑん子),28-47,28-49,29-33





38-18, 38-4 , 38-54～56, 38-58, 39-23, 39-





109, 49-100, 50-84, 50+ナ9ー 10  51-160～












岩田楽 72同窓会-2   ｀






































-152, 52-128, 52-187, 52-212, 53-(2), 54-
164,55-202(ミサ子),56同窓会-33





禾日要託テt書渦  53-106, 64-41
出水(福本)江子 38-15,38-49,38-54,38-63,39-







































ネ申響呆〔卜塀雹  31-35, 35-∠7ゝ, 36-60




ネ申本土潤肌三卜  53-138, 53-146
地主石子  3-1(以志子), 4-3, 5-18, 5-20, 6-13, 8






























息子 Ao C.James),47-108(息子 A.C.James)
ジェーカブス 54-248
ジェンナー 42-66






ジョンソン, ドク トル 52-44,54-79(ジヨンスン)
Joosten, Jan  65-13
ンヨルダン 31-8
ヂ ョッ トラな  48-7
ジュリヤ 2-17
徐謙  40-2




金覧冽ヽ三二良F  9-18, 14-7, 35-14, 43-71, 45-64, 51-189
鏑木 (石原)薫  10-7, 10-12, 11-9, 11-11, 12-7, 12






23-千す3, 24-56(かほえらF子^ ), 24-67, 24-70, 24-
付 1(かほる), 24-付6(かをる子), 25-32(かほ
る子),25-付乙3,26-付3,26-付14,27-22,29
-69, 30-61, 33-60, 34-48^ν49, 77(かほる
子),34-88,35-14(かほる子),35-16,36-5,36
-33, 36-66, 37-64, 38-46, 38-59, 39-89, 40-
9(かほる子→,45-64,47-107,47-137,50-83,50
-90, 51-189, 52-232⌒-233, 53-174, 54-177～
178, 54-187, 54-190-191, 54-208, 55-192～
193, 55=209, 55-213, 55-241, 56-85, 56同窓
会-6～8,56同窓会-10～H,56同窓会-13,56
同窓会-29,56同窓会-164,57-186～189,57-
207, 58-206^-208, 58-210^-211, 58-213, 58-
215, 58-217, 58-234⌒-236, 58-314, 59-159～
160, 59-162～163, 59-177～179, 59-197, 59-200
～201, 59-211, 60-109, 60-117, 60-126, 61-








63-32, 63-35～36, 63-61, 63-63^-65, 64-46～
47, 64-49ハ5ー1, 64-75⌒9, 64-98, 65-0, 65-
39, 65-43(かほる), 65-85～87, 65-96, 66-0, 66
-35～38, 67-0, 67-22, 67-34～35, 67-4 , 68-
0, 68-29～30, 69-0, 69-39, 69-49-50, 70-0,


























24-33(匡巨育ヒ三卜), 24-52, 24-55, 24-71, 24-イ寸
12,25-32(重能子),25-36,25-付27,25-付
29,26-19(重能子),26-20,26-付7,26-付9,26
-f寸15, 26-f寸34, 27-41, 28-46(匡E育ヒモト), 28-
48, 29-64(コ自育ヒ月卜), 29-73, 29-75, 30-46(匡巨育ヒ
子),30-54,31-22(重能子),32-35,32-40(重
育ヒ1生), 32-46, 33-23(コ自育ヒ子), 33-63, 33-65, 34
-76(重能子),35-15(しげの子),35-17,36-5
(亘曇育ヒ詈生), 36-8, 36-69, 36-71, 37-59(垂宣育ヒ
子),37-68～9,38-14(重能子),38-50,38-
53, 38-62, 38-64, 39-92, 39-94, 40-14, 40-
52, 40-54, 42-19(国自育ヒ月卜), 43-53, 43-75, 46-
75,46-77～78,47-109,50-83,50-″付19,51-
168, 53-172, 53-198, 54-199, 55-231(しげ
の),55-233,56-99,56同窓会-39,56同窓会―














各務かず  58-193, 59-131, 59-154, 60-79, 61-
130, 61-165, 62-11, 64-98, 64-100, 67-41
各務忠夫 71-46
加賀爪嘉年子 61-181,62-11
香り|1  52-147, 52-148
香り‖秀子  57-159, 62-10
香川景樹 3-20
香川景恒 創立60周年記念号-107
香り|1富野子  3-1, 3-6, 4-14, 4-21, 5-18, 5-20, 6































































梶原  52-23, 563-23
梶原秀子 40-37
梶原(佐藤)壽代子 32-33,32-46,33-69(壽代),34
-77, 35-14, 36-6, 36-77, 37-41, 37-61, 37-
76, 38-15, 38-46, 38-52, 38-71, 39-47, 39-




有に1生), 36-76, 37-61(更邑響討F升), 37-74, 38-46
(通衛子),38-69,39-29(通衛子),39-81
梶原通好 51-187






同冤民髪≧-35, 58-277, 59-179, 62-62^-63, 66-








梶り|1直子  5 -187, 53-(2), 53-140, 54-164, 55-
202, 59-196, 創立60周年言己念号-115, 69-52



















寛(北澤)せい 38-63～64, 39-92, 39-94, 40-53～
刀
54,50付-20,51-208～209(せい子),51-210～




















58, 32-40(きJむう三子1), 33-35, 33-66, 36-72, 37
-61(きやう子),37-70,38-17(京子),38-46(き
やう子),38-65,39-47,39-94,40-55,44-52
(きまう), 46-75, 53-181, 55-213, 55-215, 56
-85(京),56同窓会-17,56同窓会-53,61-190,
67-35, 71-32ハ3ー3, 72-24












5-]暮19(榮), 8-2, 8-15, 8-30, 9-18, 24-13, 24
-付1
角田久次郎 3-50,5-要H,15-23,15-41,16-20




282, 61-198, 64-102, 65-43, 69-39




































亀井典子  57-173, 57-175, 58-192, 59-153, 61-


















神村フク 48-86, 53-179, 54-193(フク子)
神村正斌 65-102
ネ申本す)七三卜  52-211, 53-179
上/1 1ヽ畢1青1生 48-86, 55-218















-70, 64-49, 65-34, 65-87, 66-18, 67-21, 70-
19



























金森 トウ  53-(2), 54-164(とう), 55-202, 56学友
会-192,56同窓会-20(とう),56同窓会-143







57-162, 57-164, 57-167-168, 58-171, 58-
175,創立60周年記念号-118,創立60周年記念
号-120
上林  66-23, 71-15
上林悦子 55-165,56学友会-166,57-156,創立 60
周年記念号-113
上林富久  61-121, 61-130, 61-166, 62-11, 64-100
上林敷子 53-(2),54-164,55-202
上林まつえ 30-47,33-74(ますえ),34-84(ますえ)
上林節子  58-189, 59-162, 63-79
」■ルト弾目雄F宿手F1  33-74, 34-84
ネ申遊訟考フオ支  58-194, 59-151, 61-164, 63-91, 64-94,
64-97, 65-50
神邊光輝 63-91
神戸ゴ/1初ヽ「  60-133, 61-158, 創立60周年言己資き手子-89
神戸鐵之助 60-133









ネ申田壽榮 40-39, 46-66, 50-84, 52-213～214, 53-
































-168, 55-182, 60-15, 63-72
金子範二 56-98









68, 37-66, 38-61, 39-90, 40-51, 44-32, 51-202
(者圭), 59-192, 61-240, 65-47(山筆三許)
金子モ 工ヽ 53-180,56同窓会-23
金子元臣 42-77




























(5), 54-165, 55-204, 55-213, 55-215, 56-85,
56同窓会-20,創立 60周年記念号-118,創立 60
雇尋自F言己資灘手)-120, 62-28, 66-49
可児道  58-194, 59-151, 59-154, 61-130, 61-165,
61-167, 62-11, 62-53, 62-71, 62-94, 64-61, 64
-100
















加納繁子 1 26,1-14,1-28(シゲ), -18,5-17,5
-21, 5-要暮18, 6-11(しけ〔卜), 6-13, 6-15, 10-
13, 12-15, 12-21, 13-13, 13-17, 14-13, 14-15
(しげ子),15-23,15-36(志計子),16-19(しけ
子), 17-21(しげ子), 18-28, 18-31(しげ子), 19
-26(しげ子), 19-29, 20-36(しげ子), 20-39, 21
-34(しげ子),22-51(しげ子),22-広4,23-17
(志計子), 23-付4(しげ子), 24-13(しげ), 24-56
しげ子),24-付6,25-29(しげ子),25-付乙4
しげ), 26-イ寸4(しげ), 26-イ寸18, 36-4, 36-67







金 生  72-25
















勘修寺経雄  49-71, 49-86, 50-5, 50-33, 51-26, 51










狩場千代  53-186, 56-86, 61-179, 62-60, 63-77
加佐田梅 27-73
























188, 61-205, 61-208, 62-92
膳朝静 56-85
柏原 19-27








柏木宣子  60-119, 61-191
柏木隆太郎 58-236
柏井信子  52-214, 53-180, 53-189
柏井郁三郎 51-188




椎けキヨシ 63-91, 64-94, 64-97, 69-52
柏村志津江 56-86,56同窓会-30,57-213,61-190,
67-22, 69-39











片桐玲子  59-32, 60-22, 61-141, 61-146, 61-211,




片桐哲  24-20, 34-17, 42-28, 45-68, 54-129, 54-
159～160,54-168,56-46,56-60,56学友会―
132,5 学友会-172,56学友会-187,57-129,57
-177, 58-1, 58-36, 58-114, 58-177～17 , 58-
180, 58-182～183, 58-185～186, 58-191～192,
58-195～197, 58-206, 58-209-210, 58-214～
215,58-276～27 (先生御夫妻),59-23,59-
137, 59-141, 59-144, 59-146～153, 59-156, 59
-162, 59-174, 59-196, 59-200^V201, 60-1, 60
-57, 60-73～74, 60-76, 60-77～79, 61-7, 61-
41, 61-99, 61-114, 61-116, 61-122-123, 61-
127,61-130,61-137(KatagiH),61-140～145,61
-150～151, 61-153～154, 61-157～158, 61-160




立 60周年言稔 号-83, 62-6, 62-16, 62-52, 62-
72～74, 62-95, 63-2, 63-5, 63-64, 63-67, 64
-48, 64-60⌒-61, 64-81, 64-83-86, 64-88, 65
-71, 65-82, 65-86, 66-18, 66-24, 66-36, 67-
2, 67-21, 67-36, 68-7, 68-18, 68-44, 69-1, 69
-41, 69-47, 69-49, 70-2^-3, 70-6, 70-15, 70
-19, 70-29^-31, 71-11～15  71-22, 71-25～
26, 71-50, 71-52, 72-14
片桐 (原田)芳子 46-58(芳),46-73,46-86,47-
107,47-154(芳), 8-92,50-84(芳),51-160,51
-201, 52-213, 52-233, 53-172, 53-179, 53-
191, 53-202, 54-174～176, 54-183, 54-191, 54
-208, 55-192～193, 55-195, 55-206, 55-216, 56
-86,56同窓会-6～8,56同窓会-11,56同窓会―
22,56同窓会-30,56同窓会-164,57-186～
189, 57-2 0, 58-206⌒V211, 58-213, 58-215, 58
-236,58-276～27 (片桐先生御夫妻),58-314,59





-126, 62-9, 62-17～18, 62-21, 62-49, 62-52,
62-54～55, 63-(3)(ラ苧), 63-36, 63-64, 64-46,
64-47(芳), 64-49～51, 64-76, 64-78, 65-0














だトロ可いと  46-58, 47-96, 48-97, 50-84, 50ホナー20,




1～2, 19-4⌒-6, 19-19^ν20, 20-1, 20-8, 20-11




















も), 49-82, 49-90, 50付-3, 50+ナ7ー, 51-135,
51-139, 51-144, 51-151, 54-183, 54-188, 56-
86,56同窓会-34(マツモ子 )
片山幹子  51-153, 52-212, 53-180, 54-184, 55-
205, 56-86, 61-192







33-68, 36-26(奪子), 36-74, 37-72, 38-15(準肇





52-189, 53-177, 54-184, 56-86(潤腱)
力日藤  30-33, 40-8, 53-135, 53-138, 53-146, 53-
152,55-164,55-168,55-181,56同窓会-120,56
学友会-157,56学友会-160,56学友会-165～




カ日藤朗子  67-42, 69-22, 69-40, 71-49
加藤朝子 65-98








力日藤富美  58-194, 59-155, 61-130, 61-165, 創I立160
周年記念号-54,創立60周年記念号-56,62-11,
64-101, 65-65(富美枝), 66-49








-213, 61-191, 61-207, 創:立60周年言稔 号-119
カ日藤椿子  52-212, 53-180, 53-189, 54-183, 54-










カ日藤慶子  40-12, 40-44(慶), 40-61(慶)
力日藤敬三  57-217
カロ藤賢  53-185, 56-85
カ日藤謙-  60-114
加藤謙爾 58-191,58-238,59-151,59-153～154,59
-156(言終), 59-162(言兼), 60-77, 61-113, 61-
157, 61-166, 61-181, 創立 0周年言己念号-71, 62
66, 63-66, 64-80～81, 66-38, 69-47, 70-38,
70-42, 7 -25^-26, 72-17～19
加藤君子 72-23,72同窓会-11






カロ嘉藤4  ゝ 57-142
カ日藤孝-  24-20
カ日蔵黒/1 らヽ(三卜  22-広4, 36-5
加藤京 52-214,56同窓会-164
加藤(山岡)恭子 9-11,10-7,10-10,11-13(京子),
11-18, 12-12, 12-14, 13-14, 13-17, 13-20(戻貢
1生), 14-10(恭), 14-12, 15-20, 15-23, 15-40,
16-20,17-19(きやう子),17-21, 18-26,18-
29, 18-31, 19-2, 19-18～19 29, 20-33, 20
-39, 21-25, 21-34, 22-46, 22-51, 22-広7, 23
-千す3, 24-4, 24-26, 24-42, 24-70, 24-73, 24
-付2(恭),24-付6,25-32(京子),25-付乙 10,26
-付10(恭),26-付14,29-78(恭),30-60(恭),33











カ日藤満子  62-22, 64-53






カ日嘉浜及重宏性  61-153, 61-210, 61-213
加藤延年 14-5,14-8,15-20～21,16-12,20-4,20
-20, 21-16, 21-18～19, 21-30, 22-10, 23-13,
25-9, 25-25, 26-イ寸27, 27-26, 28-15, 28-64,
30-65, 34-81, 40-12, 42-13, 53-274, 55-161,
55-164, 55-251, 56-85, 57-158, 創立 60周年
記念号-37,創立 60周年記念号-47,65-34
加藤 (掛野)縫子 60-121
カ日藤祀子  64-94, 64-97
カ日藤亮-  65-90
カ日藤隆之助  19-26, 22-40, 22-広8, 36-4
カ日藤:青巨太:良5 53-22,53-151～152,54-148,55-48,55
-160, 57-41, 58-178, 58-191, 58-217, 59-
141, 59-163(青E), 60-14, 61-18, 61-136, 61-
145, 61-180, 創立 60周年言己念号-54, 62-28
(青目), 63-2, 63-24, 63-68(青目) 4 32, 64-47,
64-53, 64-81, 65-47(夫妻), 65- 8, 65-79, 66
-24, 71-27, 71-30, 71-37, 72-20
カ日藤三郎  59-183
加藤 (花房)さだ 54-161,54-167～168,54-185(サ
ダ), 54-192, 53-136, 55-174, 55-184, 55-
%




-148, 57-169, 57-173, 57-189, 57
-211～212, 57-214, 58-191, 58-193, 58-196, 58
-206,58-208～211(さだ子),58-213,58-215,58
-217,58-235～236(貞子),58-315,59-151,59
-154, 59-156, 59-159～160, 59-162, 59-181, 59
-200～201,60-51(貞子),60-109,60-126,61-
14, 61-120, 61-133, 61-163-164, 61-177-
180,61 190,61-206,61-235,創立 60周年記
念号- 0,創立 60周年記念号-54,創立 60周年
記念号 71,創立 60周年記念号-83,創立 60周
年記念号-117,創立 60周年記念号-119(さだ
子),6 -9,62-16(さだ子),62-28(さ),63-
(3), 63-32, 63-36, 63-67, 64-32, 64-47, 64-
49～51,64-53,64-61,64-72(貞子) 8,64




加藤 さゆ り 56学友会-177,57-173,58-316,59-
149,58-Hl(小百合),61-187
加藤1青次郎 27-10
カロ藤節子  59-162, 60-115, 60-119, 61-189, 64-
61, 71-49
カ日藤重義  36-42




カロ藤ソノご■  40-37, 46-58, 52-215, 55-213, 55-
216,56-85(園枝),56同窓会-23,56同窓会―






59-153, 59-156, 59-161(テイ子), 59-162(て
い), 59-163, 59-200, 61-164, 創立 60周年言己
念号-118(てい),64-53,66-23,66-29,71-25
カ日藤月αF卜  52-215, 52-224
カ日藤鉄子  46-58, 51-177, 52-213, 53-180, 53-194
カ日藤徳  1-13(徳子), 4-1(と く」子), 4-2, 4-3(徳
子),5-12～3,5-16(徳子),5-要16,6-12(徳
子),7 1 (徳子) 7-18,8-1(徳子),8-6(ト
ク), 8-10, 8-15, 8-30, 9-17(徳」子1), 24-7, 24
-13, 24-千寸1(と く), 27-22(徳子), 34-88(4悪
子),35-14(徳子),36-65,37-63,38-14(徳
号生), 38-52(とく三子1), 38-58, 39-27, 39-88, 40
9(徳子),40-15～6(とく),40-31(とく子),40
-48, 42-19(徳子), 43-75(と く), 47-107(と く
子), 51-161(と く), 52-185(徳子), 52-214, 53
-177, 54-184, 54-190, 54-273, 55-213, 56-
85,56同窓会-10,56同窓会-13,56同窓会-29,
56同窓会-54,56同窓会-164,58-178,58-211







カ日嘉妻羽肌  53-133, 54-181, 55-207
カ日嘉葬不UJヨ  64-95














カ日藤雪江  58-316, 59-149, 64-65鱈枝), 65-44, 66
-40, 68-34
カ日藤勇次郎  3-24, 5-10, 9-17, 15-42, 22-54, 24-
5,25-付乙 10,26-付10,29-19,29-22,29-








勝俣敏子  53-156, 53-161, 53-164, 54-148, 54-
153,55-164,55-168～169,56-70,56-71(勝
股),56学友会-151,56学友会-167,57-106,57
-156, 57-170, 57-172, 58-192, 58-195, 59-
148, 59-153, 60-78, 60-129, 61-150, 61-157,
61-161, 61-178, 61-208, 61-237, 創立 6 周年
記念号-44,創立 60周年記念号-89,創立 60周
年言己発表f計-118～119, 62-9, 62-28, 62-47, 62-48
(とし子`),65-99,69-12,69-40,71-21～23,71
-41, 71-49, 71-51, 72-42, 72同窓インー8
勝見  40-8
勝見千代  30-36, 30-48, 31-12(f代子), 33-76, 34


































子) 46 75, 48-86, 48-91(検I) 50付-14(悦子)
勝山庄太郎 56-86


















り‖邊英子  61-159, 65-116, 71-39
り|1邊武-  65-116
γ可邊醇 33-78


















































合いま  48-93, 49-116(いま子→
'可
インカロイt  48-88(砺暑ft), 51-152, 53-133, 53-185, 53










7可イ)藤吉  20-34, 20-36, 22-5, 36-5
'可
























り‖勝日召  54-153, 55-166, 55-168, 56-86, 56学友会
-161,56学友会-164,56同窓会-164,61-189
り|1勝一元  33-68
り|1勝信子  49-72, 49-74, 49-82, 49-90, 50付-3, 50







-68, 36-61, 36-74, 37-61, 37-73, 38-15, 38-
46 38 5 38-67, 39-29
り|1勝武夫  34-77, 34-86
川勝為子 1-15,1-26,2-18,24-付1(ため)
り| 勝八雄子  6-5, 10-2, 10-3(八尾子), 10-6, 10-
8, 11-13, 11-16, 12-13(八尾子), 12-15, 13-















り‖ゴヒイ圭代子L 59-139, 61-186, 61-205
河北敬子 54-183,55-205,56同窓会-12 窓
会■21, 56同窓壬や143, 59-173, 60-107, 61-
188, 64-99, 68-47
'可








-207, 52-213, 53-178, 54-183, 54-192(浪榮
子)




(河神こ), 8-26, 10-12, 13-18, 14-13, 15-41, 16
-20, 20-33, 20-39, 21-34, 22-51, 23-十す3, 24
-付6,25-付乙3,26-10～H,26-付3,27-22,
28-14, 28-19, 29-11, 29-67, 30-31, 30-45, 32





























り|1本:壽榮尾  52-179, 53-179, 54-(4), 55-178, 55-
214,56同窓会-19




7可本京子  61-144, 61-207, 66-49
河本四郎 53-191
'可





り|1本すブ,1婆  69-53, 71-45
り|1本すカメ 52-213,53-179(かめ),54-185(かめ),54










本寸づ駐三卜  64-93, 70-46
'可
本すフジ 59-1 9, 61-187, 61-205







本す三L三卜  59-92, 59-153, 61-162, 61-164, 61-
181, 倉J立60周年言己念号-56, 63-70, 63-93, 64
-82, 64-94
'可
本す/J 里ヽ子  2-17(/Jヽ里), 4-4, 4-22, 5-12(/1ヽ里),
5-15, 5-18, 15-40(里子), 16-20(里子), 17-22








本寸育ヒ不J三卜  64-65, 67-40
'可
本す幸子1 51-78, 51-135, 52-87, 52-155, 52-177,




本寸貞子 61-160, 61-167, 65-115, 71-12, 72-39
'可
本す青争三藤  58-180, 59-68, 59-142, 61-147, 62-10
'可










本す琶:F升 4-10(リロ本す), 10-3, 10-7, 11-7, 12-広, 2
-7, 12-16, 13-9, 15-15, 15-20, 16-13(り)き
子),17-17,17-21(ゆき子), 8-4(ゆき子),18





























り|1山奇ネ刀三卜  61-147, 64-84, 64-93
り‖山奇li奇三卜  58-175, 61-190, 61-206
り‖山奇多健らk良5  21-14
り|1山奇孔重ブk良5  24-15, 24-26, 46-82
川崎良- 40-66
り‖山奇雨羊三卜  55-237, 59-78, 61-144, 61-207



















山奇月カプkttБ  33-73, 34-83
'可
山奇たか子 33-73, 34-83(たか), 40-12, 40-34(タ



















66, 37-78, 38-61, 38-73, 39-90, 39-103, 40-






i頼信子  50-58, 51-135, 52-153, 52-186, 53-











(はる), 54-183(ハル), 54-198(春子), 54-199,
















































景屋千恵子  52-179, 52-190, 53-177, 55-202, 56
同窓会-22,56同窓会-49,66-44,72-15
賀屋千代 51-139(千代子),52-187,53-128,53-














166, 55-168, 56学友会-162, 56学友会-164, 56
「可冤民
`≧
-29, 58-194, 58-316, 59-149




















敷納兵7台  7-109, 57-172, 58-194, 59-151, 59-
154,59-156,59同窓会-0,59同窓会-162,59-
'こ

























坊た戸ヨはま  61-144(尋彗お埼), 61-208, 68-48


























木ナ田i静F藤  49-94, 50+|-8, 53-133, 54-181, 55-
207,56同窓会-20,56同窓会-33
木火田衡女三藤  47-96, 48-61, 48-88, 48-97, 49-78, 49






265, 53-278, 54-182, 55-192, 55-207, 55-234
～235,56同窓会-22,56同窓会-43,56同窓会―
45, 58-276-277, 61-190





菊池  33-8, 51-242






























27, 39-96, 40-16, 40-31(フ4ヽ是) 57 雅鳴ア雪
子),46-32
木快美樹 33-39
木4≧よし詈生 46-58, 47-96(よし), 48-86, 48-93(よ
し),51-205はし),53-179,54-185,55-205
(よし), 59-175, 61-190, 71-44
君島好子 64-93
木本フミ 57-122,58-190,58-219
木本文子 52 212, 54-192
木本源吉 26-24,26-付8,27-5～8,29-74,32-













木本す(1文:雨) 34-18, 38-10, 39-19, 62-68, 70-43
木村 (本申戸女学院教頭)38-13
木村(大阪師範学校教授)15-11
木本す(夕LttL) 52-184, 53-152, 54-152, 54-237, 55-
164,56学友会-165～166,57-155,57-157,57-






木本す綾子  56学友会-178, 56学友会-200, 57-170, 67
-40
木村綾野 3-25,3-50,4-10,4-21(あやの子),6-
5, 8-9, 8-10, 8-13, 8-15, 9-2, 9-20, 10-6
※N項の西崎(木村)綾野を参照








木本す多起三二  55-162, 55-177
木村榮美子 58-181




木本す7台子  39-98, 40-59, 45-68, 48-114
木本寸春野  38-15




-191, 55-206, 55-213, 56-86, 56学友会-189,
56同窓会-18,56同窓会-29,56同窓会-164,57
-131, 57-189～190, 58-165, 58-208^-209, 58-
213(幾子), 58-217, 58-236, 58-314, 59-143, 59




36, 64-47, 64-49^-51, 64-78, 65-0, 65-39, 65
-43(男監月卜), 66-0, 67-0, 67-39, 67-44, 68-0, 68
-29^-30, 69-0, 69-49⌒-50, 70-0, 70-38^ν41, 71
-50^-52, 72-32, 72-34
冽ヽ本寸力」  53-134, 53-175, 54-182
木村薫 51-204(薫子),51-205
木村勝次 72-39
木本寸層券三卜  40-42, 48-108, 51-187













173, 61-191, 65-104, 68-38^-39, 70-26, 72-10
本こ本寸:美
'華
 39-18, 40-47, 41-7(ミツ詈生), 41-77(ミ
ツ), 42-5～6, 42-81(ミツ)
冽ヽ本寸蒲埼三藤  53-134, 53-278, 54-182, 55-205, 55-217
木村 (福井)信子 32-40,33-67,37-71,38-66,39-
27(信),39-96,40-16(信),40-56,56同窓会―
23, 56同窓会-45, 56同窓会-47, 58-310, 63-81
冽ヽ本寸信イ予  20-39, 21-35, 22-51
冽ヽ本寸フ各多貢  48-98, 49-90
木本寸7i奇本公  21-12～3, 25-16, 43-72, 46-57, 47-
84, 50+オ3ー, 58-182




木村賤子 6-6, 7-7～8, 7-11, 8-1, 8-10～11, 8-
29, 9-5, 10-6, 11-18, 15-44, 29-22, 36-11, 36
-15
木村 (大喜田)末 27-66(すゑ子),28-19(末子),29-
64(末子), 29-73, 30-6(末子), 30-44, 30-61, 32
-40(壽枝子),33-64,35-14(壽枝子),36-70,37
-68,38-14(壽枝子),38-63,39-57(壽枝子),39





木本す唇手お埼モト 316, 59-149, 61-187, 69-52
木村忠彦 3-20,3-29～0,3-32,3-35,4-扉,4-
6, 4-20～2, 5-要12, 6-7～8, 7-3, 7-6～8,
7-15, 8-3-4, 8-7～10, 8 12, 8-29, 9-1, 9-
17, 10-5, 10-7～8, 10-16, 11-2, 11-7, 12-
広, 12-10, 12-20, 13-4, 13-9, 13-11, 13-13,
13-15, 14-1 14-4, 14-8, 14-14, 15-4, 15-
29, 15-31, 15-42, 15-44, 15-47広, 16-8^-9,
16-13, 16-15, 16-18, 16-21, 17-2, 25-29, 25
-イ寸ZL ll, 26-13, 26-イ寸11, 27-22, 28-19, 29-
22, 29-79, 30-31, 31-22, 32-40, 33-71, 34-88
(忠彦子),35-14,35-33,36-78,37-77,38-9,
38-15, 38-30, 38-72, 39-27, 39-102, 40-8, 40
-17, 40-64, 43-75, 44+十-3, 46-81, 50+ナ1ー5
ガヽ本す薇菫  64-96




木本寸う升ル  58-194, 59-154, 60-44, 60-129, 61-
154,61-157,59-Hl(照子),創立60周年記念
f計-89, 62-57(月1モト), 68-47
ブヽ本す鵠員ブに  1-21, 2-3, 2-13, 10-15, 15-44, 29-22,
創立60周年記念号-105













ブて本すノヽ重  58-180, 64-93
木本す米  53-182



















-61, 42-29(さく子→, 44-56(さくI子), 50付-15
(さく子)
木下唯- 28-9,28-16～17,28-64,29-8,29-33,30
-36, 30-65, 33-14, 34-19, 35-14, 46-83
木下保 56同窓会-40
木Tとら 35-16
木下俊子  50付-7, 52-137, 52-180, 53-178, 54-











167, 57-82, 57-132, 57-159, 58-175, 58-214,
61-179, 61-209, 62-9, 69-40, 71-28, 72-40
糸目笠淑 40-47, 41-77(よし), 42-9, 42-13, 42-81
(よし), 44-準隼(よし), 45-57, 45-58('叔子→, 46
-58, 46-70, 46-73, 46-79(7k生主), 46-86(シ双
子1),47-89,47-96,48-88,48-97(ヨシ),49-71
～72, 49-81, 49-86, 49-90, 49-104, 50-33, 50
-41,50付-5,50付-8,51-134,51-139～140,51
-147～148, 51-151, 51-174, 52-171, 52-182
(灘叉1生), 52-184, 53-136, 53-140, 53-150(よ
し),53-151,53-174,54-162(よし) 7,55
-175(よし), 55-181, 56-86, 56学友会-116, 56
学友会-176,56学友会-178(よし),57-126,57-
172(よし), 57-189, 58-191(よし), 58-194, 58
-214(よし子), 58-215, 58-217, 59-151(よし),
59-155～156,59-160,59-162(ヨシ),59-163,59
-200, 61-122, 61-132-133, 61-136, 61-166
(よ し),61-180,創立 60周年記念号-119(淑
子),創立 60周年記念号-121(淑子),62-9は
し), 63-67, 63-81, 64-73, 64-87, 66-24(よ
し),67-3,67-22(よし),67-33,68-31(よし),
68-4, 69-28, 69-31, 69-41, 69-95(よし), 70















































序本  57-132, 57-137, 57-155




岸本松枝  61-148, 64-93









-52(ノヽ重E), 59-180, 61-202, 65-104
木曾田順治 62-21


















Jヒ林松枝  63-34, 63-65
北林(濱)美知子 56同窓会-147




-191, 61-202, 62-57, 65-90
北楯恵美子 71-20,72-12
Jヒ月及弔呆辱罫  58-237
Jヒ垣まさ  58-316, 59-149, 72-40
北垣静子 24-付2(しづ)
Jヒリ|1愛子  49-78, 49-82(愛), 49-90, 50-54, 50付
-3, 50ホナー7, 51-55, 51-135, 51-139, 51-151,















ゴヒリ|1榮  53-133, 53-175, 54-181, 54-192(勢にモト)
北川佐嘉代 64-97









(管行), 26-千寸14(筐有), 28-39, 29-69(色有), 30-43,
30-60, 33-60(色市), 34-89, 36-66(窪市), 37-64
(管筒), 38-49, 38-51, 38-59(色市), 39-88(色市), 40
-49(管⇒,52-215(節),53-189,54-183(セツ),56




Jヒリ|1玉  44-16, 48-86, 52-178, 52-189, 52-209, 53
-178, 53-192, 54-185, 55-207, 56-86, 56同
窓会-32(王子)





Jヒリ|1泰子  46-80, 51-211, 53-182(泰), 54-199, 56
同窓会-24(泰),61-191,創立 60周年記念号-117
(泰),創立 60周年記念号-120
Jヒリ|1淑江  62-10, 69-53
北り||(児島)芳枝 36-18,36-63(芳枝子),36-75,37
-61(芳子),37-73,38-14(芳枝子),38-35,38-
49, 38-68, 39-61, 39-79(芳枝子), 39-98, 40-
58
Jヒリ|1芳助  33-51, 33-74, 34-84
喜田り||ケイコ 59-142,61-146










子), 41-12(しづ子), 42-13(静子), 43-77, 49-






















53, 28-19, 28-46-47, 29-37, 29-47, 29-58, 29
-61, 29-66, 29-70(牢吉), 30-3, 30-55(牛吉), 31-
15(つね子),31-17,31-21,32-30(つね子),32
-40, 33-26, 33-60(常), 5-14, 35-17(牛吉), 36
-5,36-54(つね子),36-66(常),37-65(常),38
-15,38-32,38-59(常),39-24～5(常),39-81
～82, 39-89,40-9, 40-31,40-49(宿訂), 41-12,
44-54,45-67,46-75(つね),47-109(つね子),51




















-9(』ゝく子), 40-19, 40-33, 40-57, 41-27, 42-















































Jヒ野ふみ  65-44, 66-40
北ノ坊八重子 65-104



































ゴヒ澤せい 22-16(清), 22-38(せい子), 22-47, 22-
55, 23-千す8(1きい月卜), 24-14, 24-20, 24-21(式き
い子),24-49,24-62,24-付H, 5-付乙7,25
-付乙9,26-付7,26-付9,26-付14,29-73,29
-75, 30-61, 31-22(せい子), 3 -40(清子), 33-
16(せい子),33-64～5,36-70～71,37-68,37















/1橋ヽ トヨノ  55-166(トヨ),56-86,56学友会-164,56
「 1冤買
`当
-29, 58-195, 58-320, 59-28, 59-138, 59
-150, 61-186
木幡恭三 19-21,25-付乙4,25-付乙6,26-付4,26















/1 林ヽ秋枝  62-10
小林章子 55-165,56学友会-166(章),57-159,58-
176, 61-130(章), 62-11
/1 林ヽ朝  52-178, 53-177, 53-199(朝子)  54-184, 54
-194(車月三卜), 56-86, 57-189


















/1林ヽ春江  57-156, 61-192, 65-58
小林(小林)はつ 37-35
小林(田代)初子 1-13,1-24,3-4,5-要14(初),8






















(盾表), 30-6, 30-31, 30-57(爆責)  32-40, 33-69
(層罫), 34-46(爆責), 34-78, 34-88, 35-14, 36-5,
36-77(廣), 37-76(廣), 38-15, 38-71(廣), 39-
43, 39-79, 39-101(廣), 40-9, 40-62(爆責), 43-








/1 林ヽ旬子  52-156, 53-134, 54-182, 54-193
/J 林ヽ杖吉  22-39
小林 カナエ 57-173,58-193,59-152～153,60-
129, 61-157, 65-99, 66-49














/1本ヽ本正交  59-139, 61-187, 61-205
小林正直 56-98,創立60周年記念号-47
/1林ヽ政助  57-175




/1林ヽ糸密うに  62-11, 64-96
小林美爾子 51-144,51-236(みや子),52-215,53-
















/1本ヽ本方え  30-6, 33-67
小林具 4-10(新子),8-10～H,8-13(具子),8-15,
9-3(信子), 9-12, 9-20, 10-6(信子), 10-14, 12
-14(信子),13-16(具子),14-10,14-12(具子),
19-26(しん子),22-広5(しん子),24-13,25-付
乙 5, 26-イ寸5, 26-イ寸14, 29-71, 30-62, 33-
62,36-4(しん子),36-68,37-66, 37-78,38-
61, 38-73, 39-91, 39-103, 40-51, 40-64, 47-
128, 49-126
/1 オヽ本青争  71-46, 72-39


































/1 本ヽ本瑳蒙  40-40
















勇ムわ姜ブて自雨  52-144, 52-152, 53-102, 58-249, 創I立16
周年記念号-51
小掘遠州 56学友会-16
/1掘ヽ道子  67- 9



































/1 ミヽ1月耗三卜  46-12, 48-98, 49-72, 51-134, 52-185, 52
-212, 53-137, 53-(2), 54-164, 54-187
高栄富子 52-215,56-94,56同窓会-24
月ヽ回六こ 15-H













/1 金ヽ十多起三卜  57-164, 58-172, 58-178, 59-55, 59-
136, 59-144, 61-141, 61-149, 創立 60周年言己
発表f許-69, 64-84, 64-93(3起), 6 -40, 71-49
小日向定次郎 48-55
小檜山久作 37-10
/1 出ヽ  53-135, 63-50
小出(田中)愛子 67-40
/1 出ヽ文子  40-12, 40-61, 49-115
小出熊吉 33-73








78, 38-71(ふく), 38-73, 39-101(ふく), 39-






45, 29-77, 30-31, 30-53, 32-40(ア]「雲F升), 33-
52(君恵子),33-67,34-45,35-14(君恵子),35
-17, 36-26, 36-73, 37-22(昇罫多(〔卜), 37-71, 38
-15, 38-66(ア罫本支), 39-96(男罫本支), 40-9, 40-32
(君枝子),40-56(君枝),41-33,43-75(君枝),46
-79(君江子),47-110(君江子)
/J池ヽ幸太郎  20-20, 21-16, 22-3, 22-14, 23-19












1生), 36-55, 36-70(責恵), 36-71, 37-19, 37-68
(雲罫見訳), 37-69, 38-15(穫罫焉雲F卜), 38-17, 38-49,
38-63(責恵), 38-64, 39-28(賞恵), 39-29, 39-




-16, 17-19, 17-23, 18-3, 18-23, 18-29, 18-
33, 19-2, 19-18, 19-20, 19-25, 19-31, 20-2
(りく),20-4,20-16～17,20-33～34,21-24,21
-26, 21-36, 22-41, 22-44, 22-54, 22-広6, 23









小池清造 24-26,25-9,26-付27 7 27,28-19
(清蔵), 28-64, 30-65, 46-82




-29, 61-188, 61-206, 61-208, 64-100, 68-48
/1 ダヽ記  37-14
小泉(佐野)千代子 25-30,25-付乙8(千代),26-10
(ちよ子),26-13(千代),26-14,26-20,26-22,
26-千寸8, 26-千寸14, 27-34, 27-39, 28-32, 28-46
～47,29-34,29-39,29-74(千代) 30 6,30-
31, 30-58(千代), 31-17, 32-34, 31-40, 31-
44,33-19(千代),33-65,34-30(千代), 5-14,
36-5, 36-63, 36-70(二「 イt), 37-20, 37-69(三「
中に), 38-21, 38-52, 38-64(fイt), 9 26 三F
ft), 39-27, 39-35, 39-77, 39-81, 39-93, 40-
9, 40-16(千代), 40-54, 41-26, 42-19, 42-25,












Ft), 64-69, 64-96, 64-98
小泉ひさ 33-73
小泉嘉兵衛 33-73
/1 ヴヽ負li奇  52-180, 52-187, 53-139, 53-179, 54-87, 54
-162, 55-(2), 55-175, 55-180, 56学友会―
180, 57-213, 58-308(7青子1), 59-182
/1 ザヽ記落針  55-182, 64-61
/1 泉ヽ 道 子  53-139, 55-(2), 56学友会-180, 56学友



















月ヽ島博 58-125, 58-141, 59-103～104, 59-H7, 59
-120, 59-122～123, 61-40, 61-81, 61-132, 62
-95, 63-66



































43-65, 43-75, 44-57(芳枝子), 4 -51, 49-127,
51-223, 53-182, 54-196, 54-276, 66-50
神代  26-25
/1 Fヽ] 71-52
ノlヽFl(本由フト)糸己グk  52-213, 53-178, 54-184, 55-206,
56-87, 56同窓会-21, 61-189, 71-48
小門峯子 48-98(みね子),50-付7,51-101,51-
136, 52-179, 53-180, 53-275, 55-205, 56同窓
会-20,56同窓会-163,72同窓会-6
小梶恭子 52-212,53-179
/1 Jヽヒ千代野  34-82, 36-44(千代), 37-32, 40-43, 46











-40(準升者卜子), 15-45, 16-20(準升者5」子→, 17-23, 18
-4, 18-33, 19-7, 19-26-27, 19-31, 20-37, 21














/J ゴヽヒ樋菫三許  52-178, 52-190, 53-180, 54-188, 55-220
/1 Jヽヒ青争枝  51-148, 52-212, 53-181, 55-207, 58-238
/J Jヽヒ寅之助  6-11, 10-10, 15-40, 16-20, 25-付乙
2, 26-千+2, 33-59, 36-65, 37-63, 38-58, 39-
88, 40-48, 54-120, 54-122, 57-218
/J Jヽヒラ苧本支  52-185, 53-152, 54-151, 55-204, 56-
87,56学友会-lH,56学友会-117,56学友会―









層旬チ|(冽ヽ本す)禾口〔卜  51-188, 53-180, 53-275, 55-202,
58-211





/J 巻ヽ秀  51-144, 51-177(/1ヽ牧), 51-204(秀子), 52-








/1松ヽ茂子  53-133, 54-181, 54-273(茂)
小松鐵一郎 34-86
/1松ヽ時  34-86, 35-14, 36-44, 40-12(とき子), 40-



















迂lきよ  45-19, 46-13, 46-58, 49-89, 49-94(7青
子), 50- 5, 51-2H, 51-215～16, 52-214～






近藤千恵子  65-96, 65-99, 69-20^-21
近藤榮 23-8(ゑい),23-23(榮子),23-“(ゑい子),
23-千す7, 24-千寸9(榮子), 25-12, 25-28, 25-千寸
乙 8～9,26-付8～9,26-付14,29-74～75,30-
58, 33-65-66, 36-71-72, 37-69-70, 38-64
～65, 39-93⌒4, 40-54^-55, 58-236




近藤文子  52-179, 53-180
近藤文雄 57-217








近藤益美  58-180, 64-93, 72-40
近藤道子 46-58,48-110～Hl,48-113











19, 15-23, 15-41(瑳久子), 15-45, 16-18, 16-
20(瑳久子), 17-23, 18-4, 18-29, 18-33, 19-
2, 19-8(イ乍子), 19-18, 19-20, 19-25, 19-27, 19
-31, 20-30, 21-36, 22-40, 22-53, 22-広4, 23



































1生), 47-89, 48-77, 51-197
近藤義明 69-53






/1 7ヽヨ  5-10, 33-12～1 , 49-81, 53-159～160
/Jフヽコラミ三卜  60-134, 61-158, 61-208, 67-22, 69-40


















/1 7ヽョナ曽ヲk良5  35-9
/1 フヽヨ)ヒ  53-133, 53-175, 54-181, 55-207




































































5-13, 7-1, 7-7, 8-1, 8-5, 9-11, 12-11, 12-
18, 13-14(千ノ代:), 13-16, 14-15, 15-30, 16-
15, 17-23, 18-33, 19-17, 19-31, 20-25, 20-
27, 21-36, 22-43, 22-53, 22-広8, 3-25～
26,23-付7,24-48,24-付9,25-付乙 H(千
代),26-付H(千代),26-付14,29-43,29-78






/J 崎ヽ富智子  72-40
小崎弘道 1-7(小崎校長),1-25(小崎校長),3-17～
18, 3-29, 5-9, 5-13, 5-]暮牛寺厄な, 5-]暮1, 5-ヨ妻
11, 6-1, 6-8, 7-3, 7-7, 7-9～10 7-13, 8 5,
8-12, 9-6, 10-7, 10-9, 10-14, 11-9, 12-2, 12
-7, 12-18～19, 13-16, 14-14, 14-18月な, 15-
12, 15-30, 15-43, 16-15, 21-17, 21-20, 22-
31, 23-30, 24-3, 24-7-8, 24-54, 25-イ寸ZL
ll, 26-2, 26-4Tb1 1 1, 27-3, 28-14, 29-11, 29-
14, 29-21, 29-78, 31-18, 33-8, 33-10, 33-
70, 34-29, 34-43, 36-11, 37-7, 37-12, 37-
67, 38-6～7, 38-71, 39-101, 40-62, 41-4, 41




-198, 62-58, 64-9, 66-50
/J 崎ヽ菊枝子  9-6, 12-18
小崎菊代 8-5,12-18(菊代子 )
/1、山奇4異  3-17, 7-7
/1 山ヽ奇1参 69-49～50, 70-15
/1、山奇月妃主試  3-19, 3-24, 3-30
小崎維憲 19-25～6, 20-34～35, 22-広4, 36-3
古関芳子 47-96(よし子),48-98(好子),58-310,53
-177, 53-183, 54-185, 55-279
越木こま 54-(4),55-178,56同窓会-19
古新小夜子 67-33
越野線子  47-97, 48-98
越野菅子  40-38, 46-58, 49-116
小盟章 64-95
ガヽ園 28-29
/J 菅ヽ初子  57-122, 58-189, 59-218, 61-189, 61-






















18, 8-14, 9-19, 10-6～7, 10-13, 12-15, 13-14









































-18, 57-172, 58-189, 60-121, 61-189, 61-195
(壽榮子),62-64～5,63-82,68-48
小山(増田)石子 8-27,10-12(以志子),11-15,11-
18, 12-15, 13-13, 13-17, 14-12, 14-15, 15-
18, 15-40(以志 子), 16-20(以志 子 ), 17-20(い
し子→, 17-23, 18-31(いし詈・), 19-8, 19-29, 20
-39, 21-34, 22-50, 23-十す3, 24-42, 24-48, 24
-55,24-70,24-付9 5 32,25-付乙4(いし),
26-千寸4(いし), 26-千寸14, 28-19, 29-70(いし),
30-62, 33-61, 36-67, 37-65, 38-53(いし子), 38
-60, 39-90(いし), 40-50, 43-75, 49-127, 52-
228,59-180,61-201～202,62-57(石),66-43
小山以津子 15-19















































久保 創立 60周年記念号-71,創立 60周年記念号―
73, 65-37
久保愛  30-48, 33-76, 34-85, 64-100
久保 (福田)千代 1-14,1-24(千代子),1-25,4-2,
4-6, 5-7署16, 6-8, 6-12, 7-11, 7-18, 8-27, 10
-11, 11-13, 11-16, 11-18, 12-15, 13-15, 13-
17, 14-2, 14-12, 14-16, 15-45(ちよ月生), 16-
19, 17-22(ちよ子), 18-4, 18-27, 18-29, 18-32
(ちよ子),19-20,19-30(ちよ子),20-40(ちよ
子),21-36(ちよ子),22-45,22-52,22-広6, 3
-ftt 6, 24-42, 24-56, 24-70, 24-千寸2 24-千す
8,25-28～9,25-31～32,25-38,25-付乙3,26
-10(ちよ子), 26-13～14, 26-19, 26-22, 26-
24, 26-千す3, 26-千寸14, 27-34, 27-38, 27-68, 28
-47, 29-69, 30-55, 31-15, 33-18, 33-60, 36-
5, 36-65, 37-64, 38-59, 39-25, 39-88, 40-9,
40-49, 51-189, 58-312, 72-29
久保 フミ 40-42,41-52(ふみ),42-54(ふみ),46-
75, 48-93
久保文  53-58, 53-141, 53-153, 53-156, 53-161, 54
-148, 54-151, 54-190(7ミ), 55-2 4, 55-240
(文子),56学友会-lH,56学友会-200,57-
170, 57-211, 57-213, 61-213
久保文子 50-付7,57-190(文),58-236








久保英  42-44, 44-14, 47-96(英子), 47-100, 48-
86, 48-98(ラ夢三藤), 51-153, 51-178, 52-211, 53









久保雅友  40-47, 41-39, 41-76, 42-81, 43-22, 45
-11, 46-70, 46-84, 52-145, 52-148, 54-129, 55
-247,56-87,56同窓会-25,56同窓会-73,58-
248,創立 60周年記念号-16,創立 60周年記念






友会-160, 56学友会-174, 57-158, 57-164, 58


















173, 58-317, 59-149, 61-113, 61-179, 61-
190, 61-206-207
窪庭政子 55-163,55-214,56同窓会-18,58-190,59
















61- 86  62-92, 67-41
7 6, 38-71, 39-101
久保田(平瀬)倉子 12-11,13-14,13-18,23-24,23
-小ナ6(くら詈→, 24-39, 24-小ナ8(くらF升), 25-付
乙 10(くら),26-付10(くら),26-付14,29-78
(く ら), 30-58, 33-69(くら), 36-77(くら), 37
-76(くら), 37-78, 38-71(くら), 38-73, 39-101














8, 56-98, 64-64, 68-2⌒-3, 71-17









久原寛子  51-134, 52-185, 52-191, 53-153, 53-159
～161, 54-145-146, 54-153, 54-155-156, 55
-163,55-214,56同窓会-18
九鬼  38-13









熊野駒子  1-15, 2-17, 4-3, 4-6, 6-13, 8-2, 24-
付 13
熊野のぶ 58-317,59-149,61-187,64-95
賞員野 トク  61-166, 63-91, 64-94, 64-97
熊谷文子  53-153, 54-153, 64-93
貫員谷7台子 55-(2), 56学友会-180, 57-213, 60-120






















組谷定治良5 20-20, 21-7, 21-16
組谷貞子 55-123～125,55-127,56学友会-151,57
-157, 58-194, 59-152, 59-154, 60-134, 創立
60周年記念号-90,創立 60周年記念号-118(負
子),創立60周年記念号-121,61-158,63-79
組谷定子  57-174, 61-208





















号生), 10-12, 13-18, 14-13, 15-41, 24-fす3




嵯事矢ロラtF卜  58-58, 59-77, 59-143, 61-144, 61-208,



























蔵田/J松ヽ  1 -20, 16-3, 16-9, 16-11～2, 16-15, 8
-7, 19-12, 21-9, 22-2, 24-28, 25-20
蔵田國英 18-23,19-16,19-25,20-19
蔵田咲子 21-23,21-31(さく),22-4,22-12,22-
32, 22-37, 22-38(さく」子‐), 23-13(さく), 23-
14,23-付6,24-53,24-付8,25-9,25-付乙 10
(り(), 26-7, 26-13(鴫(), 26-14, 26-22, 26-イ寸
10, 26-千寸14, 27-22, 28-19, 28-48, 29-78
(り(), 30-31, 30-61(町(), 32-40, 33-70(曜(), 34
-39～40,34-78,35-14,36-77(咲),37-76
(り(), 38-14, 38-71(1美), 39-101(1美), 40-62
(り(), 42-19, 43-75(町(), 46-82, 47-137, 50付








栗原 基  36-60, 38-12, 40-47, 41-7, 50-付2, 53-




-77, 35-20, 35-22, 36-56(直子), 36-77, 37-
76, 38-48, 38-71, 39-50(なほ), 39-79(なほ
1生), 39-101, 40-9, 40-62, 42-19, 42-75, 51-
198, 56同窓≦≧-9, 58-235, 62-57, `3-6, 63-
52, 64-98, 68-22, 72-24, 72-38
栗原暢子  53-155, 54-182, 55-213, 55-216, 56-
87,56同窓会-24(暢)













138, 53-147, 54-(2), 55-177, 55-199, 55-
214,56学友会-189,56同窓会-19,62-9
栗田百合子 72同窓会-11
厨J‖白本寸  46-70, 48-52, 49-73





























































部:美香  53-187, 56-87
日下部満 65-0,65-39,65-43('南子),65-57,65-
65, 65-87, 65-99, 65-106, 66-38, 66-56, 67-
22, 67-部扁多毎4充言己, 68-59, 69-53
日下部東作 28-13









(「咲), 31-21, 33-61, 36-67, 37-65, 38-60, 39
-90, 40-50, 51-189
櫛音Б新-  37-65, 38-60, 40-50
串上友英 63-80
久島峰子 71-34





























本南I二月支  61-151, 61-199, 62-34, 68-6
楠木正行 60-40























(直), 42-19, 43-75(直), 44-40, 53-180(ナ
ヲ),56同窓会-23(ナヲ),61-191
桑原信子 55-166
桑原信雄  2-18, 5-要18, 29-70, 33-61, 36-66, 37
-65, 38-59, 39-89, 40-49
桑原俊子  53-41, 53-153, 55-169, 56学友会-164, 56
同窓会-29,58-310,創立60周年記念号-88,創
立60周年記念号-112
桑原 (本音Б)豊子  1-14, 1-28(トヨ), 2-18, 3-6, 5-
17,5-要18(豊),6-12,7-16～18,8-14～5,9
-11, 9-18, 10-12, 11-11, 11-15, 12-13, 12-
15, 13-13, 13-15, 13-17, 13-20, 14-13, 14-16
(とよF升), 15-18, 15-23, 15-31, 15-41(登巻
子), 15-45(とよ子→, 16-15, 16-20(とよFl), 17
-15, 17-18(とよF升), 17-22, 18-26, 18-28, 18
- 2(とよ子),19-2(とよ子),19-8,19-18～20,
19-24～25, 19-30, 20-24(とよF升), 20-34, 20-
40, 21-36(とよF升), 22-40, 22-46(とよF升), 22
-52, 22-″13, 23-17(とよF升), 23-乍ナ6, 24-13
(豊),24-53,24-56,24-付2(とよ),24-付8
(とよ子),25-付乙4(豊),26-20(とよ子),26-
小ナ4(豊), 26-牛ナ14, 28-43, 28-49(とよF卜), 29
-52, 29-70(豊), 30-31(とよ子), 30-54(豊), 32
-31(とよ子), 33-54(登代子), 33-61(豊), 35-14
(とよ子),35-16～7,36-3(とよ子),36-66
(豊), 37- 5(豊)  38-59(豊), 39-28(とよ子), 39
-78, 39-89(豊), 40-9(とよI子^ ), 40-49(』皇), 42
-14, 42-19(とよ三子‐), 43-75(とよ), 43-77, 44-
56, 45-66, 47-109(とよF升), 48-110, 49-144
(とよ), 50イ寸-20(とよ), 51-209, 51-211, 51-
216,53-182(豊),53-198,54-198,54-199(と
よ), 54-200, 55-227, 55-228(とよ) 31, 56
-99(とよ子),56同窓会-10(とよ),56同窓会―
39,56同窓会-41,56同窓会-164,57-234(とよ
1生), 58-235(とよ), 59-211(とよ), 60-107, 61
- 39, 62-57(とよ), 64-98(とよ), 66-39, 68-
34,72同窓会-4(トヨ)
易≧F]環  53-109
桑木厳翼  30-38, 32-8, 32-12, 34-81, 35-∠1ゝ5 6























-162, 64-80, 66-29(カッ:プ), 69-20, 70-36, 70
-42, 71-21, 71-26
カーブ,フローレンス(ΠOrence B.Cobb)50-30,54
-147, 55-253, 56-81, 56-85(孝文主モラにラ雲)  56学
友会-184,56同窓会-110(Mrs。),57-8(Frorence
98
Bo Cobb), 64-26, 66-15






カーペンター  25-38, 28-46, 29-66, 30-46, 36-5





カルーソー  48-28, 55-20
カルテス,グレース 56-85
カッリスル  27-20, 27-23
カスチュル 38-11,38-74
カヴバー 28-65




















64, 29-33, 30-3, 30-37^-38, 30-65, 32-14, 33
-43, 34-81, 35-∠1ヽ5, 36-44, 40-12, 40-46～





15-11, 15-16, 15-19⌒V21, 16-6, 16-12, 17-3,
17-10, 17-12, 18-2, 18-12, 18-17, 18-21, 19
-13,19-14(ケレー),20-15,20-21,21-12,21
-18, 21-27⌒-28, 22-12, 22-15, 23-7, 23-9, 23
-12,23-20,23-23(ケレー), -42,24-23,24


































23-千寸9, 24-千寸11, 25-イ寸ZL ll, 26-イ寸11, 28-
18, 28-32～3 , 30-38, 52-158, 55-111
クラ ップ,フラ ンセス ・ ビー 43-72,44-45,44-
47, 44-53, 46-85, 47-45, 47-89, 48-28⌒29 8
-130, 49-69-70, 53-198, 54-128～129, 54-
161, 54-169, 55-162, 55-174, 55-176, 55-
181, 55-186, 56-98, 56学友会-158, 56学友会
-169,56学友会-176,56学友会-179,56学友会
-184, 57-155, 57-161, 57-163, 57-166, 57-
169, 57-172, 57-174, 57-219, 58-172, 58-
174, 58-182, 58-186, 58-192, 58-199, 58-
215, 58-240, 59-137～138, 59-147～148, 59-152
～153, 59-156, 59-197, 60-76, 60-93, 61-
142, 61-157, 62-42, 62-48, 63-59, 63-65～
67  66-25, 67-21, 68-35, 68-43, 68-46, 71-
24, 71-26
クランビール 22-17









クロフヲー ド 33-16,44-49,46-85(クロホー ド)
クロージア 47-82
クロッス 31-8


















金ネ冨女臣  62-11, 62-94, 64-101
金玉卿 51-152,54-(2),55-177,56同窓会-18(金
玉郷)
金畢亮  54-161, 55-173
金慈賢 55-(5),56学友会-181
金川頁弓月  53-154, 54-182, 68-40
金順得 55-174








金明  58-320, 59-150, 59-218, 61-186
金乙徳  62-11, 64-101
金麟  30-41
金雨川頁  51-148, 52-213, 52-284, 創立60周年言己念
f計-89(Iこ川頁), 62-57













侯玉香  45-21, 52-214, 53-182, 53-275







-191, 54-268, 55-206, 55-279, 56-86, 72同
窓会-5(鳳京)














Linnacus, lCarolus  62-42



























































































月Jり‖弘子  51-134, 52-179, 52-190, 53-177, 54-
184,55-204,56-87(ひろ子),56同窓会-20,56
同窓会-164,57-216
月Jり‖幾子  56-87, 61-144, 61-208
前川具貴子(池田亀代)71-44
前川美代子 58-175









-64, 42-13, 43-75, 46-79
前川(柴田)安江 58-312
日J窪  64-83


































191, 54-165(キクヨ), 55-204(キクヨ), 55-
279,56-87,56学友会-193(キクヨ),56同窓会
-22
牧クミ  60-134, 61-158, 62-91














牧野 (藤野)順子 25-30,25-付乙 8(川頁),26-付8
(順),26-付14,27-33(豊助夫人),27-34,28-
19, 28-35, 28-38, 28-53(川頁), 29-4 , 29-74
(川頁), 30-31, 30-54(川頁), 32-40, 33-52, 33-65
(川頁), 34-29, 34-43, 34-88, 35-15, 36-71
(川頁), 37-39, 37-61, 37-69(川頁), 38 48, 38-
53, 38-64(川頁), 39-48, 39-93(川頁), 40-9, 40-54




(政),37-59(まさ子), 37-69, 38-48, 38-63～
64, 39-28(まさF升), 39-93, 40-9, 40-53, 43-
75, 43-77, 45-66, 48-111, 50+す-20, 51-160,













-130(多是マ罫), 59-132, 59-154, 61-166(:走マ肇
(子)),62-11,64-63(美香),64-99,66-39～40
(美香),67-22(美香),69-21,69-40,70-36(美
香), 70-37(ミカ), 70-46, 72-9
牧野南山 32-19
牧野伸顕 24-24,67-2～3
牧野 (澤本す)しげい  18-4(しけい子), 21-24, 21-36
(しけゑ子),22-53(しげい子),23-付6,24-付





29-33, 29-67(繁意子), 29-78, 30-5, 30-55(し
けい), 31-15, 32-41(多冬書委三藤), 32-44, 33-18, 33
70,3 7 3 -5(繁意子),36-25,36-48(しげ
る子),36-51(しげる), 36-77, 37■58(しげ子),
37-76, 38-48, 38-71, 39-23(しけい), 39-78
(しげ子), 39-101, 40-62, 42-25, 44二35(しけ
い), 44-56, 47-109, 51-203, 51-205, 51-207,






-230(繁意), 57-231, 57-235, 58-235, 58-275
(繁意), 59-173, 59-196, 62-58(しげい), 64-63
(しげこ),64-102(繁意), 67-22(繁意), 67-35,
68-29, 71-0, 71-48, 71-52, 72-24^‐25, 72-31
～33









牧野虎次  21-2, 21-18, 22-37, 23-6, 23-18, 23-
21, 24-25, 24-34-35, 25-8, 25-22, 25-fttZL
10, 26-7, 26-11, 26-26, 26-千寸10, -千す27, 27
-12～13, 27-30, 27-36, 28-10, 28-14, 28-17,
29-3, 29-7, 29-11, 29-78, 30-40, 33-19, 33-
31, 33-70, 36-55, 36-77, 37-76, 38-71, 39-
101, 40-62, 47-139, 57-162, 57-219, 57-222,
9 144, 9-151, 66-1, 66-15, 67-(1), 67-17,
67-22, 67-35, 67-45, 67-剤扁多縫イた言己, 68-1, 68-
7, 68-23, 68-32, 68-45, 69-6, 69-47, 69-51,
70-1, 70-8, 70-14～15, 70-42, 71-1, 71-19, 71
-22, 71-40, 71-42, 71-52, 72-2, 72-14, 72-
25, 72-29^-31
うこヨ矛豊L三予 52-178, 52-190(とよF升), 52-209, 53-



















38-67, 39-23, 39-96, 40-12, 40-57, 50ホナー
















160, 57-167, 58-171, 58-175, 58-192, 59-
154, 63-70, 63-91, 64-94
丸橋綾子  55-124, 55-166, 56-87, 56学友会-1 7, 57
-160, 57-164, 58-172, 58-177, 58-180, 58-
194, 59-136, 59-143～144, 61-141, 61-144, 61
-159, 61-167, 61-208, 創:立1 0周年言己念号-118
(アヤ子),64-81,65-116,69-40,71-44
丸橋清7台良Б 65-116
















-92(ます), 40-9, 40-12, 40-31, 40-36, 40-53
























67, 38-15, 38-17, 38-48, 38-53, 38-62, 39-28
～29, 39-91, 40-9, 40-14, 40-33, 40-52, 43-
62, 44-42, 44-55^-56, 44付-9, 45-52, 45-
66, 48-109-111, 57-234, 60-107, 51-209-
2H,51-213～4,51-216,53-182(良),54-
174, 54-198～19 5-192～193, 55-208, 55-227
～233, 56-99, 56同窓会-38, 56同窓会-41, 58









刀に日ヨ禾ロモト  57-164, 58-172, 58-177, 58-179, 59-







正井百合子  49-65, 51-51, 51-134, 52-186, 53-









正木 り き  53-133, 54-181, 67-40








6, 40-12, 40-46～47(八重), 41-7～8, 41-76～
77(八重),42-5,42-7,42-9,42-13,42-80～
81, 43-57, 43-73, 44-44, 44-50(ノ匡ヽE), 45-
58, 45-61, 46-50, 46-55, 46-59(ノ二ヽ宣), 46-
85,47-89(八重),47-106～107,48-82,48-84,
48-88(八重),48-98,49-71～72(八重),49-77,






61-130, 62-11, 64-73, 64-100, 65-43, 70-45,
71-45










1-24, 2-19, 3-17, 3-20(いし子) 5, 3-35
～36,5-7(意志子),5-12,5-16,5-要20,7-







土曽[日本公〔卜  46-12, 49-46, 52-215, 55-213, 55-215,
55-219,56-88,56同窓会-23,58-236,65-42
増田美枝子 52-74,53-155(美枝),54-182,55-
207, 55-212, 55-214, 56同窓会■19, 59-182
増田美恵子 51-53
増田(大石)美佐子 26-付6(美佐),27-44(美さ子),28
-19, 29-72, 30-31, 30-43, 30-59, 33-63, 36-

























(馨子), 30-49, 33-76, 34-85, 36-5(馨子)
増渕ふみ 6学友会-198, 7-171
馬杉久子 37-80
益井  57-122, 57-127
益井千代子 40-38(千代),41-41,45-27,52-215,54















ナ曽フト費少f  59-153, 61-160








-71, 38-15, 38-31, 38-48(月lF卜), 38-66, 39-
9 ,40-5 ,4 -75(てる),4 -50(照子),53-
182,56同窓会-10(てる子),56同窓会-24,58-








増1畢長吉  30-33, 30-41, 31-8
増澤淑 40-6
股野 33-12,41-28～29,33-13(俣野)
股野澄子  61-130, 62-11, 64-101










松原千恵子  58-193, 59-154, 61-130, 61-163, 61-










学友会-164, 56同窓会-29, 58-187, 58-192, 58








本た田  37-13, 39-57, 55-100～101
松田愛子 53-198,54-199,56同窓会-144,57-214,



















1日かう子), 7-16, 7-18, 8-15, 8-29, 9-11, 9-
19, 10-8, 10-13, 11-9～10, 1 14, 11-16, 12
.   -17, 13-13, 13-19, 14-14, 15-19, 15-23, 15-
37, 15-46(かう子), 16-18, 17-19(こう子), 17
-22, 18-28, 18-32, 19-8(かう[子^ ) -25, 19-





















40⌒-41, 24-43, 24-53, 24-70, 24-千寸8, 25-9
(道子),25-13,25-26(MATSUDA),25-28,24
-29,25-32,25-38,25-付乙 10,26-6(道子),26
-7, 26-9～10, 26-13, 26-26^-27, 26-イ寸10, 26
-千す15, 26-33, 27-5⌒-6, 27-13～14, 27-16, 27
-26⌒-27, 27-29, 27-34, 27-51, 27-52, 28-18,
28-47, 28-63, 29-6, 29-8, 29-10, 29-78, 30-
(2), 30-9, 30-39, 30-55, 30-65, 31-7, 31-9,
31-12～13, 31-15, 31-21-23, 32-17, 32-23, 32
-29-30, 32-35, 32-41, 32-58, 33-14, 33-18
～19, 33-70, 34-18, 34-21^ν22, 3 49, 34-78
～79, 34-81, 34-90, 35-12, 35-19, 35-36, 35
-∠ヽ 15, 35-∠ゝ17, 36-5, 36-8, 36-44, 36-47～
49,36-52(みち子),36-61,36-77,36-80,37-
12, 37-19, 37-30, 37-48, 37-58, 37-76, 38-
13, 38-16～18, 38-41, 38-48, 38-55, 38-71, 39
-21,39-23,39-45,39-75,39-77(みち子),39
-101, 40-7, 40-11～12, 40-32, 40-35^-36, 40
-46, 40-62, 41-8, 41-11, 41-14, 41-76(じタ
ち), 42-5, 42-8, 42-13, 42-15, 42-28, 42-
42, 42-75, 42-80(みち), 43-19, 43-51, 43-
57, 43-59, 44-28, 44-43⌒V44 51^-52, 45-
fθ5
48, 45-62～63, 45-66⌒▼67, 46-67, 46-73^-75,
46-79, 46-85, 47-42, 47-86^-88, 47-90^-91, 47
-93, 47-100～101, 47-106～107, 47-123, 47-




82, 49-84, 49-87, 49-89, 49-100, 49-102～
103,49-H7(先生),49-119,49-121～123,49-
156～157, 49-160, 50-4, 50-22^-23, 50-33～
34, 50-38(校長), 50-43, 50-47, 50-58(先生),




～165, 51-167～172, 51-175, 51-199, 51-201,
51-203-204, 51-206, 51-214, 51-231, 52-2, 52
-4, 52-171(校長), 52-173, 52-177, 52-181, 52
-184, 52-191, 52-204^ヽ206, 52-208^-209, 52-
226,52-229～230,52-233(道子),52-234,52-
239(ダ己」三), 52-253, 53-(1), 53-3, 53-107(書部
長), 53-129～32, 53-134～135, 53-137, 53-
151, 53-156～157, 53-162, 53-172～174, 53-186
(道子),53-187,53-199(先生),53-201～03,53
-237-238, 53-243⌒-244, 54-(1), 54-3, 54-148
(部長),54-154, 54-160～161, 54-163, 54-165
～168,54-174～176,54-178,54-205(校長),54
-208(道子), 54-254(先生), 54-263, 55-3, 55-
161, 55-162, 55-167, 55-173, 55-176, 55-
179,55-181(主任教授),55-183(先生),55-










167, 57-169, 57-171～172, 57-174～7 , 57-189
随 子), 57-219, 58-9, 58-118(先生), 63,
58-174,58-187～19 ,58-196(道子),58-206～
211, 58-213, 58-216, 58-217(イやfa) 35, 58














(会長) 創立 60周年記念号-110,創立 60周年




-60, 63-62-63, 64-6, 64-14, 64-46-52, 64-
60, 64-75^-76, 64-78^-79, 64-87, 65-0, 65-
2, 65-39, 65-48^-49, 65-85-87, 65-106, 66-
0～1, 66-33, 66-35～38, 66-56, 67-0, 67-4～
5, 67-18, 67-20, 67-22, 67-33, 67-35-36, 67
-43⌒-45, 68-0, 68-2^-4, 68-18～19, 68-26, 68
-28～30, 68-33, 68-35～37, 68-57^-58, 69-0,
69-3, 69-12, 69-23, 69-25, 69-50, 69-54, 70












26-13(直),26-14, 26-17, 26-22～23 付
11, 26-イ寸15, 26-イ寸27, 26-34, 27-21, 27-22,
27-30, 27-34, 27-36, 27-38, 28-13, 28-31～





















松平  3-44, 14-11, 14-13
松平正綱 45-5
松平信美 57-215






松井知時  47-88, 47-94, 50-30, 53-188, 54-168, 56
-88, 57-188, 60-120, 61-227, 61-237, 61-
239,創立 60周年記念号-102,創立 60周年記念
f計-108, 65-34, 70-8, 70-42, 71-19, 71-46
松井千代子 33-79(千代),35-42,36-48,36-62,36
-78, 37-58, 37-77, 38-48, 38-72, 39-25, 39-
76, 39-102, 40-64, 44-54, 55-201, 55-279, 63
-80(千代 )
松井榮子  48-48, 51-66, 52-179, 53-178, 54-183,
54-190, 55-205, 55-218, 56-88
松井文子 51-188
松井文爾  12-7, 47-84
松井春子  53-154, 54-182, 55-(2), 56学友会-180,
















173, 57-175～176, 58-193, 59-154, 64-33, 67
-22, 68-43, 69-47
松井重高 33-79






松井泰子  52-212, 53-182, 53-186, 54-194, 56-88
(泰)
布晏チトラテ本た  61-144, 61-207, 68-47








松居きみ  55-163, 55-210, 55-214, 62-64
松居君子  55-215, 56-88, 65-42
松居久右衛門 56-88
松居信子  57-157, 58-211, 59-178, 創:立 60周年言己
念号-90,創立60周年記念号-118,創立60周年
言己発表f計-12 , 63-36, 65-42, 69-40, 71-49
松居静子 48-78(静),53-133,54-181
松居(財津)タツ子 69-53
本た居鐵  52-179, 52-204, 52-234, 53-172-173, 54
190, 56-88, 57-214(金裁責卜)
松居徳蔵 3-7




松方イ白  19-6, 20-11
松川(山根)アサ 59-181
松川早太郎 1-27
松り||すみ江  57-68, 61-144, 61-208, 64-98
松り‖庭子  54-150, 55-203, 61-215
松り‖祐子  52-211, 52-215, 58-235
松木榮  64-93, 67-22
松本喬子 1-23(喬),1-14,1-17,1-24,1-27(キヤ
ウ), 2-15, 3-6, 3-23, 3-25, 3-34～5, 4-4,
4-16, 5-19～21, 5-要18～19, 7-16, 8-15, 8-
27, 9-11, 9-18, 11-13, 11-16, 12-12, 12-17,
24-13(馨寿), 24-千+2
※W項の鷲見(松木)喬子を参照
松木理助  1-29, 3-50
松木妙 72同窓会-12
松本俊- 62-92
松倉豊子  52-179, 53-178, 53-189, 54-183, 54-
191, 54-194, 55-206, 56-88
松宮園子 62-11,65-96
松宮 ヨシ 40-45
松宮幸  40-43, 46-57, 46-66, 48-93
松本  21-3, 24-31, 24-39, 27-11, 54-149, 58-
169, 61-132
松本綾子  55-166, 57-160, 58-175, 58-177, 59-



















松本喬子  3-1, 5-16, 10-12
松本(下村)雅子 72-39,72同窓会-2
布姜イ史刑生ブ疋良5  40-6, 43-73, 46-72, 47-82
松本ます江 45-65
お姜ズ丈ブトツく良5  24-59, 25-10, 27-21, 27-29, 28-1, 28
-4, 28-14, 28-19-20, 29-3, 30-(3), 30-33, 30
-38, 30-40⌒-41, 30-66, 31-5⌒-6, 31-9, 32-1,
32-4, 32-12, 32-14, 32-16～19, 32- 8, 32-
31, 33-2, 33-10, 33-18～19, 3 -52, 34-1, 34
-7, 34-12, 34-17～19, 34-80^-81, 35-1, 35-
9, 35-12～13, 35-16～17, 35-∠1ゝ5, 36-3, 36-
9, 36-11, 36-13～14, 36-41-46, 36-49, 37-
3, 37-10, 37-12～1 , 37-15, 37-54, 38-1, 38
-10～12, 38-14, 38-42-43, 39-16～17, 39-
19, 40-5-6, 40-46, 40-66, 44-57, 46-83, 47









松本瑞生  62-22, 64-54, 66-34
松本信子  51-44, 54-71, 55-163, 55-214, 56同窓






















15, 36-4, 36-62, 36-67, 37-65, 38-15(さわ
の), 38-48, 38-60, 39-89, 40-50, 43-75, 49-
















松本敏子  34-82, 40-43, 43-75(とし), 46-75(敏),
52-223
松本艶子 52 178,52-185,53-138(艶),53-177,54




し1生), 40-61, 41-12, 42-19, 48-111, 51-160
(よし子・),51-209～10,51-2H,51-213,51-215
～216, 52-237～239, 53-183, 53-198, 55-205,
55-233, 56-99(よし1生), 59-174, 60-107
























在ヽ本す月1  53-155, 54-182, 55-205, 55-219(員1三許), 56
同窓会-22





-イ寸11, 26-イ寸14, 27-22, 27-66(芳尾), 29-78,
30-31, 30-54, 32-37(松本す), 32-40, 33-24, 33
-70, 34-30, 35-17, 36-15, 36-77, 37-44, 37-

























松尾  56-44, 57-224, 創立60周年言己念号-56
1           松尾芭蕉 9-20, 53-88, 53-113, 54-81, 54-123, 55









おヽ月己湖ヨンに自Б  33-75, 34-84




松尾醇子  52-179, 53-179, 54-(5), 54-166, 55-
178,56同窓会-19,56同窓会-29,59-183,61-
190






-(2), 53-147(キ桑), 53-149, 54-147(キ柔), 5 -
152, 54-164, 54-179, 54-191, 54-274, 55-




松尾信子  57-186, 58-207
松尾経子 52-185
松尾音平 23-18




乙2, 26-イ寸2, 26-千寸15, 29-68, 30-62, 33-





































90, 50+ナ3ー, 51-198, 53-274


































松下春子  62-62, 64-101, 65-46
松下清 56学友会-164,56同窓会-29
松下式子 55-165,56学友会-166,57-159,58-175
松下静子  51-39, 53-153, 55-165, 56-88, 56学友
会-160,56学友会-164,56同窓会-29,68-49
松下頑二  38-43, 39-83





松谷吉美子  53-153, 54-151, 54-161, 55-204, 56
学友会-lH,56学友会-176,56学友会-201,57
-170, 57-193, 61-213, 63-82
松友  44-44
ま 甫ヽ 56学友会-162
眠 甫ヽ朝子1 59-139, 61-187, 61-205, 61-208
松浦英雄 60-134
松浦政泰 1-広,1-9,1-17,1-27,1-29,2-2,2-
14, 2-19, 2-24, 3-17, 3-19^-20, 3-24, 3-28
～29, 3-51, 4-13～14, 5-4, 5-6, 5-10, 5-要
特広,5-要1,5-要H,6-1,6-5～8,7-6～8,
7-13, 7-20, 8-2, 8-5, 8-7, 8-9, 8-13～15, 8
-17～18, 8-24, 8-26-27, 8-29, 9-1^-2, 9-4,
9-7～8, 10-1～2, 10-4, 10-6～8, 10-11, 11-1
～2, 11-5, 11-13, 12-4～7, 12-12, 12-20～
22, 13-2, 13-4, 13-6, 13-8～9, 13-11, 13-14
～15,14-2～3,14-5～6,14-8,14-11(御夫
婦),14-17,14-19広,15-3～4,15-7,15-8,15
-11～12, 15-16～17, 15-19^V20, 15-30～31, 15
-46～47広, 16-3～5, 16-10～11, 16-15, 17-14
～16, 18-24, 19-12, 19-17, 20-24^-26, 20-
32, 21-32, 22-18, 22-37, 22-41^V42, 23-24, 23
-26, 24-3-4, 24-7～10, 24-35, 24-41, 24-44
～45,24-55,25-10,25-29,25-34,25-付乙
11, 26-21, 26-25, 26-千す11, 27-1, 27-29, 27
-33, 28-9, 28-19, 28-44, 29-20, 29-22, 29-42
(先生御夫婦),29-53,29-78～7 ,30-4,30-
66, 31-9, 31-17, 31-21^-22, 32-10, 32-22, 32
-28, 33-18～19, 33-70～71, 35-7, 35-17, 35-
19, 36-3, 36-9, 36-11, 36-14, 36-54^-55, 36
-77～78, 37-7, 37-19, 37-37, 37-76^-77, 38-
6, 38-17, 38-71～72, 39-17, 39-28, 39-38, 39
-80, 39-83, 39-101～102, 4 -13～14, 40-63～
64, 41-3(松浦生), 41-11, 42-13(松1溝i生), 43-
0(松浦生),43-55,43-70～71,43-74,43-77～
78, 43-84, 44-35～38, 44-40, 44-42^-43, 44-
48, 44+オ1ー～3, 44作す-5～12, 45-64, 46-81, 50
-23, 51-146, 51-189～190, 51-192, 52-263, 54
-33～34, 54-237, 55-251, 58-252, 創立 60周
年記念号-15,創立 60周年記念号-37,創立 60
周年記念号-58～62,66-9,66-H








36-55, 36-77(苓貢), 37-60, 37-76(苓貢), 38-17
(夫人),38-48,38-71(嶺),39-28,39-101,40
-63(苓貢), 41-11, 43-76, 44-48, 44-72(令頁三卜), 45
-63～64,46-75(峯子),47-108(みね子),51-161
～162,51-189～192,51-208(夫人),51-216
れヽ7甫ごモリ  61-159, 65-116, 70-46
杉ヨ甫準言[予 36-63
松7甫律子 54-154, 55-166～167, 55-168, 56-70, 56
学友会-167, 56学友会-172, 57-156, 57-173, 57
-179; 58-187, 58-193, 59-152, 59-154, 60-
130, 61-157, 創I立160周年言稔 号-119, 63-65, 63
-79









杉ヨ甫すみ子 28-46, 28-48, 29-67
眠 甫ヽ書5 55-66
松 7甫孝子 40-39, 46-66(孝), 46-79, 47-96, 51-




















29, 3-34, 4-14, 5-6, 5-8, 5-]要12, 6-8, 7-
9, 8-6, 12-2, 12-7, 13-10～11, 15-11～12, 15
-21, 18-4, 18-12, 18-21, 19-2, 20-14, 21-
28, 21-30, 22-18, 23-3, 23-7, 23-9, 24-7, 24























月生), 38-22, 38-48, 38-54, 38-71, 39-101, 40
-9(初枝子),40-31,40-35,40-63,41-26,42-
75(初枝子),44-54,46-78,51-211(初枝子),5




松山奇うこ三二良5  2-2, 2-15, 2-22
松崎松枝子 39-25




1生), 67-19, 69-11, 72-42





9, 40-57, 42-19, 43-68⌒6 75, 45-11, 45
-54, 47-148, 48-143, 50-84, 50+ナ1ー9 2
213, 53-177, 54-184, 54-190, 55-205, 55-
215,56-88,56同窓会-21,56同窓会-29,58-234
(榮子),59-179(榮子),59-211,61-187,61-
205, 61-208, 創立 60周年言己念号-117, 創立 60
周年言稔 号-120, 62-55, 62-57, 64-47, 64-78,
65-0, 65-39, 65-43, 66-0, 66-35^-36, 67-0, 67
-35, 68-0, 68-29～30, 6 -0, 69-49-50, 70-




目蜃乖カツノ  51-134, 52-185, 53-134, 54-185, 55-
206
目崎方子 72-42
道端秀子  52-213, 53-178, 54-184, 54-191, 55-
206,55-214,56同窓会-19,56同窓会-29,61-





子), 16-19(満瑳子), 17-20(まさ子), 18-30(ま
さ子),19-28(まさ子),21-33(まさ子),22-48






























(港又), 52-179, 53-178, 54-(2), 54-191, 55-
177,55-210,55-214,56同窓会 29,56-88,57
-213, 58-238




































-6, 11-2(フにモト), 11-4, 11-11, 11-13, 12-4, 12






















幹良子  1 188, 53-181, 54-189, 55-204, 56-88
(良),56同窓会-23,56同窓会-45,61-200,71













-160, 58-176, 58-194, 59-155, 59-178～179, 61
-108, 61-122, 61-130, 61-167, 62-11, 65-42,
65-96, 67-22, 67-39, 69-21, 70-46, 71-44
三村昌子 57-173,58-192, 59-153, 60-130,61-
157,創立60周年記念号-89,72同窓会-2
三村友代 20-25,20-33,20-35(とよ子),20-36(と
もよF升), 20-41, 21-37(ともよF升), 22-55(とも
よ署→, 22-厄
=7, 23-16, 23-43, 23-イ
寸8(ともよ
子),24-付H(ともよ子),25-付乙 H(ともよ),
26-小す11(ともよ), 26-イ寸15, 29-78(ともよ), 30
-46, 30-57(ともよ), 33-70(ともよ), 36-4, 36
-53(とも代),36-77(ともよ),37-76(ともよ),38

































(港), 38-72, 39-102, 40-64, 46-78(湊姉), 50
付-15













10-14, 12-16(美稗), 13-19(美稿), 14-13(美










夢き鴻艶音Б節  27-72, 29-11, 30-49



























三■4幸  33-26, 43-72, 58-169
三谷榮 23-付29,25-付甲7,26-23(ゑい),30-29
(身こ1生), 30-51, 32-15, 32-30(榮子), 32-44, 33
-19, 33-52(榮子), 33-69, 35-15(少に三卜), 36-51
(えい子),36-74,37-57(榮子),37-73,38-15












水戸純子  61-144, 65-100
三苫モ ト 40-46,42-74,43-75(もと),50付7,51












































」白ブそ禾日要民  47-96, 47-101, 47-103, 48-86, 48-94, 49
-H6(和恵子)
光吉作蔵 63-78












二γ甫ハル  56学友会-176, 57-172, 58-110, 58-192,
ffイ
58-321, 59-150, 61-186, 創立60周年言己念号―
90,創立60周年記念号-119,創立60周年記念
f計-121, 65-42(ハル三卜), 65-99, 66-49
三浦(萱場)秀子 47-132,52-213,52-252,53-180,
53-249, 54-185, 54-243, 55-206, 56同窓
`≧
―






















三浦専太良5 32-40, 33-78, 34-86, 35-15
三浦静耳 56学友会-174,58-177,58-179,59-64,59

































-52, 23-イ寸5, 24-12(永), 24-イ寸2, 24-イ寸8, 25
-付乙2(永),26-付2(永),26-付15,27-22,27




～31, 22-12, 22-14, 23-5, 23-13, 23-17, 23-
19～20,25-9,25-25,26-7, 26-ノけ 7,28-18,
28-64, 33-17, 34-81, 36-22, 39-55, 40-47, 41
-76, 42-81, 46-85, 54-149, 55-161, 56学友
会-15,56学友会-187,58-191～192,58-195,58
-217, 59-6, 59-107, 59-123, 59-130, 59-149
～151, 59-153, 59-156, 59-162～163, 60-78, 61
-78, 61-153, 61-157-158, 61-164, 61-178, 61
-180, 61-210, 61-233, 創 :立160周年言己念号-5,
創立 60周年記念号-47,創立 60周年記念号-53,
創立 60周年記念号-63,62-71,64-81,64-87,65




付 12, 25-千寸ZL 2, 26-イ寸15, 29-68, 30-62, 33















宮り‖力日恵  53-133, 54-174, 54-182, 55-210, 58-
277, 71-49
宮り|1土曽週ヒ  46-59, 46-66, 46-72(劇自刊壁モト), 46-86, 47





-184, 52-208, 52-213, 52-233(力曾t壁三升)




-161, 57-167, 58-178, 58-206, 58-208^V209, 58
-211, 58-213, 58-215, 58-217, 58-314, 59-159




32, 63-36, 64-47, 64-49-51, 64-71, 64-75, 64
-78, 65-0, 65-39, 65-43, 65-84, 66-0, 67-0,
67_22, 67-43⌒し44, 68-0, 68-29-31, 68-46, 69
-0, 69-49ハ5ー0, 70-0, 70-14, 70-38^V41, 71-








31, 29-37(幹枝子), 29-54, 29-67, 29-75, 30-
61, 31-24(幹枝子), 32-40, 33-33, 33-65, 34-
22, 34-35, 35-12(幹枝子), 35-18, 35-19, 36-
(草令本支三卜), 36-44, 36-48, 36-53, 36-62, 36-
71, 37-62, 37-69, 38-15, 38-18(草令本支モト), 38-
50, 38-54, 38-64, 39-21, 39-23, 39-78(草令本支
1生), 39-82, 39-94, 40-35(草令本支三卜), 40-36, 40
-47, 40-54, 41-7, 41-12, 42-15, 45-67
宮り|1茂代  30-29, 30-52, 31-12, 33-79, 34-70, 34
-87, 36-48, 36-75, 37-58, 37-74, 38-50, 38-
68, 39-25^-26, 39-76, 39-98, 40-9, 40-17
宮川静枝 27-72(シズエ),30-28(静枝子),30-36,30
-50, 32-17, 33-77, 34-17, 34-22(青争本支三卜), 34
-86,35-12(静枝子),36-44,36-47(静枝子),36
-48, 36-53, 36-63, 36-75, 37-11(青宇本支三卜), 37
-59, 37-73, 38-14, 38-50, 38-68, 38-73, 39-
71, 39-98, 39-100(青争本支三卜), 40-29, 40-33(L
づ枝子),40-58,40-60(静枝子),51-211(しづ
ゑ子),52-284,53-276,54-274















119 26-千す15, 27-29⌒32, 27-65, 28-30⌒-31, 29








宮り|1経輝  3-18, 8-5, 8-26, 10-9, 11-11, 12-1, 12
-17, 14-4～5, 15-42, 18-6, 21-17, 22-25, 23
-3～5, 23-7, 23-18, 24-5, 24-16, 24-23, 25-
16,25-18,25-20,25-付乙 H,26-2,26-11,26
-付H, 27-29, 28-14, 28-65, 29-5, 29-10～
12, 29-15, 29-19, 29-21, 29-78, 33-8, 33-
16, 33-43, 33-70, 33-77, 33-79, 34-87, 35-
13, 35-24, 36-42, 36-77, 37-11～12, 3 -76, 38
-6, 38-34, 38-71, 39-19, 39-101, 40-63, 44




宮チ‖有子  51-153, 52-212, 53-178, 53-189, 54-





呂原喜久  49-43, 52-123, 52-177, 53-129, 53-
133, 53-175, 53-276, 54-181(きく), 54-191, 55
-206,55-214,56学友会-189(キク),56同窓会








































12, 10-15, 14-14, 15-29, 15-44, 17-13, 18-
8, 22-19-22, 22-27, 23-10～11, 23-13, 23-
38, 24-15, 2 -イ寸35, 29-22, 35-14, 39-18, 46












65⌒-66, 39-95-96, 40-55-56, 43-75, 48-
142, 49-127, 52-228, 55-234, 56同窓会-10, 56
同窓会-13,56同窓会-20,56同窓会=164,57-230
(きくの),60-121,創立 60周年記念号-85,創
立 60周年言稔 号-110, 64-53, 64-78, 65-0, 65
-39, 65-40(園長), 65-41, 65-43, 65-49, 65-86
～87, 65-100, 66-0(キクノ), 67-0, 67-22(キ
クノ), 67-35, 67-39, 67-43, 68-0, 68-29～




















三宅静子 55-163,55-214,56同窓会-18 創立 60
周年言稔 号-121, 62-64
三宅たき 20-1,20-34(たき子),22-6(たき子),22
-16, 22-38, 22-47, 22-55, 22-広8, 23-39(た
き子),23-付8,24-14,24-付11(たき子),25-
35(たき子),25-付乙7,26-付7,26-付15,27-









































呂本きノ外 57-156, 65-42, 66-49
宮本幸三郎 69-52
宮本正虔 53-165












呂本すきよF升 58-179, 59-144, 61-141, 61-149, 創






宮野直子  52-58, 53-153, 54-72, 54-154, 55-163,
55-210,55-214,56-89,56同窓会-30,58-
189, 61-207, 62-64, 64-95
宮野(林)直子 71-45
宮里一子 5 -2 5
宮階登喜子  52-178, 52-190, 53-179, 53-190, 54-
184,56同窓会-33
宮下千代 53-(2)(宮本 ,53-185,54-164,55-202,
6 89, 56学友会-194, 56同窓会-144, 58-211
(千代子),58-236,59-141,59-161～62 61
146, 61-152, 61-179, 61-181, 61-190, 創立 0
周年記念号-90,創立 60周年記念号-118,創立 60
周年記念号-119(千代子),62-10,62-67,62-
69, 63-60⌒- 1, 64-49, 65-0, 65-39, 65-43, 65
-54, 65-84, 66-0, 66-7, 66-35～37, 66-50, 67
-0, 67-22, 67-43, ‐68-0, 68-29^-30, 69-0, 69




-277, 59-179, 59-211, 61-192, 61-203(ア罫え工),
62-62, 64-71, 66-45, 68-39, 70-26, 71-19, 72
-10
宮下君子 61-203












-41, 46-83, 48-113, 49-123, 50-84, 51-205, 53



































子), 29-72, 30-12(富子), 30-31, 30-57, 33-
63,35-14(富子),35-17,36-16(とみ子),36-





呂山奇,菱  51-153, 51-178, 52-211, 53-178, 54-183,
55-218(愛子), 56-89

























宮澤愛 58-179, 59-141, 61-146, 64-84, 64-93
宮澤春文 6-11,8-28,9-17,12-13
宮澤(岡)壽美 8-2,8-28,9-17,11-11,12-13,13





24-千寸11, 25-千寸ZL 3, 26-千寸3, 26-千寸15, 29-







248, 54-186, 54-274, 55-210, 56-88, 56-96

















































138, 54-(2), 54-161, 55-172, 55-177, 55-
199,56学友会-190,56同窓会-19,57-213
水口孝子 51-134,52-185,53-137,53-155(孝),54











水木綾子  54-151, 54-191, 55-204, 56学友会-111,







62-62, 64-71, 64-98, 66-45
水越三重 55-165,56-88(三重子),56学友会-167,57





58-277, 59-179, 61-203, 61-211, 62-62⌒-63, 64
-71, 64-98, 66-45, 68-39, 70-26, 71-19, 72-
10
水越ゆき 55-165,56-88(ゆきき),56学友会-167,57
-159, 58-180, 59-139～140, 61-187, 61-205, 68
-48




水野喜代子 58-64, 58-178(きよ子), 59-141(きよ
1生), 60-67, 61-144(きよ[子^ ), 61-208, 62-11
(きよ子),65-42(喜代),67-22,69-40(喜代),71
-49(喜代 )










水野富  53-133, 53-175, 54-182, 56学友会-193, 65
-104, 71-44







月く山奇  29-12, 54-233
水崎基- 22-33,23-38,25-8～9,25-25～26(Prof。
MIZUSAKI),25-30,25-付乙7,26-6,26-13,26
-イ寸7, 26-イ寸27, 27-27, 28-12, 28-64, 29-11,
29-34, 29-73, 30-65, 31-21, 33-11, 36-69, 38
-62, 39-92, 40-52, 41-1, 41-8-9, 41-76, 42




-10, 26-13(しげ), 26-14, 26-22, 26-小ナ7, 26
-千す9, 26-イ寸15, 27-22, 27-29, 27-34, 27-36,
27-38, 27-41, 27-65, 27-68, 28-32, 28-35, 28
-42,28-47(繁子),29-34(シゲ子),29-39～40,
29-64(繁子), 29-67, 29-73(しげ), 29-75, 30-
(2)(しげ), 30-39(繁子), 30-40, 30-42, 30-45
～46,30-55(繁), 31-21, 31-24, 31-38, 32-
28, 32-46(し|デ), 32-47, 32-58, 33-51, 33-53
(しげ),33-55(繁子),33-64～5,34-22,34-76
(しげ), 34-78, 35-15, 35-18～19, 35-40(し
ff9
げ), 36-5, 36-8(し↓ず), 36-9, 36-32, 36-47, 36
-49, 36-52, 36-69, 36-71, 37-27, 37-58, 37-
68(しげ), 37-70, 38-44, 38-50, 38-55(茂1子→,
38-64(しげ), 39-23, 39-55, 39-79(しげ)
81～82, 39-92, 39-94, 40-12, 40-36, 40-52
(しげ), 40-54, 42-18, 42-42, 44-37(しけ), 44
-52, 46-28, 48-111, 51-209, 51-211, 52-214






-64, 64-70, 64-100, 66-35(し|デの) 7, 66
-39(しlず), 69-9, 71-43, 72-29, 72-32
水崎ヤエ 40-39
水澤勲 創立 60周年記念号-87







水谷一本支 57-157, 58-312, 61-198, 64-95
水谷 きよ 56同窓会-17,56同窓会-21,66-50(きよ
子 )
水谷美代子  59-143, 61-148
水谷央 58-199,創立 60周年記念号-50
水谷澄子  61-189, 65-99
水谷竹太郎 17-6,17-12～13,18-3,18-7～8,18-
10, 18-15, 18-17, 18-21, 18-23, 19-4, 19-8,
30-12
水谷友子  53-183, 54-201, 54-203, 55-192(友), 55
-205,55-234,56同窓会-26,65-99
水谷利男 58-237










兎資f計-56, 64-81, 65-74, 65-115, 66-29
望月直子 1-14,1-28(ナホ),3-1,3-4,4-3,5-
17, 5-19, 5-]暮18, 7-17, 8-2, 8-14, 9-18, 10
-7, 51-135, 51-151, 51-163, 52-161, 52-186,
52-234, 53-134, 53-172, 53-202, 54-183, 54-
192, 54-208, 55-207, 55-240, 61-214
望月T景 70-46














茂原春恵  47-96, 47-101, 48-86, 49-101, 49-125,
51- 08～211, 51-213, 51-216, 52-234, 53-135
～136, 53-138, 53-146, 53-182, 54-161, 54-
168, 54-185, 54-191, 55-207, 56-89
茂原茂  9-18, 23-26, 42-6
文字好子 54-153,57-156










164, 57-170, 57-213, 58-310, 60-121, 61-
205,61-207,創立 60周年記念号-90,創立 60
周年記念号-118,創立 60周年記念号-121,62-
9, 64-49, 66-11, 69-40, 71-45
F]田  28-35, 29-12, 39-31, 52-238⌒-239
Fl日ヨハナ  22-2
門田ひさ子 18-3,18-12,18-26,22-17(ひさ),22






門田新六 8-H, 9-6～7, 10-1, 10-4, 11-2～3, 13
-4, 13-6～7, 15-20, 16-12, 17-6, 17-9, 17-
12, 17-14, 18-21, 19-2, 19-19, 20-22, 21-6,
21-20, 21-28, 21-30～31, 22-7, 22-10, 22-
12, 2-28, 22-29(グト1高), 23-10, 23-13, 23-
42, 24-18～19, 24-29-30, 25-9, 25-19, 26-
12, 26-イ寸27, 27-15, 27-26-27, 28-64, 30-
65, 32-12, 33-10～11, 33-52, 38-27, 39-31, 46
-83























森フミ 58-317, 59-149, 61-187, 64-95
森文子 56学友会-183,57-174,58-110,58-194,58
-317, 59-149, 61-187, 66-48, 67-29, 69-40, 71
-49







森兵吾  46-79, 47-110
森糸子 56-89
森勝子 1-15,1-17,1-24,1-30,3-4～5 6 2,6-
5, 6-12～3, 7-16, 9-18, 10-7, 10-12, 11-
11, 11-17, 12-15, 13-12～14, 13-17, 13-20, 14
-8,14-10,14-12,14-17(かつ子),15-5～6,15


























(た,1生), 11-16, 12-15, 13-18, 14-13, 14-17, 15
-18(巻子),15-23,15-38(具基子),16-19(具基






30-3, 30-46(まき), 30-57, 33-60(まき), 35-
15  35-17(まき), 36-5, 36-66(まさ), 37-64



















151, 52-177, 52-187, 53-155, 54-182, 54-276


















森富子  48-78, 48-98, 52-215, 53-193
森歌子 18-4,22-4(うつ子 )
栞ヽ消又ンに良5  3-5, 5-]喜18, 33-60, 36-66, 38-59, 39









































会-169, 57-131, 57-158, 58-142～143, 58-
145, 58-178, 58-183, 58-215, 58-217, 59-147
～148,59-163,創立 0周年記念号-46,創立 60








森り‖1青F升  51-45, 51-144, 51-151, 53-153, 55-
236 5 -177, 62-59










-313, 59-212, 61-190, 61-207
森本ふみ子 51-187
森本花子  40-40, 41-48, 42-50, 44-25, 45-30, 46
-66, 46-73(イt), 47-45, 47-101, 48-79, 48-108
～109,49-2, 49-79(;花), 49-83, 49-100～101,





-付27, 27-13, 29-22, 46-82
期諄ヽ 1青子 53-199, 61-195
森本正雄 61-161
森 本 幸 子  53-(5), 53-138, 54-114, 54-150, 54-
165, 55-204






















































53-156, 53-161, 54-140, 54-148, 54-151, 54-
156, 55-163, 55-174, 55-213, 56学友会-177, 56
同窓会■18, 56同窓≦≧-29, 58-189, 58-219
森田禾ロカ性  53-187, 54-189, 56-89, 57-172, 58-









8-16, 9-6～8, 10-2, 10-5, 11-2～3, 12-1, 13

































34, 27-38, 27-64(者5f等Fl), 27-65, 28-13(ツた
子),28-32(都貴子),28-45(つぎ子),28-47(つ










(ンに1生), 40-33, 40-37, 40-55, 46-73, 46-75
(つぎ),46-83(次子),47-154,48-92,48-107,
49-100, 50ホl-9, 52-225(2k三卜), 53-186, 56-
89,56同窓会-164,57-230,58-236(次子),59-
162, 59-211, 61-205, 61-239, 64-75, 64-97, 65
-42, 72-25
森田潮子 56学友会-86,59-99(湖子),57-102,58-
93, 59-151, 60-41, 61-109, 61-162, 61-164, 61
-167, 創立 60周年言己念号-70, 62-11, 62-28














-28(俊榮子), 32-40, 33-65(俊オ支), 34-25, 36-
27, 36-56, 36-71(俊枝), 37-27(とし枝子), 37
-60(俊枝子),37-69(俊枝),38-50(俊枝子),38
-53, 38-64, 39-53, 39-94(俊本支), 40-9, 40-
35, 40-54(俊枝), 42-34, 43-75, 47-132, 48-
135, 50-83, 53-182(位燿うに), 61-191
森脇久子 52-187
森脇糸子 1-15,1-17(糸),1-19(いと子),1-22,1
-24, 2-15, 3-1(糸糸子), 3-17, 3-20(いと二子^ ), 3
-24, 3-33, 3-35～36, -43, 3-50, 3-52, 4-5,
4-10,4-23(いと子),5-1,5-6～7,5-13, 5-
16, 5-ワ署20, 6-12, 6-15, 7-12, 7-16～18, 8-
27-28, 9-18, 10-12, 11-11, 13-17, 14-12, 24
-13, 24-イ寸2(いと)
森脇和子 61-148


























守屋静子  49-56, 51-71, 51-135, 52-179, 53-183,




























き), 38-63(ひき), 39-93, 40-53, 58-212(壽
子),創立60周年記念号-115,65-45
本木盛  33-64, 36-70, 37-68, 38-63, 39-93, 40-53
本宮 70-25～26
4ご塵「はまF升  19-17
















-48, 22-52, 22-広3(挙に三卜), 23-24, 23-28, 23














































本寸音Б芳子  1-15, 1-17, 1-24, 4-3, 5-16, 6-13, 7-











本すリキ引玄房野  39-83, 41-71
本寸リキ三二良5  25-25














本すリキfミ去佳  52-209, 53-174







本寸」ヒ昇案  51-163, 52-215, 54-274
村上(林)春子 創立60周年記念号-113,67-39
本寸上日青子 64-93
本寸」ヒ灌案ブk良5  1-10, 1-27～28, 2-3, 2-16, 2-19, 2-
23, 3-24, 3-27, 3-49, 4-21, 5-20^-21, 5-ヨ要
12, 6-14, 10-15, 11-2, 11-4, 12-1, 12-5, 12
-7, 12-21～2 , 13-2, 13-7⌒-9, 13-12, 14-8, 14
-9, 15-17, 15-43, 16-5, 16-7, 16-11～12, 17
-3, 17-6, 17-8(牧自市), 17-12, 17-17, 18-14, 19
-30, 24-9, 24-千寸7, 25-千すZL 6, 26-千寸 , 26-








村上幾代 54-198,55-192,55-227～2 9, 5- 31,55
-2 3,56-99,56同窓会-18,56同窓会-23～24,
56同窓会-38～39,56同窓会-41,57-234,58-
274 2-58, 64-99, 11-7(男監イt三許) 11-10, 12-
3, 13-9, 24-51(男監〔卜), 66-39, 68-34
村上糸子 1-14,1-17(糸),1-24,1-26(いと子),1
-27(イ ト), 2-18, 3-1, 3-5, 5-16(絲子), 5-要
17(糸), 6-12～3, 7-18, 8-15, 8-28, 9-18, 10
-12,11-13,11-18,12-13,13-14,13-17(糸),
13-20, 14-2, 14-4～5 12, 14-16, 15-18, 15
-23, 15-40(上次者51子1), 15-45, 16-20(鬱人者51子→, 17
-17, 17-19, 17-22, 18-4, 18-26⌒-27, 18-32, 19
-15, 19-19(いと), 19-24～26, 19-30, 20-40, 21





-15, 35-20, 36-4, 36-48, 36-51, 36-56, 36-
62 36 66(糸),37-31,37-64(糸), 38-15,38-
47,38-52,38-55,38-59(糸),39-23,39-60,39
-89(糸),40-9,40-31,40-49(糸) 2 36, 43-
65(糸),43-75,46-43,47-142(糸) 8 09,49
-151(いと), 50イ寸-19(いと), 52-213(いと), 53
-178(いと), 54-183(いと), 54-190, 56-89
(糸),56同窓会-13,56同窓会-28,56同窓会-164












-63, 64-33, 64-35, 64-70, 66-42, 69-11, 70-

















-32, 25-36, 25-イ寸乙 8～9, 26-イ寸8～9, 26-イ寸
15, 27-22, 28-48(道代子), 29-74, 29-76, 30-





本す」ヒ覆三%k良5  20-33, 23-43, 24-73, 36-5
村上尚次郎 61-211
本す」ヒ夏子  51-37, 54-153, 55-165, 56学友会-164, 56
同窓会-29
村上(古川)のぶ子 17-17,17-22,18-28(のふ子),18
-29(信子), 18-32, 19-2, 19-18, 19-21, 19-













本寸」ヒ町腟〒宇  30-41, 31-9
本す」ヒブkヨ呈三「   13-6, 16-10
r26
本寸」ヒプヒか子  36-76, 37-74







本す」ヒトシ  48-98, 49-90, 52-178, 53-179, 56同窓
会-24,56同窓会-34(トシ子)
村上つね子 21-20(つね),22 6,22-16,22-39,22
-47, 22-52, 23-30, 23-千寸4, 24-14, 24-千寸1
(つね),24-付7,25-28(常子),25-35～6,25-
付乙7(つね),26-19(常子),26-付7,26-付15,
26-33, 27-66, 28-19, 28-30-31, 28-47, 29-










本寸ノヽ言織〒宇  35-20, 36-55
本林 健三  30-42
村木(波多)くす 35-42(楠子),36-63(楠子),36-
69, 37-67, 38-15(本南〔卜), 38-47, 38-62, 39-28





-183, 54-199, 55-207, 55-228, 55-233, 56-
99,56同窓会-22,56同窓会-164,57-234(くす
子), 58-235, 59-174, 61-190, 創立 60周年言己
念号-89, 創立 60周年言己念号-114, 62-58, 64-




71, 38-65, 39-95, 40-55
本す;木しリド[子 47-109
本す雲 日榮  21-13





本す里予有Б三卜  58-235, 62-57
村野貞朗 67-41
本す里予匙量  58-237




本寸岡 30-37, 34-17～18, 58-159
村岡治子 25-付甲7(治),26-23(はる),26-付28































本寸田かつ子  15-42, 24-6, 29-22
村田松子 71-12～13
村田(見尾)松代 24-71(松代子),27-32(松代子),28
-53, 29-54(本たイt〔許), 29-62, 29-75, 30-57, 33
-66, 35-15(松代子), 36-72, 37-70, 38-65, 39













-142, 61-144, 61-208, 61-166(毎女月卜), 62- 1, 70
-46, 71-45
本寸E日セ生F卜  53-155, 54-182, 55-213, 55-216, 56同
窓会-24
本す田勤 1-広, 13-5, 13-8, 13-10～H 4-1, 14-
6, 14-8, 14-10, 15-9, 15-13, 15-16～17, 
19～21, 15-25, 16-3, 16-12, 17-5, 30-4, 41-













62-65, 64- 1, 64-77(焉員多鳥三卜), 64-78
村山久子 51-199
村山喜美 52-234,53-134,53-172,53-202(喜美







村山静  55-164, 55-170, 56学友会-165-166, 57-
157, 7 159  58-142, 58-178, 58-215, 58-











































マク ドナリレド 42-7, 55-3
マク ドウェル 48-28
マクヂュガル 37-13(女史)
マクリン トク, ヒルダ 42-9,42-16(マクリン トッ
ク), 42-17(マクリンタック), 42-25(マクリン





































メ lり  52-116
メーリー 3-25
メリーページ 53-190
メ 1リ ル 57-175





1-23, 1-29～30, 2-3, 2-6～7, 2-12, 7-14, 10














モッケル, アルベール  52-35
モンロー 65-73
Montague, John  65-12
モラン 67-22
モ 1リ エル  47-29
■11りτたり  65-31, 65-37
モ リス 44-46
モリス夫人 2-23,4-11,5-要0 15-22,19-27






モッ ト  7-10, 17-7
モーッァル ト 47-45
ムウア 52-182,59-144(ムーアー)















69, 37-67, 38-62, 38-73, 39-92, 39-103, 40-




永井  58-195, 62-40
永井愛子 58-110～Hl,59-154,61-162,61-165,62










55-161, 55-164, 55-169, 55-203, 55-215, 56
学友会-56,56学友会-160,56学友会-165,56
学友会-174,56同窓会-20,57-163～164,57-
76, 57-158, 57-178, 58-67, 58-171, 58-173
(ふみ子),58-177,59-29,59-136,59-139～
140, 59-151, 59-154, 60-40, 60-79()と三藤), 60
-113, 61-105(文子), 61-165, 61-167, 61-187,
61-205, 61-209, 63-93, 64-61, 64-94, 65-43,
67-22, 69-40
月く芽卜いと子  27-68, 28-48, 36-5
永井力三郎 71-45
永井(安藤)加壽枝 30-58,32-28,33-24,33-67,34






















22, 26-fす9, 26-千寸15, 27-65, 29-42, 29-64, 29
-76, 30-57, 33-66, 34-23, 36-72, 37-70, 37-
78, 38-65, 38-73, 39-37(ラ苧), 39-95, 40-17
(芳子)
水井帖   30- , 33-67







長井長義  34-15, 34-18
長井蔦子  51-66, 52-179, 52-234, 53-178, 54-




190, 53-177, 53-195, 54-185
長石川 きよみ 72同窓会-10
刀tラヽ まき 1 153 1-178(永妻[), 52-212, 53-179,
54-183, 56-89, 60-116














22, 20-40, 21-35, 22-52, 22-広4, 3- 3, 3
-25, 23-28, 23-43, 23-イ寸5, 24-イ寸2, 24-千寸
7,25-31～2,2 付乙 10,26-付10,26-付15,
26-イ寸34, 27-22(松子), 27-33, 28-19, 28-53
(布1), 29-78, 30-31, 30-61, 31-22, 33-70, 35
-15(本たモト), 36-16, 36-77, 37-16, 37-76, 38-
17, 38-43, 38-47, 38-71, 39-28^-29, 39-53, 39



















18, 8-14, 10-11, 11-10, 11-15, 12-16, 13-




15, 29-69, 30-62(久), 33-60(久), 36-4, 36-66










長尾春  55-163, 55-175, 55-214, 56学友会-177, 56
同窓会-18,61-192,61-215
長尾きみ子  53-133, 54-181, 55-206, 55-217
長尾喜美  27-73, 30-42
長尾喜代  60-134, 61-158, 65-54, 66-48




長尾みよ り  29-5, 29-8, 29-34, 30-32, 30-39, 32
-40, 46-83
















5亀巨ヨ有Б〔卜  48-99, 49-90, 51-144, 51-177, 51-207,








長坂  8-1, 9-1
長阪聖次郎 33-51,33-52(鑑次郎),34-17,50付―
5, 52-143～4, 52-152, 53-97⌒V98, 53-103, 53











長崎重喜  32-40(重善子), 33-75, 34-84, 35-15
歩記山奇子系t  33-75
長崎政忠 34-84
f註山奇)七  37-14, 39-85, 40-7, 40-12, 40-66, 46-84









(醒隷1生), 61-186, 61-192, 61-207
長瀬君江  40-40, 45-56, 46-75




178, 58-182, 59-141, 59-162, 60-52^-53, 61-
146,創立 60周年記念号-52,創立 60周年記念
f計-68, 62-67, 64-75, 64-83, 65-35
f註サH正史三藤  40-39, 41-45, 42-49, 46-45, 46-66, 47






































永富静代  52-180, 52-186, 55-218, 56-89, 58-237
水富 トシ 61-144, 61-208, 70-46
永富梅香 55-(2),56学友会-180,57-213
永友悌子 72同窓会-6
長塚 節  57-100
長束朝 64-93






1     永山泉子 18-4,23-23,23-27～8 -付5,24-
51,24-付7,25-付乙 10,26-28,26-付10,26



























言己念号-54, 創:立60周年言己念号-69, 62-29, 64-
















90, 52-186, 53-133(幸), 53-187, 54-181, 54-
189, 54-191(幸), 55-206, 55-214(垂
=), 56-89,56同窓会-19(幸),58-3H～12,創立60周年記
念号-118,64-99(幸)
内藤百合子  40-40, 41-48, 43-44, 44-20, 46-66, 46
-73, 48-98, 48-108～109, 49-83, 49-101, 49-









































148, 54-150, 55-174, 55-203, 56-70^-71, 56
彎壼労て
`≧

























とI子‐), 23-44, 23-千寸5, 24-14, 24-53(もと[子ハ),
24-58～59,25-32(もと子),25-付乙7,26-27,26
-千寸7, 26-十寸15, 28-19, 29-36, 29-40(ラ已三卜), 29
-63, 29-73, 30-31, 30-44, 30-55, 32-40(2書
子),33-19,33-34,33-64,35-15(モト子),35
-17, 36-28, 36-51, 36-69, 37-68, 38-50, 38-




































24-イ寸7(継鳴れ工F藤), 25-26, 25-28, 25-30, 25-
33,25-37～38,25-付乙6,25-付乙8,26-付6,
26-付8,26-付15,28-47(鶴江子),29-72,29-
74, 30-54, 33-63(鶴枝), 3 -65, 36-69(鶴枝),





51-133, 51-140, 51-147～148, 52-185, 56-89
中川喜久 70-43
中り‖淑子  52-213, 53-179, 54-185, 54-193
中川淑子 72同窓会-12
中り‖商子  48-97, 51-134, 53-155, 54-182, 65-100
中木芳枝 59-53,59-141,61-93,61-146,創立 60
雇ヨ自F言己資云手計-66, 64-84, 64-93, 70-38, 72-40
中国勝次郎 27-39
中国(中村)菊 26-付9,28-19(菊子),28-35,28-
53, 29-76, 30-20(菊子), 3 -31, 30-58, 32-40
(きく子), 32-43, 33-66, 36-72, 37-70, 38-47
(菊可生), 38-52, 38-65, 39-27, 39-77(きく[子^ ),
39-81(夕む三卜), 39-94, 40-16, 40-55, 52-216, 53
-199, 54-201, 54-203, 55-236, 59-177(き く
子),61-201(きく子),創立60周年記念号-85,62























-16, 14-12, 15-41, 24-7, 24-13
中平操  49-55, 49-78, 49-90, 50-65, 50付7, 51
-106, 51-109, 51-139, 51-144, 51-148-149, 52
-212, 53-178, 54-183, 55-207, 55-279, 58-
275, 60-102, 61-191, 61-195
中平 タズ 53-(5),54-165,54-179,54-274,55-
204, 55-210, 56-90, 56学友会-193, 65-61












































56, 36-68, 37-66(さ人→, 38-16, 38-18(さノも
子),38-24,38-55,38-61,39-21,39-23(さん
子),39-79, 39-90(さん), 40-H, 40-51(さ
ん),41-H～13,42-43(さん子),44-51(さん
子),44-52,45-53(さん子),45-64,46-73(さ
ん), 46-74～75, 6-79, 47-106～10 , 47-154,
48-107(さん),48-109(さん子),49-100～103,49
-119(さん),50-84,50付-9(さん),50付-10,51
-160(さん), 51-161, 51-163～165, 51-167～





78, 4-185, 4-188,55-192(さん),5 -193,55







206, 57-230～231, 58-206～21 , 58-2H(さん
子), 58-213, 58-215, 58-217, 58-234(楽子), 58
-235-236, 58-280, 58-314, 59-159-160, 59-
162～163,59-178(楽子),59-200～201,60-94,













39,65-42(さん), 65-87, 66-35, 66-51(さん
子), 67-0, 67-22, 67-34, 67-35(蓼後Fl), 67-
43,68-0,68-29～30,68-53(さん子),69-0,69
-39(さん), 69-49～50, 70-0, 70-38～41, 70-
47, 71-0, 71-33, 71-41, 71-48, 71-50～52 2
-24, 72-31～33





-81, 35-∠1ゝ5, 36-42, 39-35, 40-6, 40-46, 41
-76, 42-80, 43-84, 44-44, 45-62, 46-85, 47-
88, 47-94, 48-1, 48-68, 48-89, 52-176, 53-
129, 53-192, 56-90, 57-129-130, 58-187, 63










-156, 53-161, 53-191, 54-151, 54-156, 55-153
中易徳子 52-185,53-138,54-(5),54-161,55-




中路昌子  52-179, 52-190, 53-178, 53-188, 54-




















(有署), 46-73, 46-86(本冨三卜), 47-86, 47-96, 47-







中嶋花  56学友会-176, 57-172, 58-141, 58-317, 59
-149, 61-187, 創:立60周年言稔 号-88
中島(山崎)春野子 1-13(春野),1-24,3-7,5-要





-7, 30-14 30 58, 33-59, 36-65, 37-63, 38-












中島幸子 54-49 8 176,58-297
中島榮 60-130




210, 55-220, 55-241, 55-279, 56同窓会-37, 57
-218(静江)
中島湘煙 32-24
中山島末,台 5-6, 5-要2, 9-17, 10-15, 11-18, 15-
33, 15-43, 24-6, 25-イ寸乙 2, 26-イ寸2, 29-19, 29
-22, 33-59, 37-63(末吉), 38-6, 38-58, 39-


















34-81, 35-12, 36-42, 36-45, 37-10～11, 37-
15, 37-18, 38-11, 38-13, 39-18, 40-5, 40-7,
40-12, 40-47, 41-77, 42-3, 42-5⌒V9 13, 42
-81, 43-72～73, 44-43⌒- 4, 44-48, 44-50, 45
-59, 45-61^-62, 46-55-56, 46-70, 46-86, 47
-86^-87, 47-89, 47-91, 48-98, 49-71-72, 49
-74～75, 49-83, 49-86, 49-89, 50-14, 50-31,
50ホl-7, 51-104-105, 51-119, 51-134, 51-
137, 51-139～141, 51-145, 51-147～148, 51-
153, 51-214, 51-219, 52-142, 52-181, 52-
184, 53-6, 53-104, 53-107, 53-127, 53-129, 53
-131, 53-141, 53-150～152, 53-154～158, 53-
162, 53-165, 53-190, 53-202^-203, 54-6, 54-
134～135, 54-137, 54-139, 54-147～149, 54-151
～152, 54-154～158, 54-160, 54-166, 54-232,
55-1, 55-123-124, 55-161-164, 55-167-
171, 55-176, 55-179, 55-239, 56-27-28, 56-
42～44,56-90,56学友会-159～163,56学友会














-67, 36-68(清日), 37-15, 37-36, 37-46, 37-58
(瀧F升), 37-65～66, 38-16～18, 38-47(たき
1生), 38-55, 38-60, 38-61(清日), 9 16, 39-21,
39-23, 39-25, 39-77, 39-90, 39-J甦イ寸 40 11




33(たき子), 44-43, 44-49, 44-51～53, 4 -57,
46-48,46-50,46-81(タキ詈生), 47-132, 48-92
(清目), 48-138, 49-148, 50-89, 50ホl-19, 51-168
(清目), 51-223, 51-239, 52-213, 52-257, 53-




～190, 57-192, 57-205-207, 58-201, 58-206
～2H,58-214～5,58-217,58-236(瀧子),58
-313(タキ),58-314,58-奥付 9同窓会-0,59











-51, 62-54～55, 62-97, 63-2, 63-35(たき子),
63-49, 63-54-55, 63-60-61, 63-64, 64-47, 64
-49 64-76～79,64-97,64-100(多喜),65-0,65
-39, 65-43, 65-86～87, 66-0, 66-35, 66-36
(タキ→, 66-37 66 50, 67-0, 67-22, 67-35(た
き子・),67-43,68-0,68-29～30,6 57, 69-0,










中本す  22-39, 22-54, 30-1, 36-3, 53-146, 53-161,
54-155, 55-164, 66-32, 71-26







185, 55-198, 55-206, 55-217, 56-90
中村ちず子 64-68
中本寸夕にモト  53-184, 55-193, 57-213, 71-43, 72-29
中村榮助 2-2,2-14,2-22,3-2,3-50,4-11,4-
13, 4-22, 5-要署10, 8-5, 11-12, 15-22, 15-
26, 19-27; 20-14, 21-2-4, 21-7, 21-23^-24,
26-11, 28-14, 28-17, 30-40, 30-49, 31-9, 33
-76, 34-12, 34-86, 43-74, 44-47, 45-57, 54-
149, 54-151, 54-156, 54-158, 54-168～169, 55
-161, 55-185, 56-44, 57-162, 57-219, 59-
138,創立 60周年記念号-11,創立 60周年記念













中本オはる 58-189, 58-219, 64-95
中本す,台子 27-72(7台), 30-31, 30-49(7台), 32-40, 33
-76, 34-86(はる), 36-47, 36-52, 36-63, 36-














-16, 11-18, 12-15, 13-18, 14-13, 15-41, 16-
20,17-4,17-14,17-17,17-18(ひさゑ子),
-22, 18-28, 18-32, 19-17, 19-30, 20-40, 21-
25,21-26(ひさゑ子),21-35,22-52(久格子), 2
-広5, 23-17, 23-30, 23-f寸5, 24-56, 24-イ寸
7,25-32,25-付乙4,26-28,26-付4(久栄),26
-付15,27-30～31,28-31,28-36(久栄),29-
49, 29-54, 29-65, 29-70, 30-31, 30-57, 32-30
(久栄),33-61(久栄),34-35(ひさゑ),35-15,35
-17(久栄), 36-5, 36-54, 36-67(久栄) 7 5,








-203, 54-174(久栄), 54-200～1, 54-203～
204,55-192,55-233～23 ,56-90(久栄),56同
窓会-6,56同窓会-43～45,57-186(久栄),57-





-51, 62-59, 63-61, 63-64, 63-76-77, 64-68


























123, 51-224, 51-236, 53-185(喜美), 56-90(喜
募≡), 59-175, 60-115, 61-195, 61-239, 62-57












1生), 62-11, 62-94, 64-101, 66-50
中村清光 56-66,56-68～69
中村駒雄 創立60周年記念号-88









中本すお景  40-37, 51-178, 53-179, 54-184, 55-205, 56
同窓会-30
中村美恵子 51-38,52-186(美枝子),53-156,53-





中本寸霧罫  65-30, 65-71, 66-29, 68-31, 68-44, 69-
21, 69-48, 70-42, 71-25^ν28, 72-11



















中本寸青争率肇  46-79, 48-114, 49-116, 53-252, 65-105
中村(倉田)静子 38-68(しづ子),39-31,39-98,40
-17(参暑月自), 40-32, 40-58, 48-113
中村静子 52-214,56同窓会-12(静),56同窓会-163
中村春堂 42-77
中本寸灌饉三卜  57-164, 59-136, 59-144, 61-141, 61-
146,64-93,70-43,72同窓会 3
中村忠夫 9-19
中本寸プヒ′＼  54-150, 55-203, 61-191, 61-207, 61-209
(たえ)
中村隆 26-付30,27-12,27-30(隆子),27-44,29
-36(隆子), 29-76, 30-(3), 30-31(厖量F卜
59, 31-5, 32-40(雁≧〔卜), 32-45, 33-30(雁≧〔卜), 33
-67, 34-23(隆子), 35-15, 36-73, 37-71, 38-15
(隆子),38-25,38-47,38-66,39-78(隆子),39
-95, 40-9, 40-56, 41-15, 42-18(腱量三卜), 42-
30, 44-34, 45-46, 46-48(厖笙F卜), 47-131 厖笙












中本寸毎文月卜  1-14, 1-24, 1-28, 2-18, 3-5, 13-16, 14






























中西  40-8, 66-32, 66-34, 71-15










































11, 8-13, 8-15, 9-3, 9-11, 9-19, 10-1-2, 10
-6, 10-14, 10-16, 11-1, 11-3, 11-7, 11-10, 11
-12, 11-17, 12-広, 12-1, 12-8, 12-12, 12-14
～15, 13-2～4, 13-12, 13-14, 13-17, 14-5, 14

























-76(禾ロモト), 48-78, 48-83, 48-98, 49-54, 49-
72, 49-78, 49-82, 49-90, 50ホl-3, 51-139, 51
-144, 51-148, 55-266(禾日月卜), 58-182, 58-191,
58-195, 58-211, 58-214⌒-215, 58-236, 59-159
(和子), 59-161, 61-149, 61-178～7
203,61-209,創立 60周年記念号-118～H9,62
-28, 65-43(禾口〔卜), 66-38, 67-22, 69-39, 71-
26, 71-49
中瀬古 (浅井)きぬ子 18-13,20-33～34,22-12,22
-広5, 26-25, 28-32, 31-15(糸目三卜), 33-16, 36
-4, 41-11, 41-13
中瀬古六郎 2-23～24,4-14,17-9,17-12,18-5,18
-7, 18-13, 18-18～19, -21, 18-23, 19-4, 19
-7, 20-4, 20-13～15, 20-19, 20-21^-22, 21-
4, 21-15, 21-17⌒-20, 21-28, 21-30, 22-9, 22
-11, 22-14, 22-27-28, 25-広, 25-7 -9, 25
-11, 25-13, 25-17, 25-25⌒-26 8^-29, 25
-33, 25-38, 25-広2, 26-10, 26-13～14, 26-
17, 26-22, 26-24, 26-千す27, 26-33, 26-37, 27
-4, 27-6^-7, 27-10～14, 27-19, 27-21⌒-22, 27
-26^-27, 27-29, 27-31-32, 27-34-36, 27-
38, 27-64, 27-74, 28-11, 28-16, 28-18-20, 28
-31～32, 28-46⌒ν47, 28-63, 28-67, 29-5, 29-
8～9, 29-11, 29-14, 29-22, 29-24, 29-34, 29
-54, 29-66, 29-80, 30-(3), 30-1, 30-3, 30-
5, 30-32^ 33, 30-35-36, 30-39^-41, 30-65～
66, 31-5^-6, 31-9, 31-11, 31-38, 32-13, 32-
16～17, 32-22, 32-29～30, 32-34, 32-59, 33-
8, 33-10～14, 33-16～17, 33-19, 33-42⌒-4 , 33
-49, 33-51, 33-80, 34-12, 34-18-20, 34-22,
34-81, 35-9, 35-12～13, 35-20, 35-∠ヽ15, 36-
5, 36-14, 36-25, 36-41-42, 36-44^-45, 36-
55, 36-79, 37-11～12, 37-15, 37-54, 37-78, 38
-11～12, 38-14, 39-6, 39-17, 40-5, 40-7-8,
40-46, 41-11, 41-13, 41-75-76, 42-1, 42-5
～8, 42-28, 42-42, 42-65, 42-80, 43-7, 43-
72, 43-75, 43-84, 44-1, 44-43, 44-49-50, 44
-52, 44-57, 44-73, 45-2, 45-55, 45-57⌒-58
-61～62, 46-3, 46-54～56, 46-85, 46-135, 47
-83, 47-85-86, 47-148, 50-23, 51-198, 53-
188, 53-233, 56-90, 創 :立二60周年言己念 号-37,
創立 60周年記念号-59,創立 60周年記念号-63,
創立 60周年言己念号-84, 62-31, 62-56, 62-80, 63
-2, 63-10, 64-80, 64-83, 66-4, 66-7, 67-22,
68-18, 69-7
中瀬古 (村田)静子 45-62,46-50,46-55,46-75,46
-79, 48-109, 50-84, 51-198, 67-22
畔1∫誠テと く子  19-15, 22-38, 22-52, 23-39, 23-44
(響I可・ ), 23-千寸5, 24-14(と く), 24-56, 24-f寸
7,25-付乙7(とく),26-付7,26-付15,27-66,
28-19(徳子), 29-38(徳子), 29-63, 29-73, 30-
31(復宴可生), 30-60(と く), 33-63(と く), 35-15
(復蜃1生), 36-69(と く), 37-68, 38-15, 38-62, 39




Nakata, Ayako  57-179
中田英子  51-170, 51-207^V208, 52-214, 52-216, 53
-195, 53-199, 53-278, 54-188, 54-204, 56-
90 57 234^V235, 61-182, 61-200⌒V20 , 62-
r38


















中矢松江  62-11, 62-59, 64-68, 64-101, 67-39
中屋重業 44-47
Nakaye, Yoshiko  57-179
中山  47-46, 53-146, 66-32
中山秋 48-42,48-78,48-98(秋子),51-134,52-















中山直枝  33-73, 34-83, 40-12, 40-33, 40-44, 40
-61, 42-13, 45-56, 46-71, 46-73, 46-75, 46-
79, 46-85, 47-110
中山乙女 48-107
中山再次J5  33-73, 33-76, 34-83, 34-85
中山咲子 1-11(サク子),1-12,1-14,1-17(咲)
-22, 1-24, 1-28, 2-18, 3-7, 4-5, 5-3暮17, 7





中山月1三卜  61-159, 61-167, 65-117, 71-39
中山トメ 30-49,33-76,34-85(とめ),37-16,37-
58, 37-75, 38-47, 38-70, 39-99, 40-60, 43-
77, 47-88, 48-61, 48-88, 48-98, 48-108, 49-
70,49-H5(とめ子 )






中山奇ノヽ産自〔卜  52-178, 52-190, 52-209, 53-179, 54-
186, 55-205, 56-90, 56学友会-1 3 65-56
中里介山 47-93
中!畢あい 26-23,26-付28,30-36(愛),30-50,33
-77, 34-17(7イ), 34-22, 34-77, 34-88, 36-63








-11, 11-11, 11-17, 12-13, 13-16(7同本す虎子), 14
-12,14-15,15-40,15-48,16-20(里子),17-22
(さとF升), 18-32(さとF升), 19-8, 19-24, 19-
30, 20-35, 20-40(さとF升), 21-35(さとF升), 22
-52(さと子),22-広6,23-35,23-付5(さと
1生), 24-56, 24-70, 24-付■ (/J三ヽ里), 24-付7, 25
-32,25-付乙3(小里),26-付3,26-付15,27-
22, 27-66, 28-19, 28-39, 29-69, 30-21, 30-
31, 30-53, 32-40^-41, 33-60, 35-15, 36-5, 36
-65, 37-64, 38-15, 38-58, 39-88, 40-9, 40-




中園千鶴江  53-133, 54-181, 55-206
奈古愛子  53-164, 54-152, 57-156, 61-188
」三涼百三二良Б  64-53
滑谷快天 20-17
7骨り‖恵子 58 317, 59-149, 61-186, 71-45
波邊敏子 72同窓会-7
並り|1榮7台郎 37-10
コ2り‖禾口F卜  61-188, 61-205
立2り|1不JF許  49-72, 49-78, 52-178, 52-190, 52-204,
52-209, 52-234, 53-172, 69-39
血Lり‖リロ三二良6  57-216
並河京子 72同窓会-13









難波  12-5, 13-8, 33-22, 34-17, 39-31
難波川頁子  62-22, 64-53
難波勝,台 53-111















号-119, 創:立160周年言己念号-121, 62-9, 63-23
(メこノ、), 64-49, 65-43, 68-8, 69-39, 71-0, 71
-48, 71-52, 72-15, 72-28, 72-31-33
難波勇 25-13,25-付甲7,26-23,26-付29,29-5,
30-(3), 30-36(ゆう), 30-51, 31-5, 32-15, 32
-30(勇子),32-43,33-69,33-78,34-19(勇
子),34-22,34-51,34-79,34-87,35-18(勇
子` ),35-38,35-41,36-36, 36-53(ゆう子), 36











36-62, 36-78, 37-77, 38-47, 38-55, 38-72, 39
-78, 39-102, 40-64, 42-13, 52-237, 56同窓
`や




楢崎 (地主)石子  12-17, 12-21, 13-19, 14-14, 15-
41, 16-20, 17-22, 18-32, 19-30, 20-40, 21-
35, 22-52, 23-43, 23-千寸5, 24-千寸7, 25-イ寸乙
10, 26-乍ヤ10, 26-生}18, 29-78(いし), 30-61, 33



































57-160, 57-167, 58-79, 58-168, 58-175, 58-
192, 59-98, 59-153, 61-106, 61-130, 61-166,
61-179,創立 60周年記念号-118,62-11,64-
96, 64-98





























根本  37-15, 55-101
根本静江 52-133～1 4,52-181,52-186,53-(3),53
-65, 53-132, 53-141, 54-163, 54-164, 54-178
～179,55-202,56学友会-189,57-214,58-239
根本正 37-54
利甦イK磋ヨブ(良5  27-10, 27-21, 28-20, 29-11
根津(藤井)榮子 7-16,8-15,10-10,11-11,12-
14, 12-21, 13-13～14, -17, 14-2, 14-9, 14
-10(栄),14-12,14-17～8, 5-40,16-13,16
-18(ツエイ詈→, 16-21, 17-22, 18-4, 18-32, 19-









38-58(栄), 39-78, 39-80, 39-87, 40-9(「ヨ上次
1■), 40-48(栄), 42-19, 43-75, 45-65, 46-81







-  7-16, 15-29, 28-19, 33-59, 36-65, 37-63




_瓶要蔵  21-12, 21-19, 22-23, 23-4, 23-18, 23-









13, 8-3, 8-5, 8-8, 11-2, 12-1, 12-19, 14-18
広, 15-7～8, 17-H, 17-16, 18-3, 19-2～3, 19
-8, 20-5, 21-1^ν4, 21-13, 21-21, 22-5, 22-23
～25, 24-1, 24-4⌒-5, 2 -7, 24-11, 24-16, 24
-23^-24, 25-広, 22⌒- 3, 26-2, 27-3, 27-
19, 28-15～17, 29-6^-7, 29-10, 29-13, 29-
16,29-18,29-20～21,29-36,30-(2),30-40,
31-6, 31-10, 32-19, 32-23, 32-37, 33-6, 34-
11, 34-14, 34-49, 35-11, 35-18, 35-28, 36-
22, 37-9, 37-12, 37-14, 38-7, 38-25, 39-15,
39-18, 41-28, 42-7, 42-41, 43-1^ν4, 43-6, 44
-28, 44-43, 44-47, 44-53, 44-55, 44-イ寸2, 45
-24, 45-27, 45-38, 45-55, 45-60, 46-24, 46-
60-62, 46-68, 48-74, 50-1, 50-5, 50-8, 50-
10, 50-16, 50-22～23, 50-37, 50-40, 50-42, 50
-4 45, 50 65, 50-70, 50-81, 50-89, 51-37
～38, 51-171, 51-204, 53-71^-73, 53-145, 53
-173, 54-113, 55-14～15, 5-72, 55-173, 55-
194, 55-199, 55-227, 55-229, 56-(1), 56-27,
56 30, 56-34, 56-36⌒-37, 5 -46, 56-55-56, 56
58,56-62～63,56学友会-174,57-175,57-
220, 57-225, 57-227, 57-230, 58-76, 58-135,
58-173, 58-180, 58-188, 58-214, 58-248, 59-
5 5 6, 59-89, 59-144, 59-152, 59-159, 60-
0, 60-5-6, 61-1⌒-2, 61-10～1 , 61-115, 61-








116, 62-4, 62-70, 62-73, 63-4, 63-6^-8, 63-
54, 63-65, 63-76, 64-8, 64-42, 64-52, 64-83
～84, 64-87, 64-92, 65-3^-4, 65-34, 65-48, 65
-60, 65-68, 66-6, 66-10, 67-6, 67-14, 69-1,
69-17, 70-5, 70-8, 70-30, 70-43, 71-2⌒-3, 71





人), 7-11(八重子), 8-1, 8-6, 8-15, 8-29, 9-
1(夫人),10-14(八重子),11-13,12-12(八重
子),13-14～5,14-2,14-16,15-19(未亡人),
15-23, 15-25, 16-8(未亡人), 16-10, 16-13, 16







4, 6-19, 26-22(ノ匡ヽE三卜), 6-イ寸10, 26-イ寸
16,27-29～30,27-38,27-62～63,28-12(未亡
人),28-29(夫人),28-31～2,28-45,29-33,29
-78, 30-3(未亡人), 30-38, 30-40, 30-56, 31-
5(ブモぜ
=ノ
、), 31-15, 31-18, 33-18, 33-70, 34-12









～202, 54-208, 55-233, 55-240-241, 55-244,
55-284, 56-43, 56-66, 56-76, 56学友会-17 ,
56同窓会-53,56同窓会-63(Mrs.Neesima),57-
161(ブヽ重子), 57-175, 57-187, 57-190, 57-219
～229,58-182(八重子),58-195,58-215,59-












二條基弘  8-6～8, 24-4, 66-11























イ寸2(雷争), 26-イ寸16, 29-68(牛吉), 30-62, 33-59,
36-65, 37-63, 38-57, 39-87, 40-48
西嘉イ乍  32-40, 33-76, 34-85
西健二  32-28, 33-64
西 きぬ 51-231,53-180,54-186,56同窓会-22,72
同窓会-3(絹子 )











15, 36-70, 36-72, 37-68, 37-71, 38-15, 38-
4 , 38-51, 38-63, 38-65, 39-92, 39-95, 40-








































-78, 39-92, 40-9, 40-53, 53-179(とらわ), 54-184
(とめ),55-208(とめ),56-90(とめ),56同窓会
-20,56同窓会-164,59-162,61-187(とめ),61
-205, 61-239, 62-10(と2わ), 64-47, 65-0, 65-





西田爾生  40-7, 40-47, 41-77, 42-81, 44-44, 46-
84
西出(安責)洩子 72-40,72同窓会-8







学友会-167, 56学友会-174, 57-158, 57-164, 58
-67, 58-171, 58-177, 58-181, 59-136, 59-139
～140, 59-155, 61-166-167, 61-187, 61-205,
創立 60周年言己念号-114, 63-91, 64-94
西日とし子 21-33,22-48
西原  57-34, 71-13
西原菊乃 23-19
西原 きよ  27-22
7日届ミ釧白ブく良6  28-20, 30-33, 30-37, 32-15, 46-72
西原政子 22-17(政),22-38(まさ子),22-46,22-
49,23-9,23-16,23-39(まさ子),2 -43,23-
イ寸2, 24-14(政), 24-70, 24-イ寸4, 25-32, 25-
付乙8,26-27,26-付8,26-付16,27-22,27-
40, 27-66(まさ詈→, 28-48, 28-53, 29-74, 30-
6, 30-31




-22, 67-36, 67-43^V44, 68-29ハー 1, 69-0, 69-
49～50,70-14,70-23(静子),70-37～41,71-
0, 71-16, 71-48～52, 72-31
西原知  58-217
西堀菊子  54-276, 56-90
西堀|ドま 53-109
西堀たま  52-234, 53-134, 54-193, 56-90, 56同窓
会-37
西井みね 47-97,48-32,48-78,48-83,48-88,48
-98, 49-72, 49-78, 52-178, 52-190, 52-210, 52











-75, 57-160, 58-179, 58-186, 59-139～140, 61














-1 , 17-20(いと子), 18-4(いと二子^ ), 18-27, 18




(いと二子^ ), 24-54, 24-f寸4, 25-29, 25-32, 25-
付乙4(糸),26-付4(糸),26-付16,28-19,28-





ロロリ‖ジ色メモ良5  8-27, 9-18, 10-12, 19-32, 24-52, 24
-イ寸4, 25-千寸ZL 4, 26-イ寸4, 27-22, 29-70, 31-
18, 31-22, 33-62
西川京子 34-28
口蜃り|1昌子  59-177, 64-69, 68-37, 70-24
西川三千枝 53-152
西川道夫 58-237
西り||三枝  54-153, 55-165
西り‖美代  51-153, 52-212, 52-225, 52-229, 52-259
西り|1美代子  57-62, 64-93
西り‖直道  68-48
西川信夫 71-45
西り‖幸子  57-159, 58-180, 59-142, 61-144, 61-166
(幸), 61-208, 66-49
西川(田中)しの 41-23(しの子),43-76(しの子),53
-lH, 3 181, 5-208,56-90,56同窓会-10,56
同窓会-52,59-180,61-201～202,61-239,62-
57(1天アレ), 64-33, 64-35, 64-70, 64-98, 66-42
～43,69-H,70-25(志乃),71-20(志乃),72-12
西り‖選tI良5  53-189, 56-90
西り‖ラセま  47-96, 48-98, 49-90, 51-153, 52-212
(玉),52-224(たま子)








西り||八重子  52-179, 53-178, 53-189, 54-186, 54-
192,55-207,56-90,56同窓会 22 窓会―
28, 61-192, 61-205





31, 30-43, 30-58(青争本支), 32-40, 33-26, 33-
67, 34-88(青争本支), 35-15, 36-73, 37-71, 38-




匹財公しげ子  18-12, 19-15, 21-14, 22-18, 22-38, 22
-49, 23-22, 23-39, 23-44, 23-f寸2, 24-14, 24
-20, 24-33, 24-48, 24-56, 24-71, 24-千寸4, 25
-8,25-付乙9(シゲ)
西松志津 55-(2),55-95,56学友会-180,56同窓






西本川頁  55-174, 58-120, 58-175, 58-189, 58-219,
58-312,59-218,61-189,61-201～202(順子),
創立 60周年言己念号-89, 62-57, 64-33, 66-42, 66
-43(川頁三卜), 66-49
西本操  51-134, 53-133, 53-175, 54-181, 55-206,
56学友会-194,56同窓会-22,57-213,58-207,








西宗壽  48-97, 49-72, 49-78, 51-211, 55-240(壽
子),56-90,56同窓会-32(壽子 )
コ『鍔ミ禾日  47-96, 48-82, 48-86, 48-108, 49-100, 49
-104, 49-119, 49-124(かづ子), 50付-9, 50-
10, 51-135, 51-139, 51-160-161, 51-163-
165, 51-167～170, 51-175, 51-201, 52-181, 52
-186(禾日子), 52-217, 52-223(禾日三卜), 5 -129,
創立 60周年記念号-121(禾日子 )
西宗久壽馬 63-91,67-22
西宗知  49-50(知〔卜), 51-153, 53-134, 54-190, 55
-240,56-90,56同窓会-11(知子),56同窓会―
53, 創立 60周年言己念号-70, 63-82, 64-96(知
子 )
西宗常本支  61-164, 62-29, 63-91, 64-94, 65-43, 71
-49, 72-41
西本す 36-22, 49-84, 53-136～137, 58-178, 58-
























-75(焉三う鳥), 37-74, 38-50, 38-68, 39-76, 39-98
西村フミ 53-183, 55-238
西村権四郎 26-付34,36-5





-20, 58-311, 60-118, 61-191, 65-105
西 村 弘  44-56






西本すう百三卜  1-13, 2-19, 5-15, 5-18, 24-12, 24-千寸
1
西村喜久子 64-93
西村 きぬ 52 12,55-204,56同窓会-53 8-175












西本寸雇三〔卜  6-15, 15-23
西本寸釘,I三 22-22, 24-27, 25-9, 26-12, 26-22～23,
26 イ寸27, 27-5, 27-14, 27-21, 27-30, 29-8, 29
-33, 30-66, 32-45, 36-49, 39-57, 40-47, 41-
77, 42-9, 42-12, 42-81, 45-61～62, 46-81, 46
-87, 46-137, 47-102, 48-104, 49-89, 50-4, 50
-34, 50付-7, 51-198, 創立 60周年言己念号-47
























西本す響R  33-73, 34-83
西本寸ラ苧F卜  51-144, 53-50, 53-153, 53-156, 53-
161, 54-148, 54-150, 55-205, 55-216, 56-90,
56同窓会■22, 59-143, 61-148, 61-179, 61-
191,61-207,創立 60周年記念号-118～H9,62
-28, 64-49, 67-44(ラ苧), 69-39
西本すラ苧〔卜  52-212, 53-178, 54-183, 54-193, 54-
196, 55-203
西本寸義直  48-113
Zヨ本寸]要ノk  35-20, 35-42
西本寸屯露  58-192, 58-317, 59-149, 61-182(旬露月藤), 61
-187, 61-209
西村僣憂  64-85












274, 65-100, 66-39(女子), 8-8(女子)
西尾  57-122
西尾富士子  63-77, 63-93, 64-94, 68-48







Z蜃月己1]ブ(良5  20-14, 21-13, 21-18, 24-21, 34-17, 34















-14, 24-千す , 25-千すZL 7, 26-千寸7, 26-千す16, 29




西尾米子  8-1 8-10, 8-13, 8-15, 9-2, 9-19, 10-
6, 10-14, 12-16, 13-13, 13-19, 24-13(よブ生)
西岡半右衛門 65-117
西岡正恵 53-(3),54-164,55-204,63-78










西1甫和三卜  58-192, 59-153, 61-166, 創立 60周年言己
(資f計-56, 62-11, 64-73, 64-100, 71-46








西山教充  1-10, 1-22, 1-30, 2-3, 2-14～15
20, 2-23⌒V 4, 3-2, 3-19, 3-23～24, 3-29, 3-
8, 3-50, 4-14, 4-21～23 5 8, 5-22, 5-要
12, 6-15, 7-12, 9-6, 10-15, 11-9, 11-18, 12
-7, 12-17, 13-12, 14-7, 14-14, 15-43, 16-
ノイ5
13, 18-4(孝充), 19-2, 19-8, 27-40, 27-68, 28
-46⌒-47, 29-22, 32-40, 33-16, 35-15, 36-5, 40
-8, 44付-6, 46-81(子罫ヲ包), 47-92, 48-88, 51-
138, 51-140, 51-142, 51-144～147, 53-225, 53
-248,56学友会(S7)-5,56同窓会-79,57-
140, 58-235, 60-60, 創立 周年言己念号-39,
創立 60周年記念号-47,創立 60周年記念号―









口蜃山奇  52-239, 66-39
口『山奇(月ヽ 本す)充愛里予三卜  10-14, 11-11, 11-18, 12-14, 13




49, 23-25^-26, 23-イ寸2, 4 8, 24-56, 24-千寸
2,24-付4(綾乃子),25-32,25-付乙5,26-付
5, 26-千寸16, 28-19, 29-71, 30-31, 30-58, 32
-31, 32-35, 32-40, 32-44, 33-62, 36-5, 36-54
～55, 36-68, 37-19, 37-66, 38-14, 38-17, 38
-45, 38-53, 38-61, 39-29, 39-91, 40-9, 40-13
～14, 40-51, 44ホす-10, 45-65, 47-108～109, 48
-109～111, 51-209^-211, 51-214, 51-216, 52-
215, 53-198, 54-199, 55-193, 55-227^-228, 55
-231,56-65,56-99,56同窓会 8,56同窓会―
23,56同窓会-39,56同窓会-41～42,57-230,57
-233^-234, 58-207, 59-173-174, 61-194, 61-
235, 62-58, 64-62^-63, 64-99, 66-39, 67-22,
67-41, 68-34, 68-57, 69-11, 72-42
※K項の木村綾野を参照
西崎弘太郎 9-20,25-付乙 ,26-付5,29-71,30-









28, 20-22(あい子), 20-37～38, 21-34(あい
子),22-48～9,22-広4,23-付2,24-14(愛),
24-56(あい子),24-付4,25-32,25-付乙 6
(愛), 26-21, 26-27, 26-イ寸6, 26-イ寸1 , 26-34
(あい子),29-72(愛),30-31,30-59,32-40,33
-63(愛), 36-4, 36-69, 37-67, 38-15, 38-62







西澤かづ 55-205, 55-239, 60-H6(和三子), 64-101
(かつ),65-100(禾日子),70-27(かづ子)









41, 33-14～15, 34-10, 35-11, 36-44⌒45 7
15, 38-12, 40-5, 40-7, 50ホl-8, 53-163, 56
彎圭労
=`姿
-184, 58-195, 64-14, 64-19
新田大蔵 22 9
新田(杉浦)信子 1-15,2-18,3-4,5-18～19,8-29
～30, 10-12, 11-14, 11-16～17, 12-15, 13-
18, 14-10, 14-13, 14-17, 15-19, 15-40(育ヒ賦
子),16-20,17-20(のぶ子),18-30(のぶ子),19
-8,19-28(のぶ子),20-34,20-38,21-34,22-













丹羽 さ く 54-191, 55-215, 創立 60周年言己ヂ讀手子―
117,創立 60周年記念号-120(サク),69-39,71
-48
ヂl可可1青三二良Б  15-12, 16-3, 17-11, 20-33, 21-6, 22
-1広, 22-15～6, 22-21～2 , 22-25～26, 22-28
～29, 22-42, 23-3～8, 23-11, 23-13～14, 23-
16へV21, 23-24, 23-40, 23-イ寸2, 24-3, 24-11
～12, 24-15^ν21, 24-27-31, 24-34, 24-41～
43,25-7,25-付乙7,25-付乙 10,26-付7,26
-イ寸10, 27-16, 27-20, 27-43, 29-21, 30-41, 31
-9, 33-32, 33-70, 36-77, 37-76, 38-71, 39-
101, 40-63, 51-198, 53-109, 53-243, 56同窓
≦ヽ-81, 67-13～14, 71-9
ヂ}コ]静子  65-101, 71-18, 72-11
丹羽すい子 23-23, 3-付2,24-付4,25-付乙10,26
小110, 26-小ナ16, 30-61, 33-70, 36-77, 37-
76, 38-71, 39-101, 40-63, 49-127, 51-198
丹羽由子 58-141
野橋信子 61-206,61-208,71-49(のぶ)





野1用富栄  52-179, 53-181, 54-191, 55-206, 56-91
信原  55-134, 65-35
信原勝子 55-(3),56-91,56学友会- 80,57-213
信原三穂恵 47-83(三穂恵子),47-89,47-96,48-
88, 48-90, 48-97, 48-100, 49-71, 49-83, 49-
90, 50-31, 51-134, 51-139-140, 51-145, 51-
147, 51-151, 52-171, 52-182, 52-184, 53-
135, 53-137-138, 54-128-130, 54-161～162,
54-167-168, 54-188, 55-95-96, 55-101-
103, 55-105, 55-112, 55-174～175, 55-181, 55
-184, 55-229, 56-91, 56-100, 56学友会-11 ,
56学友会-176～177,56同窓会-8,57-188,57-
211^-212, 59-175, 59-189, 59-201, 60-131, 61








































野上俊夫 創立 60周年記念号-47,創立 60周年記念
f計-49
乃木希典 22-32,33-43～44, 6-30,45-24,50付
















-13     ※Y項の山口(野口)つる子を参照















14, 24-35, 24-37, 24-67, 24-イ寸8, 25-イ寸乙二8
26-付8, 26-付16, 29-75(美貴), 30-58, 33-65
(美貴),36-71,37-69(美貴),38-64,39-94(美



















野本す7i告モト  57-63, 58-178, 59-141, 64-93, 65-43
野本寸イニイ乍 58-172, 61-153, 61-160, 61-210, だ到二こ60















野本寸金員三卜  46-58, 48-139, 52-214, 52-223
野村壽子 56学友会-164




野本寸ノヽ重自三卜  47-103, 48-86, 48-98, 49-90(ノ日ヽE), 51
-153, 52-212, 53-181, 53-194




野本す辱長ブkttБ  12-5, 19-14, 25-7, 25-9, 25-38, 26-
7, 26-12, 26-14, 26-22, 26-イ寸27, 26-35, 27
-4～5, 27-10, 27-13, 27-21, 27-26-27, 27-
68, 28-14～16, 28-46^ν47, 28-63, 29-8, 29-
12, 29-25, 29-33, 30-37, 30-42, 30-46, 30-
65, 31-16, 31-18, 31-24, 31-38, 32-14, 32-46
～47, 33-10～12, 33-14, 33-16, 33-52-53, 34
-11～12, 34-18～19, 34-79, 34-81, 35-12, 35
-42, 36-5, 36-10, 36-42, 36-57-58, 37-10, 37
-15, 37-18, 37-53～54, 38-12, 38-14, 38-43
～44, 39-87, 40-12, 40-47, 40-66, 41-36, 41
-72, 41-77, 42-5^-8, 42-13, 42-28, 42-42, 42
-79, 42-81, 43-72^-74, 43-84, 44-24, 44-43
～45, 44-72, 45-7, 45-59, 45-61, 46-70, 46-
86, 46-135, 47-89-90, 47-92, 47-96, 47-
148, 48-77, 48-80, 48-88, 48-97, 49-72, 49-
ノイ8
75, 49-86, 49-90, 50-59, 50-イ寸5, 51-134, 51
-137, 51-139～141, 51-143, 51-145, 51-147, 52
-173, 52-184, 53-107～109, 53-112, 53-135～
137, 53-150, 53-189, 54-(1), 54-127, 54-
161, 54-166, 54-168, 54-205, 55-173, 55-
181,55-184,56-91,56学友会-176,56学友会
-188, 57-51, 57-109, 57-111, 57-122, 57-
172, 57-175, 57-180, 58-181, 58-187, 58-191
～192, 58-210, 59-8, 59-149, 59-151, 59-
153, 59-156, 59-162, 60-78, 61-166, 創立
周年記念号-5,創立 60周年記念号-47,63-62,64
-79, 64-87, 64-97, 65-34, 65-71^-72, 66-4, 66
-24, 67-3, 68-30, 68-35, 68-44, 69-9, 69-
41, 69-47, 70-4, 70-30, 70-41-43, 71-25, 71














f計-118～120, 62-9, 62-18, 62-28, 62-48, 63-
(3), 63-63, 63-65, 63-82, 64-49, 64-61, 64-
78へ▼79, 65-86, 69-40, 70-45
乗松智嘉  53-146, 53-154, 54-182, 54-191, 55-










15 6-8, 6-11, 7-11, 7-18, 8-1～2, 8-14, 8-
29 9-1 , 10-7, 10-10, 11-13, 12-13～4 2
-17, 13-14～15, 13-17, 13-20, 14-2, 14-4～
5, 14-7, 14-9～12, 14-16, 15-23, 15-30～31,
15 40(美智子),15-43,15-45(みち子),16-15,
16 20(美智子),17-16～8,17-22(みち子),18




33-59, 36-4, 36-65(道), 37-63, 38-58, 39-88






2, 26-14, 26-22, 26-24, 26-f寸2, 26-イ寸16 7
-15,27-16(舎監),27-22(てい子),27-38,28-13




-19, 36-25, 36-48-49, 36-51, 36-64⌒-65, 37
-17～19, 37-62-63, 38-16～17, 38-47, 38-
54,38-58,39-21,39-23,39-27,39-77(貞
子),39-83,39-87,40-11～12 48,41-11,
45-65(てい), 46-73～75(てい), 46-82, 46-








11-16～17, 12-11, 12-13, 12-21, 13-13, 13-
16, 14-11, 14-17, 15-19, 15-30, 15-40(瑳久
可生), 16-15, 16-20, 17-15, 17-18, 17-22, 18-
4, 18-24, 18-32, 19-7, 19-17, 19-30, 20-25,
20-28, 20-40, 21-36, 22-41^V43, 22-52, 22-
広 7, 23-25, 23-43,23-付5, 24-40～41, 24-
付 8(さく子),25-32,25-付乙 3(咲),26-付3,26
-千す16, 27-22, 27-33^V34, 28-19, 28-40, 28-
43, 29-53, 29-58(さく詈1), 29-69(1美), 30-4, 30
-31, 30-54, 32-31, 32-40, 32-44, 33-60, 35-
16, 36-5, 36-25, 36-55, 36-64, 38-59, 39-
28, 39-88, 40-32, 40-49, 41-6, 41-11, 42-
14, 42-34, 47-109, 48-92, 51-209, 51-211, 51
-214, 51-216, 52-237～239, 53-180(サク), 53
-198,54-274,56-99,56同窓会-17(咲)
窓会-39,56同窓会-41,56同窓会-163,57-
230, 59-174, 60-107(町(), 62-58, 64-99, 66-
39,68-33(咲),69-5,69-53(咲),72同窓会-5
(咲)
野矢丈夫  27-22, 27-33, 36-66, 38-59, 39-88, 40
-49, 41-6
野山奇  13-17, 14-13
里テ山奇二「 勢に  57-159, 62-10
野崎廣女 56同窓会-24
野崎糸子 72同窓会-14
野山奇躍争 27-73(カイ), 28-13(カイ子→, 28-19(かい
子), 30-29, 30-52, 31-12, 32-15, 32-30, 32-
31(かい子),33-19(かい),33-54(階子),33-
68, 35-19, 36-63, 36-74, 37-60(かい月卜), 37-
72,38-47,38-67,39-29(階子) 76,42-31
里予山奇IE  34-86, 37-80, 38-73, 39-77, 39-100, 40-
60, 46-79
野崎政子 62-60,64-65～6,72同窓会-6










号-87  創立60周年言己念号-114, 70-47
野澤澤恵 53-182,53-196
野添富貴 21-20




額賀 (堀)千代子 25-30,25-付乙 7(千代),26-付7
(千響ι), 26-イ寸16, 28-35, 29-73, 30-14, 30-
58, 32-40, 33-64(千代), 3 -23, 34-89, 35-15
～17,36-70(fノ代),37-68, 38-15, 38-63, 39-
92, 40-5 , 42-17～18, 42-20, 47-138, 47-
147, 48-111, 51-209, 51-211, 51-213⌒ν214, 52
-238, 53-181, 55-207, 55-231, 55-233, 56-
99,56同窓会-2 ,56同窓会-164,57-186,57-
2 4, 58- 14, 58-274, 59-174, 62-58, 64-63, 64
-99, 68-33(デトイt), 69-41(Iイt), 72-14, 72-24
～25,72-29(千代),72-32
額賀鹿之助  25-30, 25-イ寸乙7, 26-イ寸7, 30-58, 33
-64, 36-70, 42-16-18, 47-138, 48-79, 53-







布蔑罵よしゑ  36-69, 37-67, 38-62, 39-92, 40-52




















) 15-5, 15-8, 15-19～21, 16-6, 16-12, 17-
12, 18-21, 56-91
ノーウッ ド 59-137,59-147(ノールウッ ド博士 )
ノーベル  42-66
ヌマ 45-7～9












/1畑ヽ静子  52-178, 53-179, 55-280
大林俊子  52-187, 52-189
大林歳子 72同窓会-13
小尾 創立 60周年記念号-56
月ヽ尾 とみ 57-168,59-141,61-146(トミ) 4 93
越智  54-208
越智千代子  46-71, 46-86, 51-198, 創立 60周年言己
念号-38
越智文雄  59-9, 59-142, 59-162, 61-19, 61-147,
-71, 64-83, 65-71, 70-43, 71-4終
越智儀市郎 56-91



























51-136, 52-179, 53-141, 53-178, 54-(3), 55-
177, 55-193, 55-210, 55-214, 55-241, 56-91,
56同窓会-11, 56同窓会-27, 56同窓会-35, 56
同窓会-53
織田小夜子 54-162











187, 53-178, 53-194, 50+|-3, 51-144
小田原静枝 47-97,48-78(静子),48-83,48-88,49
-72, 49-78, 49-82(静子), 51-74, 51-135, 51-
139
/J 田ヽ原富  30-47, 33-75, 34-84, 35-15, 38-73, 39
-100, 40-9, 40-33, 40-61, 43-76, 46-36, 46-
75











-236, 61-192, 創立60周年言己念号-115, 65-42
大柿農田信 59-182
大柿幸子 61-192
大釜鎮尾  53-133, 53-186, 54-181, 54-191, 55-
206,55-215,56-91,56同窓会-22
/J神ヽ野施雄  54-21, 55-28, 61-17
小神野容巌 56学友会-21
小神野芳太郎,53-12,53-151～152,53-162,53-
165, 54-137, 54-148, 54-152, 54-154, 54-
157, 55-164, 55-167, 55-170, 56学友会-1 3, 56
学友会-155～156,56学友会-165～166,56学友
会-170, 57-131, 57-134～135, 57-155, 57-




/J 笠ヽ辰次郎  53-111





















(幸), 7-6～8, 7-19, 8-1, 8-10～1 5, 8-
30, 9-11, 10-5, 10-7, 10-13, 11-2, 11-11, 11
-13, 11-15～16, 12-15～16, 13-13, 13-19, 14
-14,14-15(ゆき子),15-23,15-32(喩磯子),15
-44, 24-13, 29-22
/J りヽ|1  38-8, 40-8, 57-122, 57-127, 66-24^-25, 68
-44, 69-45






/J りヽ‖フジ■  53-139
/J りヽ|1源太良Б  68-48
/J りヽ||ジヽえ工  61-145
/1 りヽ||グヽ三藤  59-139, 61-187, 71-46
/J りヽ||一良5  52-196
/J りヽ|1勝子  5-8, 5-11, 5-14, 5-18, 5-21～22, 7-11
小川賀壽子 27-22




/1 りヽ‖IEE許  53-49, 53-185, 54-68, 54-154, 55-93, 55
-162～163, 55-175, 55-177, 55-213, 56-91, 56
学友会-177,56同窓会-18,56同窓会-29,57-
173, 58-189, 61-186, 61-189, 61-206, 61-
209,創立60周年記念号-119～120,62-64,64-
100, 65-43, 67-22, 68-31, 68-43, 69-39, 70-
46
/1 りヽ|1些彗責卜  53-181






/J りヽ|1月甦F卜  53-137, 53-185, 54-161, 55-(3), 55-
173, 56-91, 56学友会-180, 56学友会-191, 56
同窓会-14,56同窓会-28,57-211,57-213,59
-183
/1 りヽ||三之助  72-16
小川聰子 72同窓会-3
/1 りヽ|14生イt  40-38
小川佐代子 50付-14
/1 りヽ|1里望三卜  40-45
/J りヽ|ITケ」夕え工  62-10
小川澄江 72同窓会-12
/J りヽ||ガ置月自 52-126
/J りヽ|1毎彙F升  53-134, 53-175, 54-183, 55-205
/1 りヽ||』豊三二良5  33-78, 34-86
/J りヽ|1豊絶三卜  64-93
小り||(尾崎)うめ 56同窓会-22,65-58,65-91,65-101
/J りヽ||ラ好三卜  10-3, 10-7, 11-7, 11-10, 13-4, 14-7






41, 24-48, 24-56, 24-千寸5, 25-32, 25-35, 25
-付乙6(やす),26-付6(やす),26-付16,27-22
(やす子),27-66,28-19,29-35(泰子) 36 4
/1 りヽ|1芳恵  33-78, 34-86, 35-14, 37-16, 37-59, 37
-74, 38-46, 38-96, 39-99, 40-31, 40-59, 53-
179, 54-184, 54-196
/J りヽ|1芳子 53-186, 56-91
小川芳子 72同窓会-12
/1 りヽ|1等発丹券 34-82




荻原一^ 羊  18-28, 24-73, 25-イ寸乙4 6寸4, 33-








24 19-26, 19-29, 20-22(よしゑ子), 20- 4, 20
-36,20-39,21-24～26,21-33,21-34(よし江
1生), 22-50, 22-広4, 3-23, 23-43, 23-千寸3, 24
F5f
-4(芳枝子),24-26,24-42～4 ,24-45(よし
本支), 24-53, 24-70, 24-73, 24-小12, 24-イ寸5, 25
-27～29,25-32～34,25-36はしゑ子),25-38,
25-付乙4,26-6,26-10,26-13～14,26-17,26
-19, 26-22, 26-24, 26-29, 26-イ寸4, 26-千寸16,
26-イ寸34, 27-10, 27-28-30, 27-34, 27-36, 27
-38(よしゑ子),27-50,27-53,27-63,27-65,27
-68, 28-31-32, 28-43-47, 28-49, 29-33～
34, 29-41, 29-61, 29-67, 29-70, 30-(2), 30-
3, 30-39^-40, 30-43, 30-46, 30-56, 31-15, 31
-20, 32-30, 32-40-41, 32-58, 33-18, 33-61,
34-49, 35-17～19, 36-4, 36-33, 36-48, 36-51
(よし本支), 36-66～67, 37-65, 38-16, 38-18(よ
しえ子), 38-59～60, 39-23, 39-30, 39-75～
76, 39-78, 39-80, 39-89⌒9 40 11, 40-35～
36, 40-49～50, 42-12～13, 44-52(よし本支), 44
-53, 44+オ8ー, 45-62(ラ苧F卜), 45-68, 46-50, 46
-73(よし枝),46-74～5,46-79,46-82,47-106
～107,47-154,48-83,48-87,48-107(良枝),48
-108～109, 49-71^-72, 49-84, 49-101～103, 49
-H9, 50-58, 50-ノけ9～lo, 51-135, 51-139～
140, 51-147, 51-151, 51-160, 51-163～164, 51
-168, 51-175, 51-177, 51-201, 52-164, 52-
184, 52-191, 52-205⌒-206, 52-232⌒-233, 52-
262, 53-14, 53-135-136, 53-140, 53-152, 53
-178, 53-203, 54-(1), 54-33, 54-152, 54-
163, 54-167～168, 54-174～176, 54-178, 54-
184, 54-190, 54-208, 55-31, 55-175, 55-181,
55-184, 55-192～195, 55-198, 55-204, 55-





-186～192, 57-219, 57-230, 58-122～1 , 58-
133, 58-190～191, 58-193, 58-195～196, 58-
200, 58-207～208, 58-210～212, 58-213(Yoshie
Ogihara), 58-217, 58-236, 59-146～147, 59-
149, 59-162, 59-192, 59-198, 60-116, 61-
179, 61-206(ラ苧三卜), 61-232, 61-235, 治湖二260
周年記念号-85～86,創立 60周年記念号-104,
創立 60周年記念号-117,創立 60周年記念号―




荻野文子  52-185, 53-138, 54-(5), 54-161, 54-
166, 55-94, 55-162, 55-177～178, 55-214, 56
同窓会-19
荻野弘孝 29-15
荻野幸之助  28-19, 30-31, 32-40
荻野幸三郎 27-22
荻野 ミ:ノ  52-139, 52-179, 52-190, 53-177
荻野のぶ子 58-310,61-190
荻野幸子  55-169, 60-37, 61-144, 61-208, 64-95
荻野豊子 59-153
荻野由之 36-60
万k里テ女子三卜  25-16, 25-25, 26-fす30 30 35, 30-58,
32-45, 33-68, 34-23(芳子), 34- 5, 34-78, 36













/1 國ヽ健7台  53-188
小國松江 34-85,36-48,36-53,36-62,37-59(松
有に), 37-74, 38-46, 38-69, 39-56, 39-81, 39-
99, 40-9, 40-18, 40-31
小國信乃 53 (3) 54-164,55-202,56同窓会-20,59
-182
小國杉江 36-76




/1 栗ヽ譲吉  28-34
/1 ヲヽ再一一方性  44-49
小栗美智子 72同窓会-14
小栗里 1-14(里子),1-17,1-24,1-27(サト),1-
30  2-2(さとF升), 2-14(さと), 2-15, 3-1(里
子), 3-4, 3-24, 3-35, 5-12, 5-17, 5-要暮17,
5-要署19, 6-13, 8-2, 9-18, 10-9, 10-11, 11-
11, 11-17, 12-13, 13-13, 13-16, 13-20, 14-
12, 14-15, 15-18(里子), 5-40(磋陀子), 16-
20, 17- 7, 17-19(さと二子‐), 17-21, 18-4, 18-31
(さとF升), 19-8, 19-25, 19-26(さとF升), 19-
29, 20-22, 20-39, 21-34(さと子‐), 2 4 ～45,
22-50, 22-広5, 23-17, 23-30-31, 24-13, 24
牛ナ13, 25 イ寸ZL 3～4  26-イ寸3～4, 26-イ寸16, 29
-69～70, 30-62, 33-60-61, 36-4, 36-66^-67,





/1 ワヽ再賃|ザ手  53-102





メゴ賓」Eミ  54-153～154, 55-165, 56-71, 56-74, 56
学友会-162,56学友会-165,56学友会-174,57








会-111, 57-171, 59-183, 創立 60周年言己念号―
114,創立60周年記念号-121,63-81,65-42(と
し子), 69-40
/J 原ヽ千代子  38-14












/1 原ヽ員lF藤  52-212, 53-179, 54-186, 55-213, 55-








大原  18-25, 25-2, 66-32
大原榮子 57-160
大原春子 66-22
大原まさ子 49-54, 51-116, 51-148(政子)























大橋敷枝  59-90, 59-154, 59-165, 60-79
大橋公夫 59-183
大橋幹一郎 15-23
大橋寛,台  4-54, 66-34
大橋美津江 52-178,52-190,53-178,53-189,54-




大橋静子  58-189, 59-218, 61-189, 61-206, 創[立160




大橋祓之助  46-71, 46-86, 47-31, 47-155, 48-90,

















及り||八棋  22-14, 23-17～18, 24-17, 25-25, 30-
32, 49-75
及り|1孝子  48-90, 49-71, 49-75, 49-82
及川武壽 49-115











めよ),18-29,18-31,19-8, 19-20, 19-26, 19
-29,20-37(かめよ子), 20-39, 21-34(かめよ
1生), 22-50, 22-広3, 3-25, 23-43, 23-千寸3, 24
f53
-40,24-41(かめよ子), 24-42, 24-49, 24-付
5,25-35,25-37(かめよ子),25-付乙10,26-付
10(かめよ), 26-付16, 26-33～34, 28-35(かめ
よ子),28-37(かめよ),28-47～8,28-53,29-
37(かめよ), 29-78, 30-43, 30-58, 32-44(かめ
よ子),33-19(かめよ),33-70,34-77(かめ子),
36-4, 36-54, 36-61, 36-77(かようよ), 37-5 , 37
-76, 38-15, 38-17, 38-45(か
`う
よ) 52, 38
-71, 39-26, 39-27(か確)よ), 39-30, 39-49(か
め代子),39-79,39-82(かめ代),39-101,40-
9, 40-13, 40-15～16, 40-63, 42-15, 42-25, 43
-76, 44-53, 45-67, 46-75(か礎)よ) 8, 52








大石恭子  52-178, 54-184, 55-207, 55-212, 55-218
大石具 35-20(真子),36-55
大石員理子 59-213
大石美佐子  11-7, 12-7, 13-8, 14-2, 14-6, 16-13
(みさ子),17-21,18-31,19-8(みさ子),19-
20, 19-26, 19-29, 20-39, 21-34, 22-50(あたさ






48-100, 49-72, 49-94, 52-213, 53-178, 54-
184,55-213,55-215,56同窓会-17
大石幸子  53-(5), 54-165, 54-188, 55-213, 55-
215,56-91,56同窓会-30,56同窓会-53,58-238
大石貞昌 62-91






























67, 48-92, 48-110, 49-129, 51-209^-210, 51-
211, 51-214, 52-213(千代), 52-224, 53-180, 54
-185,55-233,56同窓会卜17, 1-191～2,62







23, 33-52, 33-67, 35-42, 36-50, 36-73, 37-
72, 38- 8, 8-25, 38-51, 38-55, 38-66, 39-














(匠]), 31-19, 31-21, 32-27, 32-31, 32-40, 33
-54(その子),33-60(園),33-61,36-6(その







































47, 29-76(グ)ヽ, 30-61, 32-40, 32-42, 33-36, 33
-66(グヽ), 35-15, 36-5, 36-72(グ)ヽ 7 0, 38-








-イ寸16, 27-22(言菫子), 28-19, 29-44, 29-73, 30
-31, 30-60, 32-40, 32-43, 33-22, 33-28, 33ニ
64, 35-15, 36-16, 36-54, 36-70, 37-68, 38-
15, 38-18, 38-45, 38-63, 39-92, 40-9, 40-
53, 44-57
岡田キ ヨ 53-180,55-202,55-212,56同窓会-28
岡田 こ う子 24-26(好子),26-23,26-付27(コウ
1生), 27-27, 28-64, 30-38(こ:う), 30-65, 34-81




-66, 34-89, 36-52, 36-63, 36-72, 37-70(く













(蓼鷲), 6-12, 8-2, 8-28, 9-11, 10-8, 10-11, 11
-17, 12-11, 12-13, 12-21, 13-14, 13-16, 14-
11, 14-15, 15-38, 16-15, 16-18, 17-15(あさヽ
ほ月生), 17-20, 18-4, 18-23^-24, 18-30, 19-7,
19-15～17 19 2 ～26, 19-28, 20-34(みさを
子), 20-35, 20-38, 21-34, 22-41, 22-43, 22-
50, 22-広3, 23-31, 23-千寸2, 24-41, 24-千す5,
25-28～29(操),25-31,25-35,25-38,25-付乙
3, 26-13, 26-24, 26-29, 26-イ寸3, 26-イ寸16
-イ寸33, 27-33-34, 28-43, 28-46, 29-48, 29-
64, 29-66, 29-69, 30-(2), 30-4, 30-54, 31-
20, 32-31, 33-60, 35-16, 36-4, 36-55, 36-
66, 37-19, 37-25, 37-60, 37-64, 38-17, 38-
45, 38-59, 39-28, 39-88, 40-14, 40-49(奏桑), 41
-6^-7, 41-14, 43-77, 47-109, 51-211, 54-








-4, 13-8, 14-4, 14-7, 15-1, 15-19, 15-23
(岡),15-33,16-18,16-21(おさめ子),17-20,
18-4(長子), 18-30, 19-7(長子), 19-25, 19-




15 6 9(fa), 37-67(長, 38-14, 38-62(fl),
39-91(長女), 40-8, 40-52(長女), 52-225
岡田音吉 51-188
岡田良平 25-11～12,25-付乙3,26-付3,27-29,27






















岡圧]タミご■ 52-212, 53-179, 54-275, 55-202, 55-
212,56同窓会-28
岡田登茂 45-32





















-12, 6-14(貞子), 7-17, 8-2, 8-6(テイ)
29,9-17(貞子),10-10(貞子),11-16(貞子),12
-14,12-20(貞子),13-13,13-17,14-5,14-
12, 15-3, 15-5, 15-8, 15-17, 15-20, 15-21
(舎監),15-28,15-30,15-36(天意子),15-45




5, 19-13, 19-19(てい), 19-20, 19-26(てい
子^), 19-29,20-4,20-14,20-24(てい子),20-



























31(はる子), 30-43, 30-59, 32-28(春子)
























岡本京  40-40, 42-50, 46-66, 51-187
岡本正夫 3-5,18-7,24-付5 36 66,37-64
岡本ます子  20-17, 22-16, 22-39, 22-47, 22-50, 23
-44,23-付,24-14,24-付5,25=付乙7,26-
付 7, 26-fす16, 29-57(盛皇モト), 29-64, 29-73, 30
-3, 30-31, 30-56, 31-15, 32-30, 32-40, 32-41
























-15, 13-11, 13-13, 13-19～20, 14-14, 14-16,
15-18, 15-29, 15-32, 16-18, 17-20, 18-4, 18
-29, 18-31, 19-7, 19-29, 20-24, 20-33, 20-35
～36,20-38(としへ子),21-34(としへ子),22-
50(としへ子),22-広3,23-付2(としへ子),24
-51, 24-56, 24-70, 24-千寸1, 24-千す5, 25-29, 25
-32,25-付乙3,26-28,26-付3(としへ子),26
-付16,27-22(としゑ),27-30～2,28-19,29
-54(とし枝), 29-67, 29-69, 30-31, 30-46, 30
-57, 31-19, 32-40, 32-42, 33-60, 34-89, 35-
15, 35-17, 36-4, 36-54, 36-66, 37-46, 37-
64, 38-14(壽枝), 38-19, 38-45, 38-51, 38-
59, 39-34, 39-88, 40-9, 40-49, 49-123, 51-203
～204, 52-213, 53-178, 54-184, 55-199, 55-




岡イ(よね 19-12, 19-15, 22-16, 22-39, 22-47, 22
-50, 23-44, 23-千寸3, 24-14, 24-71, 24-イ寸5, 25
























































岡山奇E日准烏三藤  51-177, 52-215, 54-185, 55-208
岡崎俊雄 48-79
隠岐敬治郎 26-付35
隠岐菊枝  28-13, 34-23
γ中「ヨ  52-179, 52-190, 53-177, 54-184, 55-206, 56
同窓会-21
,中三津保 63-71
7中光子  55-165, 56学友会-1 6, 57-159, 59-139, 61
86, 61-205, 67-40
大木  38-31, 64-73
大木綾子 72-40
大木千代美  53-123, 54-150, 55-203, 55-213, 56
彎圭労て
`や
-111, 57-171, 57-186, 58-206, 58-211,
60-114, 61-216
大木 (儀満)フク子 40-32,40-60,42-18,43-76(富
クに1生), 46-37, 46-78, 47-112, 48-134, 52-







大木睦子  62-10, 72-40
大木典子  60-79, 62-11
大木/J夜ヽ子  58-180, 59-143
大木俊助 40-17
大木俊輔 71-46

























-16, 37-58, 37-75, 38-46, 38-70, 39-23(うめ
子), 39-77, 39-99, 40-12, 40-20, 40-45, 40-







ブくJヒ禾口  53-133, 49-47, 54-181, 54-192, 55-207
大北みつ 61-148
大Jヒ美代  40-37, 46-58, 49-116
大北茂右工門 33-76,34-85
大北静 25-13,26-23,26-付31,27-38,28-53(シ
ノヾ), 29-33, 29-77, 30-3, 30-43, 30-56, 31-
15, 32-40, 33-19, 33-52, 33-67, 34-22, 34-
77, 36-51, 36-73(1ンてブ), 7-71, 38-15, 38-
45, 38-52, 38-55, 38-66(Lイづ:), 39-23, 39-
96, 40-9, 40-56
大北倭文子 40-17




















149,創立 60周年記念号 56,創立 60周年記念
f計-69, 60-25



































23-千寸3, 24-14, 24-51, 24-56, 24-71, 24-千寸
5,25-32,25-36,25-付乙7,26-付7,26-付








大隈重信  11-11, 12-6, 15-12, 19-6, 20-23, 24-






63, 36-75, 37-59, 37-73, 38-46, 38-55, 38-
68, 38-73, 39-23, 39-77, 39-98, 39-100, 40-
58, 40-60
奥村房江 69-22
奥本寸昇罫  40-38, 41-43, 44-17, 46-24, 47-87, 47-
101, 51-144, 52-213, 53-180, 54-184, 54-



















6, 62-16, 62-50, 62-53-54, 62-60⌒-61, 62-
75, 63-2, 63-54, 63-61, 63-64, 64-8, 64-63,







Jl本寸う升ル  27-72, 30-49, 33-76(11), 34-86, 36-





奥本寸准烏本公  29-12, 50-34







































大宮静 26-23(しづ), 26-イ寸30, 28-54(静子), 29-33
(青鉾月生), 29-45, 29-77, 30-18(青争月自), 30-58, 31
-22(静子),32-40(静子), 3-67,34-“(静子),
34-77, 34-88, 35-26(静子), 36- 3(静子), 36-
73,37-36(静子),37-61,37-71,38-45(静子)
38-54, 38-66, 39-49, 39-78(青争三卜), 39-96, 40
-9(青争子), 40-33, 40-56, 41-15(青争三卜), 41-72,
43-55, 48-113
大宮季貞 28 54 3 -82
大宮歌 34-82(歌子),40-42
大森知事  22-15, 37-80
大森千里 61 188
大森房吉  29-35, 33-63, 36-69, 37-67, 38-62, 39
-91, 40-52
大森博± 42-7














59-174, 59-179, 60-118, 61-189, 61-240, 65-




大森節子  52-186, 53-139, 54-(3), 54-97, 54-
162,54-165,55-177,55-220,56同窓会-18
大森鐘- 19-2,19-4,21-13,23-3,23-7～8,27-





54(号寒三卜), 33-63, 34-88, 35-15, 36-56, 36-
69, 37-45, 37-60(屡澪Fl), 37-67, 38-45, 38-
62, 39-28, 39-91, 40-9, 40-14, 40-52, 43-





















大中京  30-52, 31-12, 33-79, 34-17, 34-21, 35-











大西  57-122, 57-127, 68-32
大西愛三郎 33-78,34-87
大西千年 23-9,23-23(千年子),23-44,23-付3,24
-14, 24-56(三「 笙暮F卜), 24-千寸5, 25-30, 25-32
(千年子),25-36,25-付乙 8,26-付8,26-付
16, 27 22(千年子), 28-19, 29-75, 30-31, 30-
60 32 40, 32-43, 33-22(二P方長) 3-65, 36-54
(千年子),36-71,37-69,37-78,38-14(千年





大西甚六  53-186, 56-91
大西カナ子 53-133,54-181,54-192
大西京平 25-付乙7,26-付7





66, 56学友会 170, 57 131, 57-155, 57-157, 58
-165, 58-215, 58-217, 59-143, 59-163, 59-200
～201, 61-151, 66-24
大西益三  33-73, 34-83
大西巳之助 33-付5


















大西徳  57-157, 64-96
大西留吉 25-25





念号-118, 創立 60周年言己念号-120, 68-21, 71-
34, 71-36, 71-49





可生), 51-216, 52-237, 54-194, 54-199
/J 里ヽ予  1-12, 49-79, 52-184, 70-25
/J 野ヽ英二郎  1-広, 23-3
/1 野ヽ文枝 22-広4
/1 里ヽ予扉等堡
=  26-9, 42-77
小野彦三 19-26～7,22-広8,36-4







-73, 30-3(グkF卜), 30-35, 30-60, 31-19(上ヒ4生
子),31-22,32-27(ひさ子),32-30,32-40,32
-44(上ヒ4生〔藤), 33-64, 33-68, 35-15(1ヒ准生モ藤), 36
-70, 36-73, 37-72, 38-63, 38-66(上ヒ准生三卜), 39
-92, 39-96(上ヒ准生〔卜), 40-17, 40-21, 40-53, 40
-56(上ヒ佐子), 41-13, 46-78
小野(岡野)禾日子 71-46
/1 里ヽ予屋議雇義  67-41
/J !ヽ覇:j勇  58-237
/J 野ヽ起美  61-192, 61-207
/J 里ヽ予芝弄里予モト  6-5, 6-11, 7-11, 10-2, 10-6, 10-8, 11
-4, 11-7, 11-11, 11-13, 11-16, 12-12, 12-
16, 13-13, 13-19^-20, 14-14, 14-16, 15-18, 15







/J 野ヽ三笠  52-178, 52-190, 53-180, 53-199, 54-
184, 55-280, 56同窓会 24, 59-182
/J 里ヽ予)七三卜  58-235, 59-211, 61-239, 62-57, 64-97
(みつ子 )
小野美枝子 72同窓会-14
/J !ヽ野ナツ  51-205, 51-207, 53-186, 56-91, 57-
214, 61-195, 61-198, 62-60, 63-80
小野貞子 48-34,48-99,52-178,52-190,53-179,









/1 里ヽ予ブk三二良5  40-23
小野たみ子 53-182,53-195
/1 !ヽ闘Fとじ夕三藤  64-49
小野利子 49-90(トシ),50-84,51-208,52-204,52
-214, 52-236^-237, 53-199⌒し200, 54-183, 54-
200, 55-207, 55-234, 56-91, 56同窓会■21, 56
同窓会-43(とし),56同窓会-45,56同窓会―











大野  12-7, 66-32
大野温子 61-141,61-148
大野エツ子 58-3H









大野 しづゑ 48 98 51-144,51-177,52-224(しづ
ゑ子),64-79(静枝)
大野志津代 54 150,55-203,56学友会-201,57-


























言己発表f計-73, 63-68, 63-91, 64-39, 64-61, 64-





/1 里ヽ予多彙唇手  51-153, 52-212, 53-181, 53-186, 55-
280, 56-91, 56同窓会-33
/1 里ヽ予本す(り||万瓢本卜)力日ft  58-312
/1 里ヽ予本す雇塁ヲk良5  58-239
小沼松代 62-11
























大里美代子  53-133, 53-175, 54-181, 55-208, 59-
183




(ご■イ), 33-76, 34-86, 36-48, 36-52, 36-76, 37
-58,37-59(ゑい子),37-74,38-46(ゑい子),38













-76, 34-86, 35-40, 36-6, 51-146, 58-240, 60
-93,創立 60周年記念号-42,創立 60周年記念
号-45～47,創立 60周年記念号-49,65-41,67-
5, 67-22, 71-21, 72-2
大澤芳子 48-97(好子),49-72,51-60,51-136,51
-151, 52-181, 53-92, 53-130, 53-138, 53-
155, 53-184, 53-276, 54-189, 56-91, 56学友
会-157,56同窓会-9,56同窓会-53,57-163,57






12, 15-16～17, 15-32, 16-19, 19-1～2, 19-
25,20-36,22-広3, 4-6,25-29,25-付乙 H,
26-13, 26-小111, 27-29, 28-19, 29-22, 29-
79, 30-66, 31-11, 31-22, 33-71, 36-3, 36-
44, 36-78, 37-77, 38-72, 39-24, 39-102, 40-
11, 40-64, 46-81, 47-108, 48-109, 51-144, 51
-146,56同窓会-61,57-224,58-240,59-138,






-174, 54-177～178, 54-275, 55-194, 55-213～
214, 56-92, 56学友会-190, 56同窓会-8-9, 56
同窓会-29,57-163,57-168,57-211,57-214,58
-181, 59-162, 61-179, 創立 60周年言己念号-54,
創立 60周年記念号-117,創立 60周年記念号―
119, 63-79, 64-72, 68-46, 69-39, 69-41
大成千代  55-202, 64-99
大島 15-2,61-194
大島綾子 59-173,61-190,64-63(大嶋) 8 3
大島絢子 66-39,69-11
大島(佐々 木)千代子 65-101,72同窓会-5














71, 37-78, 38-15, 38-66, 39-95, 40-9, 40-







76, 39-91, 40-51, 52-228, 72同窓会-1




≦≧-170, 57-158, 58-178, 58-217, 59-143, 59-










太 田  57-132, 64-87
太田晶子 72同窓会-12









187, 54-154, 55-163, 55-174, 55-214, 56学友
会-177,56学友会-183,56同窓会-18,57-105,
57-173, 58-190, 58-219, 59-213, 62-64
太田秀穂 38-10,39-19
大田(千葉)ひでこ 70-46
太田川頁三卜  53-161, 54-152～1 3, 4-156, 55-63, 55
-164, 55-166, 55-169, 56-33, 56学友会-16 ,
56学友会-167, 56学友会-174, 57-138, 57-












-2  58-207, 58-277, 59-211, 60-121, 61
-188 61 195, 創立60周年言己念号-94, 63-77, 63
-80, 69-52











183, 55-207, 55-219, 55-234
太田すえ 25-付甲7,26-23,26-付29
太田壽美子 57-164,58-51,58-172,58-178,59-
136, 59-144, 61-148, 64-93
大田ため 47-96,48-97(タメ),49-91,52-179
太田民 6学友会-164,56同窓会-29(民子),61-188





太圧ヨ(本間)芳子  53-275, 54-274, 56同窓会-17, 56
同窓会-51,58-299,59-179,61-189,64-71,66
45, 68-39, 70-26, 71-19, 72-10
太田淑子 55-174,56学友会-177,56学友会-183,57
-173, 58-189
大田淑子  61-159, 61-189, 65-117, 69-40, 71-38
～39, 71-49
太田垣春重  27-28, 28-19, 28-53, 29-64, 29-78














大清目‐ ミ子  66-43
大瀧新之助 19-8
f63
大谷  43-36, 72-11
大谷ふみ 30-47(文),33-73,34-83,40-12,40-33
(フミ子→, 40-45, 40-61, 42-13, 45-41(文), 45
-56, 45-56, 46-44, 47-143(ラと三許), 57-213, 60
-121,61-189(文子),61-202,62-93(文子)
大谷ふみ 52-178,52-190,52-216,52-236～37,56





















大谷信子  47-103, 48-86, 52-211
ブ(41モ肇ツt良5  1-21, 2-3, 2-16, 3-20, 3-24, 3-29,





















大坪繁  22-16, 22-39, 22-47, 22-50, 23-44, 23-
イ寸3, 24-14, 24-71, 24-イ寸5, 25-イ寸乙二7, 26-
19, 26-千寸7, 26-千寸16, 27-39, 29-73, 30-62, 33















-6, 30-12, 30-61(文), 32-31, 32-40, 32-45, 33
-61(3と), 33-62, 34-29, 34-42, 35-18, 36-4, 36
-67(3と), 37-65～66, 38-45, 38-51～52, 38-60
('こ), 39-58, 39-89(ラと), 39-90, 40-50, 42-
19, 42-32, 46-51, 46-80, 47-109, 48-92(3と)
48-109～111, 51-208^し211, 51-213⌒-2 4, 51-








大塚純  59-142, 61-146, 69-40, 71-46, 72-39
大塚寛太郎 33-69
大塚薫 21-20(かほる),22-16,22-39(かほる子),22
-47, 22-50, 23-42, 23-44, 23-イ寸3(葬蔦三卜), 24




-29(曇薫三卜), 27-30, 27-34, 27-36, 27-38, 27-47
～48, 28-41, 28-53, 29-37(I量子) 29-73, 29-
76, 30-(3), 30-3, 30-13, 30-43(姜薫三卜), 0-
46, 30-56, 31-5, 31-15(薫子) 2 28, 32-30,
32-42,33-15,33-19(かほる),33-55,33-64,33
-66,33-79,34-22,34-32(かほる詈→,34-49,34
-87, 35-32(薫子), 35-42, 36-6, 36-53, 36-70
(かほる), 36-72, 36-75, 37-1～3, 37-16(薫
子),37-17～8,37-52,37-59(かほる子),37-
62, 37-68(かほる), 37-70, 37-74, 38-18, 38-
63, 38-65, 38-69, 39-93^V94, 39-98, 40-53, 40
-55, 40-59
大塚和子  57-156, 57-230, 58-237, 58-274, 60-
114, 61-216, 創立 60周年言己念号-89, 創立 60





大塚道子  58-175, 61-209, 62-11, 64-73, 64-100,
65-105
大塚責枝 51-151,52-186(賞枝子),53-153,54-
69, 54-152, 55-163, 55-174, 55-210, 56学友
会-176, 57-172, 58-190, 61-209, 創立 6 周年
言己尭資f計-118, 65-91
大塚 (福田)甕子 14-7,14-11～12, 4-16,15-36
(美嘉子),16-19(みか子),16-22,17-17(みか
子),17-20,18-4(美禾子),18-31(みか子),19
-20, 19-29, 20-38, 21-34, 22-50, 22-広6, 23
-付2,24-56,24-付2,24-付5,25-付乙10,26
-22, 26-イ寸10, 26-千寸16, 29-78, 30-56, 33-
70,35-15(美禾子),36-5(みか子),36-51,36-





大塚良平  53-191, 56-91
大塚幸子 64-95
大塚精-  31-6, 33-12, 33-79, 34-79, 37-3, 47-92
大塚先生 57-122,57-127
大塚 (,中田)節治 33-15,37-1,37-17,40-17,53-
145, 54-159, 55-160, 55-171, 56学友会-132, 56
学友会-172, 61-150, 61-162, 創立 0周年言己念





f計-117, 65-43, 67-22, 69-39, 71-48
大塚素 15-20～1, 16-2, 16-4～5, 16-8～12, 17-
6～7, 17-10, 17-12, 17-15～17, 18-3, 18-7～
8, 18-10, 18-13～14, 8-16, 18-19～21, 18-
23, 18-28, 19-3, 19-7, 19-13～14, 20-1, 20-
14, 20-20^-21, 21-9, 21-17-19, 21-30, 21-
34, 23-40, 23-42, 24-10, 25-千寸ZL , 26-千寸4
27-15, 27-33, 29-22, 29-70, 30-61, 32-40, 33






大塚孝子  53-26, 58-176, 59-178, 創 :立二60周年言己
念号-120
大塚 (岩城)とも子 27-65,28-19(登茂子),28-49,29
-46, 29-75, 30-60, 32-40(Ittf繁三卜), 33-66, 35
-15(I蚤嘔襲三卜), 36-23, 36-71, 37-16, 37-21, 37
-61(登茂子), 37-71, 38-46, 38-64, 39-94(登
茂), 40-54, 43-76, 45-39(登茂), 69-53, 69-26
(トモ子 )
大塚 (光田)俊子 72-41,72同窓会-6
大塚登代  25-付呼ヨ7, 26-23, 26-付29, 30-29, 30-













大槻幸  53-1 3, 54-151, 55-204, 56-91, 56学友会




















151, 54-131, 54-162, 54-167, 54-169, 55-
175, 55 184, 56 91, 56-100, 56学友会-134, 56
学友会-178,56学友会-188,56同窓会-8,57-129
～130, 57-174, 58-190～191, 58-211, 58-215,







30, 27-22, 28-13(春井子), 28-50, 28-54, 29-
4, 29-11, 29-33, 29-45, 29-77, 30-44, 30-
52, 30-56, 32-30, 32-41, 33-19, 33-52, 33-
































尾山奇J義F1  47-107, 47-154, 48-109, 49-119, 50-
84, 52-223
尾崎清兵衛 63-93
尾崎せき  59-153, 61-166, 創立60周年言己念号-56,





月]山奇イ予去性  4-10, 16-9, 18-15
月三山奇華鼻雇義  42-18, 51-202
/1 1ヽ蟹ヨ還三卜  59-139, 61-187, 61-205, 61-209, 71-46
/1 笹ヽ操  52-186, 53-152, 54-153, 55-165, 56学友
会-164,56同窓会-29,創立 60周年記念号-121
/1 名ヽ奎ミ:ノ1  52-179, 52-190, 52-216, 54-191, 56-
91,56同窓会-28,58-237
/J 雀ヽEとよ  51-67, 52-180, 53-179, 53-186, 54-
184, 54-191, 55-206, 55-215, 56-91, 56同窓
会-21,56同窓会-30,57-214
小澤以知 59-130,59-132,59-154,61-166(い知),
63-91, 64-94, 64-97, 65-101, 72-39
/1 1ヽ畢きく  25-付甲7, 26-23, 26-イ寸28, 30-50, 33-
77,34-17,34-22(きく子),36-48(菊子),36-
62, 36-75, 37-58, 37-73, 38-46, 38-49, 38-
68, 39-21, 39-26⌒-27, 39-77, 39-98, 40-15～
16, 40-58, 42-18, 49-126, 49-141, 51-202, 54














オラゞイン  34-64, 34-71, 34-73～5
オーエン,ロバー ト 17-16



























王淑栄  52-284, 55-280, 58-278, 59-180
王淑笥 50-62,55-280(淑均),59-181











パ ミ 1リ ー(Parmelec)15-42, 24-5, 29-16, 29-22～
23 34 , 38-17, 39-15, 45-67, 46-75, 46-









Pasteur, Louis  62-42
パターソン 23-H,34-12(パッターソン)











ページ  46-72, 46-86, 56-92
ペイン 30-37(斐瑞芝)












































































ライ ト  42-66, 45-61, 49-73, 58-259






ラー子 ツ ド, ドワ イ ト・ ダブ リウ (Dwight・W。
f67
Lcalmed) 1-22, 2-3, 2-15, 3-22, 3-34, 3-48
～49,4-7(ラル子 ド),5-6(ラル子 ッド),5-要
12,6-8～9,9-9(ラール子 ッド),10-2,11-11,
13-8, 13-11, 14-1, 15-5, 15-12～13, 15-20, 16
-12, 16-16, 17-9, 17-12, 18-6, 18-17, 18-21
(ラル子デ),19-7,20-15,20-20(ラール子 ド),
20-21(ラフレ子 ッド), 21-5, 21-6(ラフレ子■ガ), 21
-9, 21-18(ラフレぜLッ ド), 21-27, 22-3, 22-12, 22
-16(ラル子デ),22-22(ラー子デ),22-27,23-3
(ラル子デ),23-4～5,23-18,23-21(教師),24








-7(ラフレネ ド), 50-43, 50-47, 52-262～263, 52
-283(ラルネデ),53-71(ラルネデ博士),53-










(嬢),22-広7(ラル子 ツ ド),23-21(ラル子 デ
嬢),23-42(夫人),24-37(ラル子デ),24-38,25
-9(ラル子 ド), 25-10, 25-28(ラル子デ), 26-付
27(ラル子 ット),27-13(ラー子 ド),27-26(ラノ
ラー子 ド), 27-27(ラ), 27-30(ラル子 ッド, ラ
ル子ツ ド夫人),27-65(ラル子デ),28-16(ラー










(Florence Ho Lcarned), 62-17, 62-21(夫人), 62
-25～27(ラル子デ),67-16(Mrs.Lcarned),70-1
～2,70-47(ラルネッド夫人)
ラフレー , J.B 65-78
























ド, ド・べ 1ノ), 47-82, 52-177
1リ チャーズ  63-2, 63-25, 63-28, 63-63⌒-64, 63-73

























17 9, 17-12, 18-21, 22-1, 22-9(ロンバー ト),
22-11～2, 22-27, 23-3, 23-11, 23-18, 24-













ルベル, アフレバー ト 44-49
ルビエンスキー 49-79,49-95
ルブナー  61-54
ルイス, ドク トル 26-付34,28-48,36-5
ルークリシャス 52-109
ル‐―ミス  69-48, 70-42
ルソー  46-63^-64
ルース  44-45
ルーテル, マルチ :ン  41-2, 44-23, 52-122






















































セLイ白f出也  45-21, 47-96, 47-103, 48-78, 48-83, 48






181, 62-10, 68-33, 71-17
佐伯ハナ 47-96,48-97,49-91,51-134(花子),52
-185(花子), 53-133, 53-172, 53-190, 53-202,
54-190, 54-208, 55-193, 55-215, 55-240, 56-
92,56同窓会-11,56同窓会-30,56同窓会―
164,57-213  ※U項の宇田(佐伯)花子を参照




14, 12-11, 12-14, 13-13～14, 13-16, 14-11, 14
-17(菊江子),15-18,15-23,15-29,15-39(幾
久枝子),16-15,16-19(幾久子),17-23,18-









-29, 10-12, 11-15, 13-17, 14-12, 16-20, 17-
14, 17-23, 18-25, 18-27, 18-33, 19-31, 20-
41, 21-25, 21-36, 22-54, 22-広2, 広9, 23
-30, 23-千寸8, 24-13, 24-千す1, 24-千す10, 25-30
～31,25-付乙3,25-広2,26-付3,26-付16,26
千す33 27 39, 27-67, 27-74, 28-13, 28-43～
46, 28-49, 28-66, 29-61, 29-63, 29-69, 29-
80, 30-(2), 30-(4), 30-40, 30-43, 30-45, 30
-56, 32-29～30, 34-17～18, 35-18, 36-9, 38-
17～18, 38-49, 38-52, 38-54, 38-56, 38-59, 39
-76, 40-15, 46-49, 46-73-75, 47-108, 48-
f69
107, 48-113, 49-100～103, 49-156, 50-80, 50
付い-9～10, 51-160～165, 51-167～169, 51-175,
51-189, 51-200-201, 51-223, 53-190, 53-201
～203, 54-192, 55-215, 56-92, 56同窓会-30, 56
同冤買
`姿
-163, 57-230, 61-217, 61-233, 67-22
※D項の土倉小糸を参照
佐イ白I里一一良5  1-25, 3-5, 3-18, 3-30, 8-29, 12-5, 17
-13, 18-27, 21-31, 22-19, 23-9～10, 23-13, 24
-15,25-9,25-付乙 3,26-11,26-付3,26-付
7, 26-付27, 27-26～27, 27-29, 27-40, 28-19
～20, 28-64, 29-23, 29-67, 30-(3), 30-32～
33, 30-40-41, 30-65～66, 31-5⌒し6, 31-8-9,
31-11, 32-17, 33-12, 33-18～19, 33- 4, 33-
60, 34-80⌒- 1, 35-9, 35-∠1ゝ5, 36-3, 36-9, 36
-49, 36-58, 36-66, 37-64, 38-59, 39-20, 39-
89, 40-35-36, 40-46, 41-76, 42-5-6, 42-
80, 45-62, 46-80, 46-85, 51-198, 53-190, 54
-210, 56-92, 58-255, 59-146, 60-85, 61-218,
67-20, 67-22
佐伯 (井関)サキ 56同窓会-147
佐イ白tヨ王三二  52-211, 53-179, 54-185, 55-208, 55-
218
佐イ白忠 40-41,41-52,45-56～7 51 2H(忠子),53
-190(忠子),56-92,59-212(忠子),60-118
佐伯 (小田切)龍子 49-101,51-201,52-215,53-




-広6, 23-17(外浪子), 23-25, 23-付8, 24-40
～42, 24-56, 24ニイ寸1, 24-イ寸10, 25-32, 25-
35,25-付乙2,26-付2,26-付16,27-22(外浪
子^),27-34,27-65,28-19,29-68,30-4～5,30
-31, 30-44, 30-54, 32-31, 32-40, 33-54, 33-
59,34-89(外浪子),35-15～7,36-3,36-65,37
-19, 37-63, 38-15, 38-49, 38-51, 38-58, 39-
88, 40-9, 40-14, 40-48, 41-4, 41-11, 42-14,
43-76^-77, 44-55-56, 45-37, 45-49, 46-81, 47
-108～109, 48-92, 48-110～111, 49-124, 51-
168, 51-170, 51-172～173, 51-209, 51-211, 51
-213, 51-216, 52-216, 52-237-239, 53-198, 54
-198～199, 55-227～2 9, 55-231, 55-233, 56-
65,56-99,56同窓会-39,56同窓会-41～42,56
同窓会-163,57-230, 57-234～235, 58-274, 59
-159, 59-173～174, 59-181, 60-107, 61-177, 61
-233,創立 60周年記念号-85,創立 60周年記念
号-117, 創立 60周年言己念号-119, 62-58, 64-
62, 64-63(タト7良〔卜), 64-64, 64-99, 66-24, 66-
35, 66-37, 66-39
2ヒイ白ヲ亭オ支  51-66, 51-134, 52-179, 53-178, 54-
183, 54-193, 56-92
佐イ白女子良月  6-11, 9-19, 10-13, 19-21, 20-27, 20-
29, 21-33, 21-37, 22-広3, 28-19, 33-59, 36




















西原清東 12-2, 3-5 13-9,15-21,15-26,16-3,
16-11, 17-7, 17-15～16, 18-12, 18-19, 19-3,
24-10, 24-18, 25-18, 61-212
西郷  9 9, 20-10
西郷(南洲)隆盛 56学友会-6,56学友会-150～151,
60-66, 65-81, 65-82, 69-46
西イ予お去自雨  54-63, 55-13, 58-87, 58-108, 59-122











齋藤  52-1 4, 55-181, 55-186, 66-32
齋藤愛子  48-97, 49-90
齋藤(小石)章子 68-47～8
齋藤篤子 10-3
齋藤篤道  4-23, 5-要11, 15-23, 33-77, 34-86
齋藤不二  40-41, 45- 7, 49-127, 52-214
齋藤フミ 49-90,51-204～205(文子),51-208,52-




























77, 34-86, 35-15(キ桑三許), 36-48, 36-62, 36-
76, 37-59(操子), 37-74, 38-15, 38-49, 38-
69,39-78,39-81(みさを),39-82(みさほ),39






































齋藤泰一郎  1-9, 15-43, 21-33, 29-22
齋藤篤三郎 53-135,53-137,53-139,53-150～
151, 53-281, 54-162, 54-167～168, 54-177, 54






-16(鉄枝子), 23-39, 23-44, 24-14(鉄枝)
37, 24-千寸10, 25-31(金失本支), 25-32, 25-35, 25
-付乙 8(鐵枝),26-20(鐘枝子),26-24
齋藤 (/J松ヽ)とき  48-113(とき子), 53-182, 53-276,
55-239, 55-282, 56同窓会-51, 58-277, 59-




















坂部フミ子 54-191, 55-(5), 55-95, 55-214, 56学
友会-181,56同窓会-28,59-182,60-113
坂音5秀夫 33-76～7,34-85,34-87
坂嗜Бi零子  57-160, 58-148, 58-178, 59-139～140, 61
-187, 61-205, 61-209, 67-40
坂音Б操  56学友会-198, 57-171, 61-214, 62-91
坂部睦子 72同窓会-12
阪音Б定雄  36-4
坂音57青子 33-78, 34-87(清), 35-15, 37-16, 37-
58,37-74(清),38-49,38-52(阪部せい子),38
-69, 39-27, 39-99, 40-9, 40-12, 40-16, 40-
32, 40-59, 41-27, 42-30^-31, 43-76, 45-67
ウ更音5/J良ヽ5  33-78
ウ更音Б青争月卜  29-11, 30-28, 30-49(青争) 3-76, 34-85
(してゞ), 37-16, 37-58, 37-75, 38-49, 38-70, 39
-23, 39-77, 39-99, 40-12, 40-33, 40-60^-61,
44-52(青争), 44-53, 47-111




(豊色月生), 30-50, 33-77, 34-17, 34-22, 34-87, 35
-41,36-48,36-51(つや子),36-62,36-75,37
-59(つや子),37-73,38-49,38-68,39-23,39











































7酉井元益  33-75, 34-84
7酉井1貶畳子 52-176,52-179,53-138,53-146～147,53
-177, 54-(3), 54-162, 55-177, 55-199, 55-
216,56学友会-190,56同窓会-22,58-236,創
立60周年記念号-118
7酉り牛音瀬  27-73, 30-35, 30-42, 30-59(清目), 32-
40, 33-68, 34-48, 35-20, 35-23, 36-56
酒井幸子 72同窓会-12
7酉井静江  49-91, 51-134, 52-186, 53-155, 54-
182,56同窓会-24,64-95
f72























坂巻譲二  54-161, 55-174










































12, 12-16, 13-13, 13-19, 14-13, 14-15, 15-





30-31, 30-43, 30-60(鶴), 32-40, 33-60(鶴), 3
-66(准島), 37-18, 37-57, 37-64, 38-15, 38-52
(つる子),38-55,38-59,39-89,40-9,40-18,
40-32, 40-35, 40-49, 43-76, 53-182(維島), 55-
192,55-237,56同窓会-6,57-186,58-206,58
-235, 59-159, 59-211, 60-105, 60-111, 61-
239,62-57,66-35(つる),66-37(鶴)
坂本吉枝  53-154, 54-161, 54-182, 55-175, 56学
友会-178, 56学友会-198, 57-171, 57-194, 61
-191, 65-105
坂本 ヨシ子  53-133, 54-181, 55-205, 56-92, 56学
友会-194(ヨシ),60-112
坂本芳7台  20-20, 21-16
坂本義夫  1-広, 6-11, 28-19, 30-31, 32-40, 35-
15, 37-64, 38-59, 39-89, 40-49
ウ疋本寸ζ卜  61-207





56学友会-165, 57-160, 58-176, 61-206, 61-
209, 62-10, 66-50













1-21, 1-24, 1-28, 2-14(有6), 3-1, 3-3, 3-17,
3-20(いく[子^ ), 3-24, 3-30, 3-36(有5) 4 1(い
く再生) 4-2 , 5-7(有6), 5-12, 5-15, 13-11, 15




24, 3-29, 3-51, 4-14, 5-8, 5-11, 5-21, 5要
-2, 5要-12, 6-8, 6-14～15, 7-3, 7-6-8, 8-
9～10, 8-13, 8-29, 9-1, 9-8, 10-4⌒-5, 11-3,
11-18, 13-12, 14-14, 15-44, 18-4, 24-8, 29-
22, 43-74
坂田(大中)京 38-49(京子),38-51,38-68,39-25,
39-26(ア三ヽ藤), 39-78, 39-97, 40-58, 41-12, 43
-66, 44-53⌒-54, 47-109, 49-123, 50-84, 52-
213, 52-237, 53-182, 54-174, 54-200, 55-
192,55-234,56同窓会-17(京子),57-235,58-
236, 58-277, 59-223(76), 61-188, 61-195, 創
立 60周年記念号-117,創立 60周年記念号-120,





5-16, 5-23, 5-要:20(咲), 6-5, 6-13, 7-6, 7-




-17, 17-23(さく子), 19-25, 19-31, 21-37(さ
くI子^ ), 22-41, 22-44(さく[子1), 22-54, 23-14, 23
-イ寸8(さく子→, 24-13(咲), 24-54, 24-イ寸10, 25
-付乙4(咲)








山奇L日雇峯ブk良6  53-186, 56-92

































花呉チト欧子ツく良卜  41-71, 43-84
櫻井としゑ子 22-21,23-9,23-23(とし枝子),23-














54, 36-63, 36-68, 37-66, 38-49, 38-61, 39-
25, 39-90, 40-12, 40-51, 41-12, 43-77, 46-
73, 46-78, 47-107, 47-141, 49-123, 51-204
(高子),51-205,52-235(たか子),52-237,53-






櫻根孝之進  33-16, 33-62, 33-75, 33-78, 34-84, 34






二條  50-4, 50-36
佐野  66-32
佐野章子  59-139, 61-187, 61-205, 61-209, 69-22
佐野千代子 22-6,22-16,22-17(千代), 2-37～
38, 22-46, 22-54, 23-10, 23-39, 23-43(f
代),23-付8,24-14(千代),24-37,24-56～58,






























39-92 40 9,40-52,43-76(ますを) 8 111,48
-H2(ます尾子),49-123,51-204(ますを),51-
207, 53-181, 53-200, 54-200, 54-275, 56同窓
会-10,56同窓会-145,56同窓会-148,56同窓
会-163,57-192,58-235,創立 60周年記念号―



























正),36-46,36-49, 36-55, 37-9～15, 37-18～
19, 38-10～14, 39-1, 39-17^ν20, 40-5⌒-7, 40













佐々ラベアイ  40-42, 41-55, 42-9, 42-55～56, 43-
48, 43-50, 46-75, 47-56(愛), 47-103, 48-86,
50-84, 50+十-2 , 52-214, 53-260(づ義), 53-276
～277,54-247(愛),55-208,56-92(愛),56同
窓会-146,58-236(愛子), 5-105


































































-58, 37-59, 37-75, 38-18, 38-49, 38-56, 38-







-33, 19-18, 19-19(ため), -20, 19-31, 20-41
(ため子),21-26,21-37,22-45,22-54,23-





















佐竹直重  24-20, 34-17
2L4卜(里テ山奇)F皆  39-97, 40-57, 47-108(かいモト), 48-
109(階子), 48-110, 48-111(かい子), 52-237




















佐藤ふ じ  25-12, 25-24, 25-28, 25-36, 25-付乙
10, 26-イ寸10, 26-f寸17, 27-22(フト三二Fl), 29-















佐藤雅子  53-87 54 102, 54-162, 55-(6), 55-86,




イ寸17, 28-19, 28-53(清苛唇手), 29-78, 30-31, 30






13(道), 5-18, 5-ワ署18, 6-12, 7-11, 7-18, 8-




可生), 22-32, 22-54, 22-広6, 23-15, 23-23, 23




















佐藤直枝  56-92, 58-189, 58-191～1 2, 58-219, 58
-236, 59-153, 59-162～163, 59-218, 創立 60
周年記念号-115,65-62
佐藤祀介 26-8
佐藤 (匹i)1リウ 29-75, 30-56, 32-40, 33-65, 35-15
(りう子い),36-71,37-69,38-64～5 9 23,39
-94, 40-9, 40-54, 72-42(りう)
佐藤佐中 1-24
佐藤誠-  33-76, 34-84
佐藤清吉 42-18
佐藤 (田村)節子 63-79,64-95,72同窓会-8
クヒ蔵黒才出F月  27-38, 33-70
佐藤視学  29-9, 30-33, 30-40, 32-15
f76
佐藤成  58-176, 62-11, 64-100, 72-42
佐藤 しげの 43-66,43-76,44-36,48-132,51-
187, 52-213(青争え工), 52-224, 53-180, 53-276
(西),54-184,55-205,56同窓会-10,56同窓
`≧













佐藤為吉  48-146, 49-161, 50-91, 51-243
佐藤民子  63-61, 63-81
佐藤種- 53-186
佐藤辰栄  52-178, 53-177, 54-185, 55-208, 55-
280, 65-105
佐藤田鶴子 56-92,56学友会-202,57-170,57-
213, 59-213, 61-188, 創:立 0周年言稔 号-112
佐藤テイ 53-(3),54-164,54-187,55-210,59-213
佐藤止 61-130,62-11(止子),64-100(止子)
佐藤富  53-154, 54-182, 54-191, 55-206, 55-215,
55-218,56同窓会-21,65-105
佐藤十七子  63-94, 64-94, 71-14
佐藤藤太 21-30
佐藤達  26-7, 26-付10
佐藤常子 27-22
佐藤鶴典  27-72, 30-49, 33-76, 34-84
佐藤保- 65-23
佐藤 (者5筑)羊子 28-19,28-46,28-48,28-53(羊),
29-51, 29-67, 29-78, 30-31, 30-57(ビ喜), 32-
40, 33-29, 33-70(豊自), 34-22, 34-89, 35-28, 35
-42, 36-5, 36-18, 36-21, 36-77(豊白), 37-76, 38
-71(羊), 39-23, 39-33, 39-48, 39-102(豊白), 40
-63(豊自), 41-13, 41-21, 46-82, 51-198(豊白), 53
-235





-202, 57-170, 57-213, 60-120, 61-189, 62-






(美榮子), 58-313, 60-114, 61-189
里本す)七要量  45-57, 46-75, 47-96, 48-86, 48-94, 52
216, 53-278, 55-280, 56-92
佐津川(堂本)せい子 23-付8,24-56,24-71,24-付
10, 5-32,25-付乙 H(せい),26-付H(せい),






澤 (/1Jヽヒ)道子 55-279, 57-218
澤幸子 53-141,54-105,54-130,54-162,55-(6),





-158, 57-163, 58-178, 58-183, 58-283, 58-




- 4, 3-付8,24- 0(久枝子),24-付10,25-付
乙 11, 26-千寸11, 26-千寸17, 29-78, 30-54, 33-








-193, 58-275, 59-223(176), 61-186, 61-195～


































(清), 30-35(清), 30-56, 33-30, 33-54～55
-68, 34-88, 36-48, 36-53(きよI子^ ), 36 62, 36
-74, 37-61, 37-72, 38-49, 38-53, 38-67, 39-
23, 39-34, 39-96, 40-36, 40-57, 44-52(」¥
ヨ), 46-79
澤井正枝 51-42,54-134,55-163,55-214,56同窓







-29, 57-214, 59-179, 66-49
澤井(市川)里乃 72-41,72同窓会-6
澤村初音 51-37, 52-187, 53-152～153, 54-56, 54
-154, 55-80, 55-151, 55-166, 56学友会-164,
56学友会-177,56同窓会-29,57-103,57-173,
















-178, 54-(3), 54-167, 54-191, 55-177, 55-







澤野容子  44-15, 45-25(よう), 47-96, 48-47, 48-
86(よう), 48-98, 49-89, 49-116, 49-119
桂木敦  57-174, 58-194, 59-154, 60-135, 61-158,
61-208(敦子),創立 60周年記念号-121(敦子),66
-49

























139, 59-154, 61-164, 61-167, 61-186, 61-








8-30(瀧」子1), 9-20, 10-14, 11-11, 11-17(清目
1生), 13-17, 13-20(清目子), 14-12, 15-18, 15-23
(瀧子),15-37,15-46(たき子),16-19,17-24
(たき子), 18-4, 18-28(清目子), 18-34, 19-4(た
き子・), 19-8, 19-13～14, 19-19, 19-24～25, 19
-32, 20-4, 20-14, 20-24(た二きI子。), 20-42, 21-
9, 21-20, 21-24, 21-31(た:き) 7, 22-14
(たき), 22-40, 22-47(たき子), 22-56, 22-広
6, 23-5, 23-H, 23-18(たき), 23-29(たき子),
23-付9,24-53,24-58(たき),24-付12,27-15
(たき子),36-4(たき子)





























千澄子  59-41, 69-40, 71-49
千猶鹿女 15-20,19-13
仙波恭子  13-17, 14-12, 15-38, 16-19, 17-20, 18
-30, 19-28, 20-38, 21-34, 22-49, 23-付2, 24





千田慶江  58-175, 61-188, 61-206, 64-95
千賀百合子 46-58,53-187,56-93
千貫は′ら  33-74, 34-83, 40-12(は″ら子), 40-33, 40
-45, 40-61, 42-13(月曇Fl), 45-56, 45-58(月案
1生), 45-62(はえらモト), 46-73, 46-75, 46-87, 47
-107(はる子),48-77(春子),48-109,49-156
(灌纂月生), 53-181, 55-193(ハル), 6 -53
千貫つる 33-74,34-83(つるよ)
千貫雪子 47-96,51-134,52-178(ユキ),52-190,53




瀬野八千代  51-153, 52-212, 53-178, 54-185, 55-
205, 56-93, 56同窓会-164, 62-91
妹尾(布施)千代 34-18(千代子),36-77,37-77,38
-71, 38-73, 39-102～10
方社月]([]山奇)三「 ィt  40-63, 40-65, 49-127, 52-229
妹尾キミ 56同窓会-53,59-175(喜美),65-101(喜
美)
妹尾格  30-31, 32-40, 40-8, 43-76
妹尾正明 66-48
妹尾盛親 51-137
妹尾静  27-72, 30-51, 32-15, 32-30(静子), 32-
44, 33-19, 33-29(青争月藤), 33-52, 33-69, 34-78
(部卜Fl), 34-88, 36-52(してえ子), 36-75, 37-61
(青籍1生), 37-73, 38-15, 38-50
妹尾とし  26-23, 26-付30軒J), 29-30軒U子), 30-35
(不J), 30-60, 32-40, 32-44(不Jモト) 3-53, 33-
68, 34-36, 36-27(不Jモト), 36-28, 36-63, 36-









-70, 37-68, 38-15, 38-20, 38-63, 39-92, 40-




















70-19, 70-47, 71-12(禾日), 71-13, 72-39, 72
同窓会-3
瀬脇壽雄 8-20
劣ヒ荀文子  57-100, 58-110, 58-193, 63-63, 67-40
柴君子  49-42, 50-50, 51-135, 52-179, 52-190, 53




斯波雪江  51-135, 51-139, 51-147, 51-151, 52-









芝原タカコ 54-192, 55-207, 55-216, 56同窓会|-22
柴原史子 71-49
柴原巻子  56学友会-160, 57-156
柴原茂- 56-93
柴房ミとよF升 19-26, 33-19
柴原美子  50-54, 52-186, 53-62, 53-126, 53-153,
f79
53-164, 54-113, 54-149, 54-151, 55-114, 55-
175,55-204,56学友会-177,56学友会-202,57
-170, 58-191, 58-193～194, 58-217, 58-236, 59
-154, 59-156, 59-161～163, 61-179, 61-205, 61
-213, 61-216
柴原芳子 61-206








































-43, 67-22, 69-22, 69-40
柴田好子 54-56,56学友会-164
柴田雪子 4-10,13-14,13-18,14-13,15-42,16-





































澁谷操  52-212, 53-178, 54-185, 55-207













































イ寸3, 26-小ナ17, 29-69, 30-62(1彗i枝), 33-60, 36





-13(貞), 6-13, 8-29, 10-12, 12-16, 13-18, 14
-H,14-13,14-15(てい子),15-34,24-付13
重松建 15-34











方にJJflttБ  37-80, 51-175, 67-36










四方ツネ 5 -1 0, 52-229, 55-280
志方之善 21-18







島 トヨ  58-318, 59-150, 59-180, 59-218, 61-187,
64-35(トヨF升), 65-101, 69-11
嶋勢以子 8-11, 9-11, 11-2, 13-4, 14-8(せい子),









































-15, 56同窓会-164, 57-213, 61-190
島田退蔵 55-27,56学友会-20(たい三),57-43,58

































7青水 45-63, 52-238～239, 55-228, 71-18
7青水 (生l嶋) 72-27
清水(伊藤)52-282












.水千代  40-45, 46-60
清水英三 61-216
清水縁 30-47,56同窓会-147




7青水春子  56-93, 56学友会-167, 57-160, 58-180, 59
-143, 61-144, 61-165, 61-167, 61-208, 62-










-191, 65-61, 65-90, 67-31
清水星 72同窓会-10
清水伊三郎 8-27,10-7,15-41,16-20,19-32,20




清水君子  37-72, 38-14, 38-16, 38-28, 38-52, 38
-67, 39-46, 39-78, 39-97, 40-9, 40-35, 40-
57, 42-19, 43-68～69, 43-76, 46-47, 47-108,
48-111, 49-105, 49-150, 50+ナ1ー , 1-211, 52
-213, 53-172, 53-178, 53-198, 54-184, 54-
199, 55-206, 55-210, 55-233, 56-99, 56同窓
会-10,56同窓会-39,58-234,58-303,59-
173, 59-211, 60-118, 61-240, 62-58, 64-63, 64


















,青水光子  53-38, 54-61, 54-154, 55-166, 56-93, 56
彎壼坊
=≦




















7青水静子 57-91, 58-87, 58-110, 58-194, 59-100,
59-123, 59-131～132, 59-154, 60-49, 60-131,
61-157, 62-93
清水少尉 72-22
1青水修子  58-318, 60-131, 61-157, 66-48, 72同窓
会-1
7青フК澄子  52-180, 53-179, 53-188, 54-(5), 54-









,青うκ蔦  40-41, 42-11, 42-53, 45-57, 46-75, 48-
86,48-108～9,52-182(蔦子),53-132(蔦
可生), 53-150, 53-154, 53-182, 53-190, 53-
196,53-261,56-93(蔦子)
1青水有楽  46-24, 51-144, 52-266, 54-193(有楽
電生), 56-93, 58-312, 60-107, 62-58, 64-99, 65
-102, 66-39, 68-8, 68-34, 69-11, 70-0, 70-39
～40, 70-51, 71-0, 71-33, 71-41, 71-糸冬, 72-
28, 72-33, 72-43, 72-」甦千寸
※S項の隅田(清水)有楽を参照
清水爾平 53-129









































-3, 15-12, 17-5～6, 17-9, 17-11, 18-4, 18-
12, 18-19, 19-3, 20-14, 21-1, 21-5⌒-6, 21-
9, 21-12～14, 21-20, 21-27-28, 21-30-31, 22
-1, 22-5, 22-15～16, 22-20-22, 22-33, 23-
7, 23-40, 24-10～1 , 28-53, 29-21, 33-70, 36
-78(プヒブk良5), 37-77, 38-71, 39-102, 40-63, 46
-80,創立60周年記念号-62
下本す牙佳三卜  62-10, 72-39
下本す)七三卜  52-187, 53-153, 53-161, 54-66, 54-141
(三都子),54-148,54-151,54-156,55-163,55
-214,56同窓会-18, 9-213
下本す三ニロ〒宇 22 34, 26-9, 27-24, 31-36, 35-∠7ゝ
下村(高田)茂子 47-129,50-82
下村茂子 52-215,54-184,55-207,56同窓会-20
下本寸IEブk良「  67-9, 67-11, 67-22
下村すゑ子 24-5
下村多賀子 72同窓会-12





53, 29-78, 30-56, 33-18(4ま三卜), 36 6(1まモト), 36
-52, 36-78, 37-77(4恵F卜), 38-16(4まF卜), 38-

























弟斤火田フヽ良Б  53-193, 56-93













新宮え子  64-54, 66-34
新庄佐和子 72同窓会-12





153, 54-149, 54-153～154, 5 -163, 55-210, 55
-214,56-93(ミチ子),57-122,58-190,61-















67, 53-140, 54-164, 54-275, 55-203, 56同窓
`姿
-20
篠井政夫  32-40, 33-75, 34-84
篠井律子  30-49(律), 33-43, 33-75, 34-50(笹本),
34-84, 36-44, 38-73, 39-25(準






-19, 29-71(鶴), 30-42, 30-61(鶴), 32-40, 33
-38(鶴), 33-61, 34-38, 34-88, 35-15, 36-3
(笹尾つる子),36-67(鶴),37-66,38-15,38-52
(笹尾),38-60(鶴),39-30,39-90,40-50,49-













-180, 54-185, 54-188, 55-218
監原(F]田)芳枝 22-56(よしゑ子),23-付9(芳枝
子),24-41(芳枝子),24-付H,25-付乙6,26-
付 6, 26-千寸17, 26-千寸34, 27-44, 29-42, 29-
72, 30-54, 31-22(芳枝子), 32-31, 33-63, 36-
25, 36-69, 37-67, 38-50, 38-53(ラ苧本支三卜), 38-
2, 39-29(芳枝子), 39-43, 39-79, 39-91, 40-
9,40-52,44-56(芳枝子),51-209(芳枝子),51
-211, 51-216, 55-233, 56-99, 58-201
監原芳松 22-56,23-付9
監路美代子 53-153(美代),54-154,55-163(美代),
56同窓会■18, 58-189, 59-182, 61-209, 62-
64, 69-39, 71-49
監り|1  27-12
臨/1 1ヽ鷲,と く  53-180
盟見  40-8, 53-146
盟見悦子 54-86,54-162,55-89,55-175,56学友








盟瀬月1〔卜  52-185-186, 53-152, 54-152, 55-164, 55
-166,56学友会-164,56学友会-176,56同窓会
-29, 57-172, 58-192, 58-211, 58-318, 59-





盟瀬睦子  48-97, 51-134, 52-74, 52-186, 53-138,
53-142, 53-155, 54-161, 54-166, 54-182, 55-
(6), 55-95, 55-174, 55-176, 55-180, 56学友
会-181,56同窓会-28,60-113




盟谷  38-13, 38-33
監谷あき子 55-166,56学友会-162,56学友会―













94, 64-94, 65-43, 69-22
里量1畢丼充子  46-96, 51-148, 52-187, 52-212, 53-





















11, 6-13, 10-9, 10-12, 11-17, 12-13, 14-12,
14-15～16,15-38(小多喜),16-19(小多喜子),17
-23(小たき子),18-33(小たき子),19-26,19-31
(ガヽ たき子), 20-41(ガたヽき子), 21-25(ガたヽき),
21-37,22-45～46,22-55,22-広7,23-付8,24
-付H,25-付乙3,26-付3,26-付17,28-37,28
-49, 29-44, 29-69, 30-59, 33-60, 36-4, 36-





















65, 29-76, 30-31, 30-60, 32-40, 33-67, 35-










-2, 63-37, 64-98, 72-42
志佐誠  63-68
宍戸末  58-193, 59-152, 61-130, 61-165, 61-167,









ル), 29-33(ハル〔卜), 29-77(ハル), 30-3(異罫), 30
-31(はる子),30-56(ハル),32-40(はる子),33
-19(春),33-53(春子),33-67,36-63(春子)
在ヽ月乳山筆  52-178, 52-190, 52-216, 53-196, 55-240,
56同窓会-13,56同窓会-28,58-236
松風嘉定  28-54, 33-67, 37-71, 38-66, 39-96, 40
-56, 56-93
庄司咳子 55-(3),58-189,創立60周年記念号-121
(ガに1生), 61-188, 61-206, 61-215, 63-79
庄司梅 49-94,50-72(梅子),51-55(梅子),51-





-147, 57-213, 61-189(ネじ三藤), 61-205, 61-215






























曽我音Б敏子  63-94, 64-94









10, 11-13, 11-16, 12-12, 12-15, 13-4, 13-





染谷三保  55-166, 56学友会-1 7, 57-158, 57-164,





















園頼三  64-81, 66-18, 68-43
曾野恵美子  45-20, 49-82, 49-89, 50付-3, 51-
175,52-186,53-132～13 ,55-240,56同窓会■
33











63, 39-24(まき子→, 39-93, 40-33(まさF升), 40
-53, 43-76(竹文), 46-79, 48-92, 50ホl-19, 51-
168, 54-174, 54-178, 54-190, 54-208, 55-









園部 しづ 52-179 52 190,53-177,53-193(志津











号生), 36-56, 36-73, 37-24, 37-59(幕某三卜), 37-
72, 38-14, 38-16, 38-47(本某F卜) -66, 39-
30, 39-48, 39-96, 40-9, 40-56, 41-17, 42-19
(利暮1生), 42-35, 43-76, 43-78, 45-49, 46-34, 47
-139, 48-126, 52-213, 53-180, 53-278, 54-186
園田よし  47-97, 48-78, 49-72, 49-78, 49-82, 49
-91,50付-3,51-139,51-148,52-186(ヨシ),





-103, 53-135, 53-137, 53-139, 53-145, 54-
26, 54-128～131, 54-162, 54-167-168, 55-
44, 55-114, 55-117-118, 55-120～122, 55-174
～175,55-182,55-184,56学友会 19
友会-132～135,56学友会-177,56学友会-188,
56同窓会-122, 57-96, 57-128～130, 57-173, 57
-177, 58-28, 58-157～159, 58-192～193, 59-
126, 59-151～153, 59-156, 59-162, 61-157, 61
-160, 61-166, 61-169, 60-7, 60-15, 64-36, 64

















末廣富±  43-36, 44-11, 47-97, 47-101, 54-184, 54




末廣櫻  47-47, 47-91(櫻子), 47-97, 48-78, 48-
83, 48-88, 48-98, 49-55, 49-72, 49-82(型嬰
月生), 49-89, 49-94, 50-51, 50ホナー3, 51-31, 51
-135, 51-144, 51-148, 51-201, 52-212, 53-
139, 55-207, 55-212, 55-215, 56-93, 56同窓
会-13,56同窓会-21,56同窓会-30,56同窓会―
163, 57-230, 58-211, 58-236, 59-200, 59-
211, 61-179, 61-188, 61-206, 膚湖三二60周lF言己
発表f計-118, 62-92, 69-52






















号-1 8創立 0周年言己念号-120, 62-55, 62-
59, 71-18
末益綾子 3-25,4-22(あや子),6-3,6-5,7-11,7
-17～18, 8-14, 8-29, 9-19, 10-14, 12-16, 13






-202, 61-240, 66-43, 68-48
末光千代太郎 42-18
末光恵美子 72-12,72同窓会-10
末光平十良5  21-25, 33-61(平三良5), 36-67, 37-66,
38-60, 39-90, 53-111, 56-93
末光秀雄 71-42,71-46
末光久子 8-1,10-7～8,11-3～4,11-9,11-11,11




末光績  33-74, 34-84, 45-56




末光信三  39 9, 46-71, 46-85, 47-94, 51-198, 53
-136, 53-163, 54-147, 54-159, 55-160, 56-
(4), 56-11, 56-30, 56-46, 56-67, 56学友会―





131, 57-134, 57-138, 57-140～141, 57-144, 57
-146～148, 57-150～151, 57-153～15 , 57-157
～158, 57-161～167, 57-174, 57-219, 58-4, 58
f87
-114, 58-142～143, 58-152, 58-155～156, 8-
163～164, 58-171, 58-173-1749 58-177-178,
58-180～183, 58-186, 58-191～192, 58-206, 58
-209^-210, 58-214, 58-217, 58-308, 59-4, 59
-23, 59-137, 59-140～141, 59-147～148, 59-152
～153, 59-156, 59-162, 59-200^-201, 60-3, 60
-51～58, 60-62, 60-70, 60-72-74, 60-76, 61
-13, 61-140, 61-142, 61-145, 61-149, 61-






16, 62-28, 62-52, 62-72～73, 63 2, 63-8, 63
-66, 64-7, 64-75, 64-77, 64-80^-81, 64-83-
86, 64-88, 65-3, 65-35, 65-719 65-81, 65-
83, 66-23, 66-32, 67-22, 67-36, f8-5, 68-
26, 68-45, 69-7, 70-4, 70-44, 71-2, 71-22, 71
-52, 72-3
末光三郎  13-19, 31-22, 33-62
末光謝恵子  49-8, 49-79(謝恵), 53-133, 53-185





50, 5-1, 5-7, 5-13, 5-18, 5-要]20 7-19, 8-
2, 8-14, 8-27, 8-30, 10-6, 10-13, 24-13, 24
-付2



















末光富子  50付-20, 53-177, 53-193, 56-93
末光友子  15-23, 18-4, 19-7










末吉巻 24-12,24-付12 2 -付乙2,26-付2,26-
イ寸17, 29-68, 30-62, 33-59, 36-65, 37-63, 38
-58 39 88, 40-48
菅富有子 47-96
菅原 (徳政)藤子 5 -182,61-188,68-21,71-34










菅居積美  51-134 5 -136, 52-179, 53-179, 54-
191,55-202,55-215,56同窓会 ,61-191,61
-207(菅井), 65-101, 71-45
甦:FE5響コンに良Б  26-イ寸37, 27-74, 28-67, 29-80, 30-
66, 31-39, 32-59, 33-80, 34-90, 35-∠1ゝ7, 36
-80, 39-105, 40-68, 41-130, 42-101, 43-105
菅波てる 24-14,24-20(照子),24-32(てる子),24
-43, 24-71(員1詈→, 24-千寸12, 25-イ寸乙9, 26-千す
9, 26-イ寸17, 29-75, 30-60, 33-66, 36-72, 37
70, 38-65, 39-94, 40-17
菅野千浪 51-207,58-275(千波)
菅野瑛子 64-52～53









杉幹子  53-185, 53-187, 56-93
杉てる 3-(6),54-165,55-204,61-215
杉(木村)敏子 39-48
た多イご■ウ  53-(6), 53-191, 54-165, 54-188, 55-
235,56-93,56同窓会-45,57-216(イユウ子)
杉江俊夫 23-付3
杉原  40-8, 53-164, 72-29
杉原千鶴子  56-160, 58-179
本多届諏禾口三卜  49-91, 51-147
杉原孝太郎 63-92
杉原きやう 48-90(きやう子),49-72,49-83,50-
32, 51-139, 51-151, 52-184, 52-208, 54-(1),
54-162, 55-174, 55-194, 56-93, 56学友会―
177, 57-173, 58-191, 58-194, 58-211, 59-
151,59-155～156, 59-160,59-162, 創立 60周
年言己念号-118(京), 60-51, 61-167(きよう), 61
-178, 61-180, 62-28, 62-95, 65-72, 66-23, 66
-38, 67-22(ア貢), 70-42(き ょ う), 71-26, 71-
38, 71-41, 71-52, 72-32, 72-34
杉原員壽子 65-91
杉原みち  52-182, 52-184, 53-155, 58-211, 59-
141, 59-162, 61-145, 創立 0周年言己念号-119,
62-52
杉原先生  53-135, 53-137, 53-139, 53-152, 54-
131, 54-152, 54-167～168, 55-164, 55-184, 56
学友会-134,56学友会-157,56学友会-165～
166, 57-138, 57-158, 58-165, 58-178, 58-
183, 58-215, 58-217, 59-123, 60-78, 61-140
～141,61-157,61-180,創立 60周年記念号―
44, 62-73, 64-81, 64-84, 64-86, 64-88, 64-
92, 66-25, 68-43
杉原富子  63-92, 64-94, 65-42
杉原恒子 19-8
杉木秀雄 65-71





杉本ゑん  51-134, 54-151, 54-191, 55-203, 55-





71, 38-66, 39-24, 39-78, 39-95, 40-56, 43-
54, 43-75, 44-53, 47-112, 55-281(美代 )
杉本百之助 34-82
杉本 レノイ  55-165, 56-94, 56学友会-167, 57-160, 57








杉本 (松村)照 55-279,61-193(てる子 )
杉本(香山)うめ 38-65,39-95,40-55,52-215,55
-163, 55-214, 56同窓会-18, 60-120, 61-191,
61-207
杉本保彦  23-13, 25-9, 26-付27 4 82, 51-198,
58-240
杉本勇三 54-178,創立 60周年記念号-38,創立 60
周年記念号-102
杉村律子  56学友会-177, 58-194, 58-318, 59-150,
61-187, 61-216
杉長正恵  58-318, 59-150, 61-187, 創立 60周年言己





杉野貞子  52-179, 53-179













-27^-28, 23-イ寸9, 24-37, 24-40, 24-42, 24-
54, 24-イ寸1, 24-イ寸12, 25-27, 25-35, 25-イ寸乙
2(薇美), 26-28, 26-千寸2(弼艶), 26-千寸17, 27-30, 27
-32, 27-66, 28-19, 29-54, 29-68, 30-7, 30-
57, 32-40, 33-59(葡畿), 34-22, 34-77, 35-15
(いそ子),35-17(いそ),36-5(いそ子),36-47,
36-48, 36- 3, 36-54(いそこ), 36-62, 36-65
(薇始), 37-63, 38-15, 38-51, 38-58, 39-20～
21,39-24,39-25(いそ子),39-76,39-87,40-
9,40-12～3,40-32,40-48(磯),41-11,42-14




-202～03, 55-208(磯), 55-234(いそ), 56-94
(いそ),56同窓会-44,56同窓会-45,56同窓会
-53, 5 同窓会■163, 57-191, 57-230, 58-216,

















を多日ヨ不J三卜  44-57, 47-107, 47-109, 48-108, 48-
HO,48-H2～H3,51-205,52-213(利),53-180




杉田1朝  4-2, 15-42, 19-14, 22-41, 24-49, 25-27,
25-千すZL 12, 26-f寸, 28-19, 33-59, 34-87, 35
-42, 36-65, 37-63, 37-77, 38-58, 39-20, 39-




杉7甫川頁  58-190, 61-189, 創:立 60周年言己念号-121, 64
-96
杉浦亀代子 3-28,4-10,4-23(かめよ),5-11,6-
2, 6-4～5, 7-18, 8-15, 8-29, 9-20, 10-8, 10





杉浦 (新田)のぶ 25-付乙 10,26-付10,33-54(信
子),33-70,34-88,36-77,37-76,38-51(のぶ
・ノブ),38-53,38-71,39-27,39-78,39-
101, 40-15, 40-63, 52-213, 53-183
杉浦須賀 53-153,54-153,55-165(すが), 6学友
`姿






杉浦義徳  9-20, 15-41, 16-20, 24-付5
杉浦義言 33-70,37-76















20, 13-13, 13-18, 14-13, 15-18, 15-30, 15-38
(者5音子), 15-42, 16-15, 16-19(者5音子), 17-
15,17-19,17-24(つね子),18-4,18-24,18-
34, 19-24, 19-32, 20-22, 20-29, 20-37, 20-
42, 21-37, 22-43, 22-46, 22-48, 22-広7, 23
-16, 23-31, 23-43, 23-千寸9(いと[子^ ), 24-12
(恒),24-13,24-42,24-56,24-70,24-付2,24
-付12,25-27～28,25-31～32,25-36,25-付




(′巨) 1-9, 32-40, 32-43, 33-21, 33-59, 34-
26, 34-4 , 34-77, 35-15, 36-5, 36-54^-55, 36
-61, 36-65, 37-19, 37-57, 37-63, 38-15, 38-
50,38-58,39-29(つね子),39-78,39-87(恒),
39-88, 40-9, 40-48, 41-5, 41-11, 42-31, 42-
43, 43-76^-77, 45-37, 45-39, 46-75-76, 46-
81(恒),47-108(つね子),48-lH,49-103,50-








沙‖イン∠≧モト  57-156, 68-48
吹田佳三 40 17
吹田しづ 40-31(しづ子),40-33,40-35(静子),43
-76(青争), 44-57(tノてブ月卜), 45-63, 48-92, 48-109






-76, 38-71, 39-26(晃案里7), 39-101(晃案垂E), 40-
30, 40-63














62, 36-76(衡曳), 37-59, 37-74, 38-51, 38-69
(毎気), 39-76, 39-98, 40-59
隅田(清水)有楽 53-278,54-195(有楽子),55-231,
55-281,58-235(有楽子)※S項の清水有楽を参照












-173鰤丁者5子), 60-107, 62-58(可者『子), 66-39
砂川貞男 20-13,21-6～7
砂原抽子  58-318, 59-150, 61-187, 65-57(本由子)








発表f計-69, 66-24, 69-33, 69-40, 71-49







念号-69, 65-84, 69-40(清), 71-49(清)
鈴木  34-17, 42-9, 53-164, 54-149, 65-34, 72-32
鈴木 (中澤)愛子 40-38,40-58(あい),42-18(あ
い),42-19,49-H6,49-139(あい),51- 88,51
-209, 51-211, 51-216, 52-204, 52-237, 52-
240, 54-198,55-228, 55-231, 58-278(あい
子),59-174,61-191,61-207,72同窓会-2(あ
い子),72同窓会-3
鈴木愛子  54-154, 55-65, 55-166, 56-99, 56学友
会-155, 56学友会-167, 57-156, 57-173, 58-
86, 60-120, 65-51
鈴木日召子  61-144, 61-208
鈴木旭 56学友会-164,56同窓会-29





























鈴木清 51-134(清子), 52-184, 53-133, 53-186, 53
-276, 54-181, 55-208, 56-94
鈴木清子 68-47
鈴木7告二  30-35, 57-177, 59-137, 60-79, 創立 60
周年言己念号-47, 70-29










鈴木美爾子  61-166, 63-92, 64-61, 64-94, 64-97,
65-43,67-22,72同窓会-2,72同窓会-7
鈴木美津保 56学友会-lH,56学友会-202,57-







































鈴木須磨  49-7, 49-79, 52-180, 53-178, 53-191, 54
-184, 54-191, 55-206, 55-216, 56-94, 56同
窓会-22,56同窓会-30,創立 60周年記念号―
120,64-98,65-42(すま子),67-22(すま子),69












鈴木虎雄  32-8, 32-12, 34-81, 35-∠1ゝ5, 39-17, 39
-18, 43-72, 46-83, 51-198, 54-272
鈴木壽江 64-94
鈴木 とL子  40-38, 53-255, 53-277, 55-202, 55-
282, 57-230(毎女三藤), 60-107, 62-91
鈴木 (下田)登代子 32-36,33-19(とよ),33-54,33







鈴木歌子  43-73, 52-190
鈴木安枝 24-付12(安枝子),25-付乙 H,26-21(安
枝子),26-付H,26-付17,27-32(安枝子),28




-58, 45-61, 46-59, 46-86, 47-45, 47-86, 47-
89(ヨシ),47-96,47-107(よし子),47-155,47
-156(よし), 48-28(よし子), 48-80(よし), 48-
88(よし), 48-90(よし子→, 48-98(よし), 48-106
f92
(よし子) 48-130,48-146,49-70(よし子),51




鈴木雪枝  53-(6), 54-165, 54-190, 55-204, 55-










サ ッフ｀ォ  47-29











サウター  30-37, 31-16, 37-80, 44-72, 56-93
Schiller, EIIli1  59-187
Schiller, Karolina  59-187








17, 37-80, 55-160, 創立 60周年言稔 号-47, 67
-14, 67-22
シャーミナー ド 創立 60周年記念号-53
シャネップ 52-176(シヤナップ),52-184,52-190,
52-193～195, 52-197, 53-135, 53-138










ショウ,バー ナー ド 46-5
ショーペンハウエル 51-97
Sidney, Philip  64-17
シ ドッチ 60-19～21
Sim 創立 60周年記念号-71
























ノt=:ッ ト  44-46, 55-14



































































朱賛愛  53-155, 54-182, 54-193
朱友漁 41-8
種俊英  47-90
周  63-6, 65-50
周瑾  44-44






































橘三枝 61-159, 65-117, 71-39
多田 30-13
多田千代 30-49,33-76,34-85,37-16,37-58(千
Ft再生), 37-61, 37-75, 38-47(fft三許), 38- 0, 39
-24, 39-77(千代子), 39-99, 40-45, 40-60, 46









-38, 27-48, 28-10, 28-13, 28-16, 28-18, 28-
32, 28-45, 28-64, 29-34, 29-75(豊咆), 29-76, 30
-3(ゑん),30-4(ゑん子),30-37,30-56(艶),30


















































(イ中), 26-23(イ中), 26-千寸8, 26-千寸17, 26-イ寸31,
27-12(イ中), 27-29⌒-30, 27-36, 27-38, 28-53, 29
41  29-64, 29-75(イ中), 29-76, 30-6, 30-17, 30
-43, 30-54(イ中), 32-41(イ中), 33-65(イ中), 33-
67, 34-29, 34-42, 34-89, 36-71^-72, 37-71, 38










日十再生), 8-30, 9-12, 9-17, 10-6, 10-8, 10-11,
11-1, 11-11, 11-15～17, 12-15, 13-11, 13-
18, 13-20, 14-10, 14-13, 14-16(たけ子), 15-
23,15-31,15-40(多計子),15-45(たけ子),16
-20,17-14,17-21,18-4(たけ子)  18-27, 18-
31, 19-7, 19-16～18, 9-24^-25, 19-29, 20-24
(たけ子),20-32(タカ子),20-36,20-39,21-
25, 21-35, 22-36, 22-40, 22-45, 22-51, 22-
広 3,23-16,23-24,23-27(たけ子),23-30,23
-43～44, 23-付4, 24-37(たけ子), 24-42, 24-












-87^-88, 40-9, 40-14, 40-33, 40-49, 40-66, 41
-5⌒-6, 41-72, 42-34, 42-79, 43-18, 43-68, 43
-76, 43-84, 44-55～56, 44-73, 45-48(たけ






-163, 57-230, 57-234, 58
-216, 58-235, 58-274, 59-173-174, 59-196～
197, 62-54(たけ), 62-58, 64-99, 66-50, 71-40





















田島松枝  54-184, 54-191, 55-206, 55-215, 56同
窓会-22,56同窓会-29,60-121,61-193,61-









但三本寸ラとモト  61-144, 61-208, 67-40
但本すハツ 26-イ寸31, 27-12(初D, 27-30, 28-19, 29
-15, 29-51, 29-76, 30-42(初子), 30-56, 33-








-51, 36-62, 36-75, 37-60(正三本支〔卜), 37-73, 38







高千穂 (野添)律  53-278, 54-191, 54-195, 54-275,
55-206,56同窓会-145











13, 26-26, 26-千す9, 26-千す17, 26-千寸35, 27-29
(久枝子),27-30(久榮子),27-33～4,27-38,27
-46, 27-65, 28-32, 28-43(グ本ヽ支), 28-47, 29-
64, 29-67, 29-75, 30-44, 30-54, 31712, 31-15
(久榮子),32-30～1,32-43,33-52,33-66,34
-22, 34-34, 34-78～79, 35-28, 35-42, 36-5, 36
-52, 36-63, 36-72, 37-58, 37-70, 38-46, 38-
54, 38-65, 39-24(久榮子), 39-76, 39-94, 40-
12(クヽ身豊月生), 40-33, 40-36, 40-55, 42-13, 44-





























-9, 10-11, 11-11, 11-17, 12-13, 13-11, 13-
13, 13-16, 13-20, 14-15(とし子), 15-19, 15-
23,15-29,15-32(斗志子),16-18(斗志子),17
-18(とし三子・), 17-21, 18-4, 18-31, 19-7, 19-24
～26,19-29,20-39,21-35(とし子),22-45,22
-51, 22-広4, 23-17, 23-43, 23-千寸4, 24-千寸
(とし),24-付6,25-29,25-付乙3(敏),26-付
3, 26-イ寸17, 27-68, 28-19, 28-38, 28-46～
47, 29-36, 29-50, 29-62～64, 29-69(毎史), 30-
31, 30-44, 30-46, 30-59(衡女), 32-44, 33-60
(傷0,34-78,35-15,36-4(とし子),36-66
(旬に), 37-33, 37-64, 38-14, 38-46, 38-59
(敏),39-78,39-81～82,39-88(敏),40-9,40
-49(街女), 42-34, 42-76, 51-209, 51-211, 52-213


























94, 64-101, 71-12, 71-14




28, 3-33～36, 3-48(ひさ), 4-10, 4-22(ひさ
子),5-5,5-7～8,5-11～12,5-要H(ひさ子),
5-要署19(久), 6-2, 6-5, 6-12, 6-14, 7-1, 7-4



















30-31, 30-54, 32-40(末葉子), 33-65, 34-89, 35
-15(末葉子), 35-21, 36-15, 36-23, 36-70, 37
-16(末葉子), 37-69, 38-15, 38-26, 38-46, 38
-63, 39-30(末葉子), 39-36, 39-93, 40-53, 41
-18, 42-14, 44-56, 46-47, 48-111(月にデ蔵三1), 48
-123, 51-211, 51-216, 52-204(ウKヂ蔵), 53-181,
53-198, 54-198, 54-275, 55-205, 55-227-
228,56-99,56同窓会-20,56同窓会-39～40,61



















































る), 63-80, 64-69, 66-49
高橋春太郎 39-85
高橋(橋井)はつ 33-33,33-67,35-15,36-73,37-
71, 38-66, 39-95, 40-56, 53-180
高橋初江 53-181



















高橋喜恵  52-151, 53-155, 54-182, 55-(3), 55-95
～96,56学友会-181,56学友会-192,56同窓会
-14, 57-21 , 61-191, 61-215
高橋きみ 49-82
高橋 (田井)喜美 52-214,53-183,54-275































































53, 51-209, 51-211, 52-213, 55-206, 56同窓
`≧
-22, 59-174, 62-58, 64-99
高畠(西村)菊子 5-15,5-要14(菊),6-12～3,7-
17, 7-19, 8-2, 10-10, 11-11, 12-13, 13-13, 13
-15, 14-11, 15-18, 15-30, 15-38(幾久子), 16
-19(きく」子→, 17-21(き く子), 18-4, 18-31, 19
-7(きく[子1), 19-17, 19-25, 19-29, 20-39(きく
1生), 21-35, 22-41, 22-43(き く子), 22-51, 22





(高火田き くI子` ), 39-79, 39-87, 40-14, 40-48
(葬5), 41-4, 41-11, 42-14, 43-76, 44-56, 47-













高井静子  59-139, 59-178, 61-187
局井太郎 21-7,24-20
高井露子  59-152, 60-136, 61-158, 創立 60周年言己
念号-87
高井芳治 33-74,34-84





高久初子  59-139, 61-187, 61-205, 61-208, 65-102
高久純三 53-165
高久信子  59-142, 61-147(信), 6 -94, 65-102
高久幸子  61-144, 61-165, 61-208, 62-11, 65-102
(幸)



















高松弊  13-17, 14-12, 15-40, 16-20





高松宮  38-11, 38-13, 45-60, 50-80(殿T)
高松宮 55-161(妃殿下)































高野久枝  59-141, 61-146, 65-82
局野重三  16-3, 17-11, 18-12, 23-3, 23-7, 23-















高山奇[著三卜  52-178, 52-204, 52-234, 53-172, 53-
180, 54-185, 54-190, 55-205, 56-94, 57-217
高瀬なを 52-186





(久), 37-59, 37-73(久), 38-47, 38-67(久), 39
-24(グ三ヽ1), 39-97(グ社), 40-9(グFヽl), 40-57








-73, 38-15(愛子), 38-47, 38-68, 39-78(愛
子),39-98
高階福太郎  26-千寸33, 27-22, 28-47, 29-14, 30-
31, 31-12, 31-38, 33-77, 36-5
局須愛子 57-172,58-110,58-192,59-153,61-














































高山しづ  34-82, 36-44, 40-43, 47-112, 47-129, 47
-135
高山徳子 62-11,63-36,65-103











-1, 16-5, 16-12～13, 7-1, 17-4～5, 17-12, 18
-1, 18-21, 18-23, 19-1, 19-8, 20-2, 21-7, 21
-28, 21-31, 22-3, 22-17, 22-19, 23-13, 23-
39, 24-67, 25-3, 25-9, 25-20, 26-5, 26-千寸
27, 26-千寸30, 27-27, 28-10, 46-82, 49-123, 51










竹林熊彦  37-54, 44-56, 47-88, 47-94, 63-2, 63-






















212, 61-240, 62-57, 70-45
武田五- 29-43,30-(3),30-2,30-40,31-5～6,31
-11, 32-17, 35-9～10, 36-41, 47-88, 47-94, 49








25-19, 25-21～, 25-29, 26-7, 26-付27,27
-27, 27-30, 27-62, 28-64, 29-33, 30-34, 33-







28-19, 29-59, 29-71, 30-31, 30-58, 32-40, 33
-6 , 34-48(琴廼), 35-15, 36-25, 36-68(琴), 37
-29(琴廼),37-60(琴乃子),37-66(琴),38-46,
38-61(琴),39-91,40-9(ことの子),40-51
(琴), 43-76(琴乃), 47-108, 51-211, 52-214, 53
-180, 54-185, 54-275, 55-207, 58-234(芝弄更重),
59-211, 61-239(芝弄更菫), 62-57, 64-97(厖弄更菫)
































-16, 33-25, 33-27～28, 33-46, 33-70(きよな), 36
-78, 37-77, 38-72, 39-102(きらぬt) 40-63
竹り|1良江  57-159, 58-179, 59-139, 61-187, 61-205




-3, 51-54, 51-64, 51-135, 51-144, 51-151, 52










53-181, 54-201, 54-203, 55-208, 55-235-
237,56-95,56同窓会-20,56同窓会-45,56同
窓会-47,58-235～236,58-276～277,58-313,59
-159, 59-177, 59-211, 61-188, 61-200(f罫本支),
61-201, 64-67-69, 64-98, 64-100, 66-35-
37, 66-42, 67-22, 68-34, 68-37-38, 70-24, 71




-160～161, 51-165～170, 51-175, 51-201, 52-
171, 52-204, 52-206, 52-208-209, 52-216, 52
-233,53-172～173,54-175～1 7,56同窓会―
53, 69-39, 71-48
武久操  30-48, 33-75, 34-84
武久貞子 53-(4),54-164,55-203,56同窓会-28,57
-213
デtクヽデヨンに良5  33-75, 34-84





















竹本寸づ駐  54-184, 55-205
竹本す亭交〔藤  53-133, 54-181, 54-191, 55-206, 56-
95,56同窓会-28,61-238,創立60周年記念号―
118, 創立 60周年言己念号-120, 64-61, 69-39, 71
48～49





竹本すカロイt  53-(4), 53-130, 54-164, 54-188, 55-
20 ,55-237,56同窓会-33
ヤ午本す禾日〔藤  51-134, 52-186, 53-155, 54-182
夕午本す―一うに  66-49
竹村(安井)貞枝 7 -39
竹村(末光)謝恵子 4 7 ,56-99,56同窓会-13,56
同窓会-21,57-213,59-173,61-189,創立 60
F署lF言己発表f計-113, 64-100
ヤ午本すノヽ重EE卜  70-42, 71-26
竹中ちよ子 55-(3), 6学友会-181,57-213,58-





-14(かや),24-56,24-70, 24-付6, 25-20, 25
-32 25 付乙 7(かや) 26-付7,26-付17,28-
19,29-73(かや),30-53,33-52,33-64,36-
70, 37-68, 38-15, 38-63, 39-93, 40-53, 42-
31, 49-126, 58-235
竹中きぬ子 55-165,56学友会-166,57-159,58-























竹崎川頁子  61-166, 創立 60周年言己念号-56, 63-92




11, 11-13, 11-15, 12-8, 12-16, 13-19, 23-
26,23-付4,24-付6,25-付乙 3(小笑),25-付
乙5, 26-小ナ3(/J夕ヽ⇒, 26-小15, 26-イ寸17
竹崎先生 65-73～74
竹崎鉄7台  13-19





竹下素-  18-28, 29-71, 33-62, 36-68, 37-66
竹下(竹友)茂子 37-57,37-73,38-15,38-18,38-
47, 38-68, 39-24, 39-79^-80, 39-97, 40-58, 43
-76, 51-211(しげ子), 53-178(茂), 53-184, 56
-99(しげ子), 59-173, 61-239, 62-58, 64-64, 68
-37(茂)
竹下(秋山)とら 18-24,18-28(杜良子),18-32(と
ら1生), 19-8, 19-17, 19-20, 19-30, 20-26, 20
-28(「貫三卜), 20-29, 20-37, 20-39, 21-35, 22-41
～43, 22-51, 22-″:7, 3-17, 23-イ寸4, 24-13,
24-54, 24-千寸 , 24-千寸6, 25-32(とら二子。), 25-
付乙5, 26-付5, 26-イ寸6, 26-付17, 27-22, 27
-40, 27-43, 28-19, 29-55, 29-71-72, 30-31,
30-54, 32-40, 33-62～63, 5-15, 36-5, 36-68
～69, 37-66-67, 38-15, 38-61^-62, 39-28, 39




(力に1生), 33-55, 33-69, 33-78, 34-22(だた三許), 34
-78, 34-87, 35-15(茂子), 35-41, 36-75, 64-63
(茂子)
竹友梅代  23-24, 24-51(梅代子), 30-3, 30-44(楳
代子),30-56(楳代),31-15(武友),32-42(楳代
1生), 33-55, 33-70(奉襄代), 34-78(本某イtF卜), 36-
78, 37-57, 37-77, 38-15, 38-47, 38-72, 39-102
(参喪Ft), 40-9, 40-31, 40-63, 42-14, 43-76, 53

















(川頁)  26-千寸5, 26-千す17, 29-71(川頁), 30-59, 33





















4 , 59-177, 61-188, 61-200, 61-201(さく子),






子), 17-21(しづ子), 18-24(しづ), 18-31, 19-
8(静子),19-29(しづ子),20-27(しづ子),20-
37, 20-39, 21-35, 22-44(青争〔卜) 51, 22-万な
8, 23-45(静子), 23-付4(しづ子), 24-70, 24-
付 6,25-32(静子),25-付乙 5(閑),26-付5
(閑),26-付17,27-22(しつ子),28-19(静子),29
-71(閑), 30-31, 30-54, 33-62(閑), 36-5(静
子),36-68,37-66(閑),37-78,38-61,38-73,




け子), 1-21, 1-23～24, 1-28(タケ), 2-2(たけ
子),2-3,2-14(たけ),2-24,3-1,3-3(多計




















-26, 20-32, 20-35^-36, 20-39, 21-25, 21-35,
22-36(武内ウメ子),22-40,22-45(うめ子),22
-47, 22-51, 22-広4, 23-23, 23-43^-44, 23-
イ寸4, 24-13(本毎), 24-39, 24-42, 24-51, 24-
73,24-付6,25-32,25-35,25-付乙2(梅),26
-付2(梅),26-付18,26-付34(うめ子),27-44,
28-19, 28-48, 29-62, 29-68(本じ), 30- , 30-
31, 30-43, 30-58, 32-36, 32-40, 32-43, 33-19
(梅:),33-59,34-88～89,35-15,36-1,36-3,36
-9, 36-47, 36-63, 36-65(梅), 37-58, 37-63, 38
-15, 38-46, 38-52(うめ子), 38-58, 39-26
(1陶1), 39-27, 39-76, 39-81, 39-88, 40-9(4ケ




-136～137, 51-139～141, 51-147, 51-151, 51-
160-161, 51-164-165, 51-167-170, 51-175,
51-200～201,52-184(梅),52-204,52-206,52
-208,52-233,56-95(うめ),56同窓会-164,57


















竹澤 しづ 52-212, 53-183
武住賑 56学友会-168,57-160,58-179,59-139～
140, 61-186, 61-205
瀧千代  61-159, 61-166, 65-117, 71-38, 71-39(二「
代子 )
瀧ヒサ 51-135(久子),52-179,53-179,54-184,54
-191, 54-208, 55-206, 55-281
清目弘吉  65-117
清目た力■升 13-9, 17-2～3, 18-4
多木 58-283～284,58-286










清ロリ|1光見-  40-6, 53-185, 56-95
瀧川萬里子 70 42,71-19,71-25～26,71-41,71-
49
清ロリ|1全市F卜  51-134, 52-186, 53-153, 54-151, 55-
203,55-234,56同窓会-20,57-235,58-275,60
-102, 61-192
清ロリ||(ノヽ馬)層手之正三卜  52-224, 54-174, 54-201, 54-




瀧り|1位燿〔許  54-151, 54-191, 55-204, 56学友≦≧-176,







清Eり||ラ苧三藤  54-150, 54-191, 55-173, 55-203, 56学
友会-176, 56学友会-203, 56同窓会-28, 57-
170, 57-19













清E野三郎  2 -66, 30-42, 36-6




-30, 59-179, 61-187, 61-205, 61-208, 64
-96^-97
清目野鈴子  40-38, 52-215, 54-186, 55-217









清E'甫  62-28, 62-67^V68, 65-84
瀧山季乃 56同窓会-146,57-213,61-192,創立 0
周年記念号-90,創立 60周年記念号-118,63-
56, 64-81, 65-42, 67-23, 70-38, 71-26
瀧山徳三 51-25,51-134,51-147,51-151,51-
153, 52-44, 52-135, 52-176, 52-184, 53-102
～103, 53-135, 53-137, 53-139, 53-145, 54-
162, 54-167, 54-264, 55-43, 55-175, 56-95, 56
学友会-23,56学友会-116,56学友会-134,56
学友会-177,56学友会-186,56学友会-188,57
-23, 57-171～174, 57-177, 58-188, 58-191, 58
-193, 58-206, 58-331, 59-120～122, 59-149, 59
-151, 59-161～162, 59-174, 59-196, 59-201, 61





67, 64-17, 64-61, 64-81, 68-35, 68-44, 69-























玉木庸子  58-175, 61-130, 61-206, 62-11
玉置美乃 65-102
玉置あさ 51-54,53-155,54-182
玉置川頁子  61-147, 66-32
玉具峰子 8-10～H,8-13,8-15,9-3,9-19,10-










玉松公叙  61-153, 61-210
玉村齢子 53-152, 56-95, 56学友会-164, 56学友
会-176(齢),56同窓会-29,57-172,58-192,58
- H,58-318,59-150,61-187,創立 6 周年記
念号-119,創立 60周年記念号-121
玉野 52-238～239
玉野勝  15-32, 21-25, 22-40
玉野(緒方)幸子 15-19,15-32(喩磯子),16-13,17
21(ゆき子), 18-4, 18-32, 19-7, 19-30, 20-
36, 20-39, 21-25, 21-33, 21-35, 22-40^-41, 22
-44, 22-51, 23-17, 23-25, 23-イ寸4, 24-40～
42, 24-49, 24-56, 24-付1(ゆき) 7, 25
-付乙4(ゆき子),26-付4,26-付17(幸),27-
22, 28-19, 29-70, 30-31, 30-54, 32-40, 33-
61, 35-15, 36-55, 36-61, 36-67, 37-65, 38-
15, 38-46, 38-60, 39-28, 39-89, 40-9, 40-





-164, 58-235, 59-173, 60-107, 62-54, 64
-99






































田本寸美整三藤  40-38, 51-187
田村登喜枝 40-41
田村虎蔵 29-15
田本寸トシ  42-46, 43-34, 44-12, 45-26, 47-58, 48
-33, 52-178, 52-190, 53-178, 54-184, 54-
190, 55-205, 55-281, 56-94
田村浦四良5 56-94
田本寸羽肌三卜  58-185, 59-139, 59-155, 61-187, 61-

















-23, 63-44, 64-63, 64-99, 66-35, 66-37, 66-
39～40,67-22(しげ子),67-37,68-8,68-33
(し|デ子), 69-11, 72-29, 72-32
田邊(北垣)静子 1-15,1-26,2-19,4-3,6-13,10
-11, 12-13, 13-15, 14-11, 15-38, 16-19, 17-
21(しづ子),18-31(しづ子),19-25,19-29(し
てゞ1生), 20-35, 20-37, 20-39, 21-35, 22-46(lン
づ子),22-51,22-広3, 3-付4(しづ子),24-
70, 24-千す2, 24-千寸7, 25-千寸ZL 10, 26-19, 26-
22, 26-ノけ lo(してゞ), 26-付18, 26-付33, 28-
32, 28-47, 29-79, 30-44, 30-56, 33-18(静), 3
-70(しづ),36-4(しづ子),36-52,36-78(し








棚橋春香  53-155, 54-163, 54-182, 55-(3), 56-
95, 56彎圭労て
`≧
-181, 57-214, 58-211, 59-182
棚橋諒  66-48
棚橋富子 54-151,55-203,55-213～214, 6学友会





田中  28-43, 36-10, 49-79, 53-163, 55-124, 57-
131, 61-180, 倉J=260雇ヨlF言己資派手子-56, 倉洲=260
F尋lF言己兎資f計-71, 62-60, 63-82, 64-73, 68-32
田中愛 53-133 5 -181,55-206,56学友会-189,56
同窓会-22,57-215
田中愛子 52-212,53-(6),53-191,54-165;55-

















32-40, 32-42, 33-49, 33-52, 33-54^-55, 33-
68, 33-79, 34-22, 34-52(I巧処), 34-77, 34-
79, 34-87, 35-34, 35-41, 36-52, 36-57, 36-
61, 6-74⌒-75, 37-10, 37-51, 37-54, 37-57, 37
-72, 37-74, 51-211
田中千代 65-102







イ寸18, 28-48, 29-64, 29-75(英), 30-31, 30-
57, 32-42, 32-44, 33-65(英), 36-71(夢屯), 37-































≧-176, 57-172, 58-178, 58-192, 59-141,














59-62, 59-141, 59-143, 61-145, 61-148, 62-












-167, 56学友会-174, 57-158(君江), 57-164, 57


















日]畔lIE,台  19-26, 22-成:8, 30-31, 33-69, 36-4, 37
-73, 38-68
田中雅子  61-160, 61-166, 65-72, 65-115, 66-29,
69-40
田中正尾 29-5,29-H～12,30-3,30-37,30-65,31
-7, 32-12, 32-40, 46-83
田中美智子 53-153,54-151,54-161,55-174,55-
204, 5-213, 55-215, 56学友会-111, 56学友
`当
-198, 57- 71, 57-186, 58-206, 58-211, 58-
236, 59-184, 61-188, 61-206, 64-95
田中道子  52-50, 54-153, 55-69, 55-164, 55-169,
56学友会-165, 56学友会-174, 57-157, 58-
110, 58-193, 59-153, 60-136, 61-158, 61-









4 , 16-18, 17-21, 24-イ寸13
田中充子 -144, 1 208
田中美代 53-178,54-162,55-213,55-215,56同
窓会-23
田中元恵  36-46, 37-9, 40-12, 40-47, 41-77, 42-
8～9, 42-13, 42-26, 42-81, 44-44, 45-58, 46




田中祀尾  30-48, 33-75, 34-84, 38-73, 39-100, 40









-51(幸子), 23-16(幸子), 23-付4, 24-14, 24-
付 7(幸子),25-35(幸子),26-付18,28-48(幸
詈生), 29-64(≡言〔卜), 29-74, 30-31(II三1), 30-




6, 3-18, 4-2, 4-5, 5-12(定), -13, 5-18, 5-
21(貞子),5-要17(定),7-19,8-29,9-1,10-
12, 12-17, 13-17, 14-12, 15-40(瑳陀子), 16-
20(さた子),17-21(さだ子),18-4,18-27,18-
31, 19-26, 19-29, 20-39, 21-35, 22-46, 22-
51,22-広7,23-17(貞子),23-29,23-43,23-
イ寸4, 24-13(定), 24-50, 24-56, 24-千寸6, 25-























10, 26-イ寸10, 26-イ寸18, 28-19, 29-76, 30-59,
















-51, 32-16, 32-30, 32-44, 33-19, 33-69, 34-
89, 36-75, 37-73, 38-68, 39-25(青争三卜), 39-










田中孝 創立 60周年記念号-118,創立 60周年記念
f計-120(ヨ
=三

















-20, 14-16(ともノ＼子), 15-19(友枝子), 15-39
(輌絵子),16-19,17-15(ともゑ子),17-21,18
-4(友枝子),18-24(友恵),18-31,19-7(友恵
子), 19-17, 19-26～27, 19-29, 20-29, 20-39
(ともゑ子),21-35,22-51,22-広7,23-付4,24
-13(友枝),24-付6,25-付乙6,26-付6,26-
イ寸18, 29-72, 30-62, 31-22, 33-63, 36-4(と





-22, 40-12, 40-47, 41-7, 41-76^-77, 42-81, 43
-84, 44-50, 44-72, 46-84, 65-115


















付 18, 29-38, 29-71(本毎), 30-62, 32-40, 33-62















子), 36-31, 36-55, 36-63, 36-78(よ
'ほ
), 7-
23, 37-60, 38-46, 38-72, 39-28, 39-78, 39-































谷ネ冨三卜  51-66, 52-180, 53-179








谷詳恵  56学友会-167, 57-159, 58-180, 59-139, 61
-186, 61-205
谷喬  1-17, 1-20, 2-11, 2-16, 3-20, 3-24, 3-29,
3-32, 5-10～11, 5-要12, 6-8, 7-2, 7-7～8,
8-12, 8-29, 9-4～5 10-7, 10-20, 11-2, 11-
5, 11-7, 11-19, 12-広, 12-21, 13-19, 14-4, 14
-8, 14-14, 15-4, 15-43, 29-22, 33-15, 36-
11, 38-10, 39-21, 39-102, 40-64, 41-11, 41-
14, 44+十-7, 46-81














谷越喜代  54-151, 55-204
谷口 9-7,53-159～161,56学友会-172
谷口(山口)知恵子 5-8,5-要12(ちゑ),6-6,13-
13, 15-18, 15-23, 15-44, 26-イ寸349 28-46, 28



















谷口甲子娘Б  33-71, 36-78, 37-77, 38-72, 39-102,
40-63
谷口鏡 53-152～153,54-155(鏡子),54-156,55-



















-70, 52-168～169, 52-187, 53-140, 53-155, 54
-162, 54-182, 55-95, 55-(6), 55-175, 55-
240, 56学友会-181, 56同窓会-6, 56同窓会―
28,56同窓会-164
谷本栄 54-(3),54-93,55-177,56同窓会-19,60
-121, 64-68(ζ燿三卜), 68-38, 68-49




4キ本寸希さ  48-87, 49-82
谷村淑子 52-178,52-216
谷本す閑子  3-25～36, 4-10, 5-11, 6-5, 8-1, 8-9,
8-11, 8-13, 8-15, 9-2, 9-12, 9-19, 10-6, 10
-8(静子), 10-14, 12-11, 12-14, 12-20, 13-
16, 13-20, 14-11, 14-16, 15-23, 15-33, 16-
18, 17-21, 18-31, 19-29, 20-27, 20-39, 21-
35, 22-51, 23-千寸4, 24-8, 24-13, 24-千す1
※T項の竹内(谷村)閑子を参照
谷村俊二 69-53














164, 57-211, 57-214, 58-211, 58-217, 58-






-76, 64-78, 65-0, 66-0, 66-21, 66-37, 67-0,
67-22(すが),67-43,68-0,68-29～30,69-0,69








































23-付4, 24-14, 24-70(俊榮子), 24-付7, 25-
12,25-28(とし枝子),25-35,25-付乙7,25-付
乙9, 26-10, 26-13, 26-22^し2 f寸7, 26-
付9,26-付18,27-34(敏枝子),27-38,28-36,
28-47, 29-14, 29-37, 29-46(としFl) 5 , 29
-74⌒-75, 30-15, 30-31, 30-46, 30-60, 31-21
(修≧身き1生), 32-40, 33-52, 33-64, 33-66, 34-





帯刀恵美  61-160, 61-166
立山 40-8
立山一枝 40-42,46-73,47-109









































































































東郷平八浪5 23-H,59-23～27, 59-70, 59-H2, 59


















土岐淑子  51-188, 53-198, 54-199, 55-234, 56-






河生), 10-6(具子), 10-9, 10-14, 12-14(歩卦月卜), 24
-13, 25-千寸ZL 5, 26-千寸5, 26-千寸18, 29-71, 30
-62, 33-62, 36-68, 37-66, 37-78, 38-61, 38-




































-21, 61-188, 64-97, 65-57
徳永 (り‖勝)八雄 15-19(八雄子),15-33(夜帆子),16
-18(夜帆子),17-20(夜帆子),18-30,19-8,19
-26, 19-28, 20-22, 20-37～38, 21-34, 22-49,




-28, 33-62, 34-27, 35-15(やを), 36-4, 36-
68, 37-66(やを), 38-15, 38-45, 38-61, 39-24





電生), 49-72, 49-78, 49-82, 53-133, 54-181, 55








-41, 24-24, 29-6, 29-10～11, 29-15, 30-42
(斎栞山筆),31-9,32-14,32-18～19,33-5,33-8,
33-15, 53-163, 57-227, 創立 60周年言己念号―
40,創立 60周年記念号-47,創立 60周年記念号
-64, 64-25(蘇峯), 64-98(蘇峯), 65-37, 65-71
有蜃讐罫伎整三二良Б  39-69(麗望イt), 40-65, 43-84, 48-95(薇童
次郎 )
徳山三和子 72同窓会-13







47-109, 48-110, 50+ナー 5
留岡幸助 12-2,16-3,17-12,18-12,18-18,22-15
～16, 23-3-5, 23-7, 23-42, 24-68, 25-8, 25
-17～18, 26-11, 26-千寸31, 28-65, 30-41, 33-
51, 47-107, 48-131, 53-163, 63-47
富貞子 54-194
富井すみ 52-212,53二180(澄子),53-186(澄子),54















昌森 53-158,53-237, 54-147～148, 54-152, 54-
155, 54-232, 54-245, 55-164, 55-167, 56学友
会-161,56学友会-168,56学友会-170,56同窓
会-77
富森京次  47-94, 47-96, 48-78, 48-97, 48-100, 49




昌栞襄禾J  27-72, 30-(3), 30-50, 31-5, 33-77, 34-86
(とし),36-48,36-53,36-76,37-58,37-59,37
-74, 38-45, 38-52, 38-69, 39-98, 40-15, 40-
59, 43-78
富森幽香  24-12, 24-26(幽香子), 24-28, 24-39, 24
-43～45,24-48,24-53,24-付4,25-広(幽香
子・), 25-9, 25-H, 25-13, 25-20～21, 25- 3～
25,25-28～29,25-32,25-34,25-38,25-付乙
10,26-10(幽香子),26-12～4,26-17,26-22
～23, 26-26, 26-千寸10, 26-千寸18, 26-イ寸27, 26
-イ寸34, 27-4, 27-11, 27-14, 27-21, 27-26～
27,27-29～30(幽香子),27-34～6,27-38,27
-43,27-63～64,27-68,28-13(幽香子),28-
17, 28-20, 28-27, 28-32, 28-35, 28-45^-47, 28
-63,29-10,29-22(幽香子), 9-33～4,29-
53, 29-67, 29-79, 30-(2)～(3) 4～5(ゆか





-77, 34-12, 34-19, 34-22^-23, 34-47, 34-81,
35-17,35-19,36-5(ゆか子),36-26,36-“(幽
香子),36-45,36-48,36-52(ゆか子),36-78,37
-21, 37-32, 37-77, 38-18, 38-54(ご■力子→, 38
-72, 39-17, 39-21, 39-24, 39-50, 39-57, 39-
102, 40-11～12, 40-47, 40-63, 41-11, 41-14,
41-77, 42-7, 42-13, 42-28, 42-81, 43-74, 44
-52～53, 44-72, 45-61^-63, 45-65, 46-50, 46
-72- 4, 46-79, 46-87, 47-89, 47-106～107, 47
-154, 48-98, 48-107, 48-109～1 , 49-72, 49
-101～103, 49-119, 50-26, 50-56, 50-67, 50
作す-9⌒-10, 51-132, 51-139, 51-160^-161, 51-
163, 51-200, 51-214, 52-1, 52-151～152, 52-
171, 52-176, 52-184, 52-232^V233, 53-97, 53
-152, 53-158, 53-189, 53-237, 54-201, 54-





163, 57-187, 58-235, 59-174, 60-106～107, 60
-116,61-179,61-227(ゆか),創立 60周年記念







-8, 15-19, 15-25, 15-28, 15-33, 16-6, 16-
10, 16-12～14, 17-3, 17-5, 17-8, 17-12～13,
17-18,18-20～23,19-5,19-12,25-付乙5,26
-千寸5, 29-22, 29-71, 33-62, 36-25, 36-68, 37
-66, 39-91, 40-51, 43-74, 45-49
富岡鐵齋 51 1 0
富岡とく子 52-217
富岡(中野)壽子 15-28,16-16(とし子),17-18,17
- 0(とし子), 18-30, 19-2, 19-15, 19-18～19,
19-25, 19-28, 20-24(とし子), 0-38, 21-24, 21
-26, 21-34, 22-50(とし子), 22-広5, 23-付2,
24-付4(とし子),25-28(とし子),25-29(壽),25
-35, 25-38, 25-千寸ZL 5, 25-イ寸乙二6, 26-10, 26-
14(とし), 26-17(唇手), 26-19, 26-22, 26-24, 26
千寸5  26-イ寸6, 26-イ寸18, 26-33, 26-36, 27-22
(とし子),27-30,27-34,27-66(とし子),27-
67, 27-68, 28-46(としI子・), 28-47, 28-65, 29-
55, 29-71(壽), 29-7 , 30-30(とし子), 30-45,
30-56(壽), 32-41, 33-53, 33-62(壽), 3 -63, 35
-18～19,36-3,36-6,36-51,36-62(敏子),36
68 7-66, 38-15(とし子), 38-45, 38-53, 38
-61(唇議), 39-21, 39-24(とし詈L), 39-81(1改詈L),
39-82, 39-91(壽), 40-11, 40-35～36, 40-51
(言語), 41-28, 41-75, 42-12, 42-76, 43-79, 45
-62^-63, 46-73-75, 46-79, 47-107, 47-154, 50
-84, 51-160, 51-163-165, 51-167-170, 51-









189, 57-205^-206, 57-230, 58-206^-211, 58-
213, 58-215, 58-217, 58-234, 58-236, 58-
282,58-314,59-159～160(とし),59-162,59-
178, 59-181, 59-197, 59-201, 60-109, 60-








61, 64-38, 64-49-50, 64-59, 64-76, 64-78, 64
-100, 65-32, 65-35, 65-43, 65-103, 66-9, 66
-36, 67-22, 67-35, 68-29⌒-30, 68-57, 69-0, 69
-40, 69-41, 69-49～50, 70-15(とし), 70-38～





-71(安永), 35-17(安枝), 36-6, 36-47, 36-78
(安永),37-60(安永子),37-77,38-45,38-72,
39-26, 39-35(安枝), 39-102(安永), 40-31, 40













16, 13-18, 14-13, 15-23, 15-38, 16-19(員基
1生), 17-24(まき三子ハ), 18-34, 19-32, 20-42, 21








富田静子  53-152, 54-153, 55-163, 55-173, 55-
214,56学友会-176,56同窓会-18,56同窓会―
53, 57-172, 58-189, 59-183
冨田しづ子  62-49, 62-55, 63-34^-35, 63-61, 63-















177, 57-171, 61-188, 64-96
友村忠男 64-96
友永鈴 37-14,40-12,40-46～47 1 9,41-76～
77, 42-5, 42-13, 42-80^ν81 3 73, 44-7, 45
-58, 46-70, 46-84, 58-235(金令三卜) 67 2, 72
同窓会-5
朝永志づ 48-86
朝永綬子  57-143, 58-176, 59-178, 61-130, 62-
H,65-42(やす子),65-96,67-23,69-52
朝永陽二郎 64-81






















夕1本す量講三卜  40-41, 45-57, 54-193
外村(丸橋)綾子 71-38～39










タト本寸昇罫モト  62-22, 64-53











殿本寸倉  1-12, 2-15, 2-23(倉子), 3-17, 3-25, 3-35
～36, 5-7, 5-12, 5-16, 5-]翼20, -5, 6-12～
13, 8-2, 8-28, 9-19(倉子), 24-13, 24-付1
(く ら) ※W項の和田(殿村)倉子を参照
殿本すまさ榮  23-2, 23-23, 23-付, 24-33, 24-71,
24-千寸4, 25-11～12, 25-25^-26, 25-28, 25-
36, 25-千寸ZL 9, 26-7, 26-12～14, 26-22, 26-
24,26-付9,26-付18,26-付27,26-35(政栄),
27-14, 27-26, 27-29-30, 27-36, 27-65, 27-
67, 28-13, 28-32, 28-45, 28-47⌒-48, 28-50, 28
-64, 29-5, 29-8, 29-11, 29-33, 29-35, 29-
67,30-17,36-5※A項の浅井(殿村)政栄を参照
殿村すきゑ 23-44




































-141, 61-147, 61-149, 62-10
戸島菊江 52-187,53-154,54-182,55-281
戸島みつ 55-174,56学友会-89,56学友会-177(ミ
ツ), 57- 2(ミツ), 57-104, 57-151,57-173,58




















11-15, 12-15, 12-21, 13-12, 13-17, 14-11, 14
-12,15-18,15-36(豫思子),1 -19,17-20(よ
し子), 18-30, 19-25, 19-28(よし子),20-38,21
-34, 22-45, 22-49, 22-広5, 23-43, 23-千す2, 24
-56, 24-イ寸1, 24-イ寸4, 25-32, 25-35, 25-付乙
10, 26-イ寸10, 2 -イ寸18, 27-66, 29-79(よし), 30
-56, 33-71(よ し), 34-44, 34-89, 36-3, 36-
51, 36-78, 37-77(をし), 38-15, 38-72(をし),
39-24(よし[子‐), 39-102, 40-9, 40-63, 55-281
(よし) ※M項の村部芳子を参照
遠山(三谷)光子 34-47,34-89,35-21,35-41,36-
23, 36-74, 37-72, 38-45, 38-53, 38-67, 39-
30, 39-33, 39-79, 39-96, 40-35, 40-57, 47-



















型圭山奇奉じ〔卜  10-3, 11-7, 11-10
豊島(田邊)文子 66-49
豊田文子 58-176,61-189,61-206,63-32
豊田川頁丁目  64-21, 64-77, 70-16, 72-30
豊田賀代 58-194,59-147,59-151,59-155,60-









に1生), 5-19, 5-ワ署11, 5-7署18, 9-18, 10-8, 10
-13, 11-14～16, 12-16, 13-13, 13-19, 14-11,
14-14,15-23,15-36(多仁子),15-46(たに子),
16-19, 17-20, 18-30, 19-25^-26, 19-28, 20-
38, 21-34, 22-45, 22-50, 22-広5, 3-千す2, 24









坪井英子  40-40, 41-48, 46-58, 46-66, 47-96, 48







が「チトIEI良5  7-9, 36-60
坪井芳子  40-45, 45-56, 47-107(美子), 52-215, 52
-228, 54-186, 58-310
坪井善蔵 47-86
坪内逍遥  26-付36, 39-86
坪内雄蔵 1-3,1-広,2-5,4-13
土田小瀧 1-14(土多),1-28,3-4,4-4,4-11,4-
















土坂はえ3  52-179, 52-190, 53-177, 54-193, 56-95
土坂佐一郎 65-103
土屋  36-43




土屋菊世  51-152, 51-201, 52-178, 52-190, 52-
216, 55-217
L厄己糸目た二  57-73, 57-159
土屋みち子 56学友会-182,56学友会-188,58-
319, 59-150, 60-119, 61-209, 創立 60周年言己
念号-121(みち),64-95










50,33 77 3 -17(トキ),34-22(時子),34-77
(とき三子), 3 -15(日寺三戸), 36-75, 37-60(とき
1生), 37-73, 38-68, 39-31(とき[子・), 39-98, 40
-33(トキ子),40-58,48-113(とき子)
土屋(出水)峙子 52-223,53-178(峙),54-186,54-





















































18, 5-3著20, 6-13, 8-2, 8-9, 8-28, 10-13, 11
-15～16, 11-18, 12-15, 13-13, 13-18, 14-13,














者5解茂子  58-179, 59-142, 61-147, 創立 60周年言己
念号-56, 62-10
継宮明仁 59-136
辻  12-3, 14-4, 34-42, 64-87
辻綾  51-144, 51-177, 52-215, 53-195, 56-95, 59
-47, 64-85, 64-94, 65-43(綾子), 72-38, 72-40
辻エン 26-付31,27-12(艶),27-30(艶子),27-73,
28-32(艶子),28-35,28-45,28-49(ゑん子),29
-33(婉子), 29-76, 30-18(艶子), 30-59, 31-18
(艶子 )
辻富美  58-39, 59-40, 59-136, 59-144, 61-145, 65
-83










榮子), 59-211, 61-186, 62-57, 64-98(美榮)
えL零,以く良5  33-59, 36-65, 37-63, 38-58, 39-88, 40
-48
辻 (窪川)賞代子 35-15,36-71,37-69,38-15,38-





辻元子  61-159, 61-165, 創:立160周年言己念号-56, 65
-117, 70-45
辻隆-  62-22, 64-53
辻 (高松 )イ山子 1-13,5-要14(仙),11-13
辻新五郎  56-95
辻新次  4-9, 28-17, 29-14
辻 (高松)新子 1-13,1-24～25,2-19(信子),3-4,
4-23, 5-]暮15(来斤), 7-17, 7-19, 8-14, 10-7, 10
-10,1 -9, 1-13(信子),11-15～6,12-12,12
-14, 12-20, 13-14, 13-17, 13-20, 14-2, 14-




-3 , 19-26(しん子), 19-30, 20-40, 21-35, 22
-46, 22-52, 22-広6  23-イ寸5, 24-2, 24-4, 24
-43, 24-50, 24-生「7(し人だ升), 25-28, 25-32, 25
-3 , 5-38,25-付乙 2(新),26-10(しん子),26
-13(新), 26-20, 26-22, 26-千寸2, 26-千す18, 27
-29(しん子),27-34,27-65,28-12,28-32,28
-47, 29-37, 29-68, 30-61(新), 33-15, 33-59
(痛斤), 36-4, 36-56, 36-65(新), 37-63, 38-58,
39-87～88,40-48,42-18,48-92(新)
辻静子  40-9, 40-43, 42-20, 43-76, 44-52, 46-
73, 46-75, 47-110
TsuJl, Shizuko  57-179










147, 61-190, 鳩湖IL 60 Fヨ笙再言己資云手子-117, 膚湖=260
周年記念号-120
辻原サカエ 54-154









































塚本千代子 56学友会 lH 56学友会-198,57-


















-96, 47-100, 47-155, 48-88, 48-98, 49-71～
72, 49-90, 50-29, 51-199, 54-193












57 187(ノ1り F升), 58-207(貝J子), 59-184(ノ1ノ
子)




























者F燿聾准犯F1  55-179, 56-96, 57-170, 57-215, 61-
188, 65-103, 68-47, 72-39










-29, 57-213, 59-155～156, 59-162～163, 61
-179～180,61-209,創立60周年記念号-118～
































3, 3-24, 5-12(延), 5-18, 6-8, 7-11, 7-18, 8











露無博  47-103, 48-86, 51-153, 51-178, 52-212, 52
-223, 53-179
露無文7台  20-21, 27-22, 33-14, 33-79, 34-87, 36
-22, 37-72, 38-10, 38-14, 39-19⌒-20, 40-8, 42
-6, 6-80, 52-177, 56-65
露無安子 26-23,26-付30(安),30-35,30-52(安),
30-56, 31-12, 31-15, 31-22, 32-30, 32-42, 33
-55, 33-68, 33-79, 34-22, 34-64, 34-77, 34-
87(ブそ), 35-15, 35-18, 35-41, 36-22, 36-38, 36
-62, 36-74(Zそ), 36-76, 37-57, 37-61, 37-72
(1安i), 37-74, 38-47, 38-53(2そ), 38-67, 38-
69, 39-40, 39-59, 39-96, 39-98, 40-9, 40-35
～36, 40-57～58, 43-76, 46-79, 51-233
続木  57-122, 57-127, 58-154
続木篤次郎 56-96
続木千枝子 52-85～86,52-186,53-(6),53-132,53
-147, 54-165, 54-204(fイtFl), 55-204, 57-
235, 58-235
続木花  42-13(花子), 47-107, 48-109, 50-84, 52-
215, 54-174, 54-178, 55-192～195, 55-213, 55
-216,55-241,56-96,56同窓会-6～7,56同窓
会-12,56同窓会-53,57-186,58-207(花子),59
-162, 64-75, 67-35, 71-32(イと責卜), 71-33, 72-
24^ψ25
続木雛子 55-166～1 7,55-180,56学友会-1 7,56









-43, 24-53, 24-千寸7, 25 9(豊喜〔卜), 25-13, 25-
25,25-28,25-32(ヨウ),25-38,25-付乙 10(よ
う), 26-13(:白), 26-14, 26-22(豊自三卜), 6-23, 26





















































(有6), 40-58(有6), 40-59, 42-16, 43-51, 43-
78, 45-63, 45-66, 47-123, 48-68, 51-214, 54














-70, 37-69, 37-78, 38-63, 39-93, 40-53, 44-
33, 44-57
内田(土倉)政子 1-13,3-8,3-22,3-50,4-4,4-
11, 5-17, 5-7署10, 5-ワ署15(正史), 9-17, 10-10,
11-10, 11-13, 12-17, 12-21, 13-14～15, 14-
H,15-22,15-38(具瑳子),16-15,16-19,17-
22(まさ子), 18-32(まさ子→, 19-18, 19-27, 19
-30(まさ子^ ),20-34～35,20-40(まさ月生),21-35
(まさ子→, 22-52(まさF升), 22-広3, 23-28, 23-
付 5(まさ子), 24-13(政), 24-52, 24-付1(ま
さ),24-付8(まき子),25-30,25-付乙 ,26-
付 2, 26-千す18(麗え), 29-68, 30-3, 30-31, 30-
62, 31-9, 31-17, 31-21, 32-31, 33-18, 33-
59, 34-89, 36-5, 36-54-55, 36-65, 37-63, 38
-58, 39-28, 39-88, 40-15, 40-48, 43-76-77,
45-66, 46-75, 47-108, 48-111, 51-168, 51-
209, 51-211, 51-213, 55-235, 56-52, 56同窓
`当














-3, 30-62, 32-40, 32-43, 33-52, 33-66, 35-
15, 35-41, 36-6, 36-72, 37-71, 38-47, 38-
65, 39-78, 39-95, 40-9, 40-55, 42-16～18 3
-51,43-78,44-32,65-103(みつ)


















内田正  3-44, 33-77, 34-86
内田隆  30-48, 33-75, 34-84, 38-73, 39-24, 39-





17, 33-59, 36-65, 37-63, 38-58, 39-88, 40-













59-150, 創立60周年言稔 号-119, 61-187




″]り‖優  52-182, 52-184, 53-152










58-172, 58-177, 59-136, 59-144, 61-141, 61-




















8, 32-20, 34-20, 34-52, 34-81, 35-∠1ヽ5, 38-





上田秀 7-2,8-6～7,8-10,9-6,11-2～3 3 ,14



















47, 38-53(さと子→, 38-67(里), 39-97, 40-9
(さと子→, 40-31, 40-57, 44-56, 48-111(さと


















































上原静子  51-211(しづ子), 52-213, 52-238, 53-
178, 54-183, 54-190, 55-204, 56-96, 56同窓
会-12,56同窓会-19,56同窓会-26,57-232,
創立 60周年記念号-117,創立 60周年記念号―
120, 64-101, 65-43, 67-23
上原虎太郎 56-96
上原雪子  58-40, 61-148
上り||アサ 27-72
植木シヅエ 25-25,26-付31,27-12(静枝),27-30
植木ス ミ 53-187, 54-(4), 54-167, 55-177, 56-
96,56同窓会-18



















-29, 50-35, 50-60, 50-91, 51-135, 51-139～
141, 51-147, 51-151, 52-182(いと), 52-184, 53
-155(いと), 57-28(いと[子^ ), 57-138(いと), 58
-206, 54-152, 55-164(イ ト子), 56-78, 56学友
`≧
-165～166, 57-158, 58-178, 58-209^-210, 58




発表f計―り甦千寸, 61-148, 61-180, 61-240, 62-52, 65






























48-109, 49-133, 50千十-20 1-226, 51-235, 52































鵜飼敦子  40-45, 41-63, 46-30, 47-149, 49-115, 56
同窓会-24
鵜垣  28-34
宇井 (力日納)しげ子 25-32, 25-36(繁子), 26-付4(し
げ), 26-小ナ18, 28-19(志言十子→, 29-70(しげ), 30
-62(しげ), 33-61
宇治宣子 54-(4),55-177,56同窓会-18, 8-236
宇7台園子  46-10, 48-44, 48-83, 48-88, 48-98, 49
-53, 49-72, 49-78, 49-82
宇り‖盛三郎  16-7, 24-9
浮田和民 8-6,8-12,9-17,15-42,23-41,24-7,24
-9, 24-20, 24-23^-24, 26-2, 27-19, 28-14, 29





















29, 29-33, 30-51, 32-16(楳垣三有6), 32-30, 32-
44, 33-48(いく子), 33-69(本栗土亘有5), 33-78, 34
-22(いく子), 34-77, 34-79, 34-87(楳垣有6), 35
-18, 35-37, 35-41, 36-44, 36-48(本襄t亘), 36-5
(ゆく子),36-62,36-75,37-11(楳垣),37 6,














梅原和三卜  55-165, 56学友嘔や-1 6, 57-159, 58-175,

















梅野 トヨ  51-153, 52-212, 53-179
梅谷君子 54-186,55-207
梅谷陽子 62-21









宇野房子  52-179, 52-190, 53-179, 54-185
宇野賀壽 52-215
f野/1 春ヽ  48-98, 49-51, 49-90, 創:立 60周年言己念
f計-118, 69-53
宇野琴子  1-15, 10-10, 12-16, 13-19, 14-14, 14-
17(こと子),15-40(古登子),16-20(古登子),16
-21(こと子), 17-22, 18-26, 18-29, 18-32(こ
と子ヽ), 19-25～26, 19-30, 20-37, 20-40, 21-
36, 22-52, 22-広6, 23-43, 23-千寸5, 24-千寸8
(こと子),25-付乙 10(こと),26-付10,26-付
18, 29-79, 30-60, 33-71(こと) 6 3, 36-78,
37-77, 38-72, 39-102, 40-63, 52-229(こと)
宇野尚子 40-41,42-9,42-11,45-57,46-73,46-
75, 47-107, 47-154, 48-108, 49-119, 50ホす-15
宇野佐恵子 64-53


























7甫り||:走有薔I子 53-(4), 54-164, 55-203, 58-201
7甫木 4-5
7甫オこ死支 40-43














13, 7-11, 7 18, 8-1, 8-10, 8-15, 8-28, 9-
16, 10-10, 12-14, 13-13, 13-18, 13-20, 14-
10, 14-13, 14-17(とい子), 15-23, 15-40, 15-
5(とゐ子), 16-20, 17-22, 18-32, 19-30,20-




居), 37-63, 38-58, 39-87, 40-48(外居 )


















内海朗子  54-40, 54-156, 55-54, 55-164, 55-169,
56-25, 56-96, 56学友会-59, 56学友会-160, 56
学友会-165,56学友会-167,56学友会-174,57
-158, 57-164, 58-69, 58-171, 58-177, 58-
180, 59-136, 59-139-140, 59-151, 59-153,








/]滋馨サ‖三藤  52-178, 52-210, 53-177, 54-185, 54-192






宇和里予賃|三卜  54-155, 56学友
`≧
-1 2, 57-157, 57-173
(労マ), 58-110, 58-164, 58-193, 58-197, 58-
211, 59-154, 60-132, 61-154, 61-157(賃書), 61








子), 10-6, 10-14, 11-11, 11-17, 12-11(妻
子・),12-15,13-14～5, 3-17,13-20,14-2,14
-10,14-13(津満子),14-17,15-19,15-31,16
-15, 17-15,17-18,17-22(つま子)  18- 6, 18
-29, 18-32(つま子), 19-19, 19-25, 19-30(つ
ま子),20-35,20-40,21-36,22-52(つま子),
22-広4, 23-23, 23-43, 23-付5, 24-1 (つ






まF■), 38-27(て)ま), 38-60, 39-90, 40-9, 40-
31, 40-50, 43-76, 47-108, 51-209(つま子), 51
-211, 51-213, 52-204(て)ま), 52-215, 52-238,
52-239(つま), 54-199, 55-202(つま), 55-228,
55-281,56-99(つま),56同窓会-43,58-235,59




ウッ ド  27-20
ウッド,カックス 67-23,67-23(同夫人)
ウッ ドフォフレド  18-18, 18-23
ウェッデル, Go H.62-47
ウェンデル 30-38
ウェンライ ト, エム・イー 1_28～30,2-19,3-24,
3-29, 3-50, 4-10, 5-6, 5-]要12, 6-8, 6-12, 10
-10, 10-15, 11-10, 12-4, 15-24, 24-6, 24-8,



























41-76, 42-7, 42-13, 42-
Vail,Mary Beals 47-34
Virchow, Rudolf 62-42
禾ロタ涸率罫響呆重巳  49-78, 50-34, 51-199











179, 59-139～140, 61-187, 63-78
和田春枝 59-139,61-187,61-205,67-23
和田(前田)糸 36-73,37-71,38-66,39-準,39-










月生), 36-78, 37-77, 38-16
和田衣子 59-139,61-186,61-205
和田(殿村)倉子 10-13,11-11,11-16,12-15,12-
21, 13-13, 13-18, 14-13, 14-15(く ら子), 15-
19,15-23,15-39(倶楽子),16-19(倶楽子),17
-18(くら子→, 17-21, 18-28, 18-31(くらFl), 19
-8(久良子),19-29,20-32(くら子),20-39,21
-33(久良子),21-34,22-45(くら子),22-50,22
-″14, 23-27, 23-30, 23-イ寸3, 24-56(くらF升),
24-70,24-74,24-付5,25-32,25-付乙4(倉),
26-付4,26-付18,27-23(久良子),28-35,29-
70(倉), 30-62, 33-61, 36-5(久良子), 36-67, 37















禾口田琳賞姜  14-8, 15-19～20, 16-12, 17-12, 18-5, 18
-7, 18-9～10, 18-13, 18-16, 18-21, 18-23, 20
-2, 20-21～2 , 20-33～34, 20-36, 21-2, 21-
5, 21-17～19, 21-28, 21-30, 22-広, 22-19, 22
-27～28, 22-り広3, 23-4, 23-10～H, 23-13, 23
-17～18, 23-20^-22, 23-30, 23-千す3, 24-3, 24
-4, 24-11, 24-17, 24-19～20, 24-23, 24-28～
29, 24-32⌒- 5, 24-43^-45, 24-47, 24-54, 24-
57-58, 24-74, 25-7, 25-9-10, 25-19, 25-
25,25-30,25-付乙 10,26-5,26-付10,26-付
27, 27-16, 27-27, 27-64, 29-22, 30-56, 30-
65, 31-6, 33-17, 33-71, 34-19, 34-81, 35-∠ゝ
15, 36-4, 36-11, 36-14, 36-58, 36-78, 37-
77, 41-8, 41-77, 42-81, 45-55, 46-60, 46-
66, 46-85, 50-23, 51-10, 55-162, 55-176, 58






























-165, 54-190, 55-195(須磨 子), 55-204, 56-96
(スマ),56同窓会-9,56同窓会-28,61-209(す
ま子),創立 0周年記念号- 18,創立60周年記










139, 53-146, 54-164, 55-204
和田豊子 56学友会-170
和田恒廣 57-216


















若 林 具 子  49-94, 52-179, 52-234, 53-178, 53-
181, 55-240, 56-96, 56同窓会-28, 窓会 ―
53, 61-189, 61-206, 61-209, 66-49
若林 とみ江 22-16,22-39,22-47,23-付3,2 -
14, 24-56, 25-32, 25-35
若城久治郎 9-52
若松 71-52
尭罫お辟禾口焉量  55-164, 57-159, 58-180, 59-139, 61-
186, 61-205, 64-100
若松 (本目馬)立子 13-13,13-19,14-7,14-14,14-
16, 15-19, 15-33, 16-18, 16-21, 17-19(りう
子), 17-21, 18-31(りうI子^ ), 19-8(りうI子^ ), 19
-20,19-25,19-26(たて子),19-29,20-39(り
う子),21-34,22-45(りゆう子),22-50,22-広




-68(りう), 37-66(り う), 38-15, 38-61, 39-
91, 40-31, 40-51(り う), 43-76, 44拳l-10, 53
-172(りう), 53-190(りう[子^ ), 53-278, 54-174
(りう), 54-178, 54-190, 54-192, 54-205, 54-





186(り う), 57-188, 57-230, 58-206(り う), 58
-213, 58-236, 58-314, 60-126, 62-9, 62-17
(りうI子ハ), 62-18, 62-52, 63-(3)(りう), 63-35
～36,63-61, 64-47, 64-100(里う), 65- , 65-
85, 66-0, 67-0, 67-35(りう子), 68-0, 68-29
～30, 69-0, 69-49～50, 70-0, 70-38^ν41, 71-
50～52        ※S項の相馬立子を参照
若松昇子 51-135,52-185,53-45,53-152～153, 4



















禾ロヨ欠山奇距聾  58-193, 63-92, 64-94
禾日訂〔山奇イ尋三1 63-92
禾ロタ記う鳥うに  54-150, 55-203, 55-213, 55-216, 56同
窓会-22(美栄子 )
脇久子  51-46, 51-47, 51-151, 52-185, 52-187
脇信子 40-39




脇田知子 57-180, 57-122, 58-190, 58-236, 59-






1生), 16-20, 17-21, 18-31, 19-8(きと[子^ ), 19-
29, 20-39, 21-33～34, 22-50, 22-広3, 3-′付
3, 24-6, 24-40, 24-イ寸5, 25-千寸ZL 10, 26-イ寸
10,26-付18,29-22,29-60,29-79(喜曽) 30
-19, 30-58, 33-71(喜曽), 35-21, 36-5, 36-
78, 37-77, 38-72, 39-26, 39-27(2書E證), 39-
34,39-49,39-102,40-15～6,40-63(喜曽),42








15, 15-18, 15-28, 15-38, 16-13, 16-15, 16-
19, 17-13, 17-15, 17-18(きよう[子1), 17-21, 18
-4(恭子),18-22(きやう子),18-24,18-31,19
-17, 19-2 19 24, 19-29, 20-25, 20-27, 20-
28,20-39,21-26,21-34,22-40(たか子),22-
43,22-47(きやう子),22-51,22-広8(恭子),23




-67, 29-69(ア罫), 29-70, 30-8, 30-31, 30-46, 30
-54, 31-20, 31-22, 32-31, 32-40, 33-60(子罫),
33-61,34-42,35-15～17,35-41(喬),36-5,36
-30, 36-55, 36-66(7寿), 3 -6 , 37-19, 37-57,
37-62, 37-64(7罫), 37-65, 38-15, 38-17(ア貢
1生), 38-46, 38-59(子罫), 38-60, 39-28(ア貢責藤), 39
-51, 39-79, 39-89(7寿), 40-9, 40-14, 40-49
(喬), 40-50,41-H, 42-14, 42-30, 43-76～
77  44-57, 47-109, 48-111, 50+ナ1ー9, 51-
160, 51-171-172, 51-209, 51-211, 51-213～
214,51-216,52-213(喬),52-237～9,53-179













綿引綾子  48-98, 49-72, 49-90, 51-102, 51-135, 52
-168, 52-186, 53-154, 54-182, 55-220
糸吊弓1糸局モト  52-185, 53-152～153, 54-153, 55-166, 56
学友会 140～141,56学友会-167,56学友会―
173, 57-156, 58-311, 61-209, 64-78, 64-96
綿本勝子  57-174, 58-194, 58-322, 59-150, 67-23








-170, 60-120, 62-62, 63-76, 64-63(親難契憂), 64
-64⌒-65, 64-98, 65-90
渡邊千秋 33-7













渡邊富美代  51-68, 51-135, 52-180, 53-178, 54-








(はな子),27-46, 27-66, 28-53, 29-36






















渡邊守成  22-23, 27-12, 29-33, 50付-3, 5 -109
～HO(渡部),58-278
渡邊直子 53-104(なを子),53-153,54-150,55-
203,55-213～214, 56-96, 56学友会-111, 56
「可燿民
`≧






-174, 57-158, 57-160, 57-164, 58-65, 58-
172, 58-177, 59-136, 59-144, 61-141, 61-143
















音5), 6-5, 7-11(湖電音5), 7-17, 7-19, 8-14, 8-




(つる子), 19-25, 19-27, 19-29, 20-23(つる
子),24-13(鶴),24-付1
渡邊ツタヨ 52-179,52-190,53-177
渡断 日歌子  56学友会-111, 57-170, 57-213, 67-40
渡邊八重子  55-124, 55-166, 56-96, 56学友会―
167, 57-160, 58-180, 59-143, 61-144(ノ重ヽ巨), 61
-208,創立 60周年記念号-119(八重),創立 60
雇1lF言己尭資f計-120, 63-36

















周年言稔 号-69, 64-49, 64-84⌒-85, 65-42, 71-
44
湧電涼頁ゴ三一一良Б  43-73, 58-245
227
渡瀬季 40-41(渡邊),43-47,45-57,46-75(季子)










ワーレ iン  13-5, 13-10, 14-8, 15-5, 15-20, 15-
25, 16-12, 17-3, 17-9, 17-12, 18-21, 20-13,
21-30, 22-2, 22-21～23, 2 -25, 22-27, 22-










William, Dwight Whitney  65-11
Wilson, Woodraw  65-10

















八木絢子  53-190, 54-151, 55-204, 55-213^-214, 56










八ント(堀)潔子 54-273, 55-207, 60-116, 60-118, 61
-193
メ、オ■青 65-85


























山田  28-35, 29-50, 69-21
山田愛子 53-139,55-174,56学友会-177,56学友
`や































ヲ), 2-19, 3-4, 4-2(壽雄) 5, 4-11, 4-22,
5-12(壽雄),5-13,5-17～18,5-要H,5-要
17, 8-28, 8-30, 10-11, 11-18, 13-11, 13-16,















51, 38-59(ひさを), 39-77, 39-81～82, 39-88
(山口ひさを),40-49,49-103,52-211,53-
183, 56-96, 56同窓会-164, 64-75, 64-100
lJ圧]いく子  22-16(いく), 22-39, 22-47, 23-イ寸6
(子妻1生), 24-14, 24-71, 24-千寸8, 25-千寸ZL 7, 26
-22,26-25(育),26-付7,26-付18,28-35～36
(育子),28-49,29-56,29-74,30-62,31-21,32
-40, 33-64, 35-15(イク詈→, 35-51, 36-70, 37
































-78, 49-82, 49-90(清奇ヲ手〔藤), 50-50, 52-229, 62
















-54, 32-41(イ中F許), 32-45, 33-28, 33-66(な
か), 35-15, 36-29, 36-71(イ中) 7 26 右さか), 37
-60, 37-70(イ中), 38-14, 38-48, 38-52(イ中三卜), 38
-64(イ中), 39-94(イ中), 40-9, 40-54(イ中), 2-19,
4 -76(なか), 47-144, 48-133(イ中), 58-304(な
か)  59-2H(なか), 60-120(なか), 62-58
山田なみ  47-96, 48-86, 52-213, 53-178, 53-194
(なみ子)
山田直之介 49-115









山田茂子  58-111, 58-188, 58-319, 59-150, 61-




















1生), 16-19(とく[子1), 17-23(とく[子‐), 18-34, 19










































-千寸6, 24-13, 24-56, 24-70, 24-千寸1, 24-イ寸
8,25-付乙4～5,26-付4(久),26-付5,26-付
18(山形),27-66(ひさ子),28-35,28-37,28-46
～47, 29-61, 29-70(夕)ヽ, 29-71, 30-44, 30-
46,30-60,31-20,32-40,33-18(ひさ),33-61
(久),33-62,34-18,34-21～22 88,35-
17, 35-19, 36-5, 36-30, 36-48～50, 6-5 (ひ
さ子),36-67(久),37-3,37-17～18,3 -33,37
-58,37-61,37-62(久),37-65～6,37-78,38
-16～18, 38-44, 38-48, 38-51, 38-54^-55, 38
-60(久),38-72,39-20～21,39-24,39-56,39
-77, 39-80, 39-89(久), 39- 0, 39-103, 40-11
～12, 40-34(グ)ヽ, 40-47, 40-50, 41-H, 41-
14,41-75(久b),41-77,42-8,42-12～13 4
(クに), 42-75^-76, 42-81, 43-70, 43-73, 43-
75,44-43,44-51～53,44付-3,44付-7(久),44
ホす-10, 45-63^-64, 46-50, 46-72-74, 46-75
(ひさ),46-79,46-84,47-107(久) 8,47




























-104, 60-121, 61-187, 61-240, 64-96
山口平治 21-19,22-17,60-93
山口英子 50付-3,50付-7,51-67,51-144,51-




















≦や-185, 57-173, 58-110, 58-193, 59-130(IE
子), 59-132(正子), 59-154, 60-79, 60-132, 61
-157












5 1  55-216, 56同
山口貞子 3-25,4-10,5-11,10-2,10-8,11-13,11
-16, 12-12(定子), 12-15, 13-11, 13-14, 13-
17,14-4,14-6,14-10(貞),14-13,14-15(さ
だ子),15-23,15-29～30,15-37(磋花子),16-






山口しげ野 51-81, 53-134, 54-183, 55-208, 56-
96,56同窓会-146,58-201(しげの)
山口しげよ 21-20,25-12, 25-28,25-イ寸乙 10, 26
-イ寸10, 26-イ寸18, 29-49, 29-54, 29-64, 29-76












187, 61-205, 62-91, 72-40
山口(関)たき子 25-29,25-32～33,25-付乙H,26
-千寸11, 26-イ寸19, 29-15, 29-79, 30-3, 30-62,
33-71, 34-22, 34-34(清目子), 34-77, 35-15, 36
-4, 36-61, 36-78, 37-58, 37-77, 38-48, 38-
72, 39-24, 39-76, 39-102, 40-30, 40-36, 40-







-40, 21 25, 21-36, 22-40, 22-44, 22-53, 23-
付 6, 24-13, 24-千寸1, 24-千す8, 25-fttZL 6, 26-
付 6, 26-付18, 29-72(鶴), 30-54, 33-63, 36-










君), 3-1, 3-20(よし詈・), 3-25, 3-28, 3-34～
36,3-48(よし),4-10,5-7～8(芳子),5-要19
(女子), 6-2, 6-5, 6-13, 7-6(よし子→, 7-11 芳
子) 7-19, 8-1(教師), 8-11(芳子), 8-15, 8-
28,8-30,9-19(好子),10-13(好子),12-17(芳
1生), 13-19(女子子), 14-5, 14-14(女子〔卜), 15-37
(誉志子),15-44(芳子), 6 6(芳子),16-18は
し子), 17-4(義), 17-6, 17-7(教師), 17-9
(嬢),17-11(教授),17-14～7,17-19(よし
子), 17-22, 18-5(教授), 18-7, 18-17(教師),
18-18～20, 18-26(よし子), 18-32, 19-2(教
自雨), 19-6～8, 19-13, 19-14, 19-18～20(よし
1生), 19-30, 20-5(姉), 20-12(ラ苧三許), 20-24(よ
し可生), 20-40, 21-9(1肺), 21-13, 21-15, 21-20
(よし詈→,21-24(:芳詈生),21-31(よし),21-36,22
-52, 22-広6(ラ苧三卜), 23-4(ラ苧三卜), 23-5, 23-13
(よし), 23-43(女子子), 23-小ll, 23-小ナ6(よし
1生), 24-13(辱長), 24-50(ラ苧三卜), 24-54, 24-千寸2
(芳),25-31,25-付乙4～ (義),26-付4(義),
26-付19,29-22(芳子),29-70(義),29-71,30
-61(義), 33-61(義), 33-62, 34-43(芳子), 34-
89(よし子),36-5はじ子),36-67(義),37-65
(字記), 37-66, 38-60(諄彙), 38-61, 39-89(導長), 3
-90, 40-32, 40-50(毒発), 40-51, 43-68(よし



















-322, 59-150, 61-179(ミ ドリ), 61-186, 61-
206, 61-208, 61-235, 創立 60周年言己念号-90,
創立60周年記念号-118～H9,創立60周年記念
号-121, 64-61(ミ ドリ), 71-45(ミ ドリ)
山本 28-34,39-55,55-73,56同窓会-43,57-
122, 57-127, 57-146, 創立60周年言己念号-56, 63
-7
山本 あ い  53-186, 54-151, 55-204, 56-97, 56同窓




















-16, 37-58, 37-61, 37-75, 38-48, 38-70, 39-



































山本一1青 46-71, 46-85, 47-8, 47-92, 47-94, 47-
































































































































山本寸  55-104, 55-105













43, 37-56, 38-12, 39-85, 40-5, 40-66, 42-6,
44-50, 49-79, 51-237, 53-154, 54-159, 55-
161, 55-173, 56-65, 56-97, 56学友会-17 , 57















山中百  12-2, 12-4, 12-7, 43-11, 43-73, 44-4, 44
-43-45, 44-48, 44-50, 45-5, 45-57, 45-59, 46
-5, 46-54^-57, 46-70, 46-80, 46-86, 47-38, 47
-85, 47-87⌒-90, 47-155, 48-19, 48-76, 48-83
～84, 48-86, 48-88, 48-98, 49-34, 49-67～
72, 49-74～75, 49-78⌒81, 49-89, 50-6, 50-
9, 50-23, 50-33-34, 50-38, 50-48, 50-61, 50
-66, 50-81, 50作ナー1-2, 50作十-6⌒-8, 51-15, 51
-116, 51-133, 51-137～143, 5 -145～147, 51-
149～151, 52-8, 52-151, 52-169, 52-171, 52-
173, 52-176～178, 52-181, 52-184, 52-188, 52
-191, 53-96, 53-103, 53-129～132, 53-152, 53
-154～155, 53-158, 53-187, 54-147, 54-152, 54
-155, 54-157, 54-169, 55-153, 55-161～162, 55
-164, 55-167, 55-169～170, 55-251, 56-22, 56
-97,56学友会-138,56学友会-161,56学友会―
163～166,56学友会-169,56学友会-173～174,
56学友会-188, 57-155, 57-177, 57-188, 58-











































18 , 5 -206 5-218, 56-97
山岡友子 15-20,24-5(登茂),24-12(登茂),24-付
2
























18, 9-17, 10-11, 11-13, 12-13, 12-15, 12-
17, 13-11, 13-17, 14-2, 14-10, 14-12, 14-16
(ゑん子),15-23,15-31,15-40,16-16(ゑん
子),16-17,17-16(ゑん子),17-17,17-22,18
-16, 18-26, 18-29, 18-32, 19-2, 19-18～20, 19
-25(延子),19-27(ゑん子),19-30,20-24～5,
20-36(江ん子),20-40,21-24(ゑん子),21-26,
21-36, 22-46, 22-53, 22-広4, 2 -23, 23-31,
23-43,23-付6,24-付8(ゑん子),25-29,25-
31,25-32(エン),25-付乙3,26-10,26-13(ゑ
ん), 26-14, 26-17(婉), 26-19, 26-22, 26-付
3,26-付19,27-29(ゑん子),27-30,27-34(延
月生), 27-36, 27-38, 27-66, 27-68, 28-12(力宅)
28-31～32,28-44,28-45(ゑん子),28-48～9,




22, 34-77, 35-17, 35-19, 36-4, 36-48, 36-












































-69, 56-71, 56学友会-160, 56学友会-162, 56
















Yamawaki), 54-150, 54-164, 54-179, 54-255,








-130～131, 54-162, 54-167, 55-114, 55-120～
121, 55-174, 55-182, 56-97, 56学友会-134, 56
学友会-177, 57-129, 57-177, 58-158, 58-190,
58-209, 59-201, 60-135, 61-168
山藪鈴子 56-70
山山奇  35-∠7ゝ, 69-41
山山奇ヲ饂クご■ 52-179, 52-190, 53-179, 53-189, 54-




54-165, 55-204, 55-219, 56-97
















136, 51-139, 51-144, 52-68, 52-187, 53-138,












76, 30-59, 33-54(未尾子), 33-66, 36-72, 37-












-172, 58-177, 58-179, 59-141～143, 61-145, 61
-147,創立 60周年記念号-69,62-11
山添通子 52-217,52-229,52-231,53-180(道子),
54-185, 55-213, 55-215, 56-97, 56同窓会―
17, 58-236, 59-151-153, 59-155-156, 59-
162, 60-77^-78, 60-109, 61-131-132, 61-153
～154, 61-157-158, 61-161-162, 61-164, 61
-178-179, 61-190, 61-206, 61-209, 膚湖二五60
周年記念号-70～71,創立 60周年記念号-118,62
-9, 62-28, 64-49, 64-61, 64-75, 64-80, 65-
73, 66-36, 67-23(更丑), 68-44, 69-48, 70-38, 71



















初「宗′脱 51-125, 51-128～129, 51-145, 53-101, 53
-108～109, 53-142, 53-144～145, 53-243, 54-
178, 55-278






柳田I子 58-190, 61-216, 62-56, 62-93
柳田タヅ 72同窓会-4
柳田とし 53-134, 54-183, 55-207, 56同窓会-22
柳田安太郎 33-76,34-85
柳原 5-要2(邸),7-10,24-2,24-4,29-16,30-













174, 57-83, 57-154, 57-158, 57-161～162, 57
-164, 57-167, 57-171, 58-175～176
柳澤篤子 59-140, 61-186, 61-205
柳澤千代子 72同窓会-3























-135, 51-144(ゆり子), 51-148, 52-212(ゆり
1生), 53-177, 54-184, 54-194, 71-45
八波 (溝淵)光子 62-92,65-59,65-103
矢野  28-42, 29-51, 30-13, 61-211
矢野延 53-134,54-181,55-281,56同窓会-17,60
-H3(延子),61-216
矢野祠子  61-144, 61-208
矢野(箕口)ハナ 54-276,55-208,56同窓会-20,60
-119, 61-193






矢野 じつ 53-134,54-181(しづ),54-194(じつ子 )
矢野基- 67-23
矢野(安田)まさ 49-127,54-276,54-278
矢野みわ子  19-7, 22-38, 22-53, 23-44, 23-付6
(妻き禾口F卜), 24-14(j鳥禾日), 24-20, 24-26(多走禾日
1生), 24-33, 24二50, 24-54, 24-71, 24-付8, 25
-28, 25-36, 25-千すZL 7, 25-千すZL 9, 26-28, 26-
イ寸7, 26-イ寸9,26-小ナ19(美禾口),27-23,27-30, 27
-32, 27-41, 27-46(夢∈禾口F許), 27-65, 28-19, 28
-30～31, 29-34～35, 29-38, 29-54, 29-64(美
禾日月卜), 29-67, 29-73, 29-75, 30-31, 30-46, 30
-60, 32-46, 33-28, 33-53, 33-64, 33-65(うた
禾日), 34-76, 35-15, 36-31, 36-69, 36-71, 37-
68(美知), 37-70, 38-15, 38-20, 38-62, 38-64
(夢き禾日), 39-26, 39-92, 39-94, 40-9, 40-52, 40
-54(夢∈夕涸), 41-18, 43-76, 44-54, 46-43, 46-
82,47-109(み王子),48-142,49-123,51-204
～205,51-208,53-179(美和),53-185,53-
199, 54-185(多鳥禾日), 55-206(う鳥禾日), 56-96(うた
和),56学友会-191(美野),56同窓会-96,56同










-206, 59-179, 61-203, 62-62, 64-71, 66-44～
































安田峯子  40-41, 42-52, 45-57, 46-58, 48-85～































-24, 37-60, 37-71, 38-15, 38-48(金竜三卜), 38-
54,38-65,39-54(きやう子),39-95(きやう),40















安井  33-25, 53-187, 58-159
安井寛子  53-(4), 54-164, 54-179, 55-203, 55-










安井波 26-イ寸31, 27-12, 27-30(浪), 27-73, 28-32
(湯に1生), 28-35, 29-77, 30-31(わた三藤), 30-52, 30




-95, 39-97, 40-56^-57, 48-111
安井貞枝 72-39
安井孝子 3-25
安井達江  57-160, 59-143, 61-148, 62-11
安井鐵子 18-13




























八藤富子  10-3, 10-6, 11-7, 11-10, 13-4, 13-11,

















谷井澄子  53-52, 54-150, 54-191, 55-203, 55-
214,56-97,56学友会-lH,56同窓会-30,57-
171, 57-213, 61-188, 61-206, 61-209
矢崎(福谷)貞子 52-224,54-184,54-191,55-206,















11-11～2, 12-1～3, 12-10, 13-16, 14-14, 15
-13, 15-43, 23-4^-5, 23-38, 24-9, 24-15, 24
-23, 24-48, 25-7, 25-21, 26-11, 26-千す10, 27
-3, 27-19, 27-33, 29-21, 33-71, 36-11, 50-
11, 51-199
横井藤四郎 44-46
横井豊子  11-13, 11-17, 12-3, 12-12, 13-16, 15-
23, 19-29(とよF升), 20-39, 21-35(とよF升), 22
-41, 22-43, 22-45, 22-51, 23-イ寸4, 4-48, 26
-牛ナ10(とよ), 26-イ寸19, 27-33, 29-79(とよ), 30
-54(とよ), 33-71, 34-45, 36-78, 37-77, 38-




-55, 58-179, 59-136, 59-142, 59-144, 61-
141, 61-147, 61-149, 創立 0周年言己念号-56,
創立 60周年記念号-69,62-11











































横田敏子 51 66, 2 180,52-185,53-137,54-
(4),54-161,55-178,55-234,56-97,56同窓
会-19,56同窓会-33






















子・), 39-51, 39-94～95, 40-54～5 , 41-H(艶
子),46-76(艶子),47-109,48-92,48-109～




横山醇子 1 14,1-25,1-27(ジユン), -17,2-19,
4-6, 5-17, 5-]暮17(酉享), 6-14, 8-2, 8-28, 10







(酔熟), 26-千寸18, 27-23, 28-19, 29-64, 29-69
(1騎1), 30-8, 30-31, 30-58, 32-40, 32-43, 33-
60,35-15,36-4(じゆん子),36-66(醇),37-
64, 38-14, 38-30(川頁〔卜), 38-46, 38-54, 38-59
(醸認), 39-89, 40-9, 40-49, 43-76, 53-182
(醇),55-199(醇),56-97(醇),56同窓会-10
239
(酔享), 58-234, 59-211, 61-239, 64-98(醇)
横山(菅野)克 54-185,54-196,54-242,54-249,54





































米田まさ  59-155, 61-103, 61-107, 61-166, 62-
11, 62-94, 63-60, 63-66, 64-96, 64-101
米田美枝子  53-155, 54-182, 54-191, 55-206, 56
同窓会-28
米田元子 21-20,24-14(もと),24-20,24-32(もと
詈生), 24-43, 24-71(もと二子^ ), 24-イ寸6, 25-千寸ZL
9(もと), 26-22(もと[子‐), 26-小119(とも), 26-
付 34, 27-36, 27-38(もと二子‐), 27-39
米田精 62-21
米田庄太郎 18-7～8,18-10,20-21,21-17～18







米本すた)よ  58-95, 58-194, 59-154, 61-166
米本寸耕イ乍 65-47











32, 69-11, 71-40, 70-43
吉田あい  40-41, 45-57, 52-179, 52-190, 53-179,



















37-77, 38-18, 38-21, 38-46, 38-55^-56, 38-
72, 39-24, 39-37, 39-76, 39-102, 40-64, 46-
73(ふみ),52-215,54-185,55-208,55-212,55
-215,56-97,56同窓会-20,56同窓会-30,61-
179, 59-179, 61-189, 61-208, 創立 60周年言己
念号-87, 62-10
吉田富美子 51-55(フミ子),53-154,54-182,54-











73, 29-75(久), 30-59(ひさ), 32-40, 33-63(ひ
さ), 33-65(`入), 34-32, 35-15, 36-30, 36-69
(ひさ), 36-71(久), 37-42, 37-61, 37-67(ひ
さ), 37-69(久), 38-14～15, 38-24(ひさ), 38-
46, 38-62, 38-64(グt), 39-55, 39-79, 39-92, 39
-94, 40-9, 40-35-36, 40-52, 40-54, 41-12, 41




-164, 57-214, 57-230, 60-105, 61-190, 創
立60周年記念号-85～86,63-7,65-56(久),6
-35(久),71-43   ※H項の長谷ひさ子を参照
吉田久子 52-112,53-(4),53-74,54-164,54-
































































イ寸8, 26-小す18, 27-23, 29-52, 29-65, 29-74
(旦1), 30-57, 33-65(里), 3 -71, 37-29, 37-













吉田紫影 53-63～4, 4 151,55-203
吉田茂子 24-39
吉田静江 66-40,68-34











-185, 57-173, 58-98, 58-102, 58-110, 58









-66, 29-65, 29-70(たに), 30-31(谷子), 30-60







る), 47-139(照子), 49-127, 52-228
吉田てる 53-186,56-97,57-156,58-194(テル),59

























-203, 57-171, 57-213, 59-174, 61-188
吉田百合子 54-(5),54-166,55-178,56同窓会―
19, 56同窓会卜34
吉枝常徳  21-12, 22-17
吉原春美 71-14
吉原正恵 63-94
吉原益枝  59-153, 61-166, 63-94, 64-94
吉原麟子  52-179, 52-190, 53-177, 53-277, 54-
















































吉本(俣野)フミ 53-275, 54-186, 54-242, 54-276,
55-207,56同窓会-22,56同窓会-28,56同窓会
-164, 61-188





吉本すf准烏〔卜  59-142, 61-147
吉本す晃案里予  59-140, 61-187, 61-205, 61-209
吉村秀蔵 19-15









-122, 58-190, 58-236, 61-179, 61-189, 61-
206,創立60周年記念号-119,創立60周年記念
f夢-121, 62-64, 64-95, 67-40, 71-36^-37
吉村美智子 53-134,54-183,55-205,56同窓会-32
吉村美枝子 52-212(責枝子),52-229,52-234,53-
(6), 53-196, 54-165, 54-188, 55-204, 56-97
(賞枝子),57-216
吉村セツ 58-179,59-141(せつ),61-146(せつ)








26-イ寸19, 27-23(徳子), 28-19(とく子), 29-75,
30-56(トク), 33-65, 36-52(とく子), 36-71, 37






-17(よし子), 34-22(芳子), 34-77(吉」子1), 34-
87, 36-48(芳子), 36-53, 36-63(好子), 36-75
(よし子),37-59(好子),37-61(よし子),37-
74, 38-46, 38-55(芳子), 38-68, 38-73(よし),













83, 41-77, 42-81, 51-199, 53-189, 56-97
吉雄(萬代)敬 65-90,65-103
吉雄鶴  33-74, 34-83
吉尾松太郎 60-132






20, 61-18 , 64-99





































吉積日召子  52-180, 53-177, 54-184, 55-205, 56-
98,56同窓会-12,56同窓会-21,58-235,62-58
吉住福松 35-15
モデ[ヒ理里枝  59-143, 61-90, 61-148, 65-82
本由グヽ響呆  53-109






蕩論沼亀八良5  25-11, 60-76, 60-113, 61-1, 61-7, 61-
11, 61-16, 61-78, 61-137, 61-143, 61-149～
150, 61-153, 61-162, 61-194, 61-197-201, 61








62-18～19, 62-50～51, 62-53, 62-55⌒-5 , 62-
58, 62-60, 62-71, 62-73～74, 63-2, 63-4, 63
-66, 64-1, 64-3, 64-49, 64-63, 64-69, 64-
70, 64-81, 64-83-86, 65-1, 65-106, 66-15～
16, 66-21, 66-38～39, 67-11, 67-23, 67-44～
45
湯浅治 34-25
湯浅春代  33-74, 34-84, 36-44, 40-44, 40-62, 42




19, 6-8,6-10(はつ),6-13, 7-H, 8-14～15,
8-30, 9-16, 10-8, 10-10, 11-13, 11-17, 12-
12, 12-14, 13-15, 13-17, 13-20, 14-2, 14-
12, 15-18, 15-23, 15-33(刃支者5子), 16-18, 17-
18(はつ子),17-23,18-27,18-33(はつ子),19
-2,19-18,19-19(はつ), -25,19-31(はつ
1生), 20-23^V24, 20-36, 20-41, 21-24, 21-26,
21-37, 22-37, 22-46, 22-55, 22-広4 3 43









-4～5, 30-39, 30-43, 30-46(1まて⊃), 30-54, 32
-31(はつ),33-71(はつ),34-26,35-16,36-1,
36-3, 36-9, 36-78(はてD), 37-77, 38-72, 39-15
(お初),39-27～8,39-29(はつ子),39-102(は





湯浅7台良Б  2-2, 2-14, 2-22, 4-11, 4-14, 4-23, 5-
要特広, 5-要1, 5-要10, 6-8, 7-2, 8-1, 9-
16, 10-9, 11-2, 15-10, 15-22, 19-1^-2, 20-
13, 23-3, 23-7, 23-21, 24-7, 24-21, 24-23, 25
-18,25-付乙 H,26-付6,26-付H,28-14,29
-11, 29-25, 29-79, 30-5, 33-68, 33-71, 34-
27, 35-9, 36-78, 37-77, 41-3, 61-198
蕩論濯電力日ft三許  59-142, 61-147
湯浅吉郎  1-17, 1-23, 2-3, 3-29, 4-7, 4-14, 5-
6, 5-8～9, 5-11, 5-]署12, 6-8, 7-2, 7-6, 7-
10, 7-13～15, 8-1, 8-4, 8-8～9, 9-6^-8, 10-
2イイ
2, 10-5, 11-1～3, 1 -8, 12-1～2, 13-10, 14-
1, 14-11, 15-5, 15-10, 15-12～13, 5-16～
17, 15-19～20, 16-2, 16-5, 17-12, 17-13(半
月),18-3, 18-19,19-3,19-4(半月),19-27,20
-4, 20-13, 20-15, 21-9, 21-12～13, 21-18, 1
-27～28,22-1(摩天楼),22-11,22-28,23-7,23
-13, 24-8, 24-17, 25-9, 25-19(半月), 25-23,
26-11, 2 -千寸 7, 27-27, 28-64, 30-65, 33-
74, 33-78, 34-19, 34-81, 34-83, 34-84(ラ亭
良Б), 35-∠1ゝ5, 36-44, 46-59, 46-83, 49-86, 51
-199,53-206,56同窓会-66,57-(1),59-1,61
-79(半月),創立60周年記念号-63,創立 60周













3-4(新子), 3-5, 3-24, 3-34, 5-13, 5-15(新
子) ※D項の大工原(湯浅)新子を参照
湯浅野菊  34-83, 40-43, 42-26, 47-129, 53-193
湯浅ろ く子 4-22,5-要H,6-8,8-1,15-23(敬
子 )ヽ, 19-15, 20-4(ろく), 20-24, 20-36, 20-
41, 21-24, 21-26, 21-37, 22-40, 24-14(ろ
く), 24-千寸2
湯浅貞子 59-153,61-130,61-166,62-11,67-40




ち), 24-20～21, 24-31～32, 24-43, 24-51, 24
-イ寸11, 25-36, 26-24
湯浅茂世 3-50,5-要H,15-23,23-21
湯浅紹 27-12, 27-30(紹子), 27-65, 29-77, 30-42
(れ召号生), 30-60, 32-43(糸召三卜), 3-28(糸召三許), 33
-52, 33-67, 34-76(糸召三藤), 3 -73, 37-71, 38-50
(紹子),38-66,39-78(紹子),39-81～2,39-



































73, 36-75, 37-28(春井子), 37-71, 37-73, 38-
17,38-18(春井子),38-50,38-54～56,38-66,
38-68, 39-24, 39-76, 39-96^-97, 40-31, 40-
35,40-56,40-58,42-13(行旨春),44-52,47-
154, 48-108～109, 48-118～1 9, 50-84, 51-
160, 51-163-170, 51-175, 51-201, 52-204～
206, 52-208^-209, 52-220, 56-98, 65-58
※0項の大脇春井を参照
行宗貞隆 35-20



















ユーゴー 創立 60周年記念号-15,創立 60周年記念
f計-53, 66-17
ユーリピデス 47-29
ユ 1リ ソン 29-22～3
葉浦清 48-82

























全川頁得  56学友会-177, 57-173, 58-193, 58-319, 59
-150
全英得 61-165
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